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AAN MIJN OUDERS 

Nu Gods goedheid mij tot dit einde van mijn academische 
loopbaan heeft gebracht, gedenk ik met hartelijke dankbaarheid 
aLLen, die door onderwijs en omgang aan mijn vorming hebben 
gearbeid. 
In het bizon der betuig ik mijn dank aan DE HOOGLEERAREN 
VAN DE THEOLOGISCHE SCHOOL TE KAMPEN~[in de jaren 
1892-1896 en aan DE HOOGLEERAREN VAN DE THEOLOGISCHE 
FACULTEIT DER VRIJE UNIVERSITEIT _.Ln 1896/97. 
Al had ik niet het voorrecht uw coLLeges te volgen, hooggeleerde 
DR. H. H. KUYPER, toch ben ik aan U veel verplicht. Gij hebt 
U bereid getoond mijn Promotor te zijn. Uw voorlichting en uw 
raad hebben mijn werk vergemakkelijkt. En in tijden van zeer 
drukken_.prbeid wist Gij toch telkens gelegenheid te_vinden met 
verrassenden spoed mij te helpen. 
Het was mij tot groote _vreugde en het blijft mij dankbaar 
stemmen, dat DE KERKERAAD VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN 
AMSTERDAM mijn wensch om vóór mijn vertrek naar Indië D. V. 
den doctorstitel te behalen "met ingenomenheid" begroette. 
Voor de welwillendheid in het verschaffen:van boeken dank ik 
de Bibliothekarissen en de Beambten van de bibliotheken van de 
Vrije Universiteit, van de Gemeentelijke Universiteit, van de 
Doopsgezinde Gemeente, van de Krijtberg, van de Paters-Redemp-
toristen, (allen te Amsterdam), van de Universiteit te Leiden, van 
die te Utrecht, en van de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage. 
Ook dank ik Dr. A. C. Duker voor de inzage van den auctie-
catalogus van , Voetius' bibliotheek. 
HOOFDSTUK I. 
Inleiding. 
§ 1. DE OPKOMST DER HOLLANDSCHE ZENDING. 
De eeuw der Hervormers staat niet, als de eeuw der Apostelen, 
in het teeken der zending. De eerste eeuw van het Christendom 
mag heeten: de eeuw der Christelijke zending. De eerste eeuw 
na de reformatie kan op soortgelijken eernaam geen aanspraalt 
maken; de eeuw der reformatorische zending is zij niet. 1) 
Het gevoel van teleurstelling, opkomend bij wie èn de reformatie 
èn de zending liefheeft, wijkt bij vergelijking van feiten en toe-
standen in deze twee eeuwen. De Hervormers beperkten hun 
arbeid tot de wereld der gedoopten. Maar ook bij de apostelen 
en in hun dagen bestond een neiging, het Woord te spreken tot 
de Joden alleen. De gewelddadige verstrooiing der Jeruzalemsche 
gemeente diende om het Evangelie te doen verkondigen in het 
land van Samaria (Hand . 8). Een bizondere openbaring, waarin 
God hem toonde, dat hij geen mensch zou gemeen en onrein 
heeten, was noodig om Petrus vrijmoedigheid te geven "te gaan 
tot een vreemde". En ondanks hun bekend-zijn met deze open-
baring aan Petrus, ontzetten zich de geloovigen, die uit de be-
1). W ARNECK, Abrisz, 9 6 -23. Allgemeine Missions-Zeitschrift, jaarg. 1883, 
art. WARNECK "Reformalion und Heidenmission", 433-440. Evangelisches 
Missions-Magazin, jaarg. 1909, art. W. SCHLATTER "Ca/vin und die Mission," 
333-343. 
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snijdenis waren, dat de gave des Heiligen Oeestes ook op de 
heidenen uitgestort werd (Hand. 10). Het waren joden uit het 
heidenland, die te Antiochië tot heidenen het Woord spraken 
(Hand. 11 : 20). Eerst na uitdrukkelijk bevel van den H. Geest 
werd de eerste zendingstocht als zoodanig aangevangen, en op 
dien tocht keerden Paulus en Barnabas zich wel tot de heidenen, 
doch slechts, nademaal de joden het Woord Gods verstieten 
(Hand. 13). Bij het zendingsbevel van den Heiland (Matth. 
28 : 19, Mark. 16 : 15) moesten eerst deze bizondere leidingen 
en deze bizondere openbaringen komen, vóórdat het Evangelie 
aan de heidenen verkondigd werd. 
De Hervormers en de Hervormden der 16de eeuw leefden in 
een wereld van ander gebeuren. Vervolging mocht hen uit hun 
vaderland werpen, zij kwamen in een ander Christenland terecht. 
Bizondere openbaringen en bevelen als tot Petrus en tot de kerk 
van Antiochië kwamen tot hèn niet. De gezuiverde prediking 
van Gods Woord werd door zóó vele Christenen met blijdschap 
aangenomen, dat het "verstooten van Gods Woord" als bij de 
joden niet behoefde te bewegen van de Christenen tot de heide-
nen te gaan. Bovendien was het terrein der Christenheid veel 
grooter dan het terrein van het jodendom; de veelheid van arbeid 
hield de arbeiders als vanzelf gebonden aan het terrein hunner 
hunner eerste werkzaamheid. 
Zoowel in de 16de als in de eerste eeuw trokken de meele-
vende, toongevende volken de aandacht van de predikers van 
het Evangelie. In beide eeuwen richtten zij zich tot de cultuur-
wereId. Maar terwijl zij, uit dit oogpunt bezien, hetzelfde deden, 
was toch de uitkomst uit zendingsoogpunt zoo geheel verschil-
lend, omdat de cultuurwereld der eerste eeuw vrijwel geheel uit 
heidenen bestond en die der zestiende eeuw gekerstend was. 
De kerken der reformatie in de 16de eeuw, bijna werkeloos 
op zendingsgebied, worden op dit gebied ver overtroffen door 
de kerk van Rome. Zelfs in de tweede helft der 17de eeuw, 
in 1653, moest Voetius bij zijn verdediging van de Nederlandsche 
Gereformeerde Kerken tegen de aanklacht van gebrek aan zendings-
ijver nog toegeven: "nostras ecclesias libenter profiteri, se nullo 
modo, rebus sic stantibus, paria posse facere cum Papatu, quod 
ad extensionem seil. plantationum". 1) 
1) ' De plantatoribus ecclesiarum § 5. Disp. liJ 562. 
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Deze geringe zendingswerkzaamheid vindt haar bevredigende 
verklaring in den grooten omvang van het reformatorisch werk 
en in de weinige krachten en gelegenheden om zending te drijven. 
Het was voorzeker geen lichte taak, tegenover het weldoordacht 
leerstelsel der Roomsche Kerk de zuivere gedachten van Gods Woord 
tot een klare eenheid te ordenen. Eveneens eischte het de volle 
inspanning van de geestelijke kracht, den kunstig ineengezetten 
papalen kerkvorm te vervangen door een kerkinrichting naar het 
Woord van God. En het was niet genoeg de leer, den kerk-
vorm, den eeredienst te vernieuwen. De reformatie kwam te 
staan tegenover breede scharen van Christenen, die in de Mid-
deleeuwen in den weg van massa-bekeering in de kerk waren 
ingelijfd. Door geweld of door politieken invloed, op hun 
vorsten geoefend, waren onderscheidene volken van het heiden-
dom tot het Christendom overgegaan. Onder hen leefden 
van geslacht tot geslacht heidensche voorstellingen en gebruiken 
voort. De taak der reformatie tegenover die Christenen met 
heidensche opvattingen was zóó veelomvattend, dat aan de hei-
dênen buiten de muren der kerk bijna niet werd gedacht. "In 
den Reformatoren . war der alte Missionsgeist in seiner ganzen 
Kraft und Stärke erwacht; aber er muszte sich vor Allem gegen 
das Heidenthum wenden, das innerhalb der Kirche selbst sich 
vorfand. Sie muszten erst das Gebiet der Christenheit selbst, 
weil es vom Heidenthum wieder sich hatte überwinden lassen, 
auf's Neue für Christum erobern, ehe sie an Eroberungen auszer-
halb und jenseits dieses Gebietes denken konnten, und in diesem 
ihnen verordneten Kampf hat sich der neu erwachte, ächt apos-
tolische Missionsgeist der jungen protestantischen Kirche ebenso 
rein und schön geoffenbart, als er je irgendwo wirksam war." I) 
De reformatie, die zoovele krachten noodig had voor den strijd 
tegen Rome, voor de prediking van het Evangelie in Christen-
landen, voor het ontwikkelen van de leer en van de kerkinrich-
ting, had door afschaffing van het kloosterwezen een mildvloeiende 
bron van "geestelijke krachten" dichtgestopt. Niet het minst de 
zending zou in den eersten tijd hiervan de gevolgen ondervinden. 
Want de "geestelijke orden" leverden juist de traditioneele krach-
1) OR A. OSTERTAO in Herzag!, art. Missionen, protest unter den Heiden; 
Band IX, 559-561. 
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ten voor het zendingswerk. Monniken van verscheidene orden 
waren op Portugal's uitgaande schepen, vestigden kloosters in 
heidensche landen en bouwden daar kerken. 1) 
Ook de uiterlijke omstandigheden, de machtsverhoudingen in 
de wereld der 16de eeuw, waren voor een reformatorisch zen-
dingswerk ongunstig. De volken, in wie de reformatie door-
werkte, kwamen bijna niet in aanraking met buitenlandsche hei-
denen; hierdoor ontbrak de prikkel tot handelen. Waar de ge-
legenheid zich voordeed, daar ontwaakte ook de belangstelling. 
"Nicht der Mangel an selbstverläugnender Liebe und Glaubens-
kraft hinderte die Ausfühnmg, sondern der Mangel an Gelegen-
heit ; denn wo diese sich darbot, da fanden sich auch alsobald 
die glaubensmuthigen Missionare der protestantischen Kirche." 2) 
De onderneming van Durand de Villegaignon, het stichten van 
een Fransche kolonie in Brazilië, werd van Genève uit krachtig 
ondersteund; Pierre Richier en Guillaume Chartier gingen, als 
"prédicateurs missionaires" door de Geneefsche kerk afgezonden, 
naar de pasgestichte kolonie (8 Sept. 1556) 3). Deze onde,.r-
neming, "die erste, evangelische Missionsunternehmung ..... 
ist ein Beweis für den heroischen Opfersinn und den starken 
Ausbreitungstrieb, welche von Calvin ausgingen" 4). En Gustaaf 
Wasa van Zweden poogde reeds in 1559 de in het Noorden 
zijns rijks wonende Lappen in de christelijke kerk in te lijven 5). 
Bij deze twee zwakke, weinig vruchtbare pogingen bleef het in 
den eersten tijd. De machtsverhoudingen in de toenmalige wereld 
maakten reformatorisch zendingswerk onmogelijk. Roomsch-
geregeerde volken, Spanje en Portugal, bezaten de onbeperkte 
heerschappij ter zee; zij alleen bezaten koloniën. Het koloniaal 
1) PROF. PLATH in de "Evangelistik" in OTTO ZÖCKLER: Handbuch der 
theologischen Wissenschaften, Dritte Auflage 1890, Band IV, Praktische 
Theologie; 69, 70. 
2) HERZOG I Band IX p 561. 
3) KALKAR, Christ. Mission I 219-221. DAUBANTON, Prolegomena van 
Profestanfsche Zendingswetenschap, Utrecht 1911, 193. WARNECK, Abrisz 9, 
22, 23; HERZOG 3 XlII, 130; VOETlUS : De Gentilismo, Disp. 1I, 633, 634. 
4) Evangelisches Missions-Magazin 1909: W. SCHLATTER, Calvin und die 
Mission, 338. 
5) WARNECK, Abrisz 9, 23; VOETIUS, De Gentilismo, Disp. 1I, 633; Poli-
tica, IV, 330. 
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bezit, dat zoowel een prikkel gaf als een gelegenheid bood tot 
zendingsarbeid, ontbrak aan de Protestantsche volken. 
In het begin der 17de eeuw begon er verandering te komen in 
de overzeesche bezitsverhoudingen. De heerschappij ter zee werd 
Portugal en Spanje betwist door Protestantsche mogendheden; 
dezen wonnen steeds meer aan kracht, veroverden de opper-
macht ter zee, en verdrongen de Portugeezen en de Spanjaarden 
uit overzeesche gewesten. De wereld der heidenen werd aldus 
binnen den gezichtskring van Protestantsche volkt'n getrokken. 
Am ersten von den protestantischen Kolonialmächten kam es zur 
praktischen Missionstat in den Niederlanden 1). "Ons, Noord-
Nederlanders, komt de eere toe, het eerst zending in koloniën 
van protestantsche mogendheden te hebben gedreven." 2) "In die 
tijden stonden onze Gereformeerde Kerken in de Protestantsche 
wereld alleen in het gevoel van roeping en plicht tegenover de 
zending. Toen toch waren zij de eenige Protestantsche Kerken, 
die zich met de zending bemoeiden".3) 
Het rechtstreeksch verkeer met heidensche en Mohammedaan-
sche volken door den snelopbloeienden overzeeschen handel 
opende de oogen van velen onzer vaderen voor den geestelijken 
nood dier volken. De nadere kennismaking met de valsche gods-
diensten drong hen, op te komen voor het recht van den waren 
godsdienst en te verbreiden zijn zegen. De stichting van kolo-
niën in die landen stelde het vraagstuk van de geestelijke ver-
zorging der kolonisten aan de orde. En vooral het krachtig door- . 
gezet zendingswerk van Rome in sommige van die streken maakte 
den zendingsgeest wakker. Het prikkelde het Protestantsch be-
wustzijn, bezielde door zijn voorbeeld met ijver, en riep om voortzet-
ting; deze geschiedde natuurlijk in Gereformeerden geest. 4) Velen, 
die zich weinig bekommerden om de geestelijke dingen, toonden 
toch belangstelling voor het omzetten van het Roomsch zendings-
werk in Gereformeerd zendingswerk. Hun belangsteHing werd 
1) WARNECK, Abrisz9, 42. 
2) DAUBANTON Prolegomena, 194, 
3) Proefschrift van C. W. TH. VAN BOETZELAER VAN DUBBELDAM : De 
Gereformeerde Kerken in Nederland en de Zending in Oost-Indië in de dagen 
der Oost-Indische Compagnie, 1906, 2. 
4) VAN BOETZELAER, 32. 
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gewekt door de, alleszins gegronde, vrees, dat de Roomsche 
invloed ten bate van Portugal en Spanje zou aangewend worden. 
Deze zendingslijn is echter niet in alle handelingen onzer 
vaderen in de overzeesche gewesten te ontdekken. Evenzeer als 
politieke en handelsbelangen bevordering van het zendingswerk 
als een bolwerk tegen Roomschen invloed eischten, evenzeer 
schenen dezelfde belangen soms verhindering van het zendings-
werk en verloochening van het Christelijk beginsel ter wille van 
een vijandig heidendom te eischen. Het schandelijk plakkaat, 
waarbij de Hollandsche opperhoofden in 1644 en 1648 aan de 
dienaren der Compagnie verboden, gedurende hun verblijf in 
Japan Christelijke geschriften uit te reiken, den Zondag te vieren, 
godsdienstoefening te houden, of ook maar zichtbaar te bidden, 
spreekt met bedroevende duidelijkheid. I) Het zoogenaamde con-
tract van Matelieff met den Koning van Ternate bepaalde, dat 
de Ternatanen, die Christenen wiJden worden, aan de justitie 
der Ternatanen zouden overgeleverd worden; zelfs werden er 
uitgeleverd, die jaren tevoren onder de Castilianen Christenen 
waren geworden. 2) Maar deze bepalingen en maatregelen ver-
wekten dan ook zeer ernstige protesten van de zijde der kerken. 3) 
Voetius klaagde niet ten onrechte, dat de Gereformeerde Kerken 
niet voor de zending zooveel konden verrichten als zij wilden; 
1) De tekst van dit stuk is te vinden bij: C. A. L. VAN TROOSTENBURG 
DE BRUIjN, De Hervormde Kerk in Nederlandsch Oost-Indië onder de Oost-
Indische Compagnie, 1884, 579 en 580. Een officier van het Fransche leger, 
dat in 1672 de Hollandsche republiek binnendrong, beroept zich mede op 
dit plakkaat ten bewijze van zijn goed recht, zulk een republiek voor niet 
gereformeerd te houden en als Hugenoot tegen haar onder den Franschen 
Koning te vechten, in zijn: La Religion des Hollandais, par un OFFICIER 
DE L'ARMÉE OU Roy, geschreven te Utrecht, uitgegeven te Keulen in 1673, 
98 -106. Maar wat hij schrijft om te laten zien, hoe gruwelijk dit plakkaat 
is, getuigt tevens, dat het volstrekt niet de algemeene gezindheid in Holland 
weergaf: "Les Ministres s'en sont émeus, iJs ont fait plusieurs actes dans 
leurs Synodes pour en faire leur Remonstrances et leurs plaintes aux Etats 
Generaux," 106. 
2) Proefschrift van J. R. CALLENBACH: Justus Heurnius, 1897, 33, 34, 
274-276. 
3) VAN TROOSTEN BURG DE BRUIJN, 580. OR F. L. RUTGERS, Het kerk-
verband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt 
uit de handelingen van den Amsterdamsehen Kerkeraad in den aanvang der 
17de eeuw, 179 en 180. 
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en dat de uitgezonden predikanten dikwijls werden tegengewerkt 
door vertegenwoordigers van den staat, van de militie en van 
den handel, onder wie er waren, zulk een ambt onwaardig; en 
dat er herhaaldelijk met ongeloovigen uit die volken koopcon-
tracten werden gesloten, die zeer schadelijk waren voor hun 
bekeering. 1) 
Het betreden van het pad der zending plaatste voor vele vragen. 
Allerlei verhoudingen moesten geregeld worden : die tllsschen 
zenders en gezondenen, die tusschen kerkelijke en burgerlijke 
machten, die tllsschen kerkelijke colleges onderling. Het zendings-
werk stelde de vraag naar de rechte methode, zoo voor het zen-
den van arbeiders als voor het planten van kerken. Het leven 
had behoefte aan het licht van den denkenden geest. Vele ker-
kelijke colleges, kerkeraden, classen, synoden, hebben zich met 
zendingsvraagstukken bezig gehouden. 2) Onder de nationale 
synoden heeft die van Dordrecht 1618/19 ook déze eer, "dat op 
deze synode voor het eerst de zaak der zending opzettelijk is 
ter sprake gebracht." 3) 
§ 2. VOET l US ALS ZENDINGSLEERAAR. 
Gisbertus Voetius, geboren den 3den Maart 1589 te Heusden, 
eerst predikant te Vlijmen, later te Heusden, van 1634-1676 
hoogleeraar te Utrecht '~) , was naar tijds- en rangorde een der 
1) Disp. 11, 562. 
2) RUTGERS, Het kerkverbafld, 62, zegt van . den Amsterdamschen kerke-
raad in den aanvang der 17de eeuw: "Welk een ijver voor de prediking 
op de schepen en in de koloniën, voor het werk der zoogenaamde in- en 
uitwendige zending, dat toen in een tijd van 17 jaren niet minder dan ruim 
170 maal in den kerkeraad behandeld is, terwijl bij herhaling aan die be-
langen eene geheele vergadering werd gewijd." Alle die handelingen, voor 
zoover zij eenig belang schijnen te hebben, zijn in Bijlage J. opgenomen, 
173-190. 
VAN BOETZELAER, heel het werk. 
3) DR H. H. KUYPER, De Post-Acta, 302. 
4) DUKER in zijn, nog niet geheel voltooide, levensbeschrijving van 
Gisberfus Voetius. Het eerste deel bevat in de eerste helft: zijn jeugd en 
academiejaren, in de tweede helft: zijn predikantsleven ; het tweede en het 
derde deel beschrijven zijn hoogleeraarschap. 
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eersten onder de Gereformeerde theologen, die "Zendingsleeraar" 
mogen heeten. 
Als lid van de synode van Dordrecht 1618/ 19 werd Voetius ge-
roepen tot medeoordeelen over de daar te behandelen zendingskwes-
ties. Noord-Holland en Zeeland hadden ingediend een gravamen 
"van de voortbreydinghe des Evangeliums in Oost-Indien, ende 
andere plaetsen die van d'onse pleghen besocht te worden" J) ; de 
Synode nam een besluit over dit gravamen, dat ook is uitgevoerd; 
in de Acta wordt wel de uitvoering, niet het besluit zelf ver-
meld. 2) Zeeland hield ook aan "bij den Synodum Nationael 
datter order werde versocht bij de Hoochmogende Heeren Staten 
Generael tegen de ongeloovige joden 3)", aan welk verzoek de 
synode voldeed 4); de van haar gevraagde "bequaeme middelen 
om de selve Joden metter tijd te brengen tot het Christen ge-
loove" 5) wees de synode niet aan, doch zij besloot aan de 
Staten-Generaal te vragen "off daer geen middel soude connen 
gevonden worden tot hare (der Joden) bekeringe" ü), welk be-
sluit echter niet is uitgevoerd. 7) 
Ook behandelde de Synode een particuliere quaestie, door de 
Noord-Hollandsche afgevaardigden ter tafel gebracht: "Oft 
men de kinderen der Heydenen in Oost-Indien sal mogen doopen, 
die teenenmaal overgegaen sijn in de familie der Christenen, 
ende die een Christen hebben, die belovet deselvige in de Chris-
telijcke religie op te voeden." 8) In het beantwoorden van deze 
vraag nam Voetius een zeer werkzaam aandeel. Het, in de 18de 
zitting voorgelezen, advies van de Gedeputeerden der Zuid-
Hollandsche Synode is door hem opgesteld. Voor deze meening 
pleit niet alleen het met zijn hand geschreven autographon in 
het Oud Synodaal Archief, maar stellige uitspraken van Voetius 
zei ven nemen allen twijfel desaangaande weg. 9) 
I) KUYPER, Post-Acta 150; 166; 437; 443; 463; 468. 
2) als voren, 184; 267; 469. 
3) als voren, 441 ; 471. 
4) als voren, 268; 281. 
5) als voren, 441 ; 468. 
6) als voren, 471. 
7) Zie het request aan de Staten-Generaal. KUYPER, Post-Acta, 261-270. 
8) KUYPER, Post-Acta, 416, 417; Acta Synodi, sessio 18, 19. 
9) Zoo Disp. IJ 617 bij quo XVIII: "sed ego, ut olim cum potioribus suf-
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Het hoogleeraarschap bracht Voetius eveneens in aanraking 
met de zendingsvraagstukken. De opleiding van predikanten, 
ook mede bestemd voor den dienst il(de koloniën, drong tot 
eenigszins breede behandeling van de valsche godsdiensten. In 
zijn "Disputationes Selectae" komen dan ook disputaties voor: 
de Atheismo 1), de ]udaismo 2), de praejudiciis verae religionis 3), 
de plantatoribus ecclesiarum .1.), de Gentilismo et vocatione Gen-
tium 5), de Muhammedismo 6). De methode van behandeling toont 
duidelijk het praktisch doel dezer disputaties. Bij het Jodendom 
b.v. wijst hij niet alleen aan "quis et qualis status ]udaeorum 
sit", maar ook "consilium de procuranda ipsorum conversione" 
en evenzeer "usus hujus tractationis". De titel van "De Genti-
lismo et vocatione Gentium" toont zelf reeds dit gericht-zijn op de 
praktijk. Het Mohammedanisme wordt niet in het afgetrokkene 
uiteengezet; Voetius treedt in andere disputatie op, niet als de man 
van wetenschap die een interessant verschijnsel, maar als de ge-
neesheer die een ernstige krankheid beschouwt; naast een deel: 
de mali hujus natura" komt een tweede: "de ejusdem cura" 7). 
fragiis censui in Synodo Dordrac. anno 1619. sess. 19. sic et nunc censeo 
non esse baptizandos. 
In zijn Politica Ecclesiastica I 657 en 658 schrijft hij : "In qua sententia 
(sc. Synodi Dordracenae) etiamnum ut certiore et tutiore acquiesco: sicuti 
tunc temporis una cum Deputatis Zuydhollandis, cum in suffragia iretur eam 
scripto comprehensam synodo legendam exhibuimus." Daarna deelt hij, 
met enkele onbeduidende, niet-zakelijke, afwijkingen van het autographon, 
het Judicium Zuydhollandorum mee. 
1) Disp. I, 114-226. 
2) Disp. 11, 77-155. 
3) Disp. 11, 539-551. 
4) Disp. 11, 552-579. 
5) Disp. 11, 579-659. 
6) Disp. 11, 659-683. 
7) Door de uitgave van zijn disputatie "de Muhammedismo" in 1648 
voldeed Voetius ten deele aan het verlangen van "de Kerkelijke vergadering" 
te Batavia 1624, die verklaard had: "Daar dient een refutatie des moordoms 
ofte mahumctistschap, zoo in nederduytsche als maleyse taele ingestelt te 
werden". (Acta dezer vergadering in CALLENBACH, Heurnius, bijlage G). 
Dat deze uitspraak Voetius tot behandeling van het onderwerp bewoog, is 
niet aan te wijzen. Wel was "amicus noster Justus Heurnius" gelijk Voctius 
hem noemt, die scriba van deze vergadering geweest was (Callenbach \03), 
van 1640-1651(52) predikant te Wijk-bij-Duurstede, doch dit is geen vol-
doende grond, om verband aan te nemen tusschen de uitspraak dier ver-
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Ook de behandeling van het kerkrecht bracht den hoogleeraar 
Voetius op zendingsterrein. Zijn kerkrechtelijk stelsel moest ook 
bevatten: de leer van het planten van de kerk onder heidenen 
enz. en van de zending als middel hiertoe. Vandaar, dat hij zijn 
disputatie "De Plantatoribus Ecclesiarum" in zijn Politica Ecc\es. 
opnam onder dézen titel: "De Plantatione et Plantatoribus Eccle-
siarum", I) en dat hij in zijn hoofdtitel de "plantatores" geheel 
wegliet en slechts van de "prima Plantatio et Collectio Ecclesiae, 
aut Ecclesiarum" 2) sprak. Door deze titelwijziging verlegde hij 
het zwaartepunt uit de personen in het handelen. Vandaar ook, 
dat hij een nieuw caput er aan toevoegde: "De Missionibus Ec-
clesiasticis" 3). Zoo hielpen de eischen van het kerkrechtelijk 
systeem mede om Voetius "zendingsleeraar" te maken. 
§ 3. VOETlUS' ZENDINGSLEER. 
Eerste afdeeling: de NAAM van zijn zendingsleer. 
Het "primum vivere, deinde philosophari" geldt riiet alleen van 
het leven zelf, maar ook weer van de later opgekomen levens-
leer. Eerst leven er "gedachten over het leven", en vervolgens 
worden deze gedachten op haar beurt tot voorwerp van beschou-
wing gesteld. Er is een drang in den menschelijken geest, die 
"hem dwingt, niet alleen geheel den horizon der verschijnselen 
met zijn kennis, maar ook dat veld zelf van kennis met zijn den-
ken te doordringen" 4). Maar eerst leeft de wetenschap, en dan 
pas ontwaakt deze encyclopaedische behoefte. 
Ook op het gebied der zending vertoont zich deze ontwikke-
lingsgang. Eerst gaan de zendboden tot de heidenen, en daarna 
wordt de zending een voorwerp van onderzoek en nadenken. 
gadering en de keuze van dit onderwerp, welks behandeling ook zonder 
zulk een aansporing zoozeer voor de hand lag. 
1) Politica, t. IV, 293 
2) als voren. 
3) Politica, t. IV, 322. 
4) KUYPER: Encyclopaedie 2 I, 16. 
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Juist de moeilijkheden der praktijk doen vragen naar het - licht 
en de leiding der theorie. En eerst later wordt deze theorie, 
deze leer, deze wetenschap der zending, zelve tot een voorwerp 
van wetenschappelijk onderzoek gemaakt. 
Voetius poogde niet alleen de zuivere lijnen voor het werk 
der zending te trekken, maar hij was ook de eerste, die er 
naar streefde, aan de zendingsleer een wetenschappelijke plaats 
in het geheel der theologie aan te wijzen. Zijn laatste zen-
dingsgeschrift maakte hij tot een deel van zijn uiteenzetting van 
het kerkrecht. 
Toch beschouwde en onderzocht hij de "theorie" der zending 
nog zóó weinig als een eigen verschijnsel, dat hij voor het zen-
dingsvak nog geen eigen naam noemde. Zijn zendingsleer was 
veelmeer een vrucht dan een voorwerp van zijn nadenken. Hij 
had geen behoefde aan een eigen naam voor haar, want zijn 
denkende geest ondernam niet de taak, haar geheel en al los te 
maken van alle andere verschijnselen, met het doel haar eigen-
aardig karakter te verstaan. Zij kwam in zijn gedachten niet tot 
die mate van zelfstandigheid, die een eigen naam noodig maakt. 
Toch kunnen de namen, door hem aan de zending zelve ge-
geven, hier hulpdienst bewijzen om zijn naamkeuze voor het 
zendingsvak met vermoedelijke zekerheid te bepalen. De naam 
van een wetenschap wordt immers naar goeden regel aan den 
naam van haar voorwerp ontleend. 
Aan de zending zelve geeft Voetius deze namen: 
a. "vocatio gentium". Dezen naam gebruikt hij in zijn oudste 
zendingsgeschrift, in zijn in 1638 opgestelde drie Disputaties: De 
Oentilismo et vocatione Oentium. 1) 
b. "plantatio Ecclesiae aut Ecclesiarum". Zoo omschrijft hij 
de handeling van hen, over wie hij spreekt in zijn "De Planta-
toribus Ecclesiarum", 2) disputatie gehouden 1652, geschreven 
1653, 3) uitgegeven 1655. Bij de tweede, in den tekst onveranderde 
uitgave in 1676 werd "plantatio" in den titel opgenomen, zoodat 
het opschrift luidt: "De Plantatione et Plantatoribus Ecclesia-
1) Disp. II, 579-659. 
2) Disp. 1I, 552-579. 
3) Disp. II, 563: "hoc anno 1653". 
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rum". l) Als synoniemen van plantatio noemt Voetius: prima 
Ecclesiarum collectio ac formatio, fundatio et aedificatio Eccle-
siae, prima ecclesiae aut ecclesiarum in forma constitutio. 2) Het 
eerste dezer synoniemen is gedeeltelijk in den titel van het des-
betreffende tractaat der Politica gebracht: De Prima plantatione 
et Collectione Ecclesiae, aut Ecclesiarum, etc. 3) 
c. "missiones" , telkens in caput II en III van genoemd trac-
taat der Politica, ook reeds in de opschriften. 4) Hij onderscheidt de 
missiones Ecclesiasticae (cap. 11) en de missiones Papatus (cap. 
111). Deze hoofdstukken werden geschreven in 1669, 1670 of 
1671. 5) In tractaat III cap. III herinnert hij, dat hij in tractaat I 
gehandeld heeft o.a. "de missionibus ad colligendas et plantan-
das ecclesias". 6) 
Naar dezen laatsten naam "missiones", dien Voetius in zijn 
laatste en rijpste zendingsgeschrift gebruikte, wordt hier gespro-
ken van "zendingsleer". Dat de naam "missiones" niet in den 
Latijnschen doch in den Hollandschen vorm gekozen wordt, zal 
geen verdediging behoeven. Het woord "leer", niet "theorie" of 
iets anders, verdient voorkeur, daar het overeenstemt met den 
door Or O. Warneck gekozen naam: "Missionslehre". 7) Van 
hem getuigt Or W. Bornemann terecht, dat hij "gegenwärtig 
unbestritten die gröszte missionswissenschaftliche Autorität Deutsch-
lands, ja wohl der christlichen Welt überhaupt ist". 8) En zijn 
Missionslehre wordt algemeen als het standaardwerk voor de 
zending erkend. Aansluiting aan zijn naamskeuze is ter voor-
koming van een verwarrende veelheid van namen wenschelijk. 
1) Politica, t. IV, 293. 
2) Disp. 11, 552; Politica, als voren. 
3) Politica, als voren. 
4) Politica, t. IV, 322, 349 
5) Want op pag. 341 rekent hij met een in 1669 verschenen werk van 
Hoornbeek. En op pag. 404 wijst hij naar het reeds geschreven Tractaat I 
terug en noemt hij de "cogitata postremae Synodi Ultrajectinae anno 1670 
celebratae"; dit kon hij niet schrijven ná 1671. Hoofdst. JI en III van 
Tract. I werden dus niet vóór 1669 en niet na 1671 geschreven; de uit-
gave geschiedde eerst in Voetius' sterfjaar, 1676. 
6) Politica, t. IV, 404. 
7) Zie W ARNECK'S verdediging van den naam Missionslehre in zijn aldus 
geheeten werk, 2e Aufl., IJ 18-21. 
8) OR W. BO.RNEMANN, Evangelische Missionskunde, 1902, 11. 
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Tweede afdeeling: de VOORNAAMSTE BRONNEN 
van zijn zendingsleer. 
Indien wij ons hielden aan het begrip van zending, gelijk dit 
in den regel bij Voetius zeI ven aangegeven wordt, dan zou verre-
weg het grootste deel zijner werken over de zending handelen. 
Op de vraag: ad quos missiones instituendae? antwoordt hij: 
ad quodvis a vera ecclesia alienos sive per infidelitatem, sive 
per haeresim, sive per schisma. 1) In overeenstemming hiermede 
stelt hij het doel der zending niet alleen in conversio Oentilium 
etc. en plantatio ecclesiae aut ecclesiarum, maar ook onder nóg 
meer in: ecclesiae aut ecclesiarum disparsarum recolledio, ec-
clesiae aut ecclesiarum deformatarum reformatio, redunio ' et syn-
cretismus ecclesiarum separatarum. Naar dit zendingsbegrip zouden 
o.a. ook al de strijdschriften van Voetius tegen Rome onder de 
bronnen van zijn zendingsleer te rekenen zijn. 
Wij gaan echter uit van het begrip "zending", dat vrijwel 
algemeen onder de Protestanten onzer dagen vaststaat, en dat de 
Christelijke zending aandient als "die gesamte auf die Pflanzung 
und Organisation der Christlichen Kirche unter Nicht-christen 
gerichtete Thätigkeit der Christenheit". 2) Het onderscheid tusschen 
de opvatting van Voetius en die van het Protestantisme onzer 
dagen zal later, vooral in Hoofdstuk IV: "Het voorwerp der zen-
ding", breeder besproken worden. 
Als de voornaamste bronnen voor de kennis van Voetius' zen-
dingsleer beschouwen wij dan ook in de eerste plaats die ge-
schriften, die handelen over het Jodendom, het Heidendom, het 
Mohammedanisme, en over den Evangelie-arbeid onder hen. En in 
de tweede plaats de geschriften, die de algemeene beginselen uiteen-
zetten, waaruit hij voor zijn zendingsleer bizondere gevolgtrekkingen 
maakt; deze algemeene beginselen vormen het fundament, waarop 
zijn zendingsleer gebouwd is, den bodem waarin zij wortelt. 
Het eerste zijner zendingsschriften is het door hem opgesteld 
advies der Zuid-Hollandsche Deputaten over "de Indische vrage" 
op de Synode van Dordrecht 1618/ 19. 3) Dit stuk van kleinen 
omvang handelt natuurlijk alleen over de daar aanhangige kwestie. 
1) Politica, t. IV, 330. 
2) WARNECK Missionslehre 2, I, 1; 31 en 32. 
3) Politica, t. I, 658 en 659. 
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Hoewel niet in eigenlijken zin een "zendingsgeschrift", dient 
hier toch even vermeld te worden het in 1635 verschenen strijd-
schrift tegen Cornelius jansenius: Desperata causa Papatus 1). 
Want in Voetius' zendingsleer zal ter sprake komen 2) de eenheid 
van de "vocatio·' en "missio" der dienaren des Woords tegenover 
de scheiding, die Rome tusschen deze beide maakt. In libri II 
sectionis secundae caput XVII 3) handhaaft Voetius tegenover een 
stelling van jansenius beider eenheid. 
Ruim twee jaar na zijn optreden als hoogleeraar stelde hij op 
zijn Zaterdagsch dispuut-college de bespreking van het jodendom 
aan de orde. Op 10 en 17 September 1636 werd gedisputeerd 
"De adventu Messiae" naar Genesis 49 : 10 4). Voetius achtte 
het in dezen zijn tijd vooral noodzakelijk, ook bij het onderwijs 
aan de "Theologiae studiosi", te letten op wat strekken kon tot 
"convictio seu persuasio veritatis" van de joden; en dit om deze 
twee redenen: tum quia tempus iIIud acceptum (de quo Roman. 
XI : 25, 26) nunc propius est, quam cum primum defecerunt; 
tum etiam quia Satan magis nunc furit et grassatur in misera 
ilIa gente ad perfidiae ipsorum confirmationem et christianismi 
subversionem 5). Aan de behandeling van het onderwerp liet hij 
voorafgaan een beschouwing "de modo et methodo disputandi 
cum judaeis" G). Daarna leverde hij bewijs van de komst van 
den Messias uit de vourzeggingen der profeten in verband met 
de gebeurde feiten 7); en ten slotte weerlegde hij de "objectiones, 
exceptiones, glossas, conjecturas Rabbinorum", en de "dubitatio-
nes et difficultates quorundam Christianorum" 8). 
Enkele maanden later (26 November en 31 December 1636) 
werd gehandeld "De generali conversione judaeorum, ad Rom. 
1) Voetius begon dit werk te schrijven op het laatst van 1631 en vol-
tooide het tegen het einde van 1633. De uitgave werd vertraagd door de 
moeilijkheId een uitgever te vinden. Duker 11, 71, 72. 
2) De Plantatoribus, Disp. 11. 568; De Missionibus, Politica t. IV 329. 
Deze zaak zal behandeld worden in Hoofdstuk III: De organen der zending. 
3) Onder den titel: "Vocationem et Missionem nihil aut in tantum non 
differre, ac vult Jansenius, etc." 232-239. 






Xl : 25, 26, 27," I) bij welke disputatie een "appendix" gevoegd 
werd "de ho.diernis sectis, de decem tribubus, et de Samaritis" 2). 
In tijdsorde volgden hierop (2 en 9 Sept. 1637) een tweetal 
disputaties "De judaismo", die echter naar logische orde aan de 
laatstgenoemde voorafgingen. In de uitgave van zijn Disputationes 
selectae werden ze naar deze logische orde gerangschikt 3). 
In de eerste 4) dezer twee disputaties stelt Voetius in het licht: 
1. eclogam historicam de statu judaeorum, quis et qualis ille sit. 
In de tweede disputatie 5) behandelt bij het tweede en het derde 
deel van zijn onderwerp, namelijk: 2. consilium de procuranda 
ipsorum conversione G) 3. usum hujus tractationis 7). Het eerste 
stuk der tweede disputatie beschouwt tegelijk hen, die "comparari 
possunt cum judaeis ob rationem aut convenientiae aut dissen-
sionis, aut utriusque" ). 
Bij het tweede deel (consilium de procuranda ipsorum con-
versione) beantwoordt hij de vragen: 1. an sit? 2. quomodo ? 9) 
Op de laatste vraag antwoordt hij: 1. impedimentorum remotione ; 
2. falsorum mediorum evitatione; 3. verorum expeditione et 
usu 10). 
In 1638 werd op het dispuutcollege op drie achtereenvolgende 
Zaterdagen (8, 15, 22 December) gehandeld "De Gentilismo et 
vocatione Gentium". In deel II der Disputationes Selectae liet 
Voetius deze drie disputaties volgen op die" De Plantatoribus 
Ecclesiarum" 11). 
Voetius geeft twee punten van behandeling aan: 1. Gentilismum 
thetice delineabimus; deinde problemata aliquot subjiciemus; 
2. Vocationem Gentium explicabimus; additis problematis. Het 
eerste punt omvat de eerste twee disputaties; in de eerste (pars 
prima) wordt het heidendom thetisch geschetst; in de tweede (pars 
1) Disp. 11, 124-142. 
2) 143-155. 








11) Disp. 11, 579; Pars secunda: 601; Pars tertia: 621-659. 
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secunda) worden naast enkele controversiae de aangekondigde 
problemata 1) er bij gevoegd. Het tweede punt, n.1. de vocatio 
Gentium wordt behandeld 2) in het eerste gedeelte van de laatste 
disputatie (pars tertia), waarna een drietal controversiae 3) en 
tien problemata ~) volgen, terwijl een toevoegsel, vooral over de 
door Europa rondzwervende "Heydens", het geheel besluit. 
In de thetische uiteenzetting (pars prima) volgt Voetius deze 
orde: 1. quid nominis; 2. quid rei; 3. diversitas seu distinctio 
ejus per modos, species, gradus; 4. origo et causae; 5. adjuncta ; 
6. affinia; 7. opposita. 
De twee controversiae, die in pars secunda als "generales 
magis et capitales" besproken worden, zijn: 1. an Gentiles in 
Gentilismo suo potuerint salvari? 2. an bona opera ipsorum 
siquidem non placuerint Deo ad salutem, fuerint bona opera, an 
vero peccata? De 30 problemeta of quaestiones, die den verde-
ren inhoud van pars secunda vormen, handelen voornamelijk 
over de houding, door de Christelijke Overheid tegenover het 
heidendom aan te nemen. 
In pars tertia wordt de vocatio Gentium eerst dogmatisch en 
thetisch beschreven. Daarna volgt de aanwijzing van "praxis et 
usus hujus doctrinae", welke praxis duo habet: 1. usus applica-
tionis; 2. consilium de procuranda conversione Gentium. 
De wijze van behandeling herinnert sterk aan die van het 
Jodendom. Ook de verdere formeele uitwerking der onderdeelen 
vertoont deze overeenkomst; zoo worden b.v. bij het "consilium 
de procuranda conversione Gentium" dezelfde twee vragen ge-
steld en beantwoord als bij het "consilium de procuranda Judae-
orum conversione", n.1. an sit? en: quomodo ? 5) 
In 1643 schreef Voetius een disputatie "de Iibertate conscien-
tiae et permissione religionum in Republica". Naar deze dispu-
tatie verwijst hij in pars secunda van "de Gentilismo et vocatione 
Gentium" bij de quaestiones, die de verhouding van de Overheid 
tot de oefening van den valschen godsdienst betreffen. Deze 
1) Een dertigtal. De nummering komt tot slechts 27, maar de num-




5) 106 en 636. 
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disputatie werd later uitgebreid en ingevoegd in de Politica 
Ecclesiastica Pars I, lib IV, tract I 1). Bij het bespreken der 
Politica als een der bronnen van Voetius zendingsleer zal ook 
deze disputatie om haar beteekenis voo!' die zendingsleer ter 
sprake moeten komen. 
In 1644 verscheen de eerste uitgave van zijn "Exercitia et 
bibliotheca studiosi theologiae" 2), in 1651 de "editio secunda pri-
ore auctior et emendatior" ~). Het eerste boek '~) van dit werk teekent 
den gang der theologische studie; het tweede boek 5) behandelt 
het studie-apparaat, systematisch geordend naar Voetius' indeeling 
der theologische wetenschap. Na het algemeen theologisch ap-
paraat, bespreekt hij de werken der dogmatische, der praktische, 
der exegetische theologie. Daarna volgt een hoofdstuk "de Ap-
paratu Theologiae Elencticae", dat niet minder dan 60 blad-
zijden omvat, G) waarvan een zestal gewijd zijn aan de controver-
siae Gentilium, de contr. Judaeorum, de contr. Muhammedisticae. 
In deze weinige bladzijden worden meer dan honderd schrijvers 
aangewezen, zoowel die pro als die contra geschreven hebben. 
Noch de controversiae zelve, noch de argumenten daartegen, noch 
de elenctische studiën worden hier besproken; alleen de namen 
van vele schrijvers en van enkele geschriften worden genoemd. 
Enkele jaren later, in 1648, zette Voetius in een afzonderlijke 
disputatie het Mohammedanisme uiteen. Deze disputatie "De 
Muhammedismo" werd in 1650 voor de eerste maal uitgegeven 7) ; 
postea recusa et 2 parti select. disputationum inserta est ' ). De 
uitgave geschiedde in 1655. Deze disputatie werd reeds in Sep-
tember 1653 !1) opnieuw bewerkt. In zijn eerste deel: "de mali 
hujus natura" zet hij uiteen: quid sit, quale sit, unde sit en 
geeft hij daarna een judicium de Muhammedisl110 JO). In zijn 
tweede deel: ejusdem (sc. mali) cura" bespreekt hij de: impedi-
1) t. 11. 379-400. 
2) DUKER, 111, 28-32; KUYPER, Encyclopaedie 2 I. 177-183. 




7) Disp. 11, 669: "prima hujus Disputationis editio anno 1650". 
8) Politica, t. IV, 340; zij beslaat in Disp. 11, 659-683. 




menta removenda, falsa aut inepta media evitanda, genuina media 
urgenda et applicanda. 1) Het slot wordt gevormd door enkele 
problemata 2). 
De manier van behandeling vertoont gelijkenis met die, waarop 
het Jodendom, en met die waarop het heidendom behandeld 
werden. Ondanks het verschil in de formuleerJng der hoofdver-
deeling blijkt de sterke zakelijke verwantschap; in de onder-
deelen keeren dan ook tefkens bijna woordelijk gelijke verdeelings-
form uIen terug. 
Op den 3den September 1652 3) werd gedisputeerd "de Plan-
tatoribus Ecclesiarum". [n 1653 maakte Voetius deze disputatie 
voor de pers gereed 4), en in 1655 zag ze in het tweede deel 
der Disputationes selectae het licht 5). Zij behandelt in de eerste 
plaats als "praecognita aliqua" de definitie van "plantatio" en 
de "planters" in de Heilige Schrift. 6) Het tweede gedeelte gaat 
"de Plantatoribus in genere" 7). Het derde "de quibusdam in 
specie, praesertim Willebrordo Ultrajectione). Ten slotte een 
appendix "de primis aedificatoribus templorum etc" 0). 
Het laatste "standaardwerk" 10) van Voetius, zijn Politica Eccle-
siastica, van 1663-1676 verschenen in drie partes, waarvan de 
eerste in twee " tomi" gesplitst werd, ll) is een zeer rijke bron 
voor de kennis van zijn zendingsleer. Niet alleen door die ge-
deelten, die rechtstreeKs op de zending betrekking hebben, maar 
ook door onderscheidene andere gedeelten, die zijdelings met de 
zending in verband staan. De leer der zending is een deel van 
de leer van het kerkrecht. Een uiteenzetting der algemeene kerk-
1) 674-6öO. 
2) 680-683. 
3) Disp. 11, 552. 
4) 563: hoc anno 1653. 
5) 552-579. 
6) 552-555. 
7) 555- 562. 
8) 562-573. 
9) 573-579. 
10) Over de vier "standaardwerken" van Voetius: D UKER, III 28- 74. 
11) Gemakshalve zijn bij de verwijzingen de vier "tomi" aangehaald. 
Een verwijzing, die met den organischen bouw van het werk rekent, zou 
moeten aangeven : "Pars, Liber, Tractaat, Caput en § ; soms ook nog de 
sectio. 
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rechtelijke beginselen trekt dus ook de lijnen, die de zendingsleer 
beheerschen. In vele geval\en heeft deze niet anders te doen 
dan voor haar bizonder geval toe te passen de algemeene regelen 
van het kerkrechtelijk systeem. De zendingsleer ontleent al haar 
grondstellingen als "leenstellingen", aan de meer generale deel en 
van het kerkrecht. 
Een korte inhoudsopgave van de Politica Ecclesiastica zal 
aantoonen, dat elk "deel" en bijna elk "boek" voor de zendings-
leer van belang is. Het zal niet noodig zijn, het telkens met 
redenen nader te betoogen. 
De drie Partes der Politica Ecclesiastica behandelen: 1. res et 
agenda sacra; 2. personas; 3. actiones. 
Het eerste deel heeft vier boeken (twee aan twee afzonder-
lijk in een tomus uitgegeven 1663 en 1666). Liber I bespreekt 
het object der Politica Ecclesiastica, n.1. ecclesia visibilis et in-
stituta, ejusque potestas et politia 1). 
De beschouwingen over de "ecclesia instituta" (tract I) 2), naar 
den aard der zaak van veel beteekenis voor de leer over de 
"ecclesiae aut ecclesiarum plantatio seu prima in forma consti-
tutio", bevatten ook een gedeelte, dat rechtstreeks over de zen-
ding handelt. Want in een der problemata 3) stelt Voetius de 
vraag: an Ecclesiae quaedam in Belgio, quae primae miserunt 
in Indiam Orientalem et Occidentalem, habuerint cathedralitatem 
et potestatem, jure primae occupationis? 
Tractaat Il 4) "de potestate, politia et canonibus Ecclesiarum" 
is voornamelijk van belang bij de zaak der uitZending naar de 
heidenen enz. Want hierin zet Voetius uiteen, dat de potestas 
ecclesiastica niet toekomt aan de overheid, doch alleen aan de 
kerk, en dat onder deze potestas ook begrepen is de vocatio of 
missio ministrorum. De uitzending, ook naar heidenen enz., 
komt toe aan de kerk al\een. 
Het tweede boek 6) van Pars I handelt "de agendis sacris". 
In sectio III "de administratione baptismi" G), bepaaldelijk in 
I) tomus I, 1-342. 
2) Tractatus I, 1-114. 
3) Caput VI, problema IV met twee daarbij behoorende dubia : 103-110. 
4) Traetalus 1I, 114-342. 
5) Liber 1I, 343-1000. 
6) 631-731. 
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Caput II "de baptizandis" bespreekt Voetius in quaestiones XII I) 
en XIII 2) het doopen van kinderen van heidensche ouders. Hij 
voegt hierbij het "Judicium Zuydhollandorum" ~) en het "Judi-
cium Theologorum Magnae Brittaniae" ~) over de quaestie van 
den doop van heidenkinderen, behandeld op de synode van 
Dordrecht 1618. De laatste quaestio van dit caput 5) "an omnes 
adulti ad Baptismum praemissa fidei et rnorum exploratione, una 
ad coenam admittendi, aut de facto admissi intelligantur?" heeft 
een groote rol gepeeld in den strijd over de sacramentsscheiding. 
De voorstanders dier scheiding beriepen zich bij voorkeur op 
enkele hier voorkomende uitspraken. - In het tractaat over het 
avondmaal wordt gevraagd naar het concubinaat en de polygamie 
in verband met de toelating tot het avondmaal G); ook de hei-
densche en Mohammedaansche opvattingen komen hierbij ter 
sprake. 
In het derde boek 7) word t bij de behandeling van het huwelijk 
de polygamie als zoodanig besproken. ·) Deze beide gedeelten 
over de polygamie, die bij het zendingswerk voor zoovele moeilijke 
vragen stelt, zijn uit den aard der zaak voor de zendingsleer van 
beteekenis. !J) 
Van het vierde boek 10) van Pars I is voor de leer der zending 
het eerste tractaat 11) "de Ecclesiae libertate, immunitate, dignitate", 
het belangrijkst. Als caput 11 neemt Voetius in dit tractaat een 
disputatie uit 1643 op, handelende, "de libertate conscientiae et 
permissione religionum in Republica". Telkens worden aan het 
in 1643 geschrevene breede stukken toegevoegd. In sectio I 12) 
worden de termini besproken, zooals libertas religionis, libertas 
1) 656 en 657. 
2) 657-660. 
3) 658 en 659. 
4) 659 en 660. 
5) Quaestio XIX, 670. 
6) t. IJ 771-777. 
7) t. 11, 1-352. 
8) t. ", 200-206. 
9) Proefschrift van B. J. ESSER, Zending en Polygamie, 1905. Over 
Voetius' opvatting handelt Esser: 68-71. 




conscientiae, permisslo religionis, tolerantia religionis, conniventia 
seu indulgentia, pax religionis; en eveneens de termen, die hier-
tegenover staan, zooals inquisitio conscientiae, coactio conscien-
tiae, enz. Sectio 11 J) zet den "status controversiae" uiteen. Er 
zijn twee uiterste meeningen, die beide af te wijzen zijn: die der 
Roomsehen, die geen vrijheid van godsdienst willen toestaan, en 
die der Libertijnen e.a., die de meest volstrekte vrijheid ook van 
uitoefening van den godsdienst voorstaan, en aan de overheid 
geen dwingende macht in dezen toekennen. Media sententia est 
nostra, zegt Voetius. Sectio III 2) licht deze meening nader toe en 
past haar toe op de verschillende godsdienstige richtingen; bij 
deze toepassing wordt bijna alle aandacht gewijd aan de Room-
schen, de Anabaptisten, de Remonstranten en andere ketters; over 
de heidenen enz. wordt ongeveer niet gehandeld. Maar in Pars 
Secunda van zijn "De Gentilismo et vocatione Gentium" verwijst 
Voetius meermalen naar de hier aangegeven algemeene regelen. 
Caput III 3) brengt een "Disquisitio de conscientiarum libertate 
aut coactione". De hoofdvraag van dit caput is deze: an homines 
sub capitali, aut alia quacunque gravi poena cogi possint ad 
sensum, professionem, et exercitium religionis, quam interiori 
animo probare non possint ? Ten opzichte van een valschen 
godsdienst, heidendom of Jodendom, zijn Rome en :de Reformatie 
eenstemmig. Niet echter ten opzichte van de "vera et orthodoxa reli-
gio". De "communis reformatorum et Protestantium sententia" 
wordt gesteld en verdedigd tegenover de "Pontificiorum sententia 
hu ie opposita." De Reformatie wil gewetensvrijheid, Rome ge-
wetensdwang. Allerlei tegen Gereformeerden ingebrachte be-
schuldigingen (van den kant der Libertijnen vooral), alsof ook 
zij zich aan gewetensdwang schuldig maken, worden afgewezen 
door onderscheid te maken tusschen vrijheid van geweten en 
vrijheid van godsdienstoefening. Alia enim est libertas conscien-
tiae et libertas exerci ti i. .jo) 
Dit onderscheid tusschen libertas conscientiae en libertas exer-







daar behandelde (tweeledige) vraag aldus gesteld: An permIsslo 
plurium religionum in Republica, non solum sit licita: sed et 
tanta libertas exercitii quibusvis a Magistratu concedenda sit, 
quantam ipsi ex conscientiae suae ductamine (moet zijn: dicta-
mine p. 436) postulaverint: an vero exercitia falsarum religionum 
prohiberi ac coërceri possint. Hier wordt de strijd aangebonden 
voornamelijk tegen de Epicuristen, Libertijnen, Neutralen, Remon-
stranten, enz., qui absque ulla distinctione ajunt, cuivis liber-
tatem talem ac tantam concedendam, qualem et quantam ille 
secundum conscientiam suam sibi necessariam esse judicat, ad 
Deo suo serviendum et salutem operandam. 1) Ook ten opzichte 
van de infideles, n.l. heidenen, Mohammedanen, joden en Sama-
ritanen, acht Voetius, dat de overheid gehouden is "non ad-
mittere, ubi antehac non fuerunt, et opportune prohibere atque 
impedire, ubi hactenus fuerunt, exercitia et conventicula ~); hierbij 
verwijst hij naar de disputaties over het heidendom, het joden-
dom en het Mohammedanisme. In dit verband behandelt hij ook 
in den breede 3) het vraagstuk waarop hij in quaestio XIV uit "de 
Oentilismo, pars secunda" bevestigend antwoordt met alle Room-
sche en Protestantsche Casuisten : an si rationes Reipublicae 
aliter non ferant, Magistratus Oentiles et fanaticos haereticos 
supra memoratos, non tantum in Republica tolerare possit, sed 
etiam exercitia et conventus iis permittere ? ~) 
Caput V 5) betoogt, dat de vrijheid om (buiten of zonder 
samenkomsten) met woord, geschrift, daad een valschen gods-
dienst te belijden en te verdedigen, en de tegenovergestelde 
waarheid aan te vallen, niet mag worden toegestaan. Ook hierbij 
weer verwijzingen naar "De judaismo" en "De Oentilismo." 
In de capita VI, VII, VIII, IX en X 6) worden deze algemeene 
regelen toegepast voor bizondere gevallen, bepaaldelijk ten op-
zichte van het Pausdom, het Remonstrantisme, enz. in verband 
met den toestand van "Belgium Foederatum". 
Deze vijf capita zijn, evenals het elfde "de libertate exe-
I) 434. 
2) 438, 439. 
3) 436-438. 




mptionis seu immunitatis ecclesiasticae 1) en het twaalfde "de 
dignitate Ecclesiae" 2) voor Voetius' zendingsleer niet rechtstreeks 
van belang. 
Tractatus II "de peculio Ecclesiae, seu de bonis Ecclesiasticis" 3), 
en Tractatus JlI "de stipendiis Ministrorum" I) leveren geen bijdragen 
voor ons onderwerp. 
Het laatste tractaat, het vierde, "de externis agendorum sacrorum 
requisitis et adjunctis" 5), heeft een enkele opmerking over het 
samenkomen op andere dagen dan op Zondag van een kerk 
onder het kruis 6), welke opmerking van toepassing kan zijn op 
een kerk onder de heidenen enz. Ook rekent sectio II "de 
tempIis" 7) wel eens een heel enkele maal met de tempels van 
heidenen enz. Maar deze vrij on bed uidende onderwerpen kun-
nen dit tractaat niet belangrijk maken voor de kennis van Voetius' 
zendingsleer. 
Pars secunda (tomus 111, verschenen 1669) bespreekt de ker-
kelijke personen, en handelt in vier boeken achtereenvolgens 
over deze onderwerpen: de populo ecclesiastico "), de ministris 
et ministerio ecclesiastico U), de vocatione ministrorum 10), de hie-
rarchia Romana 11) . 
Van Liber lover "populus ecclesiasticus" is voor de zending 
van beteekenis het eerste tractaat 12), waarin onder meer "de 
libertate, potestate, aequalitate populi ecclesiastici" I !l) gesproken 
wordt. Het recht en de plicht der geloovigen om Gods Woord 
te verkondigen rust op de hier aangegeven grondbeginselen om-
















plante kerken in heidenlanden met de plantende kerken in 
christenlanden zal af te leiden zijn uit de "aequalitas prior, qua 
singulares topicae ecclesiae paris su nt potestatis".1) 
Liber 11 stelt in de ministri en het ministerium ecclesiasticum 
een onderwerp aan de orde, waarmede de leer der zending in 
nauw verband staat. De necessi(as ministerii (cap. I en II van 
tract. I) 2) geldt ook voor den dienst der zending, zoowel de 
necessitas efficientis, praecepti scil. divini, als de necessitas ex-
pedientiae 3). 
In het tweede tractaat 4), dat over de "extra-ordinarii ministri" 
van O. en N. T. handelt, is de bespreking der laatsten, en be-
paaldelijk van de Apostelen en de Evangelisten, voor de zending van 
waarde. Apostolaat en zending hangen ten nauwste samen. Immers, 
een Apostel is een "minister . ... ad primam et universalem 
quarumcunque ecclesiarum plantationem, formationem, etc. 5). Ook 
het ambt der Evangelisten raakt rechtstreeks de zending. Zij zijn 
"ministri .... qui tanquam subsidiarii et cooperarii Apostolo;-
rum . . .. mittebantur ad ecclesias plantandas aut rigandas 6). 
Tegenover Rome, dat de macht tot "missio ministrorum" ver-
bindt aan het episcopaat als voortzetting van het apostolaat (met 
het daarbij behoorend ambt der Evangelisten) wordt in het licht 
gesteld het extraordinaire van het ambt der Apostelen en van dat 
der Evangelisten 7). 
Is het tweede tractaat belangrijk vooral voor de antithese met 
Rome, ter afwijzing van bisschoppelijke en papale pretenties, en 
in onze dagen voor de antithese met de Apostolischen, en ten 
opzichte van wie het ambt der Evangelisten in dat der zende-
lingen wil laten voortb.estaan 8), het derde "de ministris ordinariis 








8) Ds K. VAN DIJK, Wie te zenden? in Gereformeerd Tijdschrift, Maart 
en April 1912. 
9) 391-508. 
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adjutoribus" 1) hebben in thetisch opzicht veel waarde. De be-
schouwingen over de ministri verbi 2) en de Doctores 3) in het 
derde tractaat leveren grondleggende gedachten voor de zendings-
Ieer. Aegrorum visitatores *), proponentes ó) en deputati G), die 
onder meer andere "adjutores" in het vierde tractaat besproken 
worden, namen in de eeuw van Voetius een zeer werkzaam aan-
deel in de Hollandsche zending. 
Liber III 7) heeft in de "vocatio ministrorum". een voor de 
zending hoogst belangrijk onderwerp. De generale beginselen 
van het genus "minister verbi" zijn ook de speciale beginselen 
van de species "minister verbi in dienst der zending". 
De vier tractaten van dit boek, die elk stof bieden voor Voe-
tius' zendingsleer, beschouwen: 1. ipsa vocatio ~); 2. opposita 
legitimae vocationis ti); 3. requisita in vocandis 10); 4. praeparatio 
vocandorum 11). Van het eerste tractaat komen vooral in aan-
merking de gedeelten over de inwendige en de uitwendige roe-
ping (cap 1) 12), over de gewone roeping onder het N. Test. 13) 
(in cap. 2), over de approbatie (cap. 5) H). Van het tweede 
tractaat vooral de beschouwingen over het patronaatsrecht (die 
bijna heel het tractaat omvatten). Naar deze uiteenzetting ver-
wijst Voetius in "De plantatoribus" bij de vraag naar een moge-
lijk recht van wie voor de planting van kerken kosten maken 15), 
Ook bij de vraag, of de kerken in Oost- en West-Indië afhan-
kelijk zijn van de kamers der compagnieën beroept hij zich voor 
zijn ontkennend antwoord op dit stuk over het patronaatsrecht. 













13) 535, 536. 
14) 560-573. 
15) Disp. 11. 560. 
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,punt twee vraagstukken, die bij de zending uit bizonder oogpunt 
aan de orde komen. 
Liber IV "de hierarchia Romana" heeft beteekenis voor het 
polemisch gedeelte van zijn zendingsleer. In het eerste tractaat 1) 
bestrijdt hij onder meer de aangematigde rechten van den 
Pontifex Maximus 2) en die der Episcopi 3), welke rechten ook 
de "zending" der Roomschen beheerschen. 
Pars tertia et ultima (tomus IV) van de Politica Ecclesiastica 
verscheen in Voetius' sterfjaar (1676). Het handelt "de actionibus 
regiminis et disciplinae". Ook dit deel bestaat, evenals elk der 
twee vorige, in vier boeken. 
Liber I "de regimine et ordinatione Ecclesiae absolute con si-
deratae" 4) heeft beteekenis voor alle kerken, dus ook voor die 
geplant worden op het zendingsterrein. Toch zijn voor de zen-
dingsleer niet alle onderwerpen van gelijke waarde. Bij de uit-
z~nding van dienaren des Woords en van hun helpers, bij de 
toelating van leden en de keuze van helpers op het zendings-
terrein komt het examen ecclesiasticum 5) aan de orde. Tractatus 
111 "de conventibus et correspondentiis ecclesiasticis" G) raakt on-
derscheidene vragen op zendingsgebied; zoowel de vraag, of een 
kerkeraad dan wel een classis of een synode moet of mag zen-
den, als de vraag naar het kerkverband van de geplante kerken 
op een bepaald terrein onderling, alsook de vraag naar ver-
plichting of wenschelijkheid van kerkverband of correspondentie 
tllsschen de geplante en geplant-hebbende kerken. Tractatlls IV 
"de libris, chartis, scriptis, lItensilibus ecclesiasticis" 7) trekt lijnen, 
waarmee op zendingsgebied bij het vraagstuk der bijbelvertaling 
en bij dat van een ordelijke inrichting der kerkelijke boekhouding 
te rekenen valt. 
Liber II "de regimine et ordinatione ecclesiae respectu status 
1) 775-879. 
2) Caput I, 775- 793, 
3) 824-826, en 832-869. 
4) 1-292. 




consideratae" 1) bevat, bepaaldelijk in het eerste tractaat, een 
systematische uiteenzetting van Voetius' zendingsleer. Dit eerste 
tractaat handelt "de prima plantatione et co!1ectione Ecclesiarum" 2). 
Als caput I wordt opgenomen de disputatie "De plantatoribus 
Ecclesiarum" 3), in 1652 gehouden, in 1653 geschreven, in 1655 
in Pars II der Disputationes Selectae gepubliceerd 4). Naar het 
verband, waarin deze disputatie hier komt, als onderdeel van het 
hoofddeel "de actionibus etc.", wordt het opschrift eenigszins ver-
anderd, al blijft de inhoud zelf woordelijk gelijk. Dit opschrift 
luidt hier: "De plantatione et plantatoribus Ecclesiarum". Als 
caput II laat hij hierop volgen een nieuw gedeelte, in 1669, 1670 
of 1671 geschreven 5), onder het opschrift "De missionibus Eccle-
siasticis" 6). Hierin geeft Voetius de rijpste vrucht van zijn studie 
en nadenken over de zending; het bevat in een kort bestek een 
volledige uiteenzetting van zijn eigenlijke zendingsleer. 7) Hij 
beschouwt achtereenvolgens: 1. qui sint mittentes; 2. ád quos 
mittendi; 3. ad quid mittendi; 4. qui et quales mittendi; 5. qua 
via methodo et quo modo mittendi; 6. quid missis seu missio-
nariis observandum. In dit hootdstuk deelt hij ook mede een 
"elenchus" 8), gedrukt "sine indicio auctoris, typographi, loci, 
temporis". Dit register van vragen kan dienen bij het opmaken 
van een statistiek van den voortgang des Evangelies en van 
den staat der orthodoxe kerken in het Oosten. Caput III "De 
missionibus et missionariis Papatus" 0) stelt en beantwoordt de 
volgende vragen: an et quales ac quotuplices sint missiones 
Romanae, et quibus mediis atque auxiliis easdem procurent? 




4) Zie hiervoor: 28. 
5) Zie hiervoor : 22 noot 5. 
6) 322-348. 
7) Het belangrijkste en grootste gedeelte van deze twee hoofdstukken 
werd door Ds D. POL vertaald en onder den titel "De Planfafione Eccle-




augendae" 1) is van waarde voor de beantwoording van de vraag 
naar de beste verzorging der geplante kerken . 
Tractatus III "de regimine Ecclesiarum minus conspicuarum" 2) 
heeft belang voor de geheime en voor de gedulde kerken in 
heiden landen, en bevat in caput III 3) een appendix de mediis 
propagationis Religionis et augendae Ecclesiae, per conversionem 
infidelium, haereticorLtm, idololatrarum. Deze middelen waren be-
raamd door de synode . van Utrecht van 1670. 
Tractatus IV spreekt onder andere over kerken in het leger en 
op de vloot, en onder kooplieden in buitenlandsche handels-
plaatsen. Deze, en vooral de laatste, kunnen punten van uitgang 
voor den zendingsarbeid zijn, gelijk Voetius hier 4) en in "De 
missioniblls" 5) aanwijst. 
Liber III "de regimine Ecclesiae respectu status turbati" 6) han-
delt over de recollectio, reformatio, unio et syncretismus van 
kerken, en levert geen aanwijsbare bijdragen voor Voetius' zen-
dingsleer behalve een vrij onbelangrijke in het gedeelte, dat "de 
colloquiis. collationibus, displltationibus" 7) handelt. 
Liber IV "de disciplina ecclesiastica" geeft wel geen zendings-
stof in eigenlijken zin, maar toch wel algemeene beginselen, 
waarmede gerekend moet worden bij de "prima ecclesiae aut 
ecclesiarum in forma constitlltio". De potestas ecclesiastica, on-
derscheiden van de potestas politica etc., en uitkomend in de 
claves regni coelorLtm, komt aan de kerk zelve, niet aan de over-
heid, en niet aan andere kerken toe. 
Het laatste levensjaar van Voetius bracht in het verschijnen 
van dit laatste deel der Politica Ecclesiastica de voltooiing van 
zijn kerkrechtelijk stelsel in publieken geschrifte, en daarin den 
laatsten ontwikkelingsvorm van zijn zendingsleer. De groote 
Gereformeerde canonicus legde in welgeordenden samenhang 
zijn zendingsopvatting in het midden der Gereformeerde Kerken 









zijn christelijken denkenden geest achter. Volgende geslachten 
van christenen zouden komen te staan voor de vraag, in hoe-
verre dit getuigenis de gedachten van Gods Woord vertolkt en 
zuivere lijnen voor den zendingsarbeid trekt. 
§ 4. VOETlUS' VOORGANGERS. 
"Daar was in dien ma.n eene niet gewone vastheid van over-
tuiging en van zelfstandigheid in het beoordeel en en waardeeren 
der dingen. Voor invloed van buiten op hem werkende, boqg 
hij niet licht". Die billijke lofspraak van Christiaan Sepp 1) laat 
toch ruimte voor deze andere lofspraak, dat Voetius als vermoe-
delijk niemand in zijn tijd kennis genomen heeft van de opvat-
ting van anderen. Zijn werken toonen een buitengewone belezen-
heid; zijn "Exercitia et bibliotheca studiosi theologiae" bewijst 
een zeldzame mate van kennis van boeken; zijn nagelaten bibli-
otheek getuigde van een sterke liefde tot boeken ~). Teekenend 
noemde Schoock hem: librofUm helluo :1). De geprezen vastheid 
van overtuiging en zelfstandigheid van oordeel kunnen samengaan 
met een verstandig navolgen van een gegeven goed voorbeeld . 
In materieel en in formeel opzicht, naar inhoud en vorm valt 
telkens de invloed van anderen aan te wijzen. 
Ook voor de stof en de indeeling van zijn zendingsleer dankt 
Voetius veel aan anderen. Niet het minst aan Roomsche theo-
logen. Warneck schrijft: In der römischen Missionslitteratur fehlt 
selbst jeder Ansatz zu einer Missionslehre sowohl aus der älteren 
wie neueren Zeit; nicht einmal einzelne Bausteine in missionstheo-
retischen Aufsätzen sind vorhanden .1). Klaarblijkelijk heeft Voetius 
in Roomsche geschriften zoowel bouwsteenen als schetslijnen 
voor zijn zendingsleer gevonden. Het is echter mogelijk, dat de 
eischen, aan een zendingsleer der 17de eeuw gesteld, zóó ver-
1) Het godgeleerd onderwijs in Nederland gedurende de 16de en 17de eeuw. 
Tweede deel, 153. Leiden, 1874. 
2) Niet minder dan 3142 boekwerken over de theologie, en 1635 over 
andere wetenschappen, tezamen 4777. Zie DUKER I, bijlage VII, en 111,29 en 30. 
3) DUKER, 11, 181. 
4) Evangelische Missionslehre 2, I, 59. 
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schillend zijn van die, aan een zendingsleer voor ce 20ste eeuw 
te stellen, dat dezelfde stof, door Voetius als bouwsteenen bij 
den opbouw van zijn zendingsleer gebruikt, nu als onbruikbaar 
materiaal door een man als Warneck wordt voorbijgegaan. 
De theologen van vóór de reformatie worden hier niet onder 
de "Roomsche voorgangers" van Voetius gerangschikt. Dr 
Bavinck schreef terecht: "Mannen als [renaeus, Augustinus, 
Thomas behooren niet uitsluitend aan Rome. Zij zijn patres en 
doctores, aan wie de gansche christelijke kerk verplichtingen 
heeft." 1) 
V óór~reformatorjsche voorgangers. 
[n de kerkvaders was Voetius uitnemend thuis. De aanhalin-
gen in de strijdschriften tegen jansenius 2), de opsommingen in 
zijn "Exercitia et bibliotheca etc.", en de verwijzingen en aan-
halingen in zijn andere werken leggen hiervan een klaar getui-
genis af. Wie zijn auctie-catalogus raadpleegt, staat verwonderd 
over de rijke collectie der patres, die hij bezat. Op grond van 
zijn groote belezenheid in de patres mag men onderstellen, dat 
zij op zijn zendingsopvattingen invloed hebben geoefend; vooral, 
omdat in hun geschriften met het heidendom sterk gerekend wordt. 
Toch is het zeer moeilijk in dit opzicht een bepaalden invloed 
van kerkvaders aan te wijzen. Zelfs de invloed van Augustinus 
(354-430), wiens naam bij de schrijvers tegen het heidendom 
genoemd wordt in "Exercitia etc." 3), en wiens werken en mee-
ningen in "De judaismo" 4) en in "De Oentilismo etc." 5) telkens 
aangehaald worden, schijnt niet in duidelijke trekken te teekenen 
te zijn. 
Onder de doctores ecclesiae is er één, wiens naam hier ver-
meid moet worden. De Doctor Angelicus, Thomas Aquinas, 
de heldere denker, de scholastieke theoloog, was in onder-
scheiden opzichten een man naar Voetius' geest. Hij stelde er 
1) In het voorbericht van de eerste uitgave zijner Dogmatiek. 
2) Philonium romanum correctum, Dordr. 1630; en Desperata causa 
Papatus, Amst. 1635. 
3) Editio secunda, 545. 
4) Disp. 1I, 90, 105, 112,114,119,126,127. 
5) Disp. 11, 584, 586, 593, 595, 601, 603, 611, 617, 637, 639. 
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prijs op, dat zijn meergevorderde leerlingen de Summa van Thomas 
zouden lezen ]), en gaf zelf "collegia ad 1 Thomae et 1. 2. ubi 
per illa quae bona approbanda aut non rejicienda; in studio 
theologico provectioribus dabatur gustus t h e 0 log i a e s c h o-
I ast i ca e; et ad illa quae minus solida, ant absurda et falsa, 
censura exercebatur" 2). Ook in zendingszaken rekent hij sterk 
met de opinies van dezen grootmeester der scholastiek. In al 
zijn zendingsgeschriften 3) haalt Voetius Thomas aan en meestal 
met instemming. In het bizonder zijn er twee werken van 
Thomas, die op Voetius' beschouwingen invloed geoefend hebben: 
"Summa Theologica" ~), en "Summa contra Oentiles" 6). 
Als Voetius den titel van het eerste werk noemt, spreekt hij 
van "Summa". In den regel noemt hij den titel niet, soms zelfs 
ook den schrijver niet; het is hem voldoende, pars, quaestio en 
articulus aan te geven; dit teekent den vertrouwelijken voet, 
waarop hij met dit werk stond. In het bizonder de denkbeelden 
van Voetius inzake de verhouding van de overheid t0t de af-
goderij en de afgodendienaars zullen later blijken nauw verwant 
te zijn aan die van Thomas; onderscheidene quaestiones over 
dit onderwerp in "pars 11 de Oentilismo" zullen het stempel ver-
toon en van Secundae Secundae Summae Quaestio X "de infideli-
tate in communi" G). 
I) Exercitia et bibliotheca, 61, 594 v.v. 
2) Politica t. /11, 748. Disputaties van deze colleges zijn opgenomen in 
de Disputationes Selectae, 11, 1 i93-1239; IV, 729-739; V, 136-147. 
3) "De judaismo": Disp. 11, 105, 112, 113, 120, 123, 127. 
"De Gentilismo": Disp. 11,582, 595,599,601,606,615,616,617,618, 624,640. 
"De Muhammedismo" Disp. 11, 683. 
"De Planfafione" Politica, t. IV, 313, 314. 
"De missionibus" Politica, t. IV, 335. 
4) De editio, door mij gebruikt is "S. THOMAE AQUINATIS Summa Theo-
logica, diligenter emendata Nicolai, Sylvii, Bil/uart et C. j. Drioux, no/is 
oma/a. Edifio Sexta. Barri-Ducis 1869. (VIII tomi). 
5) De editio door mij gebruikt is: "De verifafe ca/holicae fidei contra 
Gentiles, seu summa Philosophica, Parmae 1855", uit de volledige uitgave 
van Thomas' werken door Petrus Fiaccadorus 1852-1873. Een exemplaar 
dezer uitgave is in de bibliotheek van de Paters Redemptoristen te Amster-
dam. Later vond ik de afzonderlijke, zeer goedkoope (f 1.80) uitgave van 
Petri Marietti te Turijn onder den titel: "Summa contra Gen files". Daar deze 
uitgave het gemakkelijkst te verkrijgen is, haal ik haar pagineering aan. 
6) Summa, t. IV, 70-86. 
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Het tweede werk "Summa contra Gentiles", door Voetius steeds 
aangehaald "contra Gentes", heeft invloed geoefend op Voetius' 
beschouwingen over het heidendom en zijn bestrijding. Slechts 
een klein deel van dit werk, alleen het eerste negental capita van 
het eerste boek 1), is gewijd aan de rechte methode bij de ver-
breiding der waarheid onder de heidenen. Necesse est, ad na-
turalem rationem recurrere, cui omnes assentire coguntur 2), en 
door betoog, door redebewijs de veritas aan de heidenen te be-
wijzen 3). Heel het overige gedeelte 4) wordt ingenomen door de 
toepassing dezer methode, door een Theologia Naturalis in Roomsch-
scholastieken trant. Hoornbeek schrijft terecht: Summa autem 
haec contra Gentiles, melius inscribenda fuerat Theologia natu-
ralis: adeo totus disputat unice de rebus Theologicis, ex ratione 
rationali, ad Gentiles non magis, quorum nullam fere facit men-
tionem, quam ad suos Scholasticos ó). Zóó nauw sluit Voetius 
inzake methode zich bij Thomas aan, dat hij, na zijn methode 
ontwikkeld te hebben, zonder eenige begrenzing kan schrijven: 
Quam methodum servandam innuit Thomas lib. 1 contra Gentes 
Cap. 9 G). Deze keuze vóór Thomas' methode zal te scherper 
uitkomen, als later blijken zal, dat andere Gereformeerde schrijvers 
over de zending zeer beslist kozen tegen deze scholastieke me-
thode. 
Thomas a Vio Cajetanus (1469-1534) 7), commentator ad Sum-
mam Thomae, wordt meermalen door Voetius bij name genoemd 8) 
of in de eerste plaats bedoeld onder de commentatores of Scho-
lastici ad Thomam 9). In den regel wordt zijn naam genoemd 
of bedoeld, in verband met de meeningen van Thomas, 
die hij bijna zonder uitzondering 10) verdedigde, b.v. tegen 
Scotus ll). Bepaaldelijk de commentaar op "secunda secundae 
I) Contra Gentiles, 1-8. 
2) Contra Genfiles, Caput 11, 2. 










De Conversione Indorum, I, 94. 
De missionibus, Politica, t. IV, 335. 
Catholic Encyclopedia, art. Cajetan. 
Disp. IJ. 113, 120. 126, 618, 639; ook Politica, IV, 335. 
" 11, 123, 127. 582, 583, 615, 618. 
Een uitzondering is te vinden: Disp. 11, 639. 
Disp. 11, 120. 
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Summae Thomae", verschenen in het reformatie-jaar, in 1517, 1) 
komt ter sprake. 2) 
De werken van Cajetanus zullen niet nagelaten hebben invloed 
op Voetius te oefenen. Uit den aard der zaak is deze invloed 
echter niet nader aanwijsbaar. Cajetanus' invloed was verster-
king van Thomas' invloed, vertoonde geen eigen zelfstandig 
karakter. 
Na=reformatorische voorgangers. 
I. Roomsche voorgangers. 
Van de ná-reformatorische voorgangers van Voetius behooren 
de Roomsche voorop te gaan. Zij sluiten zich nauwer dan de 
reformatorische bij mannen als Thomas Aquinas en Cajetamls 
aan. Hun werken dragen veelal eenzelfde scholastiek karakter. 
De invloed, dien zij op Voetius oefenden, is een voortzetting van 
den invloed der middeleeuwsche theologie. 
Voor Voetius ' zendingsleer komen voornamelijk Azorius, Posse-
vinus, Thomas à Jesu, en Rovenius in aanmerking. · Ook met de 
"Disputationes de controversiis Christianae Fidei adversus hujus 
temporis haereticos :1) van Robertus Bellarminus (1542-1621) 4) 
bleek Voetius vertrouwd te zijn. Maar deze controversiae betroffen 
meer andere kwesties, tusschen Rome en de Reformatie in geding, 
dan zendingskwesties. Vandaar dat Bellarminus' opvattingen meer 
op den voorgrond komen in Voetius' rechtstreeksche polemiek 
met Rome. 6) 
Joannes Azorius (1535-1603) 6) is een der Casuisten. Zijn 
groot werk, van 1600 tot 1611 voor de eerste maal te Rome uit-
gegeven, heet: "lnstitutionum Moralium, in quibus universae 
I) De uitgave, aanwezig in de Universiteits-bibliotheek te Leiden, is in 
1576 te Antwerpen verschenen. 
2) Disp. 11, 113, 120, 618_ 
3) de eerste uitgave verscheen 1586-1589. 
4) Ca/holic Encyc[opedia, art. Bellarmine. 
5) DUKER I, 344 "inzonderheid Bellarminus". 
6) Ca/holic Encyc/opedia, art. Azor (jUO/I) . 
3 
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quaestiones ad conscientiam rede, aut prave factorum pertinentes, 
breviter tractantur. Tomi tres". 1) 
Herhaaldelijk 2) verwijst Voetius naar Azorius. En als hij de 
Casuisten noemt zonder Azorius te vennelden 3), dan denkt hij 
toch zeker aan hem in de allereerste plaats. '~) De invloed van 
Azorius beperkt zich tot de "quaestiones morales" maar deze 
beslaan, in verband met Azorius' ruime opvatting van dezen term, 
ook in de zendingsleer een breede plaats. Vooral in de proble-
mata over het Jodendom 5) en in de quaestiones over het hei-
dendom 6) is zijn invloed merkbaar. De wijze van behandeling, 
het stellen van problemata en quaestiones, door Voetius van de 
scholastieken in 't gemeen overgenomen, behoeft in deze twee 
bepaalde gevallen niet aan Azorius' voorbeeld ontleend te zijn. 
Maar ongeveer alle belangrijke vraagstukken, die Voetius aan de 
orde stelt in zijn problemata en quaestiones, worden ook bij 
Azorius gevonden. Het blijkt duidelijk, dat Voetius ze naar zijn 
voorbeeld behandelt; want bij de dertig quaestiones uit "de 
Oentilismo pars II" zijn er eerst 12, die geen van alle bij Azorius 
voorkomen; daarna komen er achtereenvolgens dertien, die alle 
bij Azorius gevonden worden; en ten slotte vijf, die hij nitt aan 
de orde stelt; deze volgorde is zeker niet toevallig. Bovendien 
bespeurt men het aan het karakter der drie groepen van quaes-
tiones. Bijna al de vraagpunten naar Azorius behandelen de 
rechtsverhouding inzake den godsdienst tusschen de overheid en 
heidenen enz., bijna al de andere bevatten beoordeelingen van 
personen uit de Schrift of raadgevingen voor het praktisch chris-
1) Ik gebruikte de uitgave van Lyon, 1625, uit de bibliotheek der stede-
lijke Universiteit te Amsterdam. Voetius gebruikte een andere uitgave, gelijk 
blijkt uit Disp. 11, 114, waar hij naar pag. 558 van Azorius verwijst, welke 
verwijzing in de door mij gebruikte uitgave niet uitkomt. Tenzij Voetius 
of de zetter, gelijk zoovele malen, een onjuist cijfer stelde. Zoo worden 
Disp. 11, 116 tomus 3 en Disp. 11, 615 tomus 2 in plaats van tomus 1 
van Azorius' werk genoemd. 
2) Disp. 11, lIl, 112, 113, 114, 116, 117, 123, 582, 583, 603, 615, 617, 
618,619 . . 
3) Disp. 11, ),20, 123, 127, 616, 681. 
4) Gelijk blijkt Disp. I, Praefatio, 5: "Ex Casuistis Azorium, etc." en 
Disp. 11, 583: "et inter Casuistas Azorium, etc." 
5) Disp. 11, 11O-! 23. 
6) Disp. 11, 603-621. 
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telijk leven. Er is ook een groot verschil van gehalte; die 
uit Azorius zijn haast zonder uitzondering belangrijk; de andere 
haast zonder uitzondering onbeduidend. 
In formeel opzicht heeft Azorius dus, op het beperkt terrein 
van de keuze der vraagpunten, wel sterken invloed op Voetius 
geoefend. Bij de bizondere onderwerpen uit de zendingsleer zal 
te onderzoeken zijn, hoever de zakelijke invloed van Azorius heeft 
gestrekt; daar zal de vraag aan de orde komen, of Azorius' ant-
woord op de gestelde quaestiones Voetius bewogen heeft met dit 
antwoord in te stemmen. 
Antonius Possevinus (1533 of '34-1611) 1) schreef: Bibliotheca 
selecta de Ratione Studiorul11, Ad Disciplinas et ad Salutem om-
nium gentium procurandam. Coloniae Agrippinae, 1607." 2) Dit 
werk raakt meer rechtstreeks dan dat van Azorius de zen-
ding. Het wordt door Voetius dan ook in al zijn eigenlijke zen-
dingsgeschriften aangehaald 3). In de praefatio van zijn Disputa~ 
tiones Selectae schrijft hij: Ut nihil dicam de Possevini Biblio-
theca selecta, ..• aliisque istius generis utilissimis operibus. 4) 
Geen kleinê lof! Bepaaldelijk het negende en het tiende boek 
van Tomus primus, die "de Juvandis Judaeis, et Mahometanis 
ac caeteris gentibus" handelen, zijn belangrijk. Telkens zal bij 
bizondere onderdeelen der zendingsleer blijken, dat Voetius met 
de opvattingen van Possevinus rekent. Niet alleen neemt Voe-
tius een en ander van hem over, maar zelfs verwijst hij naar 
hem ter aanvulling van wat hij zelf over een onderwerp zegt. 
Zoo teekent hij bij de vraag "an sit?" en het antwoord "quod 
sit" (scil. procuranda conversio Gentium) aan: habet etiam nonnulla 
Possevinus, quae huc faciant. 5) En bij het punt "quid agendul11 
sit Missionariis" zegt hij: • " de cura neophytorum, et de tota 
ratione ac methodo conversionis Gentilium, aliorumque infide-
1) Catholic Encyclopedia, art. Possevin. 
2) Deze uitgave is in de bibliotheek van de stedelijke Universiteit te 
Amsterdam. 
3) De judaismo .' Disp. 11, 104, 123, 142. 
De Gentilismo.' Disp. 11, 587, 601, 602, 611, 636, 637. 
De Muhammedismo.' Disp. 11, 677. 
De plantatione.' Politica, t. IV, 302, 309. 
De missionibus : Politica, t. IV, 341. 
4) Disp. I, Praefatio, 4. 
5) Disp. 11, 636. 
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lium, haereticorum, schismaticorum, multa deligi et huc applicari 
possunt ex Possevini Bibliotheca selecta lib. 5." J) 
Thomas à Jesu, een Spanjaard, Overste van de Carmelieter 
Barrevoeters in Belgium, gaf in 1613 te Antwerpen in 't licht 
~jn "De procuranda salute omnium Gentium, Schismaticorum, 
Haereticorum, Judaeorum, Sarracenorum, caeterorumque Infidelium 
Libri XII." 2) Mejer noemt het terecht "ein merkwürdiges Buch". ~) 
Dit standaardwerk ten behoeve der Roomsche zending haalt 
Voetius in al zijn zendingsgeschriften aan ~); vooral in "de Gen-
tilismo", Züodat hij daar ten slotte bij Thomas à jesu's naam kan 
aanteekenen : "jam saepe laudatus" . » 
De twaalf boeken van dit werk handelen: 
1. de iuvandis infidelibus, ubi de necessitate, dignitate et utilitate 
huius praestantissimae fundionis agitur, 1-38. 
2. a: ad quem potissimum pertineat infidelium salutem procu-
rare, 39-58. 
b: religiosorum omnium instituto congruere, pro haereticis 
aut infidelibus iuvandis studium, 59-86. 
c: cura infideles iuvandi praecipue spectat ad Ordines Men-
dicantes, 87-102. 
3. de eligendis, atque efformandis ministris, et de aliis mediis 
ad propagandam fidem, animarumque conversionem procurandam 
spectantibus, 103-118. 
4. de ingressu et progressu ministrorum inter infideles, ac de 
ratione agendi, et iuvandi omnes gentes, 119-203. 
5. continens dubia aliqua praecipua, quae Evangelii ministris 
in terris infidelium agentibus obvia esse possunt, 203-229. 
6. de unione Graecorum ac Schismaticorum omnium cum Ec-
clesia Catholica procuranda, 230-345. 
7. de unione totius Orientalis Ecclesiae cum Ecclesia Catholica 
procuranda, 346-512. 
1) Politica, t. IV, 341. 
2) Deze uitgave is in de Universiteits-bibliotheek te Utrecht. 
3) Die Propaganda, ihre Provinzen und ihr Recht, Theil I, 93. 
4) De judaismo: Disp. 11, 123. 
De Gentilismo: Disp. 11, 596, 601, 615, 616, 617, 636, 637, 647, 651. 
De Muhammedismo: Disp. 11, 667, 677, 679, 680. 
De plantatione: Politica, t. IV, 302. 
De missionibus : Politica, t. IV, 341. 
5) Disp. 11, 637. 
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8. de redudione haereticorum ad Catholicam fidem procuranda, 
513-569. 
9. de ]udaeorum ad fidem Christianam conversione procuranda, 
570-640. 
10. de conversione Saracenorum procuranda, 641-755. 
11. de Ethnicorum conversione procuranda, 756-827. 
12. continens privilegia a Summis Pontificibus, Religiosis pro 
infidelium conversione laborantibus concessa, 828-865. 
De invloed van Thomas á ]esu op Voetius' zendingsleer moet 
onderscheidenlijk aangewezen worden voor de verschillende zen-
dingsgeschriften. 
Op de wijze van behandeling of op den inhoud van "De ]uda-
ismo" schijnt Thomas à ]esu geen invloed geoefend te hebben. 
Zijn naam wordt slechts eenmaal genoemd, en kan daar ter 
plaatse wel volledigheidshalve ingevoegd zijn in de lijst van 
schrijvers, toen deze disputatie in het tweede deel der Disputa-
tiones Selectae in 1655 opgenomen werd. 
In "De Gentilismo" rekent Voetius vooral in pars secunda, bij 
verschillende quaestiones, met de opvatting van Thomas à ]esu. 
En in pars · tertia bij de stelling "quod sit procuranda conversio 
Gentium" schrijft Voetius: "Ex professo hoc agit Thomas à Jesu 
Carmelita discalceatus libris 12 de procuranda salute omnium 
gentium. Ubi lib. 5 dubia aliquot circa conversionem Gentium 
proponit: sed ad omnia non rede respondet." Maar hij wijst 
dit "non rede respondere" niet nader aan. 
AI wordt in "De Muhammedismo" de naam van Thomas à 
]esu enkele malen genoemd, toch is niet aanwijsbaar, dat Voetius 
de orde van behandeling of den zakelijken inhoud aan hem ont-
leende. 
In "De plantatione" wordt slechts-- naar hem verwezen voor de 
vele dingen, die de Roomschen voor de zending gedaan hebben. 
Het laatste en belangrijkste zendingsgeschrift van Voetius, "De 
missionibus Ecclesiasticis" noemt eveneens slechts eenmaal zijn 
naam, en zegt dat uit zijn werk "de cura neophytorum, et de 
tota ratione ac methodo conversionis Gentilium, aliorumque infi-
delium, haereticorum, schismaticorum, multa deligi et huc appli-
cari possunt". 
Toch heeft Thomas à ]esll juist op dit laatstgenoemde geschrift 
veel invloed gehad. Maar deze invloed werkte zijdelings, door 
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middel van een tusschenpersoon. Thomas à Jesu heeft namelijk 
een navolger gevonden in Rovenius. Deze gaf in zijn tractaat 
"de Missionibus" in zeer verkorten vorm een vrije bewerking 
van een gedeelte van Thomas' omvangrijk werk. De later te 
geven inhoudsopgave van dit tractaat zal in de titels der partes 
zóó duidelijk toonen, dat Rovenius zijn indeeling aan Thomas 
ontleende, dat nadere aanwijzing hiervan overbodig zal zijn. Zelf~ 
als Rovenius in meening eenigszins van zijn voorganger verschilt, 
dan wijkt hij toch niet af van diens orde van behandeling. Zoo 
denkt Rovenius anders over het recht der monnikenorden inzake 
de zending, maar de onderwerpen, die hierbij in Liber II van 
Thomas ter sprake komen, worden getrouw in dezelfde orde door 
Rovenius besproken. 
Eerst bij het onderzoek naar Rovenius' invloed op Voetius zal 
aan te toonen zijn, dat deze de indeeling van zijn "De missioni-
bus Ecclesiasticis" vrij zeker grootendeels aan Rovenius ont-
leende. In dit geval was het wel Thomas' invloed, die op 
Voetius inwerkte, doch zijdelings, door Rovenius als tusschen-
schakel, als geleider van dien invloed. 
Philippus Rovenius, bij een bezoek te Rome (in het laatst van 
1623) in geestdrift ontstoken over de "sacra congregatio de pro-
paganda fide" 1) schreef in den loop der eerstvolgende maanden een 
"Tractatus de Missionibu's ad propagandam fidem et Conversio-
nem Infideli um et Haereticorum instituendis", en droeg dit 1 0 
Maart 1624 aan de cardinalen en de overige praelaten van ge-
noemde congregatie op. 2) 
Vermoedelijk maakte Voetius eerst na 1653 met dit tractaat van 
Rovenius kennis· Want noch in zijn "De plantatoribus" , voor de 
uitgave in de Disputationes in 1653 bewerkt, noch in een zijner 
vroegere zendingsgeschriften wordt het vermeld, terwijl hij in "De 
missionibus", in of na 1669 geschreven, er vrij sterk mee rekent. 3) 
Dit betrekkelijk klein tractaat 'I) heeft vrij veel invloed op 
I) ROVEN lUS, 6. 
2) De eerste uitgave geschiedde vermoedelijk in 1624; de uitgave in de 
bibliotheek der Stede!. Univ. te Amsterdam is "editio secunda", in 1626 te 
Leuven verschenen; de uitgave van 1648, die Voetius (blijkens Politica, t. IV, 
323) had, was een derde of nog latere uitgave. 
3) Politica, t. IV, 323, 324, 325 .. 
4) 184 pagina's duodecimo. 
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Voetius gehad. Tegenover de monnikenorden gebruikt hij als 
wapen de bewering van Rovenius: "monachis ut monachi sunt, 
onus curae animarum et propagandae fidei ex officio non con-
venire" 1). Niemand zal vermoeden, dat deze uitspraak van 
Rovenius Voetius heeft bewogen het recht tot zielszorg aan de 
monnikenorden te gaan betwisten; Rovenius' bewering werd 
slechts als een nieuw wapen in den strijd voor Voetius' reeds 
oude meening gebruikt. Sterkèr spreekt de invloed, dien Rovenius 
vermoedelijk geoefend heeft in formeel opzicht. Voetius laat voor 
de twee nieuwe hoofdstukken 11 en 111 van zijn tractaat "De prima 
plantatione et collectione Ecclesiarum" de vroeger voor het zen-
dingswerk gebruikte namen los; hij spreekt noch van conversio noch 
van plantatio, maar kiest denzelfden naam als Rovenius, n.l. 
"Missiones", die Voetius dan nader verdeelt in "ecclesiasticae" en 
"Papatus" . Ook de indeeling van zijn "De missionibus" is waar-
schijnlijk met eenige wijziging van Rovenius overgenomen. Wel 
herinnert de orde van behandeling in "De missionibus" eenigs-
zins aan andere indeelingen van Voetius, b.v. aan die "de ad-
ministratione Baptismi" 2), maar de gelijkenis met de door Rove-
nius behandelde onderwerpen is zóó treffend, dat zij aanstonds 
aan verwantschap doet denken. Voetius behandelt achtereen-
volgens: 1. Qui sint mittentes; 2. Ad quos mittendi; 3. Ad 
quid mittendi; 4. Qui et qllales mittendi; 5. Qua via 
methodo et quo modo mittendi; 7. Quid missis seu missio-
nariis observandum. 3) Het tractaat van Rovenius heeft 5 partes. 
De opschriften luiden: 1. de amplitudine Dominicae messis, de 
operariorum paucitate, adeoqlle de necessitate suscipiendi mis-
siones 'I); 2. ad quos proprie pertineat missiones instituere, et 
suscipere ad procurandam salutem animarum f» ; 3. de modo quo 
brevi et facile plures idonei operarii ad procurandam salutem 
animarum haberi possint 6); 4. guae potissimum observanda sint 
iis, qui ad haereticos convertendos mittuntur; 7) 5. quae specia-
1) Politica, t. IV, 324. 
2) Politica, t. I, 631. 
3) Politica, t. IV, 322. 





tim observanda iis, qui ad partes Belgii haereticis subjectas, 
mittuntur J). De onderwerpen van Voetius, behalve het vijfde 
punt, werden reeds alle door Rovenius behandelq, al worden ze 
ook in andere termen aangegeven. Het eerste punt van Voetius, 
"qui sint mittentes", vult pars secunda van Rovenius. Het 
tweede, "ad quos mittendi", wordt behandeld onder het opschrift 
"de amplitudine Dominicae mess is" in pars prima. Op deze 
vraag antwoordt Voetius: ad quosvis a vera ecclesia alienos 
sive per infidelitatem, sive per haeresim, sive per schisma." 2) 
Precies dezelfde indeeling heeft Rovenius, b.v. p. 12: "infideles, 
schismatici et haeretici," en p. 18: Mahometismus et infidelitas, 
haereses, et schismata; op p. 5 worden ook genoemd: infideles, 
haeretici, schismatici; op p. 71 ongeveer dezelfde onderscheiding; 
op p. 86 worden genoemd: missiones ad conversionem infi-
delium, vel reductionem haereticorum vel schismaticorum. Het 
derde punt, "ad quid mittendi", komt voor in pars prima en 
meer verspreid door heel het tractaat. Het vierde punt, "qui et 
quales mittendi", wordt besproken in pars tertia; als Rovenius 
"ad Lectorem" den inhoud van zijn tractaat kortelijk weergeeft, 
noemt hij hen over wie dit deel handelt "idonei operarii, qui ad 
propagandam Fidem mittantur" S); de uitdrukking van Voetius 
"qui et quales mittendi" gelijkt wel hierop. Het zesde punt, 
"quid missis seu missionariis observandum", wordt teruggevon-
den in pars quarta, welker opschrift, bijna woordelijk gelijk 
geformuleerd, luidt: "quae potissimum observanda sint iis, qui 
ad haereticos convertendos mittuntur". 
Waar Rovenius ter schole ging bij Thomas a Jesu ~), en de 
indeeling en den inhoud van zijn tractaat vrijwel geheel aan hem 
ontleende, komt nu de vraag aan de orde, of Thomas à Jesu 
rechtstreeks dan wel zijdelings door Rovenius heen den aan-
gewezen invloed op Voetius oefende. Alles pleit voor het laatste. 
De uitvoerige mededeeling over ó) en een lange aanhaling uit G) het 
tractaat van Rovenius, het overnemen van den hoofdtitel "De 
1) 146-18l. 
2) Politica, t. IV, 330. 
3) 13. 
4) Zie inhoudsopgave van zijn werk hiervóór : 46, 47. 
5) Politica, t. IV, 323. 
6) 325. 
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missionibus", de verwante formuleering van het zesde punt, en 
het feit dat Voetius geen andere punten uit Thomas behandelt 
dan die ook Rovenius behandelde, bewijzen genoegzaam, dat dit 
tractaat veel meer dan het werk van Thomas in Voetius' gedach-
ten leefde, toen hij zijn "De missionibus Ecclesiasticis" schreef. 
B. Protestantsche voorgangers. 
De Protestantsche voorgangers hebben in 't gemeen geen 
grooten invloed op Voetius' zendingsleer uitgeoefend. Dit vond 
zijn oorzaak deels in het eigenaardig karakter, deels in de kleine 
hoeveelheid der toenmalige Protestantsche zendingsliteratuu r. De 
meeste dier geschrif.ten waren van paraenetischen, niet van 
systematischen aard; zij trokken niet de vaste scherpe lijnen, die 
noodig waren om aan het denken een klaar beeld van de zen-
ding te bieden, en die evenzeer noodig waren om aan het han-
delen een zuiveren weg voor de zending te wijzen. 1) Voorzoover 
zij een meer systematisch karakter droegen, behandelden ze slechts 
eeri enkel vraagstuk 2). Voor den opbouw van een zendingsleer 
was vooral noodig een breede grondslag van feitenkennis. Maar 
de geschriften, die feitenmateriaal over de Protestantsche zending 
aanbrachten :l), waren zóó weinige in aantal, dat ze wel stof 
leverden tot het maken van enkele opmerkingen, doch niet tot 
het vormen van een met de praktijk rekenend stelsel. De eenige, 
die in zijn werken zoowel dieper op de zendingsvraagstukken 
inging als meer generaal de zending behandelde I), was meer 
een navolger dan een voorganger van Voetius. 
De Hervormers der 16de eeuw, wier levensroeping trouwens 
lag in het terugvoeren van de afgedwaalde Christelijke kerk in 
zuiverder spoor, beperkten hun blik tot die christelijke wereld, 
en dachten aan de heidenen vrijwel niet. Een zendingsbevel 
1) als die van HEURNIUS, TEELLlNCK, UOEMA NS. 
2) als die van W ALAEUS, en van zekeren F. S. 
3) als die van DANCKAERTS, ROGERl US. Volgens den auctie-catalogus 
waren er onderscheidene van dit soort in Voetius' boekerij ; b.v. ROGERII 
verhael van het leven der Bramines (op de kust van Choromandel) .. CAROLl NI 
beschrijvinge van den Godlsdienst der Heydenen in Asia, Africa, enz ... ver-
schillende "Oostindische Reysen". 
4) JOHANNES HOORNBEEK. 
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als gegeven aan de kerk van alle eeuwen was hun onbekend 1). 
Je länger je weniger wird die Tatsache in Zweifel gezogen, das 
der freie Blick in die jortgehende Missionsaufgabe der Kirche 
den Reformatoren wirklic~ verdunkelt war 2). 
Ook Calvijn beschouwt de zending niet als een plicht der 
kerk. Het zendingsbevel, Matth. 28, werd gegeven aan de elven. 
En als het toebrengen der volken tot Christus door alle eeuwen 
heen doorgaat, is dit te danken aan den apostolischen invloed, 
die nawerkt. Bij het bespreken van de beloften Gods en het 
bevel Gods als gronden voor de zending, zal dit gevoelen van 
Calvijn nader uiteen te zetten zijn. 
Het ligt in den aard dezer opvatting, dat Calvijn geen breede 
zendingsbeschouwingen levert. Hij had wel dingen van grooter 
praktisch nut te doen, dan uitvoerig te handelen over het werk, 
dat aan de apostelen opgedragen was, over hun binnenhalen van 
den oogst, al werd de nalezing ook nu nog ingezameld. Maar 
met die weinige gedachten over de zending bij Calvijn reke'nt 
Voetius betrekkelijk veel. Calvijn is voor hem de groote theo-
loog, van wien hij slechts noode afwijkt. Voetius laat heel wat 
liever zijn overeenstemming dan zijn verschil met Calvijn 
uitkomen. 
Adrianus Saravia (1531-1613) 8) was onder de Gereformeerde 
theologen de eerste, die er nadrukkelijk op wees, dat het zen-
dingsbevel in Matth. 28 niet alleen voor de apostelen doch voor 
allen geldt. In zijn "De diversis ministrorum Evangelii gradibus, 
sicut a Domino fuerunt instituti, et traditi ab Apostolis, ac perpetuo 
omnium Ecclesiarum usu confirmati" -1) besteedt hij er een hoofd-
stuk ó) aan, dit in 't licht te stellen. Hij plaatst hierboven als 
opschrift de stelling, die hij gaat bewijzen: "Mandatum omnibus 
1) WARNECK, Abrisz 9, 6-23, en de daar opgegeven literatuur. 
2) Als voren, 8. 
3) PROF. OR G. KAWERAU : Adrian Saravia und seine Gedanken über 
Mission, Al/gem. Miss. Z. 1899, 333-343. Geboren te Hesdin in Artois, 
uit een Spaansehen vader en een Vlaamsche moeder. WARNECK'S "geborener 
Holländer" (Abrisz 9, 19) zal een SChrijffout zijn. OAUBANTON'S "in Zuid-
Nederland, te Gend" (193) is een drukfout (zie de voorrede). 
4) Uitgegeven 1590 te Londen. Van deze eerste uitgave bezit de Un(-
versiteits-bibliotheek te Leiden een exemplaar. 
5) Het zeventiende, 37-39. 
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gentibus praedicandi Evangelium, Apostolis in coelum receptis, 
etiam Ecclesiam obligat: ad quam rem Apostolica authoritate 
opus est". Zijn betoog bevat eerst vier argumenten: 1. het 
zendingsbevel geldt voor dezelfden als de daarbij hoorende be-
lofte: Ego vobiscum sum usque ad consumma!ionem saeculi; 
deze belofte geldt voor allen; 2. als het apostolisch gezag tijde-
lijk, een "personale donum ac particulare," geweest ware, zou-
den de apostelen zich geen "socii et cooperatores in Apostolico 
munere" toegevoegd hebben, van wie ze toch wisten, dat zij 
hunne opvolgers zouden zijn; :3. Tantum opus a tam paucis ho-
mini bus non poterat perfici: hl!n levenstijd na 't ontvangen van 
den H. Geest was daarvoor te kort; 4. De bisschoppen na de 
Apostelen en de latere kerk hebben dan ook dit bevel niet tot 
de Apostelen beperkt, maar zij hebben veel ijver, moeite, marte-
laarsbloed voor het zendingswerk over gehad. Na deze argumen-
ten de gevolgtrekking: Tantum concludo illius legationis et 
mandati de praedicando Evangelio man ere vim et obligationem 
in ecclesia, quamdiu nationes erunt quae ignorant Dominum L) . 
Daarna wordt een mogelijke tegenwerping weerlegd. Dat tegen-
woordig niemand door de kerken van Christus uitgezonden wordt, 
bewijst niet gebrek aan potestas mittendi, doch gebrek aan ge-
schikte mannen. Ten slotte wordt nog uit de behoeften der 
praktijk betoogd, dat de apostolische macht voortleeft in de kerk. 
Eerst behoort iemand met de gaven des Geestes toegerust te 
zijn, voordat hij dit werk onderneemt. Waar iemands eigen oor-
deel licht onzuiver is, moet het gezag der kerk tusschenbeide 
treden. De kerk heeft dus "apostolische macht" noodig om te 
zenden. Deze apostolische macht leeft, volgens Saravia, in het 
ambt der bisschoppen voort. 
Op een heel ongelukkige manier kwamen dus de gezonde denk-
beelden over het zendingsbevel ter sprake. Ze waren vastgemaakt 
aan Saravia's eigenaardige inzichten op het gebied der kerkre-
geering. Het pleidooi voor de zending is slechts een onderdeel 
van het pleidooi voor het bisschoppelijk stelsel. De noodzake-
lijkheid der zending brengt mede de noodzakelijkheid van het 
episcopaat, want alleen bisschoppen hebben de macht, die ver-
eischt is om te zenden, n.l. de apostolische. 
1) 39. 
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Het is niet met zekerheid te zeggen, waarom Voetius in zijn 
zendingsgeschriften met Saravia heelemaal niet rekent. Misschien 
heeft hij het werk van Saravia niet gelezen; het komt in zijn 
auctie-catalogus niet voor. Dit zou niet onbestaanbaar zijn met 
de vermelding van zijn naam als verdediger van het Anglicaansche 
stelsel in "brevis delineatio de Episcopatu" 1), want Voetius kon 
hem eenigszins kennen uit het strijdschrift van Beza 2), welk ge-
schrift Voetius herhaaldelijk vermeldt 3). Evenzeer is mogelijk, 
dat het geheugen van Voetius, hoe ijzersterk ook, hem hier in 
den steek liet. Het kan ook zijn, dat antipathie hier onbewust 
of bewust heeft gewerkt. Voetius kon het niet uitstaan, dat een 
man als Saravia, presbyteriaal opgevoed, oud-hoogleeraar van 
de Gereformeerde hoogeschool te Leiden, voor het bisschoppelijk 
stelsel pleitte. Hij spreekt dezen tegtnzin onomwonden uit: 
"tolerabile magis est, si hierarchici sub episcopatu nati et educati 
eum sive excusent sive defendant; quam si sub presbyteriali regimine 
nati et educati, episcopatui blandiantur, aut presbyteriale regimen 
contemnant. Quales Hadrianus Saravia c. Bezam, etc." J). Dit gevoel 
van onlust tegenover Saravia's verandering van overtuiging kan 
Voetius minder vatbaar gemaakt hebben om in zich op te nemen 
en als waardevol materiaal te bewaren het goede, dat Saravia 
over de zending schreef. De verzwijging van zijn naam in dit 
verband zou ook wel opzettelijk kunnen zijn. Voetius onderstelt een 
dergelijke mogelijkheid van Possevinus als hij schrijft: "Posse-
vinus in appar. sacro nomen istius Lamberti plane praeteriit: 
all studio id fecerit, nescio". &) In gelijken trant zou men van 
Voetius' zendingsgeschriften kunnen zeggen: Voetius nomen istius 
Saraviae plane praeteriit: an studio id fecerit, nescio. 
In Voetius' beschouwingen is geen enkel spoor van invloed 
van Saravia te bemerken. Ook ten opzichte van Voetius geldt, 
wat Warneck schrijft: Die Schrift Saravias hat keinen nachweis-
baren Einfl usz auf sie (die Missionsarbeit in den niederländischen 
Kolonien) geübt, auch nicht auf die Missionsliteratur, die nach 
1) Politica, t. lIl, 837. 
2) getiteld "Ad lracfationem de minisfrorum evangelii gradibus ab Hadriano 
Saravia Belga editam. Theodori Bezae responsio, 1592. 
3) Politica, t. 111, 492, 837, 845. 
4) Politica, t. lIl, 869. 
5) Disp. 11, 602. 
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dem Beginn der praktischen Missionsarbeit in Holland erschien 
und zur Belebung derselben manches beigetragen hat. 1) 
Wilhelmus Zepperus, de voornaamste voorganger van Voetius 
op het gebied van het kerkrecht, mag op zendingsgebied zijn 
voorganger niet heeten. Zijn "politia ecclesiastica" 2), waaraan 
Voetius veel meer dan alleen den titel van zijn "politica ecclesi-
astica" ontleende 3), is even arm aan zendingsgedachten als het 
werk van Voetius daaraan rijk is. In Zepperus' politia komt de 
zending zelfs in ' t geheel niet voor. Als hij de plichten van de 
overheid ten opzichte van den godsdienst bespreekt, en daarbij 
handelt over "propositum firmum, et declaratio publica magistra-
tus de veritate propaganda" 4), dan verhaalt hij hoe ]osia en Con-
stantijn de Oroote door publieke verklaring de waarheid bevor-
derd hebben, doch op de verhouding van de overheid tot de 
heidensche godsdiensten gaat hij niet verder in. AI wordt bij 
de excommunicatie de "gentilis" even genoemd ö), het vraagstuk 
van de "vocatio gentilium" 'wordt niet aan de orde gesteld. 
De dertigjarige G) ]ustus Heurnius gaf in 1618 bij Elzevier te 
Leiden in het licht: De lega l ione evangelica ad Indos capessenda 
admonitio 7). Dit werkje ~) en zijn schrijver waren beide aan 
Voetius zeer wel bekend 9). Hij prees niet alleen in een hoog-
gestemde lofrede den auteur 10), en deelde niet alleen een schijn-
baar in particulier gesprek gegeven raad van Heurnius mede ll), 
doch haalde ook met onverdeelde instemming genoemd geschrift 
1) Abrisz 9, 43. 
2) uitgegeven waarschijnlijk in 1595; de opdracht is geteekend Augus-
tus 1595. De editio secunda, waarvan Or. H. H. Kuyper een exemplaar bezit, 
is uitgegeven in 1607 te Herborn onder den titel: "politia ecclesiaslica.' sive 
Forma, ac Ratio Administrandi el Gllbernanui Regni Christi, qllod est eccle-
sia in his terris". 
3) Politica, t. I, voorrede, 2. 
4) 813, 814. 
5) 240. 
6) OR J. R. CALLENBACH: jllstus Heurnius, (1897 Nijkerk), 51. 
7) aanwezig in de Koninklijke bibliotheek te 's Gravenhage. 
8) 300 bladzijden duodecimo. 
9) de auctie-catalogus heeft het dan ook; deze rangschikt het echter 
onder "octavo". 
10) Disp. 11, 650, 651. 
11) Politica, t. IV . 342. 
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aan, als hij zegt: Quod sit procuranda (sc. conversio Gentium) 
suadent tu m promissiones Dei Jesa. 49 et 60 etc. tu m ma n-
dat u m Matth. 28. 19. tu m honestas, utilitas et effectus ratione 
Dei, Ecclesiae, proximi , nostri ipsius etc. Quae una cum remo-
tione exceptionum et difficultatum abunde pertractavit Reverend. 
et eruditus vir atque amicus noster Justus Heurnius, jam 14. 
annis apud Indos Evangelistam agens, tra c t. deL e g a t ion e 
E van gel i c a a din dos cap e s sen d a. 1) 
Toch kan moeilijk gesproken worden van invloed van het 
boek van Heurnius op Voetius' .zendingsleer. Het bevat een 
warm pleidooi voor de zending, niet een heldere uiteenzetting 
van de zending. Heurnius heeft zeker aanspraak op den eernaam 
"zendingsvriend", maar niet op den eernaam "zendingsleeraar", 
tenminste niet op grond van dit geschrift. Hij trekt niet de 
strenge lijnen van het leergebouw, maar houdt een bezielende 
toespraak over de noodzakelijkheid der zending. Zelfs is de orde 
van behandeling nogal verward; duidelijk blijkt, dat niet de 
logische denker aan het woord is 2). Al zijn er punten, di e èn 
door Heurnius èn door Voetius besproken worden, zoodat er van 
overeenstemming en van verschil van gevoelen sprake zal kunnen 
zijn, toch is Heurnius' geschrift van zóó geheel ander karakter 
dan de geschriften van Voetius, dat het eerste niet als een der 
bronnen kan aangemerkt worden, waaruit de stroom van Voetius' 
zendingsleer ontsprongen is. Or Callenbach teekent de tegen-
stelling tusschen wat Heurnius schreef en wat Voetius en Hoorn-
beek schreven aldus: "dat het systematische van de laatste twee 
geschriften in het eerste niet gevonden wordt, dat er een verschil 
is, niet alleen voortspruitend daaruit, dat Voetius en Hoornbeek 
dieper dachten, door den arbeid der evangeliepredikers in Indië 
een breeder veld vóór zich hadden om daarop gegevens te ver-
zamelen, en in staat waren een juister oordeel over het heiden-
dom te vellen; maar ook hieruit, dat het doel van Heurnius een 
ander was dan het hunne. Bij hen vinden we een poging om 
het wezen van het heidendom, zijn ontwikkeling, de mogelijkheid 
en noodzakelijkheid van de bekeering der heidenen en de wijze 
waarop dat zou kunnen geschieden te beschrijven; bij Heurnius 
1) Disp. 11, 636. 
2) CALLENBACH, 84. 
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de uiting van een gemoed "id unum optantis et urgentis, ut alma 
veritas doctrinae nostrae Christianae, a studiorum suorum con-
sortibus .... quamprimum propagetur"." 1) 
Een der belangrijkste personen voor de Hollandsche zending 
in de 17de eeuw was Antonius Walaeus (1573-1639) 2). Zijn 
beteekenis ligt voornamelijk, indien niet geheel, in wat hij deed 
voor de opleiding tot den dienst des Woords in Indië. Hij is 
de man van het Seminarie 8). 
Wie in de Opera Omnia Antonii Walaei een rijken schat aan 
zendingsliteratuur denkt te vinden, wordt zeer teleurgesteld. Be-
halve in twee artikelen, die op het seminarium betrekking hebben, 
en die tezamen ruim twee bladzijden van den foliant vullen ~), 
en nog in een hoofdstuk "contra Alcoram Mahumetici opinionem 
de Christo" 5), komt overigens de zaak der zending slechts spaar-
zamelijk voor. In zijn "Enchiridion Religionis Reformatae" wor-
den in "De Sacra Scriptura" de "Ethnici, qui sacrae scripturae 
divinitatem negant" slechts even genoemd en bestreden r;); in 
zijn Loci wordt aan deze bestrijding een tamelijk breede plaats 
ingeruimd. 7) Als hij in genoemde werken de idololatrie be-
spreekt ~) en deze voorstelt als duplex: una quae pugnat cum 
primo, altera quae pugnat cum secundo praecepto 9), zou men 
licht een breede behandeling van heidensche godsdiensten ver-
wachten; maar Walaeus vermeldt deze slechts als volledigheids-
halve en beperkt zich bijna geheel tot het bestrijden van 
de idololatria Pontificiorum JO). De mogelijkheid bestaat alzoo, 
I) CALLENBACH, 85. 
2) JOHANNIS POLY ANDRI orafio funebris in obitum Anfonii Walaei, ge-
plaatst voor de uitgave van " ANTONII WALAEI Opera Omnia" 1643 te Leiden. 
Deze uitgave bevindt zich in de bibliotheek van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. 
Proefschrift van J. D. DE LINO VAN WIJNGAARDEN: Anfonius Walaeus, 
1891, 5, 96. 
3) DE LINO VAN WIJNGAARDEN, 189-211. 
4) t. 11, 437-439. 
5) t. I, 380, 381. 
6) t. I, I, 2. 
7) t. I, 124-127. 
8) in zijn Enchiridion.' t. I, 96-100; in zijn Loci.' t. I, 252-270. 
9) t. I, 96 en 255. 
10) Boven het aangehaalde hoofdstuk in de Loci staat dan ook als op-
schrift : "De vero Dei cultu. Adversus idololatriam Paptisticam." t. I, 252. 
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dat Voetius in het vraagstuk der opleiding en bij zijn strijd tegen 
het Mohammedanisme aan Walaeus een en ander ontleend heeft. 
Dat Voetius' zendingsleer in het gemeen niet onder Walaeus' 
invloed gevormdis, behoeft geen nader betoog. 
In 1622 I) verscheen van de hand van Hugo de Groot" Bewijs 
van den waren Godsdienst". 2) De eerste Latijnsche uitgave ver-
scheen in 1627 S). Voetius haalt de Latijnsche uitgave J) bij zijn 
behandeling van het Jodendom 5), van het heidendom G), en van het 
Mohammedanisme 7) aan. Al rekent Voetius meermalen met de 
opvatting van Grotius over een bepaald punt, deze kan geen 
"voorganger" van Voetius als zendingsleeraar heeten. Grotius' 
geschrift is niet anders dan een bestrijding van de valsche gods-
diensten; als zoodanig moge het waardevol materiaal bevatten 
voor zendelingen, het levert toch geen bouwsteen en voor een 
eigenlijke zendingsleer. 
De zendingsgeschriften van Willem Teellinck (1579-1629 ~), 
"den man van een praktisch Christendom" 9), liggen in de lijn 
van het werk van Heurnius. Twee zijner geschriften komen hier 
in aanmerking. In zijn "Ecce Homo ofte Ooghen-salve voor die 
noch sitten in blintheydt des ghemoedts", uitgegeven in 1622 
beschrijft hij "het bittere lijden Christi". De voorrede is een 
pleidooi voor de zending bij "de Seventhiene", de Gedeputeerde 
Bewindthebberen van de Oost-Indische Compagnien. Daarna 
volgt een gebed voor de bekeering der Heidenen. Twee jaar 
later! in 1624, spoorde hij in "Davids Danckbaerheyt voor Gods 
1) OR WIJNMALEN : Hugo de Groot als verdediger des Chrislendoms be-
schouwd, 311 en 312. 
2) In de bibliotheek der Stedelijke Universiteit te Amsterdam is de uit-
gave van Jeronimo de Vries uit 1844. 
3) WIJNMALEN, 323. [n de bibliotheek van de Vrije Universiteit is een 
uitgave uit 1684. 
4) Zijn auctie-catalogus vermeldt een uitgave van 1641; ook een Hol-
landsche uitgave komt daarin voor. 
5) Oisp. 11, 103, 128. 
6) 592, 601, 648. 
7) 661, 678. 
8) proefschrift van W. J. M. ENGELBERTS : Wil/em Teellinck, 3, 35. 
9) ENGELBERTS, 37. 
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weldadicheyt" de overheid aan, om de zending te bevorderèn. t) 
AI mag van Teellinck getuigd, dat hij op Voetius invloed gehad 
heeft 2), en al zal bij de methode der Evangelieprediking op een 
onderscheid tusschen beiden te wijzen zijn, van bepaalden in '" 
vloed van Teellinck op Voetius' zendingsleer kan toch niet ge-
sproken worden. Voetius haalt hem in andere geschriften meer~ 
malen aan 3), en beroept zich op hem tegenover de Remonstran-
ten 4), doch noemt in zijn zendingsgeschriften Teellinck's naam 
niet. Een "zendingsleeraar" is ook Teellinck niet. 
Godefridus Udemans behandelde in zijn "Coopmans-jacht" 5) 
en in ,,'t Geestelijk roer van 't Co op mans-Schip" G) "de voor-
naamste materien, die den Koop-handel, ende de Zee-vaert aen-
gaen," en betoogde, dat de zeevaart een "treffelijck middel is, 
om Gods Kercke te verbreyden, ende de blinde menschen te 
brengen tot de kennisse Christi." 
Udemans geeft meer een zedeleer voor zeevaarders en koop-
lieden, dan een zendingsleer. Toch bespreekt hij vele vraag· · 
stukken, die met de zending in verband staan, en ook enkele 
eigenlijke zendingsvraagstukken als de uitzending 7) en ook de 
opleiding 8) van predikanten, en het ambt van ziekentrooster 9). 
Voetius noemt echter Udemans in zijn zendingswerken niet; in-
vloed van Udemans op Voetius' zendingsleer valt niet aan te 
wijzen. 
Een man van groote beteekenis voor de Gereformeerde zen-
dingsleer der 17de eeuw is johannes Hoornbeek (1617-1666) 10). 
Hij schreef twee eigenlijke zendingswerken : "Pro convincendis 
et convertendis judaeis" en "De conversione Indorum et Genti-
1) Beide geschriften zijn in de bibliotheek van de Universiteit te 
Leiden . 
2) ENGHBERTS, 198-201. 
3) Bij de 14 door ENGELBERTS genoemde plaatsen (199 en 200) is nog 
Politica, t. 1lI, 233 te voegen. 
4) ENGELBERTS, 200. 
5) Dit komt voor in den auctie-catalogus. 
6) Aanwezig in tweede uitgave van 1640 (de eerste was van 1638) in de 
bibliotheek van de Universiteit te Leiden. 
7) 296 V.v. 
8) 299 v.V. 
9) 312 v.v. 
10) " Vita Cl. Hoornbeek" , geplaatst vóór "De conversione' Indorum". 
4 
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Hum". Het eerste werk verscheen, nadat Voetius' disputationes "de 
judaismo" reeds gehouden waren. Bij de uitgave in de Disputa-
tiones Selectae voegde Voetius een verwijzing naar dit werk van 
Hoornbeek in: Haec nos ... anno 1637. Postea edidit Cl. col-
lega noster johan. Horenbeeck disp. Anti-judaicas: ubi disp. 
10 fusius hanc considerationem prosequitur. Nihil ergo hic 
secundis curis ad dam, sed studiosos nostros ad dictam disp. 
ablego I). Het tweede zendingswerk "De conversione Indorum 
et Oentilium" 2), na zijn dood, in 1669 uitgegeven, zag het licht 
vóór de uitgave van Voetius' laatste zendingsgeschrift : "De mis-
sionibus etc.", dat eerst in 1676 uitkwam, zoodat Voetius hierin 
naar Hoornbeek verwijzen kon. De woorden dezer verwijzing 
getuigen van Voetius' groote ingenomenheid met Hoornbeek's 
werk. Zij luiden: "Ex nostris johannes Hoornbeeck tractatum 
scripsit deC 0 n ver s ion e I n dor u met 0 ent i I i u m, 
post mortem ejus a. 1669 editum, cujus lectionem omnibus ista-
rum rerum indagatoribus quam maxime commendo; ac propterea 
justam de conversione Indorum et Oentilium explicationem, hic 
praetereo" 8). Deze opmerking bewijst nog niet, dat de uitgave 
van Hoornbeek aan de oorspronkelijke samenstelling van Voetius' 
"De missionibus Ecclesiasticis" voorafgaat. Evenals een derge-
lijke opmerking in "de judaïsmo" later werd ingelascht 4) kan zij 
hier bij de laatste bewerking aan het in hoofdzaak reeds bestaande 
werk toegevoegd zijn. Het werk van Hoornbeek toonde in dit 
geval aan Voetius hoe noodig een breedere behandeling van de 
"conversio etc." was, maar maakte het tevens overbodig dat 
Voetius dit zou doen. Voor deze opvatting pleit, dat noch de 
bouw noch de inhoud van het caput "De missionibus Ecclesia-
sticis" sporen van Hoornbeek's invloed vertoonen. Dit is wel het 
geval met het korter en minder belangrijk caput "De missionibus 
et missionariis Papatus" &). De verhouding tusschen de mee-
ningen van Hoornbeek en die van Voetius over de daarin be-
handelde vraagstukken komt later bij de kwestie van een "col-
1) Disp. 11, 80. 
2) Aanwezig in de bibliotheek van de Vrije Universiteit te Amsterdam. 
3) Politica, t. IV, 341. 
4) Disp. 11, 80. 
5) Politica. t. IV, 349- 355. 
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legium de propaganda fide" en bij die van de opleiding ter 
sprake. 
Hoornbeek was een leerling van Voetius. In 1635 ging hij als 
student van Leiden naar Utrecht, "motus fama Cl. Senis Gisberti 
Voetii turn maxime florentis" I). Voetius is dan ook veel meer 
een voorganger van Hoornbeek in de zendingsleer dan dat de 
verhouding omgekeerd zou zijn. Wel verwijst de leermeester 
goedkeurend naar het werk van den leerling, maar van bepaalden 
invloed op Voetius is geen sprake. 
1) DAVID STUARTUS in "Vita Cf. Hoornbeek" in de uitga \'e van 1669. 
HOOFDSTUK II. 
De grondslag der zending. 
§ 5. GODS WIL (BESLUIT, BELOFTEN, BEVEL) 
DE GRONDSLAG DER ZENDING. 
Aan het Woord van God, waaraan alle gezag in geestelijke 
dingen toekomt, vraagt Voetius naar den grondslag der zending. 
Hij acht, dat deze grondslag naar dit Woord gevormd wordt: 
1. door Gods besluit; 2. door Gods beloften; 3. door Gods 
bevel. Deze drie tezamen vertoonen den wil van God. Het 
besluit teekent : Gods wil in de eeuwigheid, de belofte: Gods wil 
in de toekomst, het bevel: Gods wil in het heden. De zending is 
als middel tot het doel opgenomen in Gods besluit; zij is als 
beschikking van de genade geopenbaard in Gods beloften; zij is 
als plicht van de kerk geteekend in Gods bevel. 
Als Voetius de vraag stelt "an sit procuranda conversio Gen-
tium", en op deze vraag bevestigend antwoordt "quod sit", noemt 
hij, behalve twee schrijvers "quos legere nondum contigit" en 
die hier dus buiten beschouwing val1en, drie schrijvers, namelijk 
Heurnius, Possevinus en Thomas à jesu. 1) Van Possevinus heet 
het: habet etiam nonnulla, quae huc faciant, met verwijzing naar 
enkele capita 2) van zijn Biblioiheca seleda. In deze capita be-
toogt Possevinus, dat de bekeering der Indiërs een goddelijk werk 
1) Disp. 11, 636. 
2) tom. 1. lib. 9. Cap. 21, 22, 23. 
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is geweest; zonder zijn wil en patrocinium had het nooit kunnen 
geschieden . Dat er improbi onder de Indiërs zijn, mag niet als 
bewijs van het tegendeel aangemerkt worden, want hoevele pec-
catores leven er niet onder de christenen! Haeretici multi, plu-
rimi vitiosissimi, meretrices innumerae? Possevinus legt zeer 
sterken nadruk op het goddelijke, op den goddelijken Factor in 
de zending. Bij Thomas à Jesu wordt deze nadruk niet gevon-
den, al ontbreekt het element niet geheel; het komt bij hem 
echter niet tot zijn recht, doordat hij als vorm van behandeling 
kiest het stellen van conscientie-gevallen, waarbij uit den aard 
der zaak het menschelijk handelen (zij het in gebondenheid aan 
Gods wil) meer op den voorgrond treedt. Zoo vraagt hij in het 
bizonder naar de "obligatio subeundi Martyrium" I). Met som-
mige antwoorden van Thomas gaat Voetius niet mee: "ad omnia 
(dubia) non recte respondet"; dit verschil van gevoelen zal bij 
de bizondere vraagstukken te behandelen zijn. Met volle instem-
ming haalt Voetius Heurnius aan; hoewel deze in tijdsorde de 
laatste is, plaatst Voetius hem voorop. Voetius schrijft: . quo d 
sit procuranda suadent turn promissiones Dei jesa. 49 et 60 etc. 
turn man dat u m Matth. 28, 19, turn honestas, utilitas, et 
effectus ratione Dei, Ecclesiae, proximi, nostri i psi us etc. Quae 
una cum remotione exceptionum et difficultatum abunde pertra-
ctavit Reverend. et eruditus vir atque amicus noster I u st u s 
He urn i u s, jam 14 annis apud lndos Euangelistam agens, tract. 
de Legatione Euangelica ad Indos capessenda" 2). Behalve de 
beloften en het bevel Gods noemt Voetius in de derde plaats 
nog een reeks van andere dingen. Eigenaardig is, dat hij hier 
niet begrenst, doch in "etc." de opsomming laat uitvloeien . Dit 
is zeer begrijpelijk, als hij Heurnius' gronden voor de zending als 
de zijne wil opnoemen; want Heurnius is zóó weinig belijnd, 
dat het vrijwel ondoenlijk is, in nauwkeurige woorden al zijn 
gronden saam te vatten. Het springt in 't oog èn door voorop-
stelling, èn door schriftbewijs, èn door volledig formuleeren, 
dat de nadruk bij Voetius valt op de eerstgenoemde twee: pro-
missiones, et mandatum Dei. Deze twee worden dan ook nader 
in andere deel en van zijn zendingsgeschriften uitgewerkt 3); dit 
1) THOMAS à jESU, 221-227. 
2) Disp. 11, 636. 
3) Zie onder: § 7 en § 8. 
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geschiedt niet met wat in- de derde plaats wordt genoemd. 
Achtereenvolgens beschouwen wij de drie voorname gronden, 
die voor Voetius het fundament der zending vormen: 1. Gods 
besluit; 2. Gods beloften; 3. Gods bevel. 
§ 6. DE ZENDING ALS GEGROND IN GODS BESLUIT. 
Voetius definieert de "vocatio Gentium", dit is "de zending", 
aldus: Quod sit adductio universitatis Gentium ad cognitionem 
doctrinae salutaris, speciatim de Christo in carnem exhibito, 
idque ad electorum conversionem et salutem. Vel sic, Est per-
suasio Christianismi inter Gentes, ad salutem electorum. Vel sic, 
Est communicatio Euangelii facta universitati 1) Gentium, ad 
salutarem conversionem electorum" 2). In alle drie deze definities 
wordt het doel der zending gesteld in de "electi", in de "con-
versio (of salus, of conversio en salus) electorum". Maar de 
zending zelf wordt niet beperkt tot die electi ; het werk der zen-
ding bestrijkt een veel breed er terrein. De zending is niet slechts 
vocatio electorum, doch vocatio Gentium; op de breedheid van 
het terrein valt volle nadruk: "universitas Gentium". 
Dit schijnbaar gebrek aan overeenstemming tusschen middel 
en doel wordt door Voetius nader verklaard door te onderschei- . 
den tusschen de "externa et communis vocatio" en de "interna, 
specialis et efficax vocatio". Deze twee verhouden zich als mid-
del en doel. Externa est medium ad efficacem, tanquam termi-
num ac finem suum 3). De uitwendige roeping, die bij den zen-
dingsarbeid uitgaat, dient voor de inwendige roeping, die tot 
"conversio et salus" leidt. Deze onderscheiding in tweeërlei 
roeping is naar Calvijn 4). Voetius bepaalt er zich toe, de uit-
wendige roeping te nemen als middel tot de inwendige, en haar 
effect door de laatste bij de eledi aan te wijzen. Calvijn echter 
1) In den tekst staat verkeerdelijk: universati; de onjuistheid blijkt af-
doende uit de eerste definitie en op p. 622. 
2) Disp. 11, 621. 
3) Disp. 11, 621. 
4) CALVIJN in Rom. 10 : 16: "ab externa hominis voce distinguitur in-
te ri or vocatio, quae sola efficax est, et solis electis propria". 
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spreekt ook over de uitwerking der algemeene of uitwendige 
roeping op hen die niet gelooven. Est enim universalis vocatio, 
qua per externam verbi praedicationem omnes pari ter ad se in-
vitat Deus, etiam quibus eam in mortis odorem, et gravioris con-
demnationis materiam proponit. Est altera specialis, qua ... etc. J) 
Terwijl Voetius meer redeneert uit den verborgen wil des 
besluits, redeneert Heurnius meer uit den geopenbaarden wif 
des bevels. Si filii sumus, filiorum nos cibo nutriendos certum 
est. Deze spijze is het volbrengen van den wil Gods. Haec 
voluntas (est) illa, qua non vult ullam peri re ex ovibus illis, quas 
Filio suo dedit in peculium; qua om nes homines salvos fieri et 
ad agnitionem veritatis pervenire desiderat; qua tolli jugum Sa-
tanae et Messiae sui sceptrum super universum orbem extendi 
petit 2). Voetius legt den vollen nadruk op de bizondere roeping 
als doel der algemeene (Dordtsche Leerregels, I, 7), Heurnius 
beschouwt voornamelijk de waarde en den ernst der algemeene 
roeping zelve (Dordtsche Leerregels, 111 en IV, 8). 
Dit onderscheid vindt zijn oorzaak in den onderscheiden aard 
der twee geschriften. Voetius bedoelt de vocatio Gentium sy-
stematisch te behandelen, Heurni us wil slechts opwekken tot 
zendingsijver. De eerste wil bepalen het wezen der zending en 
denkt dan natuurlijk aan de gedachten van het besluit Gods, 
welke gedachten het wezen der dingen vaststellen. De tweede 
wil bevorderen de praktijk der zending, en denkt dan natuurlijk 
aan de woorden van het bevel Gods, welke woorden tot het 
handelen in de praktijk prikkelen. Strijd tusschen beiden is er 
niet. Voetius haalt dan ook met volle instemming Heurnius' ge-
schrift aan, en hij teekent zeer juist den eigenaardigen inhoud 
daarvan, als hij bij het bespreken van de redenen, die tot zending 
nopen, zegt: Quae una cum remotione exceptionum et difficultatum 
abunde pertractavit ... Heurnius. 3) 
1) lnstitutio II1, 24. 8; Corpus Reformatorum (bib\. Vrije Universiteit, 
Amsterdam), vo\. XXX, 718. 
2) HEURNIUS, de Legatione, 281. 
3) Disp. 1I, 636. 
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§ 7. DE ZENDING ALS GEGROND IN GODS BELOFTEN. 
Als Voetius de convenientia van de primaria en de secundaria 
vocatio Gentium aanwijst, teekent hij een der trekkE'n dier over-
eenkomst aldus: praedictiones ac promissiones omnes de uni-
versali vocatione Gentium, deque plenitudinis introitu de utraque 
intelligendae et ad iIIam aeque ac ad istam extendendae, qua-
tenus in communi quadam ratione, in communi principio, ter-
mino, fine et adjunctis conveniunt I). En daarna betoogt hij, 
dat evenals de vervulling van de "magnificae promissiones in V. 
Test. de tempore novissimo, de fine dierum, de regno Messiae, 
de creatione et fabrica novi mundi" nog steeds voortduurt, en bij 
de "promissiones V. Test. melioribus promissis, ampliori gratia, 
et feliciori statu Ecclesiae seu regni Christi in terris" de 
de latere tijd van het Nieuwe Testament usque ad finem mundi 
niet is uit te sluiten, zoo ook de beloften over de roeping der 
heidenen gelden voor heel den tijd der Nieuw-Testamentische 
bedeeling 2). 
Voetius beantwoordt de vraag "an sit procuranda (sc. conversio 
Gentium)?" met een beroep allereerst op de promissiones Dei, 
Jesa 49 et 60 etc. 3) De conversio Gentium is door God in 
het Oude Testament beloofd, en daarom is er nu in deze dagen 
van vervulling dier beloften een "vocatio Gentium", welke het 
middel is tot de conversio Gentium. Tegenover de Joden staaft 
Voetius dit gevoelen met vele getuigenissen der Schrift 4) Op de 
bewijsplaatsen uit het Nieuwe Testament, die zeer duidelijk zijn, 
beroept hij zich niet, daar de Joden deze eenvoudig verwerpen. 
Toch wil hij ook in dezen het Oude Testament bezien in het 
licht van het Nieuwe. Hij spoort aan, vooral nadruk te leggen 
op die bewijsplaatsen uit het Oude Testament, die in het Nieuwe 
Testament met betrekking tot deze zaak door den Heiligen Geest 
worden geciteerd: ea enim facere solidas demonstrationes jam 
infallibili certitudini edocti sumus. Voetius wil een schriftuurlijke 
wijze van strijdvoeren. 
I) Disp. 11, 630. 




Deze vocatio Gentium werd in het Oude Testament wel alreede 
beloofd, maar nog niet in werkelijkheid gevonden. De vervulling 
dier beloften geschiedde eerst in de dagen van het Nieuwe Tes-
tament. Dat deze vervulling toen eerst plaatsvond, verdedigt 
Voetius tegenover het gevoelen van Lutherschen, die een univer-
seele roeping ook onder het Oude Testament aannamen om des 
te beter de verantwoordelijkheid te handhaven van alle zondaren, 
daar immers door hun eigen schuld het Evangelie weder verloren 
was gegaan J). Op de vraag "An in V. Test. talis vocatio fuerit ?" 2) 
antwoordt Voeti us ontkennend. Dit ontkennend antwoord volgt 
reeds uit de lijnen, die hij in het begin zijner disputatie trok 
om het object dezer vocatie te begrenzen. Daar definieerde hij 
aldus: ,,0 b j e ct urn cu jus, est doctrina salutis, et quidem 
de Christo exhibito. Quamvis enim essentialiter eadem fuerit 
doctrina de Christo promisso; ea tarnen Gentilibus proposita et 
a nonnullis recepta, non facit mysterium illud vocationis Gen-
tium" 3). Voetius bestrijdt bij deze quaestio het gevoelen van 
den Lutheraan Wolfgang Franzius, die een "universalis gratia" 
leerde. De wapenen in dezen strijd zijn: de Schriftplaatsen die 
leeren dat de heidenen wezenlijk gescheiden waren van het ver-
bond en de sallltaris communio cum Deo; de namen als canes, 
non populus, tenebrae, waarmee de Schrift de heidenen noemt; 
de beloften van de vocatio Gentium, die anders van hun betee-
kenis beroofd worden; de voorrechten van de Joden boven de 
heidenen als het verbond en het Woord Gods; de methode der 
Evangelieprediking aan de heidenen, die zich aan het lumen 
naturae en niet aan een vroegere roeping aansluit; de genade 
van het Nieuwe Testament, die anders verdonkerd zou worden; 
de verwarring van gratia en natura 4). 
De Oud-Testamentische beloften over de roeping der heidenen 
zijn voor Voetius een grond voor de zending. In dit opzicht 
wijkt hij wel niet van Calvijn af, maar of hij voegt iets nieuws aan 
Calvijns meening toe, of hij brengt op den voorgrond wat bij 
Calvijn in de schaduw terugtreedt. Ook Calvijn kent "tot pro- ' 
1) BAVINCK, Dogmatiek 2, IV, 3, 4, 7. 
2) Deze quaestio wordt behandeld Disp. 11, 637-639. 
3) Disp. 11, 621. 
4) Disp. 11, 638, 639. 
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misslones, quibus praedicitur in totum orbem perferenda Evan-
gelii praedicatio: et quae affirmant, colligendos esse ex omnibus 
populis et regionibus filios Dei etc." 1), maar hij maakt hieruit 
niet de gevolgtrekking, dat de kerk zending moet drijven. In den 
regel laat hij zelfs de vraag, of deze beloften reeds geheel ver-
vuld zijn, rusten. En als hij haar stelt en ontkennend beant-
woordt, leidt hij hieruit toch den zendingsplicht niet af. Het 
werk der zending is een werk, dat een bizondere opdracht van 
Godswege vereischt. Het is aan de apostelen opgedragen; hun 
invloed werkt nog na; en God zal zorgen, dat het werk bij 
Christus' wederkomst volbracht is. Bij Jesaja 45 : 22, 23 zegt 
hij over de daar voorkomende "promissio": "hic habemus in-
signe testimonium vocationis gentium . ..... . . Unde apparet 
evangelii doctrinam non tem ere nationibus omnibus praedicatam 
esse, sed decreto Dei, a quo jam olim id statutum erat"; en 
verklaart dan later: "Itaque docet Paulus, dum Christus tribunal 
ad judicandum orbem eonseendet, completum iri quod fieri coepit 
ab evangelii exordio, et quotidie adhuc fieri cernimus" 2). Uit 
dit nog niet geheel vervuld zijn van deze beloften vloeit voort, 
dat er nog een roeping ten opzichte van de volken voor de 
Christenen overgebleven is. In zijn verklaring van Jesaja 12 : 4 
en 5 wijst hij op deze verplichting, als hij in verband met de 
"vocatio gentium" zegt: "Doeet enim hoc esse officii nostri 
ut ubique gentium bonitatem Dei publicemus". Maar het is niet 
zeker, dat Calvijn hier heidensche volken bedoelt. Misschien 
denkt hij bij het noemen van de "gentes" wel bepaaldelijk aan 
de afgeweken christenvolken ; dit immers zou strooken met de 
beschouwing van "de wereld" in de 16d!! eeuw. Maar al zou 
hij de heidenen op het oog hebben, dan is nog deze roeping 
zóó algemeen omschreven, dat het te gewaagd zou zijn, eruit af 
te leiden, dat de kerk predikers naar die heidenen moet uitzenden. 
Dit "officium nostrum" wordt door Voetius in voller licht gesteld. 
Hij springt bij het beantwoorden der vraag "an sit procuranda 
conversio Gentium?" den tusschenschakel van het llog-niet-
vervuld-zijn der beloften over, en cOl1cl~deert uit de beloften in-
1) Comm. in epist. ad C%ss. 1 : 23. 
2) Zie ook çomm. in Mal. 4 : 3. 
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eens tot den zendingsplicht, als hij zegt: Quo d si t procuranda 
suadent promissiones. 1) 
§ 8. DE ZENDI~G ALS GEGROND IN GODS BEVEL. 
Het mandatum Dei vormt mede den grondslag der zending. 
Bepaaldelijk wijst Voetius op Matth. 28 : 19 2). Evenals bij de 
beloften doet zich ook hier de vraag voor naar de vervulling. 
Vervulde beloften beloven niet meer, een vervuld bevel be-
veelt niet langer. [n de derde der magis generales controver-
siae handelt Voetius over deze vervulling en stelt hij de 
vraag: An consummata sit vocatio tempore Apostolorum? 3) 
Sommigen antwoorden ontkennend, anderen bevestigend. Thomas 
Aquinas verklaart: fama eorum (sc. Apostolorum) exivit in omnem 
terram, non solum judaeorum, sed etiam omnium Gentium. 4) 
Nog anderen nemen "totus mundus" synecdochisch voor "een 
groot deel der wereld", of voor "de Romeinsche wereld", of voor 
"de toen bekende wereld", of achten dat "alle volken" bedoelt 
alle toenmaals uit heel de wereld bekeerde volken. Voetius gaat 
mede met de meening van Calvijn: dat de roeping wel voleind 
en de volhe~d der heidenen ingegaan was, sed cum limitatione: 
"neque enim vel singulas .mundi plagas specialiter designat Chris-
tus, nec certum tempus praefigit, sed tantum affirmat, evangelium 
(quod a judaea proprio domicilio mox exterminandum omnes 
putassent) usque ad ultimos orbis terrae fines propagatum iri ante 
ultimum adventus sui diem 5). Met dit gevoelen stemt Voetius in, 
zoowel op grond van Matth. 24 : 14, als op grond van de ge-
loofwaardigheid der historie, die getuigt, dat aan velen niet door 
de apostelen maar eerst later door de opvolgers gepredikt is, 
als op grond van de ontdekking der nieuwe wereld. Voetius 
antwoordt dan ook op de gestelde vraag "an peracta et absoluta 
sit promissa illa vocatio omnium Gentium tempore Apostolo-
1) Disp. 11 635, 636. 
2) Disp. 11, 636. 
3) Disp, 11, 639-642. 
4) Lectio III over Rom. 10. 
5) Harmonia Evangelica in htt Corpus Reformatorum LXXIII, 656. 
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rum" bevestigend, en geeft deze gronden aan: het bevel aan de 
apostelen in de genoemde Schriftuurplaatsen, de voorspelling in 
Handel. 1 : 8, de verklaringen in Rom. 10 : 18, Col. 1 : 6, 23, 
en 1 Tim. 3 : 16. Bij dit bevestigend antwoord stelt Voetius 
echter tweeërlei beperking; de eerste is: als men "alle volken" 
laat slaan op alle volken zonder onderscheid, quibus nunc sublato 
intergerino pariete nationaliter Euangelium lucere coeperat; de 
tweede is: als men "alle volken" opvat als de groote menigte 
van volken, van de joden onderscheiden. De eerste roeping en 
bekeering dier volken kunnen heeten de roeping en bekeering bij 
uitnemendheid; de bekeeringen der latere eeuwen zijn in verge-
lijking met deze slechts als regenbuien na een overstrooming 
of als nalezingen van den oogst ). 
Voetius aanvaardt de opvatting van Calvijn . Maar hij verhel-
dert en preciseert haar door nadere belijning. Daartoe maakt hij 
twee tegenstellingen. De eerste is tusschen de joden en de 
andere volken: vocatio consummata est tempore Apostolorum, 
want zij is in dien tijd niet gebleven bij de joden alleen doch 
ook gegaan tot de volken zonder onderscheid 2). De tweede 
tegenstelling is tusschen de groote menigte van volken die in 
den apostolischen tijd werden geroepen en de andere later ge-
roepen volken: de roeping is volbracht, want zij heeft toen zóó 
vele volken bereikt en zóó groote dingen gewrocht, dat die roe-
ping in den tijd der apostelen de roeping bij uitnemendheid is. 
Wat bij Calvijn in nuce gevonden wordt, is hier in breede for-
muleering uitgegroeid. Calvijn's vage aanduidingen in ontken-
nenden vorm (neque ... nec .. . 3) vertoonen in den stelligen 
vorm van Voetius een klaren inhoud. 
Voetius doet nog meer dan alleen het gevoelen van Calvijn 
scherper belijnen. Hij gaat namelijk ook verder dan Calvijn. 
Twee nieuwe elementen voegt hij aan Calvijn's opvatting toe. 
Het eerste element raakt de zelfstandigheid der vocatio Gentium 
ná de apostelen . Het tweede element raakt de zelfstandigheid 
der na de apostelen geplante kerken. Het eerste element wordt 
1) Disp. 11, 641, 642. 
2) Dit wordt elders ook door Calvijn aldus ontwikkeld, n.1. bij de V~T~ 
klaring van Matth. 28 : 19 en Mark. 16 : 15. . 
3) Zie boven citaat CALVIJN op Matth. 24 : 14. 
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gevonden in Voetius' zendingsgeschrift uit 1638, het tweede in 
zijn latere geschriften. 
Als Calvijn het zendingsbevel in Matth. 28 : 19 en Mark. 16: 15 
verklaart, betrekt hij dit alleen op de elven: Summa est, ut (unde-
cim discipuli) evangelium ubique promulgando in fidei obedien-
tiam gentes omnes adducant". I) Hij wijst er niet op, dat dit 
bevel na hun heengaan ook voor anderen zou gelden. Wel neemt 
hij aan, dat God in latere tijden weer apostelen of evangelisten 
heeft verwekt. Quanquam non nego quin apostolos postea quoque, 
vel sa Item eorum loco evangelistas interdum excitarit Deus, ut 
nostro tempore factum est 2). Door deze verklaring beperkt hij 
de voca1io Gentium nog scherper tot de taak der apostelen. En 
als hij dan toch het toebrengen der volken (gelijk bij de pro-
missiones bleek) als steeds voortgaande denkt, kan deze werk-
zaamheid slechts beschouwd worden als een nawerking van den 
arbeid der apostelen. Voetius echter beschouwt in "De Genti-
Iismo", welke disputatie reeds in 1638 gehouden werd, het bevel in 
Matth. 28 : 19 als ook gericht tot de kerk van lateren tijd. Quod sit 
procuranda conversio Gentium suadet mandatum Dei Matth. 
28 : 19 3). Hij beziet dan ook de bekeeringen na den tijd der 
apostelen niet alleen als nalezingen van den oogst der apostelen, 
maar geeft ze een betrekkelijke zelfstandigheid. Immers noemt 
hij de "vocatio, quae facta est per apostolos etviros apostolicos" 
de "vocatio primaria", en de "vocatio, quae peracta est post 
tempora Apostolorum" de "vocatio secundaria". Aan deze laatste 
kent hij een eigen karakter toe; immers wijst hij de differentia 
en de convenientia van beide aan 4). Met deze opvatting komt 
overeen, dat Voetius in verband met zijn wijzen op het manda-
tum Dei met volle instemming het boek van Heurnius aanhaalt. 
Deze betoogt met vele redenen, dat het nu de tijd is, juist nu 
in het bizonder, om het Evangelie aan de heidenen te verkon-
digen 6). 
Het tweede nieuwe element, door Voetius aan Calvijn's op-
vatting toegevoegd, betreft de zelfstandigheid der nieuw geplante 
1) Harmonia Evangelica, Carp. Reform. LXXIII, 821, 822. 
2) lnstitutio, IV, 3. 4. 
3) Disp. ll, 636. 
4) Disp. ll, 629-631. 
5) De legatione, 12-24. 
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kerken. Calvijn leert: Missi su nt apostoli qui orbem a defectione 
in veram Dei obedientiam reducerent, regnumque elus ubique eva-
ngelii praedicatione constit!:lerent; vel, si mavis, qui tanquam pri-
mi ecclesiae architecti, ei us fundamenta in toto mundo iacerent 1). 
Hier leeft de voorstelling, alsof het leggen der fundamenten van de 
kerk door heel de wereld uitsluitend door de apostelen zou ge-
schieden. Voor anderen en voor latere tijden bleef dan slechts 
over de taak, den aangevangen bouw der kerk voort te zet-
ten. De prediking van het Evangelie tot hen die buiten zijn zou 
dienen om hen in den weg der bekeering in te voegen in de 
reeds bestaande kerk. De roeping der heidenen beoogt bij deze 
opvatting den verderen opbouw der kerk. En waar de bekeering 
hen in de kerk inlijft, wordt deze bekeering het doel van het 
roepen der heidenen. 
In dezen geest spreekt Voetius in een van zijn oudste zendingsge-
schriften 2). Reeds de naam, dien hij voor het zendingswerk kiest 
"vocatio Gentium" wijst hierop. De vocatio vindt haar doel in de 
conversio. De term "vocatio Gentium" blijft staan bij de gedachte, 
dat er door het Evangelie geroepen moet worden, opdat de ge-
roepenen hooren en zalig worden. Het algemeen karakter der 
prediking, zoowel binnen als buiten den kring der kerk, treedt 
hier in het licht. Door het Evangelie in den weg der bekeering te 
aanvaarden worden zondaren ingelijfd in de bestaande kerk, in-
gevoegd als steen en in den door de apostelen aangevangen bouw. 
Het bestaan der kerk wordt hier ondersteld; geen kerkformatie, 
slechts persoonlijke bekeering is noodig. Voetius teekent dan 
ook aldus den terminus ad quem: "T e r min u s ad q u e m 
est vel propior et intermedius (ita proprie dictus respectu sal-
vandorum); vel remotior et ultimatus. I II eest gratiae et veri-
tatis salutifera agnitio et professio Tit. 2 : 11. 1 s teest con-
versio salutaris, et per fidem communio Christi Rom. 6 : 17, 18, 19 ; 
Et. 3: 16, 17, 18". 
Maar een later zendingsgeschrift, "De plantatoribus Ecclesi-
arum" 3), toont reeds in den titel, dat het meer bepaald een 
ander doeleinde der zending in het oog vat.. Het teekent als 
1) Deze gedachte wordt breed ontwikkeld; lnstitutio, IV, 3. 4. 
2) De Gentilismo et vocatione Gentium, uit 1638. 
3) Disputatie, gehouden 1652, nader bewerkt 1653. 
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doèl van den zendingsarbeid: het planten der kerk of van kerken 
onder de heidenen. De heidenlanden worden beschouwd als 
zijnde zonder kerk. In "De Gentilismo" werd de conversio 
de terminus ad quem ultimatus genoemd. Deze conversio 
wordt nu op haar beurt de praeparatio voor de plantatio 
ecclesiae. Plantatio enim continet ista duo: dispositiones et 
actiones praeparatorias, et ipsam formae ecclesiasticae intro-
ductionem. Quod ad praeparationem, quae et conversio dicitur; 
etc. 1). De voorstelling in "De Gentilismo" onderstelde het 
bestaan van een kerk (kerken), door de apostelen geplant, 
aan welke de vocatio nog leden uit de heidenen moest 
toebrengen; hier treedt helder in het licht, dat, evenals in de 
dagen der apostelen, ook nu nog kerken geplant moeten worden 
in de heidenlanden. Eerst werd het beeld gebruikt van de na-
lezingen van den door de apostelen reeds ingezamelden oogst; 
nu zou het beeld gebruikt · kunnen worden, dat ook van andere 
akkers de oogst nog moet worden binnengehaald. De zelfstan-
digheid, het eigen karakter, van den na-apostolischen zendings-
arbeid komt hier helder uit. Leek het eerst, alsof die bekeerden 
uit de heidenen een toevoegsel waren tot kerken , door de apos-
telen gefundeerd, in dit geschrift wordt op de zelfstandigheid 
van de geplante kerken nadruk gelegd: de plant2nde kerk heeft 
geen gezag over de geplante 2); zij mag niet heerschen over het 
geloof of de macht 3) en de vrijheid der kerk die reeds gecon-
stitueerd is; zelfs is de geplante kerk niet gehouden ad perpe-
tu am et propriorem cum plantatrice unionem et correspondentiam, 
sive classicalem, sive synodalem. 4). De zelfstandigheid en de 
vrijheid der geplante kerken worden ten volle gehandhaafd: Habet 
enim quaelibet ecclesia constituta, propriam suam formam, poli-
tiam et potestatem. 5) 
In "De missionibus" uit omstreeks 1670 worden de conver-
sio en de plantatio ecclesiae aut ecclesiarum naast elkander als 
1) Politica, t. IV, 294. 
2) als voren, 301. 
3) In de Disputationes staat "potestati" (11, 559), in de Politica "protes-
tati" (t. IV, 301); de eerste lezing zal wel de juiste zijn. 
4) Politica, t. IV, 301. 
5) als voren. 
doeleinden der zending genoemd I). Hier wordt dus vastgehouden 
de gedachte, dat er door de zending nieuwe kerken geplant 
worden. Dat de conversio niet slechts als ondergeschikt aan de 
plantatio, doch als een doel nevens haar vermeld wordt, is te 
verklaren uit de eigene, zelfstandige beteekenis van de conversio. 
Afgezien van alle kerkformatie, moet toch de conversio als doel 
door de zending nagestreefd worden. Het noemen van conversio 
als zelfstandig zendingsdoel sluit niet in, dat kerkformatie als 
voorafgaande gedacht wordt; de conversio wordt hier genomen 
naar haar eigene beteekenis, buiten verband met kerkvorming. 2) 
1) Politica, t. IV, 332. 
2) Over de conversio als zelfstandig zendingsdoel zal breeder te handelen 
zijn in Hoofdstuk V: Het doel der zending. 
HOOFDSTUK lIl. 
De organen der zending . 
§ 9. TWEEËRLEI ORGANEN DER ZENDING. 
De eerste oorzaak van de zending is God. Causa efficiens 
prima (sc. generalis conversionis Judaeorum) est Deus Rom. 11 
vers. 23, 24 J). Causa efficiens prima et suprema (sc. vocationis 
Gentium) est unus et solus Deus 2). Maar Hij gebruikt menschen 
in dezen dienst: causa efficiens secunda (sc. generalis conver-
sion is Judaeorum) communiter sunt christiani ~); causae instrumen-
tales (sc. vocationis Gentium) su nt Verbum Dei et ejus praecones: 
Apostoli, Euangelistae, etc. Rom. 10 : 14, 15. 4) De zending volgt 
hier den regel, dien God ingezet heeft voor den dienst des Woords 
in 't gemeen. Immers, quidquid est in genere, est in specie. 
Deze algemeene regel is, dat God door menschen zijn Woord 
laat verkondigen, dat Hij menschen tot zijn organen maakt. Ook 
in den bizonderen tak van den dienst des Woords, dien wij "zen-
ding" noemen, vindt deze regel zijn toepassing. Vanwege die 
inzetting Gods kan de arbeid dezer menscheJijke organen zelfs 
noodzakelijk heeten. Voetius bewijst de necessitas ministerii dan 
ook in de eerste plaats ex institutione et mandato Dei. 5) 
1) Disp. 11, 136. 
2) 11, 623. 
3) 136. 
4) 623. 
5) Politica, t. 111, 215. 
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God zelf (Christus) roept de menschen, die Hij tot zijn organen 
verkiest. Hij roept hen innerlijk door zijn Heiligen Geest. Vo-
catio interna est interna tractio et persuasio Spiritus sancti in 
corde alicujus qui episcopatum et bonum opus hoc desiderat 1 
Tim. 3 : 1 1). Maar, opdat deze menschen uiterlijk, voor het 
oog van anderen, duidelijk als zijne dienaren aangewezen zullen 
zijn, laat Hij hen ook uitwendig roepen . Voor deze uitwendige 
roeping gebruikt God de kerk als orgaan, tenminste bij de vocatio 
ordinaria sub N. T., en met haar hebben wij hier te· doen. Deze 
vocatio ordinaria sub N. T. is: actus ecclesiasticae et Iiberae 
electionis et constitutionis, seu ordinationis; quo certae personae 
ad hoc idoneae ordinaria sacrorum functio defertur, et demanda-
tur 2). Zoo b.v. heet het van de Pastores: Pastor est minister a 
Christo per ecclesiam vocatus, etc. 3) 
Tot het vervullen van dit ministerium gebruikt God (Christus) 
dus tweeërlei organen: I. de roepende organen, namelijk de eccle-
siae door wie Hij roept; 11. de geroepen organen, namelijk de 
ministri die Hij roept. Als Voetius voor deze tweeërlei organen 
op het gebied der zending een naam zoekt, die het eigenaardig 
karakter van den dienst der zending weergeeft, dan gebruikt hij 
in de plaats van het woord "roepen" het woord "zenden". In 
zijn "De missionibus Ecclesiasticis" rekent hij met het onder-
scheid in tweeërlei organen door elk van beide soorten onder 
een afzonderlijk hoofd te brengen en in een afzonderlijke para-
graaf te behandelen. En hij rekent met hun zendingskarakter 
door aldus te formuleeren : I. Qui sint mittentes, en 11. Qui .et 
quales mittendi. 4) Voor zijn zendingsleer zullen achtereenvolgens 
te beschouwen zijn: I. de zendende organen; Il. de gezonden 
organen. 
Over het goed recht, vocatio en missio te verwisselen, heeft 
Voetius, lang voordat hij dit hoofdstuk over de zending schreef, 
een ernstigen strijd gevoerd met Cornelius ]ansenius. 5) Deze 
maakte naar Roomsch-Katholieke opvatting tusschen beide een 
scherp onderscheid. Een zijner "hypothesen" in zijn "Notarum 
1) Politica, t. m, 529. 
2) als voren, 535. 
3) ,, 403. 
4) " t. IV, 322. 
5) OR A. C. OUKER, Gisbertus Voelius, I, 306-348, en 11, 71 - 85. 
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Spongia" luidde: "Vocationem et mlsslonem multum differre; 
adeo ut vocatus et ordinatus absque usurpatione nihil agere 
possit in Ecclesia, nISI ad hoc sit missus. Et missionem 
potestatem praedicandi vel populi regen di personis per sacer-
dotium praeparatis et in idoneo gradu constitutis tradere". Vol-
gens Voetius "hanc distinctionem huc intrusit jansenius, ut tur-= 
pitudinem mendacii vel et, qua absque ulla vocatione et ordina---
ti one Ecclesiastica nostros ministerium usurpasse fingit" 1) . In zijn 
"De plantatoribus Ecclesiarum" verwees Voetius naar dit zijn 
strijdschrift uit 1635: "vocatio ... quam a missione Pontificios 
perperam distinguere docui in Desper. Causa Papatus" 2). Want 
daarin had hij in een uitvoerig betoog 3) de stelling van jansenius 
weerlegd. 
Tegenover jansenius neemt Voetius in het opschrift van caput 
XVII aldus positie: Vocationem et Missionem nihil aut in tantum 
non differe, ac vult ]ansenius. Et vocationem atque ordinatio-
nem tribuere potestatem praedicandi et populi regendi 4). Vocatie 
en missie behooren, zoo betoogt Voetius, bijeen en gaan onaf-
scheidelijk samen. In Ecclesia ApostoJica, et primis seCltlis eam 
subsequente Vocatio et Missio conjunctae erant, neque una sine 
altera cuiquam conferebatur, ad eo ut inter vocationem seu ordina-
tionem et inter missionem ad certam aliquam Ecclesiam status 
non daretur intermedius 5). Zij verschillen niet veel: non mul-
tum differunt vocatio et missio G). Sterker nog: ze zijn één: 
missio dicit vocationem 7). En uit Lukas 6 : 13 wordt aange-
wezen: idem est eligere et mittere, electus et missus 8). 
In dit geschrift "Desperata causa Papatus" spreekt Voetius 
steeds over de "missio" als het ingaan tot den dienst des Woords 
bij een geïnstitueerde kerk, niet over het uitgaan tot de heidenen. 
Hij noemt zes beteekenissen, die "missio" kan hebben, name-
lijk: Missio in hoc negotio notare debet vel ipsam vocationem 
alicujus ad curam aut Episcopatum Ecclesiae, vel translationem 
1) Desperala Causa Papafus, Sectio 11, cap. XVII, 237. 








111Înistri de Una Ecclesia ad aliam; vel confirmationem et resti-
tutionem ministerii (non vero collationem) in una eademque 
Ecclesia, quae variis in casibus accidere potest ; vel missionem 
seu evocationem ad hunc vel i\lum ministerii actum in aliqua 
Ecclesia aliena, vel ipsam in Ecclesiam aliquam inscriptionem, 
quam titulum, vocant ... . intitulare, immatriculare ; vel denique 
missionem in actualem possessionem et exercitium ministerii in 
propria Ecclesia J). De "missio" in engeren zin, zooals hij haar 
behandelde in zijn "De missionibus Ecclesiasticis", geschreven 
1669, 1670 of 1671, wordt hierbij niet genoemd. 
Toch beroept Voetius zich later voor de eenheid van roeping 
en zending bij de uitzending tot de heidenen op zijn bewij~­
voering in genoemd geschrift. Dit geschiedt op goeden grond. 
Want de verkondiging van het Evangelie aan de heidenen is een 
deel van den arbeid in den dienst des Woords. De zending naar 
de heidenen is een der vormen van de vocatio tot het ministerium 
Verbi divini; het uitgaan als minister tot de heidenen is een der vor-
men van het opvolgen van de door de kerk uitgebrachte beroeping. 
Een proprium van het genus geldt ook van de species; of, gelijk 
Voetius elders in een ander verband zegt: juxta canönem Logi-
cum: Quidquid est in genere, est in specie 2). 
Deze eenheid van vocatio en missio is later door Voetius nog-
maals uiteengezet in zijn Politica Ecclesiastica bij het handelen 
"de Vocatione Ministrorum". Daar schrijft hij: vocando, sepa-
rando, sanctificando Deus ordinat et mittit: mittendo vocat, sepa-
rat, sanctificat a). Hij wijst er op, dat de vocatie in de H. Schrift 
herhaaldelijk missie genoemd wordt 4), en spreekt dan ook zelf 
van "vocatio seu missio ecclesiastica" 5). 
Op grond van deze eenheid van roeping en zending mag Voetius 
bij "de zending" den naam "vocatio" vervangen door "missio", 
en de tweeërlei organen aldus teekenen : mittentes, en: mittendi. 
Hoornbeek maakt in zijn "De Conversione Indorum et Gen-
tilium" dezelfde onderscheiding, en beschouwt: mittentes primum, 
deinde missos, quales et hos oporteat esse, et i\los, quidque 
1) 238, 239. 
2) Politica, t. IV, 329. 




utrosque agere 1). Hij voegt er ter nadere verklaring, waarom 
hij van mittere (en niet van vocare) spreekt, het volgende aan 
toe: cumque duplex ratio sit admissionis in S. ministeriurn, per 
vocationem, ab ipsa Ecclesia, cui sit ministrandurn; et per mis-
sionem, quae fiat ab aliis ad Ecclesiam, vel, ubi nulla est, con-
stituendam; vel, ... etc. Quia nulla est inter infideles adhuc 
Ecclesia, ad i1los mitti debent, qui judicentur iIIis convertendis 
profuturi 2). 
§ 10. DE ZENDENDE ORGANEN. 
A. Rechtmatig zendende organen. 
Bij de vraag naar de rechtmatig zendende organen vindt Voe-
tius in de H. Schrift een onderscheid tusschen den apostolischen 
en den na-apostolischen tijd. Het zijn de apostelen, in wie het ken-
merkend onderscheid zich concentreert. Zij toch in de eerste plaats 
zijn ministri extraordinarii sub Novo Testamento. Apostoli sunt mi-
nistr.i N. T. infallibilitate in doctrina, et variis charismatis praediti, ad 
primam et universalem quarumcunque ecclesiarum plantationem, 
formationem, et reformationem, a Christo immediate vocati 3). Zij 
waren ministri universales, et ministerium eorum universale: turn rati-
one actuum et functionum, turn ratione locorum et ecclesiarum 4). 
Zij bezaten een potestas ecclesiastica extraordinaria, die wel te 
onderscheiden is van de potestas ecclesiastica ordinaria 5), doch 
die hun de bevoegdheid verleent tot alle actus, die later zullen 
verricht worden door de verschillende ambtsdragers en door de 
Ecclesia externa, visibilis, et instituta, qua talis, in collectione sua 
considerata G). Vandaar dat hun ook toekomt het .,ordinare et consti-
tuere ministros, turn ordinarios turn extraordinarios (Euangelistas 
scil.)" 7). 
1) Liber 11, caput XII, 207. 
2) als voren, 207, 208. 
3) Politica, t. lIl, 351. 
4) als voren, 356. 
5) t. I, 116, 120, 121. 
6) " t. I, 117; en t. 111, 356. 
7) " t. 111, 356. 
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Deze apostolische macht bestaat niet meer in de kerk. Mini-
sterium et munus Apostolicum est singulare et solitarium, absque 
homogeneis praedecessoribus, collegis, successoribus :). De apos-
telen, universeele ministri met een universeel ministerium, gingen 
voorbij . Eveneens de evangelisten, die handelden ex praescripto 
Apostolorum; qui eorum auxilio, et opera utebantur 2). De vraag 
is daarom, wie in den na-apostolischen tijd het orgaan is om 
ministri te zenden ad ecclesiarum plantationem. Het antwoord 
op deze vraag valt op te maken uit de aanwijzing in de Schrift 
van hen, aan wie toen het recht van zenden toekwam. 
De H. Schrift geeft volgens Voetius een duidelijk en afdoend 
antwoord op de vraag, wie dienaren naar de heidenen hebben 
uit te zenden. Op de vraag naar de "mittentes", antwoordt hij: 
"Mittentes ordinaria su nt quaelibet ecclesiae seu ecclesiastica 
collegia, praesertim vicina; consistorialia, seil. classicalia, syno-
dalia. Idq ue probatur ex Actor. 13 v. 1-5, ubi ecclesia Antioche-
na mittit; et Actor. 8 v. 14 ubi apostoli mittunt. Et 15 v 22, 23, 
25, ubi synodus Hierosolymitana mittit" 3). 
Dit roepingsrecht, of zendingsrecht der plaatselijke kerk had 
Voetius in 1635 in Desperata Causa Papatus 4) reeds tegenover 
jansenius gehandhaafd, met herhaald beroep op Handel. 13. Op 
dien grond berustte het goed recht zijner eigene door jansenius 
betwiste roeping (zending). Nostra vocatio facta est per i1los, 
quibus potestatem Deus contulit. Facta enim est per Ecclesiam 
et presbyterium nomine Ecclesiae, consensu Magistratus et pres-
byterorum ac pastorum in vieinis Ecclesiis. Ecclesiae et Presby-
terio talem potestatem tributam notum est ex 1 Timoth. 4, 24 
per impositionem manuum Presbyterü, et Actor. 13.1 ö). En later: 
Probatur Modus ille vocationis seu missionis ex sacris Iiteris 
Actor. 13. Ab Antiochena Ecclesia mittuntur ad vicinas Paulus 
et Barnabas. Etiam ex prima antiquitate, ubi ... En dan beroept 
Voetius zich tegenover jansenius op onderscheidene handelingen 
en mededeelingen van Kerkvaders 6). 
1) Politica, t. lIJ, 356. 
2) als voren. 
3) Politica. t . IV, 322. 




Uit het recht om te zenden, dat een plaatselijke kerk met haar 
consistorie heeft, leidt Voetius het recht af van een Classis en 
een Synode. Si enim una ecclesia topica, ejusve consistorium 
mittit uti supra ex Actor. 13 : 1-4 probatum est; quid ni plures 
ejusmodi ecclesiae junctim per suos delegatos hoc agant 1). 
Voetius is dus van oordeel "dat in de zending meerdere Ker-
ken kunnen samenwerken op voet van gelijkheid, d.i. met gelijke 
rechten en gelijke verplichtingen" 2). 
Een plaatselijke kerk is ten volle bevoegd tot zenden. Tegen-
over wie voor de "Ecclesia, aut Catholica, aut Nationalis, aut 
Provincialis synodaliter unita" dit recht mocht willen opeischen, 
handhaaft Voetius het recht der plaatselijke kerk. De zending 
naar haar wezen is een arbeidstaak der plaatselijke kerk, maar 
het samenwerken van onderscheidene kerken in geordend kerke-
lijk verband strekt tot meerder wél wezen van den zendingsarbeid. 
In zijn "De plantatoribus" trekt hij deze lijnen in een zijner 
problemata. Hij vraagt: An plantatores semper mitti debeant ab 
Ecclesia, aut Catholica, aut Nationali, aut Provinciali synodaliter 
unita? Het antwoord luidt: Ad bene esse praestat tale quid 
fieri, siquidem occasio ita ferat: sed ad esse simpliciter non 
req uiritur. Quod probatur ex Actor. 13. Ubi Ecclesia Antiochena 
misit praecones aliquot ad Gentes vicinas 3). 
Dit probleem raakt eenigszins een vraagstuk, dat in de 17de 
eeuw een vrij heftigen strijd verwekte 4) in den boezem der 
Gereformeerde Kerken. De behartiging van de geestelijke be-
langen van Indië was vrijwel geheel in handen van die kerken, 
waar ter plaatse "kameren" der compagnie waren, en in die 
hunner classe, en ook wel in die der betrokken synode. Vooral 
de kerken van Amsterdam, van Middelburg, en van Delft met 
hare classes, en de synode van Noord-Holland traden hier op 
den voorgrond. Echter werd reeds op de particuliere synode 
van Noord-Holland te Amsterdam 1607 behandeld een gravamen 
van Haarlem van dezen inhoud: "Alsoo de Compagnie van Oost-
1) als voren, 323. 
2) Ds. K. VAN DIJK: Wie te zenden? in het Gereformeerd Tijdschrift, 
1912, 405. 
3) Disp. 11, 559. 
4) Een keurige teekening van het verloop van dezen strijd bij VAN 
BOETZELAER, 78 - 92. 
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Indien int gemeyn de Vereenichde Provincien aengaet, oft oock 
niet billyck ende noodich is, dat bij den Synoden ordre werde 
gestelt over het uytsenden der persoonen, die tot sieckentroosters 
ende vermaenders op die schepen ofte tot kerckendienaers aldaer te 
lande souden mogen werden gebruyckt, opdat deselve niet door 
een' classis oft kercke, maar met advys ende sorge der synoden 
int gemeyn ofte der gedeputeerder derselver daartoe mogen wer-
den geordineert, ende dat bij provisie, totdat andersins door den 
synodum generael daarin sal werden voorsien" I). De land pro-
vinciën zeI ven, op wier recht dus reeds in 1607 door Haarlem 
gewezen werd, begonnen in 1624 2), en gingen in de volgende 
jaren met steeds sterkeren aandrang voort 3), hun aandeel te 
eischen in "de directie en het opzicht over de O. Indische ker-
ken" 4). Vermoedelijk echter heeft Voetius bij het stellen en het 
oplossen van dit probleem niet bedoeld zijn woord in deze 
kwestie te spreken. Immers, de formuleering slaat niet zuiver 
op de bedoelde kwestie. In de eerste plaats reeds, omdat hierbij 
veel meer zaken in geding waren dan de "uitzending", en som-
mige van die andere zaken belangrijker dan de "uitzending" 
werden geacht 5); doch het ware denkbaar, dat Voetius zich tot 
het bespreken van dat onderdeel der kwestie beperkte, omdat 
alleen dit hier in het verband paste. Maar het gestelde probleem 
komt in de tweede en voornaamste plaats niet met het geschil 
overeen, omdat bij Voetius een andere tegenstelling aan de orde 
1) REITSMA EN VAN VEEN: Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, 
Deel I, 416. 
2) Op de synode Enkhuizen: J. A. GROTHE: Archief voor de geschiede-
nis der oude Hollandsche Zending, I, 2. 
3) Op de synoden Edam, 1625, Alkmaar 1626, Haarlem 1627, enz.: GROTHE, 
Archief, I, 3, 4, enz. 
4) GROTHE, Archief, I, 2. 
5) In de acta van de synode Haarlem 1639 wordt slechts onder 
meer andere zaken genoemd "de bekendmaking van habiIe personen, die 
voor ziekenlroosfers en predicanten zouden gebruikt worden": GROTHE, 
Archief, I, 9. En in de "petitiën en consideratiën", ingediend door de kla-
genden op de synode Amsterdam 1640 wordt eerst in de derde plaats ge-
noemd: "dat de Synoden in 't gemeen niet alleen de inspectie toekomt 
over de alumnen van beide Compagniën, maar dat dezelve ook een oog be-
hooren te hebben op het zenden en instellen van schoolmeesters, voorlezers, 
ziekentroosters, proponenten, en inzonderheid van predikanten, aan wier 
bekwaamheid aldaar merkelijk veel gelegen is." GROTHE, Archief, 1,12,13. 
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is dan in het geschil. Voetius toch maakt een tegenstelling 
tusschen de "ecclesia, aut Catholica, . aut Nationalis, aut Provin-
cialis synodaliter unita" aan den eenen kant en de plaatselijke 
kerk (gelijk blijkt uit zijn beroep op "Ecclesia Antiochena") aan 
den anderen kant. Het geschil echter liep over de vraag, of de 
zorg voor de kerken in O. en W. Indië staat "bij eene bijzondere 
Kerk, of Classis, of ook Synode", of wel "bij alle Synoden der 
geunieerde provinciën, of bij de Kerken dezer Nederlanden in 
het gemeen"; aldus wordt de stand van het vraagstuk door de 
klagende partij geteekend 1). Had Voetius voor dit vraagstuk de 
lijnen willen trekken, dan zou hij de kwestie zuiverder gesteld hebben. 
AI heeft Voetius dus klaarblijkelijk niet de bedoeling gehad, 
over genoemd geschilpunt hier zijn oordèel te geven, toch raakt 
het hier behandelde onderwerp wel eenigermate het punt in 
kwestie. Hij spreekt slechts over een onderdeel; niet over "de 
directie en het opzicht over de O. Indische kerken" in 't ge-
meen, doch alleen over het "zenden", waaronder men hoogstens 
kan rekenen "het zenden en instellen van schoolmeesters, voor-
lezers, ziekentroosters, proponenten, en inzonderheid van predi-
kanten"; dit was slechts één der zaken, die onder onder het 
opzicht en ter dispositie van de Kerken in het gemeen behooren 
te staan", volgens het oordeel der klagenden 2). Voor dit deel der 
kwestie doet hij twee dingen: 10. handhaaft hij zeer beslist het 
zendingsrecht van een plaatselijke kerk; 20. acht hij het voor het 
welzijn van het zendingswerk bevorderlijk, dat in verband levende 
kerken in den breedsten kring aan het uitzenden deelnemen. 
Wat dit speciale punt betreft, trekt Voetius dus een lijn, die een 
streep haalt door het recht van de land provinciën om medezeg-
genschap te eischen; doch daarnevens een andere lijn, die de 
wenschelijkheid van hun medewerking teekent. Wie voor het 
aangegeven geschil een conclusie wil trekken uit Voetius' woor-
den, kan zeggen: de deelname der landprovinciën aan het uit-
zenden is niet een recht van hen en kan dus ook niet als een 
recht door hen opgevorderd worden, maar zij is wel dienstig 
tot welzijn van het zendingswerk en worde in het belang der 
zaak begeerd en gezocht. 
In de Politica Ecclesiastica wordt over d~ kwestie van be-
l) GROTHE, Archief, I, 11. 
2) GROTHE, Archief, I, 12 en 13. 
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vöegdheid inzake het zendingswerk en Hde directie en het op-
zicht over de O. Indische kerken" tweemaal gehandeld. De 
eerste maal in het hoofdstuk over de Cathedraalkerken enz. 1). 
Daarin wordt ook naar de verhouding van de Hollandsche tot 
de Indische kerken gevraagd 2). In dit gedeelte komt één dubiutn 
voor, dat Îrt weinige regels het besproken vraagstuk behandelt. 
Voetius vraagt: An mera confusio hinc exspectanda, siquiden1 
quaelibet Ecclesiae et synedria Irt Belgio certatim mittant in 
utramque Indiam, et Ecclesiis ibi regiminis sui executionem 
praescribant, aut etiam negotia earum judicent, ac dirigant. Doch 
het antwoord van Voetius is ontkennend. Resp. Neg. Ubi 
quaeque Ecclesiae, et quique Ministri sua curaverint, et intra 
limites su os se continuerint: alienis rebus se non immiscentes, donec 
Ecclesiae Indicae pro sua Iibertate hujus aut illius sive consilium, sive 
operam sollicitaverint. Er kunnen zich echter gevallen voordoen, 
die naar goeden regel van kerkverband niet bij een particuliere 
kerk noch bij een particuliere synode thuis hooren, doch door 
de kerken van heel een Provincie of van de Provinciën beslist 
moeten worden. Quod si casus provocationis, aut malae ad-
ministraUonis, aut talis quis inciderit, facit tum non Ecclesia 
una, nedum Praefecti aliquot aut Deputati ecclesiastici; sed 
Ecclesiae totius Provinciae aut Provinciarum, quod synodaliter 
in Belgio fieri solet in quibuscunque Ecclesiis, ex vi combina-
tionis, confoederationis, et correspondentiae synodalis 3). In het 
"dubium" teekent Voetius den toestand, waartegen de landpro-
vinclen bezwaar hadden. Voetius echter geeft niet toe, dat 
"confusio hinc exspectanda". Hij keurt dien toestand goed, al 
wijst hij er op, dat én de rechten der Indische kerken én 
de rechten der gezamenlijke Nederlandsche kerken geëer-
biedigd moeten worden. Elke kerk en elke synode mag al 
de aangegeven dingen doen, als ze maar niet eigener beweging 
zich mengen in de zaken, die de Indische kerken naar haar zelf-
standigheid en vrijheid zelven te beslissen hebben; en als ze 
ook maar niet die zaken aan zich trekken, die naar den regel 
van ordelijk kerkverband alle kerken te7:p.Jnen (van een Provincie 
of van de Provinciën) raken, 




Nog beslister, in stelligen vorm, spreekt Voetius zich uit in "De 
missionibus Ecclesiasticis" bij zijn antwoord op de vraag: Qui 
sint mittentes? 1) Hij stelt daar de quaestio: An non nisi per 
synodos Nationales, aut particulares earumve deputatos missiones 
omnes curandae sint 2)? Voetius heeft blijkbaar op de aanhangers 
van dit gevoelen geen goed oog. Zijn eerste zin klinkt al aan-
stonds onvriendelijk: Ita quidem veile aut praetendere nonnullos, 
aliquando observatum fuit. Daarna geeft hij aldus zijn oordeel: 
Nos sic censemus, nefas non esse, ut quando commode fieri pot-
est, ad abundantem cautelam, a synodo Nationali Belgica, aut 
omnibus provincialibus, earumque deputatis hoc fiat. Sed ut 
fieri non possit aut a consistoriis aut dassibus particularibus 
(quibus ob drcumstantias locorum, temporum, et rerum politi-
carum, id facilius, commodius et tutius est) non video probatum. 
Ad Indiam Orientalem et Occidentalem hadenus missiones curatae 
sunt, a consistorio et classe Amstelodamensi, earumve deputatis, 
aut a consistorio et classe Middelburgensi; quod ibi sint camerae 
societatis Indicae Orientalis et Occidentalis, atque ab illis consi-
storiis et classibus promptior et propior notitia ecclesiarum et 
plantationum, haberi possit. Fuerunt aliquando qui putarunt, 
missiones ex Belgio nostro, et specialiter in utramque Indiam, 
in Russiam, in Turciam aliasque plagas Orientales ab omnibus 
synodis particularibus (quandoquidem statae et ordinariae synodi 
Nationales non habentur) per deputatos ipsarum curandas. Sed 
nos hoc juris divini aut humani perpetui esse negamus. Quia 
non esset hoc tam expeditum et commodum. De opmerking, dat 
de deputaten van alle synoden nauwkeuriger dan één classe met 
haar deputaten kunnen toezien op geschiktheid en gaven van wie 
u itgezonden moeten worden, beantwoordt Voeti us met deze 
tegenopmerking, dat, al zou dit kunnen en moeten, het daarom nog 
niet geschieden zal of geschiedt, omdat de synode-deputaten niet 
altoos boven de meeste andere dienaren uitsteken. Daarna wijst 
Voetius de oorzaak van dit laatste aan 3). 
1) Politica, t. IV, 322-330. 
2) 325-329. 
3) Voorbeelden van het jacht maken op deputaatschappen, dat Voetius 
hier zoo scherp veroordeelt, in het proefschrift van H. C. RUTGERS, Kerke-
lijke Deputaten, 46-53. 
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Dit meegaan van Voetius met het gevoelen en de praktijk van 
de kerk en de classis van Amsterdam en de synode van N.-Hol-
land maakt het m. i. niet waarschijnlijk, dat het volhardend ver-
zet van Utrecht tegen dit gevoelen en deze praktijk mede aan 
Voetius' invloed zou toe te schrijven zijn 1). 
B. Niet-rechtmatig zendende organen. 
God (Christus) heeft de ecclesia gemaakt tot zijn orgaan voor 
de vocatio ordinaria sub N. T. 2) Deze vocatio (missio) is een 
electio seu ordinatio ecclesiastica. Tegenover deze kerk als een 
naar Christus' inzettingen geordende vergadering der geloovigen 
staan degenen, die niet deze kerk zijn en dus niet het door God 
(Christus) aangewezen orgaan zijn om in den na-apostolischen 
tijd te roepen (zenden). , Leden of ambtsdragers van deze kerk 
hebben, op zichzelven genomen, buiten verband met het geheel 
der kerk, niet de rechten der Ecclesia qua talis, in colledione 
sua considerata. Ook verleent andere dan kerkelijke macht, b.v. 
die der overheid, niet de bevoegdheid tot uitoefening van de 
potestas ecclesiastica. Voetius stelt onderscheidenlijk een onder-
zoek in naar de bevoegdheid van private personen, zoowel van 
"privatus quisque fidelis" als van de gezelschappen van private 
personen, n.l. de monnikorden en de handelsmaatschappijen; en naar 
de bevoegdheid van hen, die aan hun kerkelijk of hun wereldlijk ambt 
het recht wanen te ontleenen tot de vocatio (missio) ministrorum, n.1. 
bisschoppen en de paus, en vorsten en overheden. Achtereenvolgens 
beschouwen wij: 1. private personen, zoo afzonderlijk als in ver-
eeniging; en 2. ambtelijke personen, zoo kerkelijke als wereldlijke. 
1. Private personen. 
a. Afzonderlijke private personen. 
Een privaat persoon kan niet op eigen gezag het werk ver-
richten, waartoe de kerk haar dienaren tot de heidenen zendt, 
1) OR VAN BOETZELAER schrijft: Het komt mij waarschijnlijk voor, 
dat Voetius, die sedert 1634 professor te Utrecht was, zijn invloed op het 
volhardende verzet van Utrecht heeft doen gelden. (82 noot 2). . 
2) Politica, t. lil, 53~. 
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tenminste niet het eigenlijk zendingswerk, namelijk het planten 
en vergaderen van kerken. Men kan zichzelf niet zenden. 
Dit ware een zich toeëigenen van een recht, dat alleen aan een 
kerk (of kerken) toekomt. Privatus quisque fidelis absque ulla 
ecclesiastica missione (non potest) ecclesias plantare et col\igere, 
et in torma constituere, atque adeo munus pastoris, aut evange-
listae, aut apostoli sibi sumere 1). 
Om dit werk te mogen verrichten moet men "geroepen" zijn. 
Deze necessitas vocationis berust op schriftuurplaatsen als Rom. 
10 : 15; jer. 23 : 21 ; joh. 20 : 20; jer. 1 : 10; 2 C9r. 5: 20; 
Actor. 13 : 2 en andere, aangehaald in het tractaat "De ipsa vo-
catione seu constitutione Ministrorum" 2). Deze vocatio, missio, 
wordt namens Christus uitgevoerd door de electio seu ordinatio 
ecclesiastica. Vocatio formaliter consistit in electione; en deze 
electio is opgedragen aan de kerk 3). 
Daarom wijst Voetius als onrechtmatig af elke roeping door 
hen, die niet "de kerk" zijn of door "de kerk" hiertoe aangesteld. 
Als opposita legitimae vocationis primaria noemt hij deze drie: 
1. jus Patronatus. 
2. Vocatio et constitutio ministrorum per alios quoscunque 
qui non sunt ecclesia, aut ab ecclesia ad id constituti. 
3. Ingressus spontaneus seu intrusio et usurpatio ministerii 
absq ue u l\a vocatione .!). 
Deze drie "opposita primaria" bespreekt hij in het tweede trac-
taat van het derde boek van Pars Ir van zijn Politica 5). Bijna 
heel dit tractaat is aan de bestrijding van het patronaatsrecht 
gewijd. Naar deze uiteenzetting verwijst Voetius in "De plan-
tatoribus Ecclesiarum" 6) bij het probleem: An clerici aut laici 
(ut loquar stylo curiae Romanae) qui in plantationem ecclesiarum 
expensas faCÎunt jus aliquod patronatus si bi acquirant; et ipsi 
illud petere aut si bi sumere, aut retinere, et ecclesia plantata aut 
plantatrix, aut utriusque antecessores il\ud offerre ac conferre 
possint ? Resp. Neg. est enim contractus ille simoniacus. 
1) Politica, t. IV, 323. 
2) Vooral Cap. II § 2: Politica, t. lil, 536. 
3) Politica, t. lil, 535. 
4) als voren, 579. 
5) t. lil, 579-698. 
6) in § 5, probl. VlIl : Disp. 11, 560. 
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Zulk een patronaatsrecht werd in Rome erkend. Behoudens 
consensus seu beneplacitum Episcopi (in cujus dioecesi Ecclesia) 
rustte het volgens de bul van Pius IV van het jaar 1562 op deze 
twee gronden: fundatio et dotatio ecclesiae. Door Roomsche 
schrijvers werden deze vijf fundamenta seu causae genoemd: 
fundatio Ecclesiae, dotatio, ditatio, datio fundi, reaedificatio 1). 
Het recht zelf werd ook in Rome verschillend omschreven 2), 
maar bestond toch altoos in een zekeren wezenlijken invloed op 
de electio, vocatio, missio ministrorum. 
Voetius verwerpt dit patronaatsrecht als simonie. Geestelijke 
macht is niet te koop voor stoffelijk goed. En het toekennen 
van invloed aan iemand op grond van stoffelijke gaven is een 
roof tegenover de kerk. Een privaat persoon heeft niet het recht 
van verkiezing, roeping, zending, ook niet, als hij een kerk fun-
deerde of begiftigde; dit recht toch is een onvervreemdbaar recht 
van de kerk zelve. 
Met volle instemming haalt Voetius dan ook aan een gedeelte 
"uyt seeckere Remonstrantie, aengaende het Jus Patronatus, bij 
de Gedeputeerde des Synodi van Zuyd-Hollant, ende des Classis 
van Leyden overgesonden aende Respective Vroetschappen van 
Hollant en West-Vrieslant" 3). Hij doet dit, ut videant juniores 
quae fuerit perpetua ecclesiarum et fidelium Dei ministrorum 
sententia 4). Daarin wordt uiteengezet, dat het Jus Patronatus 
"in Godes H. Woort niet gefondeert, maar alleen in de Pausse-
lijcke rechten gegrondt is", en worden als bewijsplaatsen genoemd: 
Eph. 4: 11, 12; Actor. 13: 2, en 20:28, en24:3; Titus 1 :5; 
1 Tim. 4 : 4. Uit deze plaatsen blijkt "dat de verkiesingh, be-
roepingh en instellingh der dienaren sodanigen werck is, 't welck 
niet dan door wettige opsienders der Kercke met toestemminge 
der Gemeynte, en mach, noch en kan uytgevoert werden: en 
dienvolgens den Kercken en mach werden benomen, sonder de 
wille Gods tegen te gaan, en sijn ordonnantien te verbreecken" ó). 
Deze Remonstrantie beroept zich ook op "den 51 Artijckel" (moet 
zijn: 31) van de Nederlandsche belijdenis: "dat de Dienaren 






tot haer Ampten behoren verkooren te werden door wettige ver-
kiesingh van hare Kercken", en op verschillende buitenlandsche 
confessies. I) 
Onder het ·patronaatsrecht brengt Voetius ook de rechten, die 
men mocht willen toekennen aan de Oost- en de West-Indische 
Compagnie over de kerken, wier planting zij bevorderd hadden 
door de geldelijke kosten der Evangelieprediking te dragen. Naar 
de rechten van deze compagniën zal gevraagd worden bij het 
bespreken van "gezelschappen van private personen". 
AI ontzegt Voetius aan de afzonderlijke private personen, ook 
aan de afzonderlijke geloovigen en leden der kerk, het recht, 
zichzelven of anderen te vocare (mittere), toch acht hij alle ge-
loovigen verplicht, mede te leven met het zendingswerk en mede 
te arbeiden aan de zendingstaak. En behalve dezen algemeenen 
zendingsplicht wijst hij voor afzonderlijke geloovigen bizondere 
verplichtingen aan, die verband houden met bizondere leidingen 
van Gods voorzienigheid. Op die eerste algemeene verplichting 
wordt ook door Rovenius bij zijn bestrijding van de aanmatiging 
van monniken, welke bestrijding Voetius met instemming aan-
haalt, nadruk gelegd. Rovenius schrijft: nullus omnino qui talen-
tum aliquod a Domino accepit, a procuranda salute proximi ex-
cludatur: unicuique enim Deus mandavit de proximo suo, non 
solum in corporali necessitate, sed vel maxime in spirituali iu-
vando 2). Ook Voetius erkent als Rovenius een communis om-
nibus Christianis obligatio pro suo modulo promovere negotium 
salutis animarum, orando, pietatis exempla praebendo, et cum 
occasio se offert, monita salutis proximis dando 3). Dit meeleven 
met het zendingswerk en dit medearbeiden door het gebed teekent 
Voetius in deze woorden, dat de "doctrina de conversione Gen-
tium" moet leiden "ad assiduam precationem; ut Deus iIIuminet 
tenebras Gentium, detque earum plenitudinem magis ac magis 
ingredi; atque adeo benedicat mediis illis quae hic aut alibi 
parantur ad earum conversionem; breviter confirmet fideles, con-
vertat infideles" -10). Deze ductrina moet ook leiden "ad exultati-
1) 685. 
2) ROVEN lUS, De Missionibus, 39, 40. 
3) als voren, 47, 48. 
4) Disp. 11, 635. 
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onem et gaudium, cum videmus promoveri vocationem Gentium : 
contra ad dol0rem, cum videmus impediri" 1). Onder de media 
ter bekeering der heidenen noemt hij allereerst de communia. 
Deze zijn turn Ecclesiastica (die door de ecclesia qua talis aan-
gewend moeten worden en dus hier niet aan de orde zijn), turn 
Politica. Onder deze· politica brengt Voetius onder meer de ge-
legenheden, waarvan particuliere personen gebruik kunnen maken 
om de zending te bevorderen. Politica su nt varia tum sponte 
suscipienda ut mercatura, peregrinatio, studia linguarum exotica-
rum etc. turn, si eveniunt, in bonum convertenda, ut Exilia, 
migrationes Gentium, bella etc. inter quae excellunt tanquam com-
muniora, Mercatura et bella. Saraceni suam religionem per 
Orientales regiones, et Africam, usque in Sinam et Indiam Orien-
talem propagarunt. Quidni occasionibus illis ad fidei suae glo-
riam utantur Christiani 2). 
In "De plantatoribus Ecc\esiarum" rekent Voetius ook private 
personen onder de planters. Sumitur autem vox plantatoris eccle-
siarum, vel late, vel stricte. Late accepta etiam notare posset 
quemvis sive verbi ministrum, sive privatum, qui absque ulla 
missione ecclesiastica ex zelo Christi, nonnunquam etiam absque 
intentione casu delatus ad infideles, euangelii odorem spargendo 
ad secuturam plantationem praeparat. Tales fuere Aedesius, et 
Frumentius qui lndos, et ancilla i1la captiva, quae Iberos primum 
convertisse dicitur. Tales illi Actor. 8 v. 1. 4 qui persecutione 
ejedi per Samariam et judaeam praedicabant; et complures alii 
anonymi, qui occasione persecutionum, bellorum contra Barbaros, 
et captivitatum euangelium propagabant 3). 
Ook in "De missionibus Ecclesiasticis" bespreekt hij dezen 
arbeid van private geloovigen. Daar trekt hij lijnen om hun arbeid 
te onderscheiden van dien krachtens vocatio (missio) ecclesiastica. 
Privatus quisque fidelis absque ulla ecclesiastica missione (non 
. potest) ecc1esias plantare et colligere, et in forma constituere, 
atque adeo munus pastoris, aut euangelistae, aut apostoli sibi 
sumere ... Sed potest privatu homines pro mensura donationis 
in fide instruere, et praeparare ad ecc\esiasticam collectionem et 
formam per legitime missos introducendam. Haut aliter ac fabris 
t) Disp. 11, 635. 
2) Disp. 11, 636. 
3) Disp. 11, 554. 
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murariis murum a~dificaturis lapides et calx a famulis quibus-
dam praeparantur atque apportantur 1). 
Bij de uiteenzetting van "via, methodus, et modus mittendi" 2) be-
spreekt Voetius den privaten arbeid van kooplieden en legerbevel-
hebbers, en dien van geloovigen in verbanning en gevangenschap. 
In deze gevaIIen van particulieren zendingsarbeid is geen sprake 
van de genoemde tweeërlei organen, noch van zendende organen, 
noch van gezonden organen. Deze personen handelen op ' eigen 
gelegenheid, zonder kerkelijk mandaat. Zij hebben geen kerke-
lijke roeping ontvangen, en arbeiden niet krachtens een door de 
kerk hun geschonken ambt; wat zij doen, doen zij als geloovigen 
qua tales. Zij verkondigen het Evangelie krachtens de opdracht, 
die Christus aan de kerk en haar leden- gaf, krachtens de alge-
meene roeping aIIer geloovigen. 
De geloovigen hebben deze macht, deze bevoegdheid. Bij 
de behandeling der Potestas Ecclesiastica ~) wijst Voetius aan, 
dat de Potestas communis totius Ecclesiae et populi ecclesiastici 
distincte considerati allereerst is: Dogmatica, en dit op dezen 
grond: q uod omnes tanq uam Prophetae et Sacerdotes spirituales 
orent, prophetent, doceant, hortentur etc. pro modulo et mensura 
spiritus, J Cor. 11 v. 4, 5. Rom. 15 v. 14. 1 Thessal. 5 v. 11, 
14 4). In het boek van zijn Politica, dat tot opschrift heeft "De 
Populo Ecclesiastico" ö) teekent Voetius de libertas en de potes-
tas van dit volk 6). De libertas iudicandi bewijst hij onder meer 
"ex privilegiis fidelium, qui omnes sunt Prophetae, sacerdotes, 
reges spirituales 7). En bij de potestas populi antwoordt hij be-
vestigend op de vraag: An cum casu aliquo sive pestis sive gladii, 
ecclesia in insuia, aut inter Barbaros antecessoribus suis orbata 
est; populo liceret, opera alicujus prae aliis idonei provisiona-
liter uti in verbi lectione, catechizatione, precibus, etiam con-
cionibus? en dit bevestigend antwoord rust in de eerste plaats 
1) Politica, t. IV, 323. 
2) als voren, 336-339. 
3) Politica, t. I, 114-124. 
4) 119. 
5) Liber I van Pars 11: Politica, t. lil, 1-212. 




op dezen grond: quia omnes sunt Prophetae, sacerdotes, reges 
spiritual es. De uiteenzetting van den particulieren zendingsarbeid 
zou ' aan duidelijkheid gewonnen hebben, indien Voetius daarbij 
gewezen had op deze algemeene taak, op dit ambt der geloovigen, 
qui omnes sunt Prophetae. De grond van ~ de bevoegdheid van 
private geloovigen tot dezen arbeid, als ook het p.igen karakter 
en de begrenzing van dezen arbeid zouden meer in 't licht ge-
treden zijn. De getrokken onderscheidingslijnen zouden beter 
hebben doen blijken, dat deze plichten en rechten van geloovi-
gen als zoodanig de plichten en de rechten van de ecclesia 
instituta qua talis niet opheffen. De zendingswerkzaamheid van 
private geloovigen . strijdt niet met den eisch, dat "de zending" 
kerkelijk zij, en maakt de "kerkelijke zending" niet overbodig. 
b. Gezelschappen van private personen. 
Wat private personen niet bezitten, kunnen zij niet samenbren-
gen in een societas. De bevoegdheid van een societas overtreft 
nooit diè van haar leden afzonderlijk, tenzij macht buiten haar 
bizondere bevoegdheden aan haar verleent. Maar God (Christus) 
heeft alleen aan de door Hemzelven ingestelde ecclesia de be-
voegdheid tot het vocare (mittere) ministrorum geschonken. De 
door private personen opgerichte societates missen dus deze be-
voegdheid. 
Verschillende monniksorden waren opgetreden als zendingsge-
nootschappen. Inzonderheid de Societas Jesu ijverde voor de 
zending. Die onderscheiden orden hadden vele missionarissen 
uitgezonden, en gingen met dit uitzenden nog steeds voort. 
Voetius betwist den monniksorden het recht der vocatio (missio). 
Op de vraag: An monachis seu regularibus competat potestas 
missionum ecclesiasticarum? acht hij het niet eens noodig, zijn 
ontkennend antwoord uitdrukkelijk te vermelden I). In het bizon-
der keert hij zich tegen de Societas Jesu, die in haar gedenkboek 
"Imago primi saeculi societatis Jesu" 2) met grooten ophef haar 
zendingsdaden verkondigt. Gretig maakt Voetius gebruik van de 
hulp van Rovenius, die met een beroep op Hieronymus aan de 
monniken als zoodanig het recht van zielszorg ontzegt. Volgens 
----
I) Politica, t. IV, 323. 
2) Een werk, dat door schoone prenten uitmunt. 
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Rovenius schreef Hieronymus aan den monnik Rusticus: "vive 
in monasterio, ut clericus esse merearis .... Multo tempore disce 
quae postmodum doceas. Quod si populus vel Episcopus te in 
clericum elegerit, age ea quae clerici sunt." Hieruit maakt Rove-
nius deze gevolgtrekking: Unde con stat monachis ut monachi 
sunt, onus curae animarum, vel propagandae fidei ex officio non 
convenire. Quamvis teneantur communi omnibus Christianis 
obligatione pro suo modulo promovere negotium salutis animarum 
orando, piëtatis exempla praebendo, et cum occasio se offert, 
monita salutis proximis dando . .. Ex officio nihilominus id 
incumbit Episcopis Pastoribus aliisque presbyteris Curatis, qüi 
ab iis ad hoc onus ordinantur et destinantur. Hi enim sunt 
Successores Apostolorum, et 72 Discipulorum 1) .. 
Na het betoog, dat het zendingswerk bij de monniken als monniken 
niet thuishoort, bespreekt Rovenius den feitelijken toestand . Deze 
is, dat onderscheidene monniksorden door den Paus gemachtigd 
zijn ad propagationem fidei. Op dien grond erkent Rovenius, 
dat zij feitelijk recht hebben tot het verrichten van dit werk, al 
komt dit recht hun idealiter niet toe. Hij verklaart deze handel-
wijze van den Paus uit den nood der tijden 2) - Die machtiging 
door den Paus levert naar Voetius' oordeel geen rechtsgrond voor 
het zendingswerk der orden. Hij acht den · Paus zelf niet tot 
"zenden", dus ook niet tot Uit "machtigen om te zenden" bevoegd. 
Dit gevoelen van Voetius zal te bespreken zijn bij de vraag, of 
de Paus het recht tot zenden bezit. 
Tegenover het steken van de loftrompet over eigen zendings-
werk door de Societas jesu verwijst Voetius naar enkele oordeel-
vellingen, die "non tam benigne" klinken 3). Hij betoogt ook, 
dat alle daden in het Pausdom "materiae indebitae, et malae 
causae applicantur" "). En in het bizonder keert hij zich tegen 
de jezuieten, en beschuldigt hen met beroep op Roomsche schrij-
vers, dat zij "non tam causam Christi quam suam promovent" 5) . 
Toch tracht Voetius het goede bij het Pausdom, ook bij de 
jezuieten, te erkennen. Niet heel ver echter brengt Voetius het 
1) ROVEN lUS, de Missionibus, 47 en 48. 
2) 52-70. 




in deze kunst van waardeeren, die trouwens in zijn dagen niet 
bloeide. In "De plantatoribus" vraagt hij: Quid censen-
dum de plantationibus Papatus in India Orientali et Occidentali ? 
en heeft dan voor "ipsorum ' conatus, missiones, expeditiones, 
linguarum discentias et notitias, Iibrorum illis Iinguis scriptiones 
et editiones, collegia propagandae fidei, discipulorum et alumno-
rum ad missionem praeparationes, aliaque omnia" slechts deze 
woorden van zeer betrekkelijken lof over: "pleraque quod ad 
modum et formam non improbamus" J). Ook verklaart hij in 
hetzelfde geschrift "nostras Ecclesias, nominatim Belgicas ... . 
libenter profiteri, se nullo modo, rebus sic stantibus, paria posse 
facere cum Papatu, quod ad extensionem scil. plantationum" 2). 
Meermalen vermeldt Voetius in zijn Politica den volhardenden 
strijd, dien de jezuieten in Cochinchina voerden tegen de poly-
gamie 3). In regno Conchino rex eandem polygamiam probabat 
et volebat quam maxime: jesuitae in concionibus suis auditores 
suos ab ea avertere studebant. Quo intellecto, rex illico omnem 
favorem in permissa praedicatione hactt:nus liberaliter exhibitum 
retraxit, atque eos inde exegit ol). 
In zijn laatste zendingsgeschrift "De missionibus EccJesiasticis" 
spreekt hij in een bepaald geval met grooten lof over de han-
delwijze van de Societas ]esu; hij prijst haar wegens het aan-
wenden van de scientia et praxis medica in het zendingswerk. 
Hac in parte Societas ]esuitica reliquis Missionariis palmam 
praeripuit, quod ad Sinas et japonios miserit subinde aliquos 
physicae et mathesios peri tos (inter quos excelluit Math. Riccius), 
qui admirationem et gratiam apud Principes, magnates, aulicos, 
sapientes et philosophos, sibi facilius conciliare et favorem aut 
conniventiam suae plantationi impetrare potuerunt ó). 
Als gezelschappen van "private personen", aan wie sommigen 
zendingsrecht willen toekennen, moeten hier ook ter sprake komen 
de Oost- en de West-Indische Compagnie. Men kan vragen, of 
1) Disp. 11, 560. 
2) 562. 
3) t. I, 773; t. 11, 200 en 201; t. JII, 272. Vooral in t. 11 wordt het geval 
breed beschreven. 
4) m, 272. 
5) Politica, t. IV, 336. Het "palam" van den tekst wordt onder de errata 
in "palmam" verbeterd. 
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zij niet het recht van vocatio . hebben voor die kerken, wier plan-
ting zij bevorderd hebben door de geldelijke kosten van het zen-
dingswerk te dragen. Voetius rangschikt zulk een recht onder 
het patronaatsrecht en wijst het als onrechtmatig af. Bij het be-
spreken van de verhouding der Nederlandsche Kerken tot die in 
Oost- en West-Indie 1) vraagt hij onder meer: An istarum Eccle-
siarum dependentia et subjectio ecclesiastica ad Amstelredamen-
sem, aut Middelburgensem, aut alias quascunque, aut omnes 
Belgicas, debeat esse perpetua; ex eo quod Mercatores et 
Cives Belgae suis sumtibus procurarint ipsis praedicationem 
Euangelii ? 2) Voor zijn ontkennend antwoord geeft hij als 
eersten grond aan: Quia, seq ueretur non ecc\esiasticos aut 
Ecclesias qua tales, sed tantum divites quosvis cives qua tales 
promiscue in societatem hanc negotiatoriam caëuntes subordi-
nare si bi ecclesiastice ilias Ecclesias, easque acquisito illo 
jure in perpetuum regere ; ne exc\usis quidem Pontificiis, aut 
Kaereticis Socinianis et Anabaptistis, autjudaeis, Libertinis, Atheis, 
si qui illi societati Mercatorum nomen dedissent; quod absur-
dissimum. In dit verband beschouwt Voetius de "Compagnieën" 
niet als lichamen aan wie een zeker overheidsgezag is toegekend, 
maar als societates Mercatorum, als handelsmaatschappijen van 
louter private personen. Waarschijnlijk opzettelijk noemt hij dan 
ook deze Oost- en West-Indische Compagnieën niet bij name, doch 
duidt ze slechts aan als "societates Mercatorum", als wil hij doen 
uitkomen, dat het in dit verband niet de vraag is, welke positie 
de hic et nunc bestaande maatschappijen tegenover de volken in 
die landen (lndiën) innemen, en met welk gezag zij door den 
staat bekleed zijn. Als hij deze Compagnieën bij name genoemd 
had, zouden die welbekende lichamen met die bepaalde wel-
omschreven overheidsrechten zijn lezers voor oogen hebben ge-
staan. Nu brengt hij ze terug tot de species "societas Mercatorum" 
om door de soortaanduiding het algemeene in het bizondere 
op den voorgrond te brengen. Het komt er in dit verband niet 
op aan, of deze maatschappijen van private personen · ook over-
heidsrechten oefenen over streken of volken in 0.- en W.-Indië, 
en of ze wellicht als vertegenwoordigers der overheid zekere 
rechten tegenover de kerken in die streken kunnen laten ge lden. 
1) Politica, t. I, 103-110. 
2) Dubium IV, 108. 
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Het overheidsgezag blijft hier geheel buiten beschouwing. De 
eenige vraag, hier aan ' de orde, is deze: of iemand, een persoon 
of een societas of wie dan ook, die geld geeft voor de verkondi-
ging van het Evangelie, recht heeft de door dien arbeid geplante 
kerken te regeeren. Bij bevestigend antwoord zou men komen 
tot de dwaze bewering, dat Roomschen en Anabaptisten, ja zelfs 
Joden, Libertijnen en Atheisten, indien ze slechts aan de gestelde 
voorwaarde voldeden, de regeering over die kerken zouden ver-
krijgen. - Als tweeden grond voor zijn ontkennend antwoord 
brengt Voetius bij: dat men op die wijze een altoosdurend patro-
naatsrecht in het leven zou roepen. Quia, stabilirentur hac 
ratione plus quam regalia, Jura Patronatus, de quibus decantatum 
i1lud: Patronutn faciunt, dos, aedificatio, fundus: qui enim Eccle-
si am dotassent, aut sumtus in initio plantationis suppeditassent, 
aut in libertatem vindicassent, aut patrocinium et hospitium ei 
praebuissent, perpetuum imperium in eas sibi eadem consequentia 
tribuerent. Quo nihil absurdius J). 
2. Ambtelijke personen: 
a. Kerkelijk-ambtelijke personen: bisschoppen en de paus. 
In 1648 gaf Voetius afzonderlijk een verhandeling uit: Brevis 
de lineatio controversiae de Episcopatu. Zij werd in 1669 opnieuw 
uitgegeven als onderdeel van Pars II van de Politica Ecclesiastica ; 
zij vormt in Liber IV: "De hierarchia Romana" een hoofdstuk 2) 
van het tractaat "De Clericis Gubernantibus". 
Naar deze uiteenzetting en bestrijding van het episcopaat ver-
wiist Voetius later. Op de vraag: An ad plantationem requiratur 
autoritas Episcopalis, ut a presbyteriali in Papatu distinguitur? 
antwoordt Voetius ontkennend; in zijn "De plantatoribus" ver-
wijst hij bij dit antwoord naar de "particularis disputatio" die 
de controvers over het Episcopaat behandelt S); in zijn "De plan-
tatione" (herdruk van het eerstgenoemde) verwijst hij naar het 
boek der Politica, waarin deze disputatie later werd opgenomen 4). 
1) 108, 109. 
2) n.1. het vierde: Politica, t. m, 832-850. 
3) Disp. 11, 5?9. 
4) Politica, t. IV, 301. Deze verwijzing noemt part. 2 lib. 3; bedoeld is 
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Toch was deze "Brevis delineatio" niet het eenige noch ook het 
eerste geschrift, waarin Voetius den strijd tegen het Episcopaat 
aangebonden en het recht der bisschoppen tot vocare (mittere) 
als aangematigd verworpen had. Reeds in 1635 in "Desperata 
Causa Papatus" had hij dit roepingsrecht (zendingsrecht) der Pa-
pales Episcopi bestreden. Voetius verklaart daarin, het met jan-
senius eens te zijn: vocationem ordinariam a Deo conferri medi-
anti bus iBis personis, quibus ipse vocandi potestatem dedit 1). 
Het verschil komt, als jansenius de bisschoppen aanwijst als de 
personen, aan wie God deze macht tot roepen gegeven heeft. 
jansenius betwistte op dezen grond het goed recht van de "vo-
catio" en de "missio" niet alleen der Hervormers, maar ook en 
vooral van hun opvolgers. Zelfs, indien hij de wettigheid van 
de vocatio enz. der eerste Hervormers toegaf, wat hij volstrekt 
niet deed, dan nóg zou hij de vocatio der latere ministri verbi 
divini volkomen on~ettig achten. Quamvis (inquit jansenius) 
tanquam vera et confessa concederem, quae de illorum vocatione 
disputasti, nihil omnino ea tuam ipsius et comministrorum vocationem 
promovent. Ratio, quia vocatio Ecclesiastica tantum ab Episcopis 
potest propal5ari, et non a simplicibus Presbyteris, praesertim mo-
nachis, multoque minus a laicis ecclesiasticam ordinatfonem nlillam 
lzabentfblls 2). jansenius beroept zich voor dit uitsluitend recht 
der bisschoppen om te "roepen" in de eerste plaats op de praxis 
et sententia Ecclesiae Romanae, en in de tweede plaats op de 
constantissima doctrina quae semper fuit. Voetius wijst op het 
. ontbreken van een grondslag in het jus di ~'inum, zonder welken 
zulk een macht niet kan opgebouwd worden 3). Voorts ontkent 
hij, dat de door jansenius aangehaalde patres en synoden deze 
bisschoppelijke macht en dit onderscheid tusschen episcopi en 
presbyteri leeren 1), en betoogt uit de H. Schrift, dat dit aan het 
Roomsch Episcopaat toegekende recht niet is de jure divino 5). 
In zijn "Brevis deJineatio controversiae de Episcopatu" behan-
lib. 4; een der vele, niet onder "Errata" vermelde, onjuiste cijfers in de uit-







delt Voetius deze controvers als een vraagstuk op zichzelf. 
Hierdoor wint de systematische orde en de breedheid van op-
vatting van het onderwerp. In Desperata Causa Papatus wordt 
vooral de aanval van jansenius afgeslagen, hier wordt meer po-
sitief en aanvallend gewerkt. In eerstgenoemd boek komt het 
vraagstuk in een bepaald verband en uit een bepaald oogpunt ter 
sprake, in de Brevis Delineatio wordt gestreefd naar volledigheid 
van behandeling. 
Voetius geeft ·zeer nauwkeurig aan, welk Episcopaat hij in zijn 
Brevis Delineatio bedoelt en bestrijdt, namelijk het Episcopaat, 
zooals het in zijne dagen "in het Pausdom" reeds bestond en in 
de Anglikaansche kerk bezig was te worden. Hij omschrijft dit 
Episcopaat aldus: Episcopatus hodie controversus essentialiter 
dicit peculiarem et a ministeriis presbyterorum seu concionatorum 
specifice distinctum gradum, dignitatem et potestatem in ecclesia 
turn regiminis tum disciplinae; quae a pontificiis communiter 
potestas jurisdictionis appellatur I). Bij de nadere uiteenzetting 
van deze omschrijving treedt de tegenstelling op zendingsgebied 
duidelijk op den voorgrond. Immers: Essentialis potestas Papa-
lium Episcoporum praecipue emicat in ordinationibus et missioni-
bus ministrorum, in plantandis et constituendis ecclesiis, in con-
firmationis sacramento, etc. 2) 
Ter voorkoming van misverstand wijst Voetius bovendien nog 
aan, tegen welk Episcopaat hij zich in deze disputatie niet keert. 
Dit was wel noodig. Immers "werd wel in enkele zoowel 
Gereformeerde als Luthersche kerken één uit een kring van die-
naren onder den naam van bisschop of superintendent met de 
inspectie over een groep van gemeenten belast" ;'). Voetius ver-
klaart: Non quaeritur hic quid sentiendum de superintendentibus, 
senioribus, inspectoribus, visitatoribus, praesidibus, antistitibus, 
deputatis, etc. sed de episcopis, quorum potestatem praecedenti 
thesi descripsimus. ~) 
Onder hen, die het Episcopaat naar Roomsche opvatting, een 
Episcopaat dat geacht wordt wezenlijk van het presbyteraat te 
verschillen en "juris divini positivi" te zijn, in de Anglikaansche 
1) Politica, t. 111, 834. 
2) 835. 
3) BAVINCK, Dogmatiek 2, IV, 393. 
4) 836. 
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kerk verdedigden, noemt Voetius in de eerste plaats Hadrianus 
Saravia Belga. Deze zond in 1590 zijn tractaat "De diversis 
Ministrorum Evangelii gradibus, etc." in het li.eht. Het bestaat 
uit drie boekel1. Het eerste, dat den titel van heel het tractaat 
tot opschrift heeft, spreekt over de eerste instelling der ambten, 
en behandelt dan de ambten die Paulus in Eph. 4 noemt en nog 
enkele andere. Op grond van die plaats van Paulus en andere plaat-
sen leert hij, dat het apostolisch ambt in de kerk voortduurt 1). Hij 
betoogt dit ook door aan te wijzen, dat de aan de apostelen gegeven 
opdracht (Matth. 28 : 18-20) door hen niet ten volle is vervuld, 
zoodat hun opvolgers die verder moeten uitvoeren 2). De apos-
telen bezaten wel een "extraordinariam potestatem", maar "extra-
ordinarium" is niet hetzelfde als "temporarium" 3). De "ecclesiae 
gubernatio" was niet méér extraordinair dan de "Evangelii prae-
dieatio et baptismi ac coenae Dominicae administratio", en 
die gubernatio leefde, evenzeer als het andere, na den dood 
der apostelen in het ambt van hun opvolgers voort .1) . De 
roeping van Mozes en' Aäron was evenals die der apostelen 
een vocatio extraordinaria. Als er nu grond ware voor de bewe-
ring, dat het apostolisch ambt niet voortduurt in de kerk, dan 
had men in de oude bedeeling op denzelfden grond wel kunnen 
zeggen, dat de latere priesters en levieten niet dezelfde macht 
hadden als Mozes en Aäron 5). Het tweede boek 6) handelt "De 
honore praesulibus et presbyteris ecclesiarum Christi debito". 
Het voert evenzeer het pleit voor het Episcopaat, en beroept zich 
op de "honor et reverentia, quae naturae et Dei lege, omniumque 
gentium jure debetur sacrorum ministris" 7). Het derde, zeer korte, 
boek ~) handelt "De Sacrilegiis et poenis sacrilegorum" en keert 
zich tegen den roof van de kerkelijke goederen bij het overgaan 
van een volk van het pausdom tot de reformatie. 
Voetius bestrijdt deze opvatting van Saravia tegelijk met de 
Roomsche. Hij noemt deze gronden: 1. Quia nusquam in 
1) 4, 36, 37. 








sc ri ptura talis episcopatus apparet; het zou vóór alle andere daar 
genoemd en besproken moeten zijn. 2. Quia aperte et multis 
modis repugnat juri divino; de Schrift leert de gelijkheid der 
dienaren; ook waren er meerdere "episcopi" in één plaatselijke 
kerk. 3. Quia jure divino nullum est correlatum episcopi; 
want er zijn geen dioecesaan-, episcopale- of cathedraalkerken. 
4. Quia presbyteriale regimen jure divino per doctrinam et 
praxim Apostolicam aperte sancitum est; dit en het episcoçaat" 
sluiten elkaar uit. 5. Possent hic addi absurda cons~quentia, 
et consensus primae ac melioris antiquitatis 1). 
De Roomsche kerk heeft dit episcopale stelsel verder ontwik-
keld tot het papale systeem. "De macht, door Rome aan de 
kerk toegekend, culmineert en vindt ook den waarborg voor haar 
'bestand en voortduur in de macht van den paus" 2). Tegen deze 
macht van den paus keert Voetius zich dan ook bovenal. De 
vraag naar het bisschoppelijk gezag rekent hij in "De plantatori-
bus" onder de quaestiones minus principales ~), die naar de macht 
van de Ecclesia seu sedes Romana onder de quaestiones princi-
pales 4). Veel breeder dan op die vraag naar de autoritas Epis-
copalis antwoordt hij op déze vraag: An omnis plantatio Eccle-
siarum, tempore Apostolorum, et post tempora eorum, fieri de-
buerit, et facta fuerit, ab Ecclesia seu sede Romana, aut dep en-
denter ab ea: et an ideo omnes Ecclesiae ab ea necessario in 
doctrina et regimine dependeant, tanquam a superiori? 5) En in 
"De missionibus" bij het bespreken van de "mittentes" is de 
prima quaestio: An potestas mittendi soli Pontifici Romano, aut 
episcopis, aut capitulis per archidiaconum (qui Dei et aposto-
Iicae sedis gratia se episcopos aut archidiaconos profitentur)? 
Evenals bij het bestrijden van het Episcopaat kan Voetius bij 
zijn strijd tegen het papale stelsel in zijn zendingsgeschriften 
verwijzt::n naar zijn Disputationes. Bepaaldelijk herinnert hij aan 
de twee "De Temporali potestate Papae". In het bizonder ver-
wijst hij naar de daarin opgegeven Scriptores de Pontifice 
1) Politica, t. m, 837, 838. 
2) BAVINCK, Dogmatiek 2, IV, 435; 435-443. 
3) Disp. '11, 559. 
4) Disp. 11, 557. 
5) als voren. 
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Romano, a quibus Petri primaturn expugnatum videbis 1) . Een 
even sterk vertrouwen als in deze laatste woorden spreekt in 
de inleiding der genoemde disputaties: Controversiae de Tem-
porali Potestate Papae a Nostris toties et tam nervose ac plene 
pertractatae sunt, ut post Homerurn Iliada scripturi videantur, 
si qui ex professo idem hoc saxum denuo volutare aggredian-
tur 2). Niet alleen in deze twee disputaties, maar ook in de negen 
daaraan voorafgaande 3) betwist hij het recht van het Pausdom. 
Eveneens in zijn afzonderlijk werk: Desperata causa Papatus. En 
in Politicae Ecclesiasticae Part. IJ. Lib. IV: De Hierarchia Romana '!). 
Ook in zijn zendingsleer komt Voetius telkens tegenover die 
macht van den paus te staan. Als de Roomschen de kerken 
willen binden aan de leer en den eeredienst van haar planters, 
dan beoogen . ze daarmede, die kerken te binden aan de sedes 
Romana 5). Het vooropstellen van de bisschoppelijke macht in 
het zendingswerk dient om den weg te banen voor den ver-
meenden opvolger van Petrus en zijn vermeend primaat 6). Su-
prernus hierarchiae et Majestatis in Ecclesia militante apex est 
Papa ï) . Wie de rechten der Congregatio de propaganda fide, 
de leidster van heel het Roomsche zendingswerk, bestrijdt, moet 
aantoonen, dat de Paus haar deze rechten niet kon toekennen ). 
Tegen den paus als "supremus apex hierarchiae et Majestatis in 
Ecclesia militante" heeft Voetius telkens opnieuw den strijd te 
voeren. Hij voert dezen strijd met de wapenen uit het Woord 
van God. Het bisschoppelijk gezag, het primaat van Petrus, de 
opvolging van Petrus door den bisschop van Rome, worden ver-
worpen als niet geleerd door de Heilige Schrift. Deze Schrift 
leert integendeel een kerkinrichting, die met het pauselijk 5ysteem 
onvereenigbaar is. En de paus kan de rechten, die hij zelf niet 
bezit, niet overdragen aan monniksorden of aan een College als 
de Congregatio de propaganda fide. 
I) Disp. 11, 558. 
2) als voren, 791. 
3) 684-791. 
4) Politica, t. IIl, 775-1139. 
5) Politica, t. IV, 297-299. 
6) Politica, t. 111: De Pontifice maximo, 775-793. 
7) 776. 
8) Zoo VOETlUS tegenover ROVENIUS in "De missionibus", Politica 
t. IV, 323. 
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b. wereldlijk-ambtelijke personen: vorsten en overheden. 
Ook wereldlijke overheidspersonen hebben niet het recht van 
de vocatio ministrorum. Ontkennend antwoordt Voetius daarom 
op de vraag: An Principibus et Magistratibus omnibus, solis 
et semper competat potestas missionum ecclesiasticarum? 1) De 
reden is: quia illis solis non competit potestas vocationum eccle-
siasticarum: siquidenr pari passu eu nt missio (Rom. 10 : 15) 
vocatio (Rom. 1 : 1, 2). In deze laatste woorden leert Voetius 
het onafscheidelijk verband tusschen missio en vocatio, gelijk 
hij dit tegenover ]ansenius verdedigd heeft 2). 
Ter bestrijding van de zending als uitsluitend overheidsrecht 
haalt Voetius twee bewijzen uit het ongerijmde aan. Het eerste 
is : dat daaruit zou volgen: nullas missiones curatas esse ab ecclesia; 
het tweede: nec ab eadem curari posse ubi Magistratus a religione et 
ecclesia alienus est, immo ubi utriusque hostis est. Hij acht het 
klaarblijkelijk niet noodig, hieraan verder woorden te verspillen. 
De vraag blijft nog over, of de missie, indien al niet uitsluitend 
een overheidsrecht, toch ó6k een overheidsrecht is. Als nu "pari 
pass u eunt missio et vocatio", is het voldoende, aan te toonen 
dat de vocatio niet aan de overheid toekomt. Voetius acht 
elders 3) genoeg bewezen te hebben "magistratui non competere 
vocationem". 
In zijn tractaat "De Potestate, Politia et canonibus Ecclesia-
rum" 1) zet hij uiteen, dat de potestas ecclesiastica toekomt 
aan de kerk, en dat daaronder ook begrepen is het recht der 
vocatio, missio, of, gelijk hij het daar noemt, het jus eligendi 
et constituendi ministros. Wat Voetius hier zegt van de electio 
ministrorum mag worden toegepast op hun vocatio, missio. 
Deze electio toch is volgens hem het meest wezenlijke van 
de vocatio, missio: quandoquidem in actu electionis vis voca-
tionis, seu missionis ecclesiasticae, seu applicationis hujus sin-
1) Politica, t. IV, 329. 
2) In Desperata Causa Papatus, Sectio 11, cap. XVII, 232-239. Zie § 9 : 
Tweeërlei organen der zending. 
3) "part. 2 lib. 3" van zijn Politica; te vinden : t. 111, 529-774. 
4) Politica, t. I, 114-342. 
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gularis ministerii ad hanc personam,proprie et formaliter consistit 1) . 
• Deze "Ecclesiastica Potestas" is volgens hem: jus sacrum 
ministeriale a Christo capite Ecclesiae concessum, et ordinario 
modo applicatum, externe se et sua gubernandi ad mutuam 
aedificationem et salutem 2). Deze potestas komt toe alleen aan 
de kerk, dus niet aan iets of iemand anders. Onder deze potestas 
behoort ook de eledio ministrorum 3). Hij bestrijdt vooral de 
Remonstranten, die perpetuo autoritatem et Potestatem Magistra-
tuum perstrepebant ~), en betoogt (wat een der Remonstranten, 
geciteerd voor de Dordtsche Synode 1619 toestemde): quod 
judicium de causis ecclesiasticis Ecclesiae, non Magistratui con-
veniat 5). Al heeft de Magistraat potestatem in personas, res, 
actionrs et causas ecclesiasticas, quatenus illae externum hominem 
et bonum naturale aut civile attingunt û), hij heeft niet potestatem 
ecclesiasticam intrinsecam 7), en bij deze laatste behoort het jus 
eligendi et constituendi Ministros et inspectores 8). Voor de 
stelling, dat de potestas ecclesiastica est corporis ecclesiastici 
et eorum qui in et ab .illo corpore ad id constituti sunt, brengt 
Voetius als bewijsplaatsen bij: Matth. 16: 19; 18 : 18 ; j oh. 
20 : 21,23; Actor. 20 : 28; Hebr. 13: 17 ; 1 Petri 5: 2 ; 
1 Thess. 5 : 12; Ephes. 4 : 8; 1 Cor. 5 : 4; 2 Cor. 2:6,7,10. 
Hij wijst een electio ministrorum door de overheid als onwettig 
af, wijl de Schrift haar deze bevoegdheid niet toekent: Nec ullus 
locus poterit adferri, qui ultra extrinsecam et indirectam Pote-
statem circa sacra, Magistratui quidquam tribuat ~). Ad exteriorem 
autem illam Potestatem Magistratus non pertinere Electionem 
Ministrorum, etc. 10) infra Part. 2 et 3 suis locis probabitur Jl). 
1) Politica, t. 111, 543. 
2) t. I. 117. 
3) t. I, 118, 119, 13\. 
4) 126. 
5) 126. 
6) 131, 132. 
7) 137, 138. 
8) 131. 
9) 142, 143. 
10) De in deze zinsnede verder genoemde punten gaf ik, daar ze ons 
onderwerp niet raken, door "etc." aan. Deze punten worden behandeld in 
Pars lll, de kwestie, die voor ons van belang is, in Pars Il. 
11) 146, 147. 
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Deze "Electio Ministrorum" wordt besproken in Part. 1I, lib. JIJ: 
De Vocatione Minisrtorum 1). 
Van dit derde boek is voor de verhouding van den Magistraat 
tot de vocatio ministrorum het vijfde caput van het eerste tractaat 
het belangrijkst. Het bespreekt de approbatie en handelt over 
de onderscheidene vormen dezer approbatie en de waarde van 
·elk dezer vormen, ook van de approbatio Magistratus. Deze 
opzettelijke uiteenzetting van de waarde der overheidsapprobatie 
was wel noodig. Als Voetius in Desperata Causa Papatus zegt: 
"Qui de novo in aliqua Ecclesia constitllti et ordinati habuerunt 
vocationem suam ab ecclesiis constitlltis, a presbyterio et Magi-
stratu" 2), dan kon dit den indruk geven, alsof ten opzichte van 
de roeping de Magistraat op één lijn stond met de ecclesiae 
constitutae en het presbyterium. En al beperkte Voetills dit 
meewerken van den Magistraat aan de vocatio aldus: ubicllnqlle 
sc. pllblica erat Reformatio et religionis exercitium ; en al werd 
op het voorbeeld van de apostelen en ~an de eerste kerk deze 
approbatie niet verwacht, waar de Reformatie en de religionis 
professio clandestien was; en al achtte hij in zulk een geval de 
"vocatio et consensus Ecclesiae et Presbyterii " voldoende; toch 
bleef de vraag nog open, of deze approbatio Magistratus, tenmin-
ste waar publica erat Reformatio et religionis exercitium, niet 
eigenlijk een wezenlijk bestanddeel of een onmisbare voorwaarde 
voor de geldigheid van de vocatio was. Deze vraag vindt haar 
antwoord in genoemd vijfde caput 3) van het eerste tractaat van 
het derde boek van .het tweede deel der Politica Ecclesiastica. 
Dit caput handelt: De quintuplici approbatione: 1. Populi. 
2. Vicinorum Ministrorum, aut classis. 3. Magistratus. 4. Ministri 
vocati seu electi. 5. Ecclesiae, unde vocatur. Niet elk dezer vijf 
approbationes heeft evenveel waarde . De tweede en de derde 
zijn met de andere volstrekt niet gelijk te stellen. De approbatie 
der classis wordt geeischt door de kerkorde. Non quod hoc 
sit de essen ti a vocationis, aut pars ejus integralis; sed ad abun-
dantem cautelam et ad melius esse '~). De approbatie van den 
1) t. m, 529-774. 
2) 109. 
3) t. m, 560-573. 
4) 563. 
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Magistraat 1) kan men nog minder met recht voor een wezenlijk 
deel der roeping houden. Deze "approbatie" is meer een con-
cessie van de kerken aan de overheid dan een eisch, door den 
aard der roeping zelve gesteld. De Nationale Synode van Den 
Haag 1586 heeft deze "approbatio Magistratus" opgenomen in 
art. 4 en heeft recht van toegang verleend aan Deputaten van 
"de Magistraet vander plaetsen respectiuelijck" in art. 34 2) en de 
Synode van Dl)rdrecht 1618/19 heeft deze bepalingen in art. 4 
en 37 3) (de eerste met eenige wijziging) overgenomen, en dit op 
beide Synoden als concessies aan de overheid, opdat zij die 
kerkenordeningen zou approbeeren en confirmeeren. Sed quae-
cunque ~J'Y'/. 7..T&/37..(TIt;, et tune (sc. 1586) et anno 1619 in Synodo 
Dordracena adhibita fuerit, nulla confirmatio secuta fuit 4). 
Na deze historische herinnering, die reeds doet vermoeden, 
dat Voetius de "approbatio Magistratus" niet hoog in waarde 
schat, verklaart hij deze approbatie nader door eenige quaestiones 5). 
Zij is allerminst de legitima vocatio ministri zelve, want legitima 
vocatio ecclesiastica , est ejus objectum et praesuppositum. Zij is 
ook niet "de essen ti a vocationis seu electionis, aut ejus pars inte-
gralis", want zij is slechts bijkomstig en kan ad esse aut abesse. 
Zij is ook niet een necessarium requisitum, zoodat de roeping 
zonder haar niet geldig zou zijn; gelijk genoegzaam te zien is 
in het voorbeeld der geheime kerken in de apostolische eeuw 
en de volgende eeuwen. Zij is ook niet "necessarium requisitum, 
ubi ecclesiae earurnque conventus, exercitia et successio publice 
permittuntur; tolerantia enim et permissio generalis includit per-
mlSSlOnem specialium vocationum, regiminis, disciplinae etc". 
Al is aan den Magistraat het recht van approbatie door de kerken 
toegekend, dit sluit volstrekt niet in, dat aan dezen Magistraat 
het recht zou toekomen tf\. "roepen" of te "zenden". 
Er is wel een "missio Magistratuum" , die kan samengaan met 
een "missio ecclesiastica", doch deze twee blijven, als naar haar 
wezen verschillend, steeds van elkander onderscneiden. De over-
1) 563-571. 
2) Kerkelijk Handboekje, uitgave Prof. P. Biesferveld en Dr H. H. Kuyper, 
1905, 192 en 200. 
3) Als voren, 226 en 235. 
4) Politic.a, t. 111, 563. 
5) 564-570. 
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heid kan met haar politieke macht een "missio" of een "missus" 
beschermen en tegen onrecht verdedigen. Dit heeft voornamelijk 
plaats, als er een zending geschiedt naar ongeloovige of in religie 
afwijkende volken welke aan die overheid onderworpen zijn. Toch 
is het, indien het naar goeden regel gaat, dan altoos de kerk die 
zendt tot het verrichten der geestelijke taak, en de overheid treedt 
slechts op ter bescherming tegen geweld. Deze twee mogen niet 
. vereenzelvigd worden. Daaraan maakt Hugo de Groot zich schul-
dig ten opzichte van Willebrord, en hij verwart de" vocatio ecclesi-
astica" van de kerk van Engeland met de "missio politica" van Pepijn. 
Voetius geeft toe, dat er tegen den aangegeven regel wel eens 
een zending kan geweest zijn en ook schijnt geweest te zijn, die 
geschiedde immediate nomine et titulo Magistratus Politici. Hij 
acht het blijkbaar overbodig hierbij te voegen, dat een afwijking 
van den goeden regel dezen regel niet opheft. 
Hier kon gevraagd worden, of de Oost-Indische Compagnie, al 
neemt men in aanmerking dat aan haar zekere overheidsrechten 
verleend waren, zich niet meermalen vergrepen heeft aan het 
zendingsrecht der kerk. Wie Voetius' beschouwingen als maatstaf 
aanlegt aan de handelingen van deze Compagnie en hare Bewind-
hebbers en dienaren op kerkelijk gebied, komt er toe vele daden 
inzake het uitzenden en verplaatsen van predikanten enz. als 
eigenmachtig te veroordeelen 1). Zij matigden zich in vele gevallen 
een zeggenschap aan, dat ook aan de overheid niet toekwam. 
Voetius brengt dit punt niet ter sprake. Indien hij had willen 
laten uitkomen, dat de Compagnie en hare bewindhebbers verder 
gingen dan hun door die overheidsrechten veroorloofd was, dan 
ware het noodig geweest eerst aan te wijzen, hoever zij naar die 
overheidsrechten wel mochten gaan. Maar Voetius ontwikkelt 
de overheidsrechten der Compagnie heelemaal niet, noemt ze zelfs 
niet. Hij stelt wel aan de orde de vraag naar een mogelijk 
roepings-, zendingsrecht van de Compagnie, beschouwd als een 
Societas Mercatorum, als een handelsmaatschappij van private 
1) DR. F. L. RUTGERS : Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde 
Kerken, in Bijlage J. Extracten uit de Protocollen van den Amsterdamschen 
Kerkeraad, 176, 177, 187. 
CALLENBACH: Heurnius, 14, 15, 31-33, 141, 142, 191, 192. 
VAN BOETZELAER: De Gereformeerde kerken in Nederland e(l de Zending 
in Oost-In die, 18, 116-118. 
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personen 1), doch hij stelt niet aan de orde de vraag naar zulk 
een recht der Compagnie, beschouwd als een lichaam met een 
zeker overheidsgezag. Bedoelde eigenmachtige handelingen meet 
hij met den maatstaf van het overheidsrecht niet. 
C. Onderling verband der zendende organen. 
Van de middelen, welke Rome ter bekeering van de heidenen 
en de ketters meent te moeten aanwenden, noemt Voetius onder 
meer: Congregatio de propaganda fide Romae erecta a Gregorio 
XV anno 1623 2). Voetius verwijst, behalve naar de stichtingsbul, 
naar het werk van Thomas à ]esu. Deze ontwikkelde in het 
derde boek van zijn: "De procuranda salute omnium Gentium" 3) 
het plan van zulk een congregatio 4). Hij schreef (blijkens de 
voorrede) te Rome, en dankt zijn inzichten onder meer aan wat 
hij geleerd heeft ex colloquio cum sapientissimis viris 5); hieruit 
blijkt, dat het denkbeeld van zulk een congregatio reeds in 1613 
bij vooraanstaande mannen te Rome leefde. Toen bestond trou-
wens reeds de door Gregorius XIlI ingestelde commissie, die als 
de kiem der latere Congregatio de propaganda fide kan worden 
beschouwd 6). Eigenaardig is, dat Thomas à Jesu Genève tot 
voorbeeld stelt: Quod si una Gebennensis civitas disseminandi 
libros, Iiterasque scriptitandi, paucissimorum annorum spatio, 
regna, orbemque paene ipsum Christianum, Satana vires suppedi-
tante aut infecit erroribus, aut evertit; sane e contra multo magis 
sperandum est a dextra Dei, ut si debita huic rei diligentia 
adhibeatur, multa instaurentur, innumerabilesque animae ad fidem 
Orthodoxam revocentur, reliquae stent, ..... 7) 
1) Zie in § 10: De zendende organen, de onderafdeeling: gezelschappen 
van private personen. 
2) Politica, t. IV, 351. MEJER: Die Propaganda, I, 96, en HERZOG 3, art. 
Propaganda, noemen 21 Juni 1622; THE CATHOLIC ENCYCLOPEDIA, ar!. 
Propaganda,' 22 Juni 1622. 
3) uitgegeven in 1613, doch door den Vicaris Gener aal van zijn orde 
19 Febr. 1611 reeds goedgekeurd. 
4) Caput I van Liber lIl : De erigenda congregatione pro fide propaganda, 
103-106. 
5) 103. 
6) MEJER, I 89. 




De oprichting van deze congregatio de propaganda fide, "whose 
official title is: sacra congregatio christiano nomini propagando" 1), 
was de geslaagde poging om de Roomsche missies onder één 
centrale leiding te brengen. Het was gebleken, dat de eenheid 
der kerk niet de overeenstemming tusschen de zendingdrijvende 
orden waarborgde. Er werd een, zelfs verbitterde, strijd ge-
voerd, voornamelijk over de praxis. In het bizonder was men 
verdeeld over de vraag, hoe de sociale verhoudingen der heide-
nen geregeld moesten worden 2). De stichting van Gregorius XV 
bracht eenheid van organisatie. De duizenden draden loopen nu in 
één middelpunt in Rome samen. Durch die Propaganda wurde dem 
Missionswesen ein Mittelpunkt gegeben. Alle terrae missionis, 
d. h. im Gegensatz zu den provinciae sedis apo solche, in denen 
die Kath. Kirche erst festen Fusz fassen oder wiedergewinnen 
will, stehen unter dieser Behörde, und jedes missionirende Organ 
hat von ihr seine widerrufliche schriftliche (Iiterae patentes), bald 
normale, bald erweiterte Vollmacht (facultas). S) 
Heeft Thomas à Jesu Genève als voorbeeld gesteld, Voetius 
op zijn beurt vraagt: An congregatio seu collegium de propa-
ganda fide a reformatis ecclesiis institui debeat? 4) Hoornbeek 
wil dien weg op. Hoornbeeckius noster lib. 2. de Indorum con-
versione cap. 12. omnino suadet ut talis congregatio instituatur 6). 
In het aangegeven hoofdstuk handelt Hoornbeek : De modo 
convertendi Gentiles, et quae hic ab Eclesiis, Academiis, et Poli-
ticis curanda et praestanda sint 6). Bij het bespreken van de 
dingen, quae hic ab Ecclesiis curanda et praestanda sint, ver-
haalt Hoornbeek de oprichting van de congregatio de propa-
ganda fide door Oregorius XV, en wekt krachtig op tot het over-
wegen van de vraag, of de kerken niet iets dergelijks zullen 
doen: nos quoque ea de re deliberandum serio putamus omnibus, 
quibus Christi religio, et regnum, ejusque promotio, et quotidianus 
1) CATH. ENC., art. Propaganda. 
2) Evange/istik van PROF. PLATH in: DR OTTO ZÖCKLER, Handbuch der 
Theologischen Wissenschajten 3, IV, 70. 
3) DR EMIL FRIEDBERG: Lehrbuch des katholischen und evangelisch en 
Kirchenrech/s 5: Der Missionsorganismus, 196- 198. 
4) In: De missionibus et missionariis Papa/us: Politica, t. IV, 352. 
5) als voren. 
6) 207-219. 
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progressus, conversio denique miserorum hominum, et praecipue 
in'fidelium, cordi est 1). Na de beschrijving van het doel en de 
inrichting der Roomsche congregatio vraagt hij: annon utile sit, 
inter Reformatos, hoc magis quo purior doctrina et Dei cultus 
ab iis stat et curatur, institui similem de propaganda fide Con-
gregationem, quae continuo in hoc solum incumbat, ut apud omnes, 
et per totum terrarum orbem, apud infideles, et haereticos, et 
schismaticos vera fides et pietas promoveri possit et propagari: 
denique et suggerat ista, quae quoque apud nos facerent ad 
majorem Dei cultum, et vim ac splendorem religionis Christianae 
magis spiritualem? Deinde, quo modo erigi debeat Congregatio 
ejusmodi, et constitui 2). 
Wij mogen het geen bezwaar achten, zegt Hoornbeek, dat de 
Pauselijken ons met hun voorbeeld zijn vóórgegaan, want wij 
schamen ons volstrekt niet, van hen iets goeds te leeren, dat ten 
nutte der kerk kan aangewend worden. Van zulk .een co\1egium, 
dat a\1en in elk opzicht met raad zou helpen, en dagelijks die 
maatregelen zou aanwijzen, die tot heil der Christelijke zaak 
zouden strekken, zou veel vrucht verwacht mogen worden 3). 
Het ligt in den aard der zaak, dat voor dezen "senaat" slechts 
de uitnemendste mannen zouden te verkiezen zijn, mannen, die 
uitsteken in geloof, kennis, oordeel, wijsheid, en voorzichtigheid, 
kortom in probitas en heiligen ijver. Hoornbeek zou wi\1en, dat 
zij niet door voordeel of bezoldiging, maar a\1een door de waarde 
en het nut van het werk zelf, zouden aangelokt worden. Forte 
nec solos Ecclesiasticos, sed et alteri us ordinis viros Politicos, et 
litteratos adscisci in i\1ud contubernium, aequum fuel it et con-
veniens. 
Necessarium autem imprimis, per omnes terras et regiones 
habere suos Actores seu correspondentes Ecc\esiasticos, qui con-
tinuo ad dictum Co\1egium perscribant statum fidelium et Eccle-
siarum in suis locis 4). 
Cognito undique Ecclesiarum statu, juvandi veniunt vellitteris, 






nctorum ad iIIos mISSIS, ante omnia communicatis sanis prudenti-
busq ue consiliis 1). 
Is de kerk minder goed in staat de kosten te dragen, dan 
kome het geld door de hulp van de Respublica, of door bijdragen 
en schenkingen van geloovigen, of van Maecenates. En als het 
geld ontbreekt voor het werk in vollen omvang, dan beginne 
men in kleinen kring en privatim 2). 
Het zwakke punt in deze uiteenzetting van Hoornbeek is, dat 
hij al.leen maar zegt, door wie, doch niet, op welke manier dit 
collegium tot stand te brengen zou zijn. Hij rekent het tot de 
zaken, quae ab omnibus Ecclesiis curanda et praestanda sint 3), 
maar hij wijst niet aan, hoe deze kerken zulk een collegium 
zouden kunnen in het leven roepen . 
Een zekere F. S., die in een boekje, in 1668 onder den titel 
"collegium de propaganda fide etc." uitgegeven, hetzelfde denk-
beeld bepleit, praesupponit, postulat, et suadet correspondentiam 
generalem omnium ecclesiarum reformatarum explicitam seil. et 
visibilem; sine qua generale seu universale collegium de pro-
paganda fide erigi non posset. Tale collegium, ecclesiis nationa-
libus aut provincialibus Inissiones suas et partes in hoc op ere 
conversionis infidelium, haereticorum, schismaticorum assignare 
posset 4). 
Het bezwaar, door Voetius ingebracht, is van praktischen aard. 
De ondervinding toch heeft geleerd, reeds van het eerste door-
breken der reformatie in 1517 tot op dezen dag: talem corre-
spondentiam et synodum quasi oecumenicam seu universalem 
omnium reformatorum potius optari quam sperari posse. Ten 
bewijze haalt hij aan, dat de Landgraaf Philips van Hessen in 
1529 zelfs geen convent en colloquium (die dan nog niet eens 
een "synode" zouden geweest zijn) van Doctores primae refor-
mationis heeft kunnen tot stand brengen. Op de praktische 
onuitvoerbaarheid stuit het plan van een Collegium de propa-
ganda fide voor de reformatorische zending af 5). 
Deze praktische onuitvoerbaarheid stelt Voetius nog nader in 
1) 211. 
2) 211. 
3) 207 in verband met 208. 
4) Politica, t. IV, 352. 
5) als voren. 
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het licht. Iemand kan wel een mooi plan maken, en voorstellen 
een "synodale correspondentie" van alle Gereformeerde Kerken 
in het leven te roepen, maar hoe zal dit plan verwerkelijkt wor-
den? Voetius gaat dan in bizonderheden na, op welke onover-
komelijke moeilijkheden de uitvoering van zulk een plan schip-
breuk zou lijden 1). 
Het schijnt Voetius geraden, dat de kerken zich met minder 
omvattende maatregelen vergenoegen. Videtur ergo consuIturn, 
ut dum non possumus uti navigatione prima, utamur secunda, 
hoc est, ut nationalibus quisbusque synodis e. gr. Gallicis, Sco-
ticanis, aut in provincialibus quibusque synodis (Zuydhollandica, 
Geldrica etc.) aliqui stante synodo deputentur, aut aliqua classis 
designetur, quae deliberationes aut consilia de propaganda fide con-
cipiat, et in praesenti concepta eidem synodo, ut et post habitam 
synodum proxime habendae synodo communicet: Addimus, ut a 
facuItatibus theologicis judicia et consilia de propaganda fide, 
quotannis suarum provinciarum synodis communicanda petantur 2). 
Met deze woorden laat Voetius los het ideaal, dat alle Gere-
formeerde kerken met elkander in verband het zendingswerk 
zullen behartigen. Zelfs spreekt hij niet van de wenschelijkheid, 
dat de nationale en de provinciale synoden der verschillende 
landen en provinciën aan elkander mededeeling zullen doen van 
hun werk, hun plannen en hun inzichten. Hij wijst er niet eens 
op, hoe goed het voor de zendingszaak is, dat er tusschen som-
mige synoden een zeker verband door afvaardiging (correspon-
dentie) bestaat. Zijn raad is alleen, dat elk van die synoden 
zichzelve rekenschap zal geven van de zendingstaak en voor 
zichzelve maatregelen zal beramen. Het eenig verband, dat hij 
noemt, is tusschen een nationale of een provinciale synode en 
de haar naastvolgende synode van dezelfde natie of dezelfde 
provincie. Van een wel geregeld verband tusschen de zendende 
organen is bij hem geen sprake, dan voorzoover er verschillende 
zendende organen in zulk een nationale of zulk een provinciale 
synode samengekomen mochten zijn. De gedachte aan een stel-
selmatige eenheid in het zendingswerk aller Gereformeerde Ker-





Het, niet tot uitvoering gekomen J), plan van Cromwell tot 
stichting van een protestantsch Collegium de propaganda fide, 
wordt door Voetius niet genoemd. Cromwell's bedoeling was 
trouwens niet zoozeer een verband te leggen tusschen alle zen-
dende organen, als wel in Engeland een instituut in het leven 
te roepen, dat de zending door heel de wereld heen ter hand 
zou nemen 2). Een plan alzoo, dat niet van den bestaanden toe-
stand uitging en er niet mee rekende. Dit fantastisch en onna-
tuurlijk plan oefende geen aanwijsbaren invloed. Waarschijnlijk 
geboren uit een sterk besef van verplichting om aan heel de 
wereld het Evangelie te brengen, had het waarde alleen als een 
getuigenis, dat de Christenheid herinnerde aan haar zendingsplicht. 
§ 10. DE GEZONDEN ORGANEN. 
A. Het ambt der gezonden organen. 
Er is ten opzichte van de vraag "qui et quales mittendi ?" een 
eigenaardige ontwikkelingsgang bij Voetius waar te nemen. Zijn 
beschouwingen houden steeds nauwer verband met een bepaal-
den trek uit de praktijk, namelijk met dezen trek, dat behalve 
dienaren des Woords ook anderen, ongestudeerde personen, als 
ziekentroosters, naar Indië werden gezonden. Voetius teekent in 
zijn Politica Ecclesiastica de aegrorum visitatores, proponentes, 
catechistae, praelectores als: adjutores, qui ministris sacris auxi-
Iiantur immediate et proxime circa ministeria seu officia sacra 3). 
Maar de praktijk drong tot het verleenen van zekere zelfstandig-
heid aan deze "adjutores". "Naarmate de arbeid in Indië zich 
uitbreidde, waren er meer arbeiders noodig en het viel zeer 
moeilijk geschikte dienaren te vinden, die gewillig waren om te 
gaan" '~) . De schepelingen hadden op hun langdurige reizen 
geestelijke verzorging noodig, en het was ondoenlijk voor ieder 
uitgaand schip of zelfs voor elke vloot een predikant te bekomen. 
I) HERZOG 3, art. Mission unter den Heiden (protestantische). 
2) Een uiteenzetting van het plan in HERZOG 1, art. Missionen, protest., 
unter den Heiden; en in KALKAR : Christ. Mission, I. 10, 11. 
3) Politica, t. I1I, 514. 
4) VAN BOETZELAER, 107. 
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In tijden van groot gebrek aan werkkrachten bezette men dan 
ook dikwijls predikantsplaatsen met krankbezoekers 1). Het gebrek 
aan predikanten in Indië had ook ten gevolge, dat men daar 
proponenten of krankbezoekers tot predikanten bevorderde 2). De 
kerkeraad van Amsterdam achtte het in overleg met de classis om de-
zelfde reden telkens noodig, werk dat eigenlijk tot het ambt van een 
predikant behoorde als het bedienen van den doop, op te dragen 
aan ziekentroosters, aan wie dan werd "gheconsenteert, Den Doop 
In geval des noots te moghen bedienen" 3). 
Met deze breede plaats der krankbezoekers in de geestelijke 
verzorging van Indie, met hun betrekkelijke zelfstandigheid in 
den arbeid, en met de gebleken behoefte aan het bevorderen van 
velen hunner tot predikant, rekent Voetius in zijn latere zendings-
geschriften steeds meer. De drie laatste en belangrijkste dezer 
geschriften toonen in dit opzicht elk een eigen karakter. 
In "De Gentilismo et vocatione Gentium", uit 1638, wijst Voetius 
alleen op de werkzaamheid van de dienaren des Woords. Zijn expli-
catio mediorum tot de bekeering der heidenen toont dit duidelijk. 
Onder de media communia rekent hij: Ministerii sacri , et ministrorum 
recta constitutio; en : candidatorum Ministerii debita educatio 4). 
Het proprium medium is: convictio per vim veritatis et caritatis; 
en op de vraag: per quos convictio illa fieri debeat? antwoordt 
hij: desumendum est ex Authoribus qui Ministrum Ecclesiae 
describunt 5). Dat Voetius deze "adjutores" hier in ï geheel 
niet noemt, is te eigenaardiger, als we bedenken, dat zij juist in 
I ) VAN BOETZELAER, 116. 
2) als voren, 114, 157-166. 
3) RUTGERS, Het Kerkverband, 186. In Bijlage J. "Extracten uit de Pro-
tocollen van den Amsterdamschen kerkeraad" worden dergelijke gevallen 
genoemd: 174, 178, 180, 182, 183, 184, 186, 187. Zelfs werden predikanten 
in Oost-Indië gemachtigd, met de naburige predikanten, en Collegiën, "pro-
ponerende cranckbesoeckers te geven de macht, om in tijdt des noots synde, 
te doopen", 189. 
C. A. L. VAN TROOSTENBURG DE BRUYN, De Hervormde Kerk in Neder-
landsch Oost-Indië onder de Oost-Indische Compagnie, noemt 15 ziekentroos-
ters, die gemachtigd waren tot het bedienen van den doop, 259-361. 
4) Disp. 11, 636. 
5) als voren. 
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de eerste twintig jaren der 17de eeuw voor de Christianisatie van 
Indië van meer beteekenis waren dan later 1). 
De disputatie "De plantatoribus Ecclesiarum" maakt onder-
scheid tusschen den naam "plantator Ecclesiarum" in ruimeren 
en dien in engeren zin 2). Ieder mensch, ook een privaat persoon, 
kan absque ulla missione ecclesiastica zendingsarbeid verrichten. 
Deze arbeid bereidt dan een toekomstige plantatio voor. Maar 
de eigenlijke planting, die recht geeft op den naam plantator in 
engeren zin, geschiedt slechts door hen, qui primi ecclesias 
in forma constituunt, accepta ad id debita potestate directiva 3). 
In deze theoretische uiteenzetting wordt alleen een plaats gegeven 
aan den particulieren arbeid van private personen en aan den 
den ambtelijken arbeid van dienaren des Woords. Maar als hij 
de Nederlandsche Kerken verdedigt tegen de aanklacht van gebrek 
aan zendingsijver, spreekt hij wel over de uitzending van krank-
bezoekers, e.a.; immers zegt hij: ludimagistros, catechistas, aegro-
torum consolatores civitatibus, vicis, castellis, praesidiis assigna-
verint 4). Hij geeft hun niet een eigen plaats bij het ontwikkelen 
van zijn theorie, wel echter bij het vermelden van de praktijk. 
In "De missionibus Ecclesiasticis" wordt de vraag "qui et 
quales mittendi" als een der hoofdvragen gesteld en in een eigen 
§ behandeld ö) . In het antwoord op een voorafgaande vraag naar 
de "mittentes" heeft Voetius gewezen op het onderscheid tusschen 
den particulieren en den ambtelijken zendingsarbeid. Daar sprak 
hij van "privatus fidelis" tegenover "legitime missi". Deze 
onderscheiding had hij in "De plantatoribus" reeds gemaakt. 
Maar als hij de vraag naar de mittendi beantwoordt, maakt hij 
een zeer eigenaardig onderscheid. Hij deelt de mittendi in twee 
klassen in, die verband houden met twee verschillende soorten 
van heidenen, tot wie zij gezonden moeten worden. Ad Oen til es 
si mittendi, distingue Oentiles Barbaros et incultos, a cultis, 
politizatis (ita loquar) et alicui literarum ac sapientiae studio 
deditis. · Barbaris et rudibus, sufficere poterunt qualescunque, 
illiterati seu idiotae, modo pietate, zelo, scripturarum et theologiae 
1) VAN BOETZELAER, 116; RUTGERS, 62, en Bijlage j, 173-190. 
2) Disp. 11, 554. 
3) als voren. 
4) als voren, 562. 
5) Politica, t. IV, 334-336. 
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catecheticae cognitione, et dono hermeneutico, '7rrxpp'I]rn:xq, ac gratia 
amabilis cum hominibus conversationis, praediti sint. Quales 
tali in casu aliquando praestare multis Iiteratis, observatum fuit. 
Als parallel haalt hij hierbij aan het optreden der hagepreekers J). 
Voor ce "Gentiles politicis legibus et studiis literarum exculti" 
zijn andere gezondenen noodig. Talibus ad religionem Christi 
adducendis destinandi sunt viri non tantum sacra seu scripturarum, 
sed et philosophiae cognitione imbuti: ut rationibus non quidem 
Christianae fidei mysteria probare ac su ad ere, sed falsam philo-
sophiam ac theologiam eorum, quavis data occasione rationibus 
oppugnare queant 2). Deze laatste klasse van te zenden personen 
bestaat dus uit wetenschappelijk-gevormden. Hierbij is het niet 
de vraag, of deze personen reeds het ambt van dienaar des Woords 
verkregen. De tegenstelling met de eersten betreft niet de amb-
telijke positie, doch de wetenschappelijke ontwikkeling. Op deze 
ontwikkeling wordt bij deze tweede klasse nadruk gelegd: zij 
bestaat uit academisch-gevormde personen. Dit blijkt uit wat 
hij verder in de paragraaf zegt over de voorbereiding voor 
Indië, die zij gedurende hun studententijd hebben te onder-
gaan en over het uitzenden van personen, quibus nulla eccle-
siola hic committi possit, tanquam studii theologici abortus 3), 
welke laatste woorden, al bevatten ze allerminst een lofspraak, 
toch bewijzen, dat hij denkt aan personen, die in de theologie 
hebben gestudeerd. 
Doch de eerste klasse van personen bestaat uit dezulken, die 
geen wetenschappelijke opleiding hebben genoten. Of Voetius bij 
het noemen dezer illiterati seu idiotae bepaald denkt aan zieken-
troosters en andere adjutores is niet uit te maken. Wel echter kan 
gezeg.d worden, dat zijn theorie zich aansluit bij een dusver reeds 
gevolgde practijk en deze verder ontwikkelt. Er werden in den 
dienst van het Evangelie op de schepen en in de koloniën per-
sonen gebruikt, van wie sommigen geen wetenschappelijke oplei-
ding genoten hadden, en anderen wetenschappelijk gevormd waren. 
In den regel werden de eersten als ziekentroosters, de laatsten 
als predikanten uitgezonden. De eersten, oorspronkelijk adjutores 
1) 334. 
2) 334, 335. 
3) 336. 
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van de dienaren des Woords, hadden in dezen arbeid reeds een 
zekere zelfstandigheid verkregen. Voetius geeft den raad, beide 
klassen van menschen, wetenschappelijk-gevormden en anderen, 
elk voor een afzonderlijk deel van het zendingswerk te gebruiken. 
Hij wil dus nog wat verder gaan op den door de praktijk aan-
gewezen weg, en aan hen, die oorspronkelijk slechts als adju-
tores mochten dienen, nog meer zelfstandigheid schenken. Het 
komt hem wenschelijk voor, aan menschen, die eerst slechts als 
helpers van de dienaren des Woords in den dienst des Woords 
mochten arbeiden, en die door den nood der tijden een betrek-
kelijke zelfstandigheid in hun werk verkregen, een bepaald deel 
van het zendingswerk op te dragen; hierdoor zullen zij een 
eigene, zelfstandige positie innemen in den dienst des Woords. 
Het ligt in den aard der zaak, dat Voetius zich voorstelt, dat 
de wetenschappelijk-gevormden als dienaren des Woords zullen 
uitgezonden worden. Maar de vraag blijft nu nog over, in welk 
ambt de illiterati seu idiotae naar zijn oordeel gesteld moeten 
worden. Op deze vraag antwoordt hij niet uitdrukkelijk. Toch 
mag wel aangenomen worden, dat hij bedoelt het ambt van 
dienaar des Woords. Het was niet een ongewone zaak, dat 
krankbezoekers en andere illiterati seu idiotae hier te lande voor 
Indië of in Indië zelf bevorderd werden tot predikanten J). Waar 
Voetius heel den arbeid des Evangelies op bepaalde terreinen, 
in de landen der onbeschaafde heidenen, aan hen wil opdragen, 
daar mag verwacht worden, dat hij hen wil zetten in het ambt, 
dat bij deze veelomvattende en verantwoordelijke taak past. 
Bovendien plaatst Voetius deze illiterati seu idiotae als mit-
tendi voor het eene terrein in zuivere nevenstelling naast diena-
ren des Woords als mittendi voor het andere terrein. Wegens 
deze laatste reden kan hier ook niet gedacht worden aan eenig 
ander ambt voor de verkondiging des Evangelies, b.V. aan dat 
van Evangelist. Hiertegen pleit bovendien, dat dit zou strijden 
met zijn opvatting van dit ambt. En indien Voetius zoo iets 
heel bizonders op het oog had gehad, zou hij niet nagelaten 
hebben dit mede te deelen. 
Als Voetius "illiterati seu idiotae" wil maken tot dienaren des 
1) RUTGERS, Kerkverband, 179, 180, 181, 184, 185. 
VAN BOETZELAER, 107-116, 157-166. 
.. 
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Woords voor den dienst onder de heidenen, dan volgt hieruit 
nog niet, dat hij hun bij hun terugkeer in het vaderland 
de rechten van een dienaar des Woords hier te lande wil toe-
kennen. Reeds in 1639 had de Synode van Haarlem in een 
soortgelijk geval besloten, "dat soodanige personen haer voor het 
Synodo sullen moeten siteeren om daer onderworpen te sijn de 
8e art. des Sinodi nationalis" J). Dit synodaal besluit ontzegt 
hun dus de predikantsrechten in het vaderland; slechts langs den 
weg van art. 8 der Dordtsche Kerkorde zullen zij, evenals ieder 
ander ongestudeerd persoon, predikant kunnen worden. Voetius 
spreekt zich voor het onderhavige geval over deze zaak niet uit. 
Wellicht achtte hij het wijs, dat de vragen, die bij het volgen 
van dezen ten deele nieuwen weg zouden opkomen, eerst door 
de praktijk aan de orde gesteld en daarna pas beantwoord zou-
den worden. 
Het ambt der gezonden organen is voor Voet,ius voornamelijk 
of alleen het ambt van den dienaar des Woords. AI noemt hij 
enkele malen schoolmeesters, catechiseermeesters, ziekentroosters, 
proponenten, en geneesheeren, hij besGhouwt hun zending toch 
als bijkomstig. Het is bepaaldelijk de dienaar des Woords, die 
ook aan de heidenen enz. het Woord Gods te verkondigen heeft. 
Voetius belijnt het ambt der gezonden dienaren des Woords 
door het te teekenen in zijn verband en zijn tegenstelling met de 
extraordinaire ambten onder het Nieuwe Testament, en vooral 
met dat der apostelen. Zoo handelt hij in al de drie boven 
aangehaalde zendingsgeschriften. In "De Gentilismo et vocatione 
Gentium" stelt Voetius het karakter van het zendingswerk van 
den tegenwoordigen tijd in het licht door het als deel van de 
"Vocatio Gentium secundaria" te onderscheiden van de "Vocatio 
Gentium primaria, quae facta est per apostolos et viros apos-
tolicos" "). Hij vangt de bespreking van de "Vocatio secundaria" 
aan door te "notare haec duo. I. Differentiam ejus a primaria. 
11. Convenientiam utriusque". In "De plantatoribus Ecclesiarum" 
worden de planters verdeeld in die van het Oude en die van 
het Nieuwe Testament. Deze laatsten zijn: vel absolute et X,<:XT' 
ê~OX;rJ!l primi plantatores, vel secundum quid. I. Priores su nt 
1) VAN BOETZELAER, 158. 
2) Disp. 11, 622-629: Vocatio primaria ; 629-637: vocatio secundaria. 
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apostoli, 70 discipuli, euangelistae aliique viri et ministri apo-
stolici; qui primas ecclesias novi testamenti fundarunt 1). II. Pos-
feriores qui post tempora apo stol or urn, et primam i1lam messam 
vocationis Gentium plantarunt, secundum quid plantatores dicun-
tur: turn quia non su nt primi in ecclesia N. T. sed secundo-
primi: turn etiam, quia non su nt universales, sed tantum particulares, 
et sic primi, respectu alicujus nationis, aut regionis, aut provincae, 
aut civitatis 2). Deze "priores" en deze "posteriores" worden achter-
eenvolgens in de disputatie besproken. Deze disputatie is als 
caput I opgenomen 3) in zijn tractaat "De prima plantatione et col-
lectione Ecclesiarum" en leidt aldaar de beschouwingen met de-
zelfde breede teekening van de plantatores priores en de planta-
tores posteriores in. Een dergelijke methode volgt Voetius, als 
hij in zijn Politica Ecclesiastica het ambt van den dienaar des 
Woords als zoodanig uiteenzet. Ook daar trekt hij de begrenzings-
lijnen van dit ordinair ambt uit de extraordinaire ambten van het 
Nieuwe Testament. Altoos dezelfde orde van behandeling: wie 
het karakter van het ambt der gezonden organen wil kennen, 
plaatse het in de rechte verhouding van verband en van tegen-
stelling met de extraordinaire ambten van het Nieuwe Testament. 
Het algemeen karakterbeeld dezer ambten schetst Voetius in 
het boek van zijn Politica, dat tot opschrift heeft: Qui est de 
Ministris et Ministerio Ecclesiastico 4). In "De Gentilismo" en 
in "De plantatoribus" neemt hij uit dit beeld die trekken, die 
deze ambtsdragers teekenen als gezonden en als zendende 
organen. 
Tot de "ministri extraordinarii sub Novo Testamento" 6) rekent 
Voetius: de apostelen 6), de Evangelisten 7), de zeventrgen ), de 
1) Disp. 11, 554. 
2) 555. 
3) Politica, t. IV, 293-322. 
4) Partis IJ. Liber 11, t. III, 213-528. 
5) Het proefschrift van P. A. E. SILLEVIS SMITT, De organisatie van 
de Christelijke kerk in den Apostolischen tijd, 1910, bespreekt deze ambten 
breedvoerig, en let niet het minst op de meening van Voetius. Vooral 
Hoofdstuk II: Het Apostolaat, en Hoofdstuk VII: Apostelen, Profeten, Evan-
gelisten, Leeraars. 




profeten 1), johannes den Dooper 2). De twee laatstgenoemden, 
de profeten en johannes de Dooper, kunnen hier verder buiten 
bespreking blijven; de zending van johannes den Dooper was 
gericht op en beperkt tot Israël; de gave der profetie was aan 
alle missionair karakter vreemd, en vertoonde daarin een opmer-
kelijk verschil met het apostolaat 3). De drie eerstgenoemden 
zijn voor ons onderwerp van belang; zij worden dan ook onder 
de "plantatores Ecclesiarum" geteld en zelfs absoluut en bij uit-
nemendheid de eerste planters geheeten. 4) 
Apostelen. Voetius geeft deze descriptio: Apostolus est minister 
Novi Testamenti infallibilitate in doctrina, et variis charismatis 
praeditus, ad primam et universalem quarumcunque ecclesiarum 
plantationem, formationem, et reformationem, a Christo immediate ' 
vocatus 5). Deze beschrijving brengt zeer sterk den zendingstrek 
naar voren in het: ad primam et universalem quarumcunque 
ecclesiarum plantationem, formationem. Apostel beteekent ge-
zondene, gezant; selecta haec ecclesiae N. T. aedificandae organa, 
en medewerkende met God, 2 Cor. 6 : 1, zijn de gezondenen bij 
uitnemendheid 6). Voetius kent hun in pnderscheiding van de 
andere dienaren met wie zij functio verbi et sacramentorum, seu 
ministerium c1avium gemeen hebben, een elftal attributen toe. 
Enkele dezer artributen hebben betrekking op hun zendingstaak ; 
zoo IX: Primi ecclesiarum novi Testamenti Hierosolymae, et inde 
per judaeam, Samariam, aliasque nationes et orbis plagas architecti 
sunt: juxta mandatum a Christo acceptum Matth. 28 v. 19 cum Actor. 
1 v. 8. Paulus hoc peculiariter de se ipso testatur 1 Cor. 3 v. 6, 
Rom. 15 v. 19, 20; en X: Ministri fuerunt universales, et ministe-
rium eorum universale: turn ratione actuum et functionum, turn 
ratione locorum et ecclesiarum. Actus sunt . . . . ordinare et 
constituere ministros, turn ordinarios turn extraordinarios (Euange-
listas seil). Universale etiam est et dicitur ministerium eorum, 
respectu locorum : quia uni loco aut peculiari ecclesiae non erant 
astricti, ut reliqui oppidatim constituti presbyteri seu episcopi 
1) 369-372. 
2) 372-391. 
3) SILLEVIS SMITT, 133. 
4) Disp. 11, 554. 
5) Politica, t. II/, 351. 
6) als voren. 
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Actor. 14 v. 23, Tit. 1 v. 5, Actor. 20 v. 17, Philipp. 1 v. 1 1). 
Deze geheel eenige beteekenis der apostelen op zendingsgebied 
wordt in "De Gentilismo" in het licht gesteld door aanwijzing 
van de "differentia" tusschen de vocatio Gentium primaria en de 
vocatio secundaria 2). Differentia ejus a primaria est: I. quod 
haec ministerio extraordinario peracta ; Apostolico scil. et infallibili: 
illa fallibili. 11. Quod extraordinariis signis et charismatis. Il . Quod 
extraordinario successu peracta sit. Na nog meer andere ver-
schilpunten genoemd te hebben teekent Voetius beider verhouding 
aldus: Quodque adeo haec dici possit iIlius fons, exemplar et 
archetypum, mensura et norrna; illa verG rivus, ectypon et ",i,uYJ,u x 
regulaturn etc. De universeele beteekenis der apostelen komt 
helder uit bij het beantwoorden der vraag: An consummata sit 
vocatio Gentium tempore Apostolorum 3). Ook in "De plantato-
ribus" wordt aan de apostelen een eigen, afzonderlijke plaats 
toegekend. Apostoli immediate et extraordinario ad id (scil. fundatio 
ecclesiarum) vocati fuerunt, et post Christi ascensionem universali 
potestate, et donG infallibilitatis, aliisque charismatis instructi 4). 
Deze apostelen hebben gezag over de leer en den cultus van 
alle kerken. Si plantatores ecclesiarum N. T. sint infallibiles et 
absolute primi atque universales, eorum praedicationi et doctrinae 
usque ad minirnos apices inhaerendum, et omnia dogmata succes-
sive in Ecclesia illa, aliisve tradita aut tradenda, ad primam iIIam 
originem esse revocanda et exigenda 5). 
Zeventigen. Dezen als zoodanig behooren niet bij ons onder-
werp, want zij werden alleen tot Israel gezonden. Siquidem 
aliqui ex iIIis post Christi ascensionem ecclesias alicubi in forma 
constituerunt, id factum potestate delegata, per missionem, man-
datum, et directionem apostolicam 6). Zij zijn dan te beschouwen 
als Evangelisten, en vereischen dus geen afzonderlijke bespreking. 
Potuit fieri, ut aliqui ex iIIis, quorum dona et rationes ita ferebant, 
ab Apostolis electi sint inter Evangelistas 7). 
1) 356. 




6) Zoo in "De plan/a/oribus", Disp. 11, 555. 
7) Politica, t. 111, 368. 
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Evangelisten en apostolische mannen. Turn praeparatorio turn 
peremtorio opere ecclesias plantarunt, sed potestate ab apostolis 
delegata atque a directione eorundem dependente: uti colligi 
potest ex Tit. 1 v. 5 1). Voetius geeft deze definitie: Euangelistae 
(specialiter et stricte ita dicti) fuerunt ministri Novi Testamenti 
extraordinarii, qui tanquam subsidiarii et cooperarii Apostolorum 
ab iisdem conjunctim, aut ab aliquo aut aliquibus eorum seorsim 
mittebantur, ad ecclesias plantandas aut rigandas 2). Hun werk 
was dus zendingswerk. Zij waren niet als de apostelen univer-
seel; dezen waren ministri universales, et ministerium eorum 
universale: turn ratione actuum et functionum, turn ratione locorum 
et ecc.lesiarum . . .. Euangelistae erant astricti turn actibus et 
functionibus, turn civitatibus, aut districtibus, aut regionibus, ex 
praescripto Apostolorum; qui eorum auxilio et opera utebantur 3). 
Zoowel het ambt der apostelen als dat van hun helpers was 
extraordinair en tijdelijk. Ministerium et munus Apostolicum est 
singulare et solitarium, absque homogeneis praedecessoribus, 
collegis, successoribus 4). Ten opzichte van de Evangelisten be-
toogt Voetius dit aldus 5): Erat ministerium et munus eorum 
extraordinarium ~istinctum ab ordinaria pastorum seu presby-
terorum, Doctorum, Diaconorum, Ephes. 4. v, 11, et Tito Euan-
gelistae imponitur, ut oppidatim constitueret ordinarios singula-
rum ecclesiarum presbyteros seu episcopos Tit. 1, v. 5, 7, non 
vero, ut juxta se plures Euangelistas constitueret 6). 
De gezondenen van den lateren tijd zijn niet voor apostelen 
te houden. Immers, de apostelen vormden een afgesloten twaalf,.. 
tal en worden met name in de Schrift genoemd. Ook beant-
woorden de gezondenen van den lateren tijd niet aan de aposto-
lische vereischten, als: oor- en ooggetuige zijn van Christus, 
1) Zoo in "De plantatoribus", Disp. 11, 555. 
2) Politica, t. m, 364. 
3) als voren, 356. 
4) als voren. 
5) als voren, 364. 
6) SILLEVIS SMITT beroept zich evenals Voetius op dit laatste ten be-
wijze van het extraordinaire en transitoire van het ambt der Evangelisten, 
138. Ds K. VAN DIJK, in zijn betoog, "dat het ambt van den zendeling 
precies hetzelfde is als dat van den evangelist", ziet hierin slechts "een 
schijn van bewijs"; in zijn artikel "Wie te zenden?" in het Maart- en het 
April-nummer 1912 van het "Gereformeerd Tijdschrift". 
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onmiddellijke roeping door Christus, onfeilbaarheid en andere 
gaven. Trouwens, ook in het zendingswerk zijn de apostelen 
als absoluut eerste planters en universeele ministri van alle late-
ren onderscheiden 1). Evenmin zijn de later gezonden organen 
Evangelisten te achten, daar dezen als "subsidiarii et cooperarii 
Apostolorum" bij de apostelen behoorden en tot hun tijd beperkt 
waren. Toch hebben de latere organen een ambt noodig 2). Be-
paaldelijk ook het zendingswerk in zijn vollen omvang kan niet 
zonder ambt volbracht worden. Zonder ambt (of met het alge-
meen ambt der geloovigen) kan privatus fidelis homines pro 
mensura donationis in fide instruere, et praeparare ad eccle-
siasticam collectionem et formam per legitime missos introducen-
dam. Doch hij kan niet: absque ulla ecclesiastica missione 
ecclesias plantare et colligere, et in forma constituere 3). En 
reeds vóór de planting geschieden de toelating tot en de bediening 
van den Doop, welke ook een eccJesiastica vocatio (missio) 
vereischen. Het ambt van dienaar des Woords is alzoo onmisbaar. 
Er kunnen ook personen in de zending arbeiden, die zelf hel-
pers zijn van de dienaren des Woords, en anderen, wier arbeid 
hulpdienst ten opzichte van den eigenlijken zendingsarbeid be-
wijst. Tot de eerste categorie behooren de ziekentroosters, de 
proponenten, de catechiseermeesters. Tot de tweede categorie 
behooren de onderwijzers en de geneesheeren. De personen der 
eerste categorie behandelt Voetius in zijn tractaat "De Sacri Mi-
nisterii et Ministrorum Adjutoribus" 'J). Reeds dit opschrift, vooral 
in verband met dat van het voorafgaand tractaat "De Ministris 
ordinariis V. et N. T." wijst aan, dat zij niet onder de Ministri 
te tellen zijn en geen ambt als dezen bekleeden. Naar goeden 
regel kunnen zij dus niet zelfstandig worden uitgezonden, noch 
een zelfstandige taak verrichten in den zendingsarbeid 5). Zij 
worden als helpers toegevoegd aan de dienaren des Woords. 
De door Voetius gegeven definities teekenen hun werk aldus: 
1) Politica, t. m, 351-356. 
2) "De Ministerii necessitate", Politica, t. lIl, 213-223; de negen argu-
menten voor deze necessitas: 215-217. 
3) Politica, t. IV, 323. 
4) Politica, t. m, 508-528. 
5) De praktijk drong somtijds, hun een betrekkelijk zelfstandige positie 
te geven, b. v. op de schepen. Voetius betoogt, zonder kritiek, dat zij voor 
uitzendinl?' op de schepen niet gemist kunnen worden, 514. 
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subsidiariam operam pastori aut pastoribus praestare. Hij 
noemt aegrorum visitatores, Proponentes, Catechistae: adjutores, 
qui ministris sacris auxiliantur immediate et proxime circa minis-
teria seu officia sacra 1). Toch moeten deze adjutores door de 
kerk worden benoemd; zoo vraagt hij: A quibus et quomodo 
vocandi atque ordinandi sint aegrorum consolatores? en geeft 
ten antwoord: Ab ecclesia ecclesiastice: cum praevia explora-
tione et examine: haut aliter ac vocatio concionatorum 2). Over 
deze personen, die niet als zelfstandige organen in het zendings-
werk, doch slechts als helpers der gezonden organen te beschouwen 
zijn, behoeft hier niet breeder gehandeld te worden. Hun positie 
in den zendingsarbeid, een afhankelijke helpersplaats, laat den 
regel ongeschonden: dat .het ambt der gezonden organen het 
ambt van de dienaren des Woords is. 
Aan de personen van de tweede categorie, onderwijzers en 
geneesheeren, wijst Voetius in het geheel geen plaats aan in het 
eigenlijk zendingswerk, dat immers een deel van den dienst des 
Woords is Hij beschouwt hun arbeid niet als een onderdeel 
van den eigenlijken zendingsarbeid, doch als een werk dat hulp-
dienst aan het eigenlijk zendingswerk bewijst. Het onderwijs 
make de te bearbeiden personen beter geschikt tot het volgen 
van het kerkelijk onderwijs en bren ge hen ter voorbereiding onder 
beademing van het Evangelie. De uitoefening der geneeskunde 
stemme de harten gunstig voor het hooren naar de predikers 
van het Evangelie 3). De onderwijzers en de geneesheeren be-
hooren dus niet onder de eigenlijke "gezonden organen". 
Onze slotsom is, dat Voetius niet een eigen ambt van den 
"zendeling" kent naast dat van den dienaar des Woords. In 
dit opzicht stemt zijn theorie met de in zijn dagen gevolgde 
praktijk overeen. Ter geestelijke verzorging der kolonisten, koop-
lieden en anderen werden predikanten uitgezonden, aan wie tevens 
werd opgedragen de EvangeIieprediking aan de heidenen. Lang-
zamerhand bleek, dat deze laatste taak zóó wijd van omvang was, 
dat zij afzonderiijke personen tot haar vervulling eischte. Vooral 
in zijn laatste zendinggeschrift teekent Voetius meermalen den 
zendingsarbeid als een taak, door afzonderlijke personen te ver-
1) 514. 
2) 516. 
3) Politica, t. IV, 336. 
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richten, wat in het bizonder blijkt uit zijn wensch, dat deze 
personen een speciale opleiding mogen ontvangen. Toch wil 
hij voor die afzonderlijke personen niet een afzonderlijk ambt. 
De zendingsarbeid, deel van den dienst des Woords, worde 
verricht door dienaren des Woords. 
B . De opleiding der gezonden organen 
Behoudens hetgeen onder A werd opgemerkt omtrent het uit-
zenden van illiterati seu idiotae naar de Gentiles barbari et rudes 
kan in het algemeen gezegd, dat Voetius de opleiding tot den 
dienst des Woords beschouwt als de opleiding tot het zendings-
werk. Toch acht hij iederen dienaar des Woords nog niet voor 
dit werk geschikt en bekwaam. Reeds in zijn geschrift uit 1638 1) 
eischt hij vele gaven en speciale studie, als hij zegt: Ut instructi 
sint ab ingenio, eloquentia, cognitione Scripturarum, Philosophiae, 
antiquitatum Ethnicarum, specialiter istius Gentis ad quam mit-
tuntur: ut sciant quae ipsorum opiniones, ritus etc. circa cultum 
Dei. In zijn laatste zendingsgeschrift legt hij nog meer nadruk 
op godsvrucht, ijver, karakter, algemeene ontwikkeling en bizondere 
bekendheid met het te bearbeiden volk: Nostris hoc agendum ut 
in missionibus . . . . ad diversas partes Indiae Orientalis, ut 
primo pietate, zelo, prudentia, deinde literaria et philosophica eru-
ditione, et specialiter ejus gentis, ad quam mittuntur, philosophiae 
et theologiae, religionis, rituum, morum cognitione, ex libris et 
tractatibus alibi. indicatis, praediti sint 2). Zelfs trilt er veront-
waardiging in zijn woorden bij de gedachte, dat men iemand 
al gauw goed genoeg zou achten voor het zendingswerk: Saltem 
hoc cavendum, ne inutilia terrae pondera numeros (nummos ?) et 
fruges consumere natos, quibus nulla ecclesiola hic committi 
possit, tanquam studii theologici abortus in Indiam, aut ad exteros, 
ad castra, etc. ablegemus, ubi singularis eruditio, prudentia, pieta-
tis et virtutis T€Tp.?IW J)/ rT,UOC; requiritur 3). En alsof hij niet te sterk 
kan doen uitkomen, hoe dringend noodig het is, dat de mittend i 
bekend zijn met het volk, waarheen zij gaan, legt hij op dit 
element den nadruk der herhaling: Imprimis hoc curandum, ut 
1) In "De Genfilismo et Vocafione Gentium", Disp. 11, 636. 
2) Polifica, t. IV, 336. 
3) als voren. 
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mittendi aliqua antecedente cognitione religionis, morurn, politiae 
seu regiminis istius gentis aut populi, ad quem mittuntur, imbuti 
sint 1). In bijna al zijn zendingsgeschriften wijst hij ook op de 
noodzakelijkheid om de taal te kennen, de taal van het volk of 
de taal van de godsdienstige geschriften. Voor den arbeid onder 
de Joden acht Voetius kennis van het Hebreeuwsch en de verwante 
talen een vereischte 2), voor den arbeid onder de Mohammedanen 
kennis van het Arabisch 3). De vocatio Oentium heeft als een 
van haar wezenlijke trekken, dat het Evangelie aan een ieder 
in zijn eigen taal gepredikt wordt: Cuique in lingua sua, hoc 
enim pertinet ad universitatem. Neque communiter, populariter, 
faciIe et promiscue quibusvis in corpore et multitudine nationis 
communicari potest Euangelium absque noti idiomatis communi-
one. Hoc innuit Scriptura Jesa. 19. 8. Et in hunc finem primi-
tivae Ecclesiae tam abunde collatum fuit donum linguarum Marc. 
16. 17. Actor. 2. I Corinth. 12 'I), Hiermede stemt overeen, dat 
Voetius in "De missionibus" aandringt op taalstudie: nostris hoc 
agendum, ut .... etiam si fieri possit, et hic in patria, et in 
itinere aliquem gustum linguae sibi comparent 5). 
Eischte Voetius dus, dat wie zendingsdienaar zou worden, een 
singularis eruditio zou bezitten, zoo behoefde hij nog maar één 
stap te doen om ook te pleiten voor een speciale opleiding tot 
dit ambt. Voetius doet dezen stap. Reeds in "De Muhamm,e-
dismo" rekent hij onder de media specialia bizondere opleidings-
instituten, namelijk: Collegia propagandae lidel; quae exemplo 
Collegii Romani meliori jure, modo, et fine in Academiis .... 
engl possent. Hiervoor begeert hij toewijzing van "reditus 
Ecclesiastici". Maar dan vervolgt hij: Sed hoc cum magis op-
tandum, quam sperandum sit, . , .. pluribus de illis Collegiis 
1) Politica, t. IV, 336. 
2) Apparatus qui controversiis hisce tractandis inservit, est cognitio 
Iinguae Hebraicae cum cognatis: Disp. 11, 52. 
3) Apparatus cruditionis artium seu Philosophiae, linguarum prae::ipue 
Arabicae, qua divinam et hUlllanam ipsorum sapientiam cum historia sacra 
et prophana abunde perscriptam esse constat. Neque enim feliciter cum 
iIlis aget, qui res ipsorum ignorat, et principium fidei ipsorum (Alcoranum 
seil.) legere et de interpretatione ejus disceptare nequeat: Disp. 11. 675. 
4) Disp. 11, 622. 
5) Politica, t. IV, 336. 
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non agam, a Deo nostro exspectata meliori occasione 1). In zijn 
tractaat "De prima plantatione et collectione Ecclesiarum" behan-
delt hij deze zaak breeder. Daar komt in verband met de zoo-
even aangehaalde woorden 2) deze uitspraak voor: Antehac in 
deliberationem venit de quibusdam studiosis theologiae, sub ductu 
et inspectione alicujus ministri per multos annos in India Orien-
tali evangelistae officio defuncti et linguae Malacicae periti, in 
Academia aliqua ad missionem Indicam praeparandis: sed per 
mortem viri iIlius, incubuit hoc in spongiam 3). En in het vol-
gend hoofdstuk 4) van ditzelfde tractaat stelt hij de vraag over 
een speciale opleiding opzettelijk aan de orde. Hij formuleert 
deze vraag aldus: An seminaria ad propagandam fidem institui 
debeant 5). Op deze vraag geeft Voetius een bevestigend ant-
woord 6). Hij betuigt instemming met wat Hoornbeek aangeraden 
heeft. Voetius onderstelt blijkbaar, dat het werk van Hoornbeek 
zoo algemeen bekend is, dat het overbodig is den zakelijken in-
houd van Hoornbeek's "consulta" mede te deelen. Hoornbeek 
voerde een pleidooi voor de oprichting van een seminarium in 
den geest van dat van Walaeus 7). Voetius voegt er nog enkele 
opmerkingen aan toe. Hij wijst er op, dat het noodig zal zijn, 
de speciale opleiding nog wat meer te verbizonderen. Men kan 
toch bezwaarlijk de studenten opleiden tot alle verschillende 
soorten van zendingswerk tezamen. Wenschelijk is, sommigen 
voor den dienst onder de heidenen in Indië, anderen voor dien 
onder de Mohammedanen, en nog weer anderen voor dien onder 
de Grieken en andere Oostersche Christenen op te leiden 8). Een 
andere opmerking betreft de keuze der studiosi: addimus 
1) Disp. 11, 675. 
2) Zie de citaten uit de Politica op de vorige bladzijde. 
3) Politica, t. IV, 336. Het is wel eigenaardig, dat Voetius hierbij geen 
melding maakt van het Indisch Seminarie van Walaeus, en dat hij wel 
wijst op een plan dat niet tot uitvoering kwam. 
4) De missionibus el missionariis Papalus, 349-355. 
5) 352. 
6) 354, 355. 
7) In zijn: De Conversione Indorum et Gentilium. Libri Duo Amstelodami. 
1669, 213, 214. Voetius ondersteunde ook het verzoek van "de Vaderland-
sche Kerk" tot oprichting van zulk een seminarie: Troostenburg de 
Bruyn, 506. 
8) Politica, t. IV, 354. 
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non tantum in Belgio nostro seligendos quosdam studiosos 1). 
Deze woorden schijnen te wijzen op de handelwijze der Room-
schen, die jongelieden uit verschillende volken opleiden voor 
den zendingsarbeid onder hun eigen volk. Voetius heeft eerst 
deze handelwijze der Roomschen aangehaald 2), en schijnt nu 
hun voorbeeld ter navolging aan te bevelen. De gedachte, dat 
Voetius die manier van doen aanbeveelt, wordt versterkt door 
zijn opmerking, dat men bij de keuze van deze studenten ge-
~ 
bruik kan maken van de handelsbetrekkingen met en de politieke 
vertegenwoordiging bij de volken, waaronder die studenten later 
zullen moeten arbeiden. Bij de verdere bespreking schijnt 
Voetius echter alleen aan Nederlandsche studiosi te denken. 
Hij wijst er namelijk op, dat de handels- en andere betrekkingen 
gelegenheden openen voor de studiosi tot het aanleeren van de 
taal van het volk, waaronder zij later zullen hebben te arbeiden. 
Voor studenten, uit deze volkeren overgekomen, was deze taal-
studie natuurlijk niet noodig. Toch mag uit dit verder zwijgen 
van Voetius over hen niet opgemaakt worden, dat hij aan hen 
heelemaal niet gedacht heeft. De bovengenoemde opmerkingen, 
de voorafgaande beschrijving van seminaria met studenten uit 
de volken, de verwijzing naar Hoornbeek, toonen voldoende, dat 
Voetius zulke "Nationalkollegien" op het oog heeft gehad. 
Voetius deelt de "cogitata" van de synode van Utrecht 1670 
over de bckeering der heidenen mede 3). Daarin wordt ook 
aanbevolen: ut in civitate Batavia illustris schola erigatur, in 
qua Indi, aliique ex Belgis istic nati ad sacrum ministerium 
educari et praeparari possint 4). Over dit denkbeeld geeft Voetius 
zijn eigen oordeel echter niet. 
1) Politica, t. IV, 354. 
2) 352. Daar noemt hij onder de middelen, die het Pausdom bij het 
zendingswerk gebruikt: Seminaria de propaganda fide, in quibus juvenes 
aluntur et praeparantur, qui ad suam quique gentem infidelitate, aut haeresi, 
aut schismate occupatam aliquando mitti possint. 
HOORNBEEK behandelt dit onderwerp: 212, 213. 
Deze "Nationalkollegien" waren uitgedacht door Ignatius Loyola: HERZOG 3, 
art. Propaganda. 
'3) Politica, t. IV, 406-408. 
4) 407. Blijkens GROTHE, Achiej, 11, IlO, was deze maatregel voorge-
steld door de classis Amersfoort. 
HOOFDSTUK IV. 
Het voorwerp der zending. 
§ 11. OMVANG VAN HET VOORWERP DER ZENDING. 
Bij de nadere toelichting, die Voetius geeft van zijn definitie 
van de "Vocatio Oentium" spreekt hij van tweeëriei voor-
werp van deze vocatie. Objectum innuitur duplex cujus, et cui. 
Objectum cujus, est doctrina salutis, et quidem de Christo exhi-
bito. Objectum cui (quod idem dici potest subjectum) su nt : 
1. Oentes seu consummati illi apostatae. 2. et quidem consi-
deratae non distributive (tanquam pars totius similaris) sed col-
lective, tanquam totum similare secundum universitatem suam 1). 
Dit tweede object, het "objectum cui" wordt bedoeld, als in dit 
hoofdstuk gesproken wordt over "het voorwerp der zending" . De 
personen, tot wie de roeping uitgaat, zijn hier aan de orde. 
Voetius legt nadruk op den grooten omvang van het "obje-
ctum' cui", en teekent het als de "universitas Oentium". Toch is 
het voorwerp der zending nog breeder dan deze universitas 
Oentium. De vocatio Oentium toch is slechts een deel van het 
zendingswerk. Het voorwerp (objectum cui) dezer vocatio Oen-
tium vormt daarom een deel van het voorwerp der zending als 
zoodanig. Als Voetius de vraag stelt 2): Ad quos mittendi? 
spreekt hij in zijn antwoord niet alleen van de heidenen, 
1) Disp. II, 621, 622. 
2) In "De Missionibus Ecclesiasticis" : Politica, t. IV, 330. 
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maar zegt: ad quodvis a vera ecclesia alienos sive per infideli-
tatem, sive per haeresin, sive per schisma. De zending gaat uit 
tot allen die "a vera ecclesia alieni" zijn; dezen zijn in te deelen 
in drie klassen: infideles, haeretici, schismatici. En van een 
dezer klassen, van de infideles, vormen de Gentiles slechts een 
bepaalde groep; immers; infideles sunt Gentiles, judaei, Muham-
medistae. In zijn speciaalstudie over het heidendom bespreekt 
Voetius wel alleen de roeping van de heidenen, maar deze hei-
denen vormen slechts één der groepen van hen, tot wie "ge-
zonden" moet worden. Vooral bij het bespreken van de tweede 
klasse, de "haeretici", blijkt welk een breed terrein Voetius aan 
de zending toedeelt. Hij beschouwt de zending ook als het 
middel om naar jac. 5 : 20 zondaren van de dwaling huns wegs 
te bekeeren. Een voorbeeld van zulk een zending vindt hij in 
de handelwijze van Hiskia, die loopers deed uitgaan om de kin-
deren lsraëls tot bekeering te roepen I). Niet alleen de onge-
doopten, maar ook alle afdwalende gedoopten behooren bij het 
voorwerp der zending. 
Deze wijde omvang van het zendingsvoorwerp herinnert aan 
het standpunt, waarop Rome in Voetius' dagen stond en in onzen 
tijd nog staat. Geschriften als dat van Thomas à jesu en dat 
van Rovenius getuigen, dat ook de ketters als voorwerp van de 
zending werden beschouwd. Nog sterker spreekt de inrichting 
van de Congregatio de propaganda fide. Zij rekent ook de Pro-
testantsche landen tot de terrae missionis 2). In dit opzicht bestaat 
er een scherpe, principieele tegenstelling tusschen Rome en bijna 
heel het Protestantisme. Der Ausdruck Mission hat eine verschie-
dene Bedeutung, je nachdem er in Katholischem oder in evange-
lischem Sinne gebraucht wird. Auf römischer Seite versteht man 
darunter die Katholisierung aller akatholischen Völker und ihre 
Eingliederung in die römische Hierarchie. Wir dagegen fassen 
die Mission ausschlieszlich als Christianisierung nichtchristlicher 
Völker 3). Warneck schrijft: Das Object is die gesamte nicht-
1) Politica, t. IV, 330. 
2) MEJER, Die Propaganda, Einleitung. 
FRIEDBERG, Lehrbuch, 196. 
HERZOG 3, art. Propagunda. 
3) HERZOG 3, art. Mission (katholische) van Grundemann. 
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christliche Welt, sofern sie aus juden, Mohammedanern und Hei-
den besteht . . . Durch diese Begrenzung des Missionsbegriffs 
lehnen wir zunächst den in der römischen Kirche offiziell geIten-
den Missionsbegriff ab, nach welchem auch alle diejenigen christ-
Iichen Länder als Missionsgebiete bezeichnet werden, in denen 
die römische Kirche nicht die herrschende ist 1). De eigenaardige 
opvatting van Rome, die neigt tot vereenzelviging van de Chris-
telijke kerk en het Roomsche instituut, leidt er toe, allen arbeid 
onder niet-Roomschen te rekenen tot den zendingsarbeid. De 
Protestanten over het gemeen 2) daarentegen gaan uit van de 
gedachte, dat de Christelijke kerk zendt tot hen die buiten zijn; 
zending is slechts denkbaar tot niet-gedoopten, daar de gedoopten, 
ook de dwalenden, behooren bij de Christelijke kerk. 
De vraag is nu, of Voetius met zijn opvatting van het zen-
dingsvoorwerp zich principieel in de Roomsche lijn beweegt. Bij 
de beantwoording dezer vraag moet gerekend worden met den 
regel: verba valent usu. Het ware voorzeker onbillijk, ons begrip 
van zending als maatstaf van beoordeeling aan te leggen aan de 
beschouwingen van Voetius. Als hij ook tot ketters wil "zenden" , 
dan bewijst dit nog volstrekt niet, dat hij hen sluit buiten de 
Christelijke kerk. Het woord "zending" had voor Voetius niet 
de belijnde en beperkte beteekenis, die het heeft voor ons. Dit 
blijkt duidelijk, als hij de vraag beantwoordt: ad quid mittendi? ~) 
Alles wat maar "zenden" van een of meer kerken kan heeten 
wordt in dit antwoord vermeld. Niet alleen een verzoekschrift, 
dat "gezonden" wordt aan de overheid, maar zelfs de "uitzen-
ding" van collectanten door arme kerken. Hij neemt het woord 
in zijn breede etymologische beteekenis, en hecht er niet den 
scherpen zin aan, dien het in onze dagen langzamerhand ver-
kregen heeft. Als Voetius en Rome bij de aanwijzing van het 
zendingsvoorwerp hetzelfde doen, dan heeft dit nog niet dezelfde 
beteekenis. Uit den zeer breeden omvang, dien het voorwerp 
der zending bij Voetius heeft, is niet af te leiden, dat hij de 
Christelijke kerk tot de Gereformeerde kerken beperkte. Zijn 
ruime opvatting van het zendingsvoorwerp bewijst niet een eng 
1) Missionslehre 2, I, 2. Een breed ere uiteenzetting : Abrisz 9, 173-176 
2) De uitzonderingen en de afwijkingen in het spraakgebruik bij W AR-
NECK, Missionslehre 2, I, 2-4. 
3) Politica, t. IV, 332-334. 
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kerkisme ; zij is toe te schrijven slechts daaraan, dat het woord 
"zending" nog niet den scherpbelijnden, engeren zin onzer dagen 
had gekregen, en dat hij het daarom in den breederen letterlijken 
zin gebruikte. 
Voor onzen tijd heeft als "zendingsleer" echter slechts datgene 
waarde, dat onder ons begrip van zending valt. Daarom beper-
ken wij ons tot Voetius' beschouwingen over de joden, de hei-
den en de Mohammedanen, daar wij in onze dagen hen alleen 
tot het voorwerp der zending rekenen. 
Er zijn aan de opvattingen van Voetius zelven redenen te ont-
leenen voor deze beperking. Want er worden bij hem elementen 
gevonden, die te beschouwen zijn als de kiem van de Protestantsche 
opvatting van onzen tijd. Langzamerhand ging Voetius aan hen, 
die wij in deze dagen het voorwerp der zending achten, een 
eigen afzonderlijke plaats geven. In dit opzicht is er onderscheid 
tusschen "De judaismo" uit 1637 en "De Gentilismo" uit 1638 
aan den eenen kant, en "De missionibus" uit ongeveer 1670 ter 
andere zijde. In het eerste geschrift somt hij de species apostasiae 
a vero cultu Dei" op. Hij noemt 7 soorten: atheismus, ethnicis-
mus, libertinismus, judaismus, Mahumetismus, Socinismus (cujus 
cognata sunt Anabaptismus et Remonstrantismus,) Papismus I). 
Het Socinianisme en het Papisme worden dus met het heidendom 
enz. gecoördineerd. Deze nevenstelling en deze opsomming in 
één verband ter inleiding van een zendingsgeschrift toonen, dat 
Voetius uit zendingsoogpunt niet heel veel onderscheid maakt 
tusschen al die soorten van afval van den waren dienst van God. 
Ook in "De Gentilismo" geeft hij een indeelingsschets van de 
"hostes religionis et ecclesiae" 2). Hij verdeelt in : interni en externi ; 
de laatsten in: persecutores en heterodoxi; de heterodoxi in: 
apostatae en haeretici. De apostatae in : magis crassi et consummati 
en minus crassi. En bij deze laatste groep rekent Voetius niet 
alleen in de eerste plaats de Mohammedanen, de Samaritanen 
en de joden, maar ook in de tweede plaats onder meer de Liber-
tijnen, de Antitrinitariërs, de Papisten. Deze voor ons zoo onge-
lijksoortige groepen worden in één onderafdeeling samengebracht. 
In "De missionibus" echter is de hoofdverdeeling: infideles, 
1) Disp. 11, 77. 
2) Disp. 11, 579. 
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haeretici, schismatici 1). Tot de infideles behooren: Oentiles, 
judaei, Muhammedistae. Hier worden dus allen, die naar de 
tegenwoordige Protestantsche opvatting het voorwerp der zending 
vormen, in één enkele groep met uitsluiting van alle anderen 
samengebracht. Daarbij komt dat Voetius bij zijn antwoord op 
de vraag: ad quos mittendi? verder vrijwel geheel zijn aandacht 
wijdt aan de infjdeles; zij worden in de genoemde drie soorten 
verdeeld, en van de Oentiles wordt dan nog een indeelingstafel 
gegeven. En in de paragraaf, die vraagt: qui et quales mittendi ? 2) 
wordt evenals in die over: quid agendum sit Missionariis? 3) 
ongeveer alleen over hen gehandeld, die naar ons begrip het 
voorwerp der zending zijn. De Protestantsche idee van onzen 
tijd begint zich bij Voetius reeds baan te breken. Voetius begint 
de lijnen te trekken, die, doorgetrokken in lateren tijd, het voor-
werp der zending beperken tot "die gesamte nichtchristliche Welt, 
sofern sie aus juden, Mohammedanern und Heiden besteht" 1). 
In dit hoofdstuk hebben wij dus na te gaan wat Voetius leert 
over de ongeloovigen, namelijk de joden, de Mohammedanen, de 
heidenen. 
§ 12. BETEEKENIS VAN HET VOORWERP DER ZENDING VOOR 
VOETlUS' ZENDINGSLEER. 
Het ligt in den aard der zaak, dat het voorwerp der zending 
hooge beteekenis heeft voor de zendingsleer. Bij de zending is 
het juist om hen, tot wie gezonden wordt, te doen. Deze betee-
kenis komt bij Voetius tot haar recht. Zoowel in formeel als 
in materieel opzicht rekent hij sterk lnet het voorwerp der zending. 
Voor het formeele blijkt dit voornamelijk uit zijn verdeeling van 
de geschiedenis der zending, en uit zijn verdeeling van de "missio-
nes et missionarii Papatus" . In "De Oentilismo" bespreekt hij 
de geschiedenis der zending 5), en onderscheidt de vocatio Oentium 
primaria et secundaria. Deze vocatio secundaria 6), quae peracta 
1) Politica, t. IV, 330. 
2) 334-336. 
3) 339-342. 
4) W ARNECK, Missionslelzre 2, I, 2. 
5) Disp. 11, 622-637. 
6) 629-637. 
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post tempora Apostolorum, heeft drie partes et periodos : praeter-
itam, praesentem, futuram 1). In de tegenwoordige periode, die 
aanvangt met 1492, kan een tweevoudige onderscheiding gemaakt 
worden: 1. secundum Oentes convertendas : et sic alia est in 
novo orbe, alia in antiquo. 2. secundul11 Ecclesias et praecones 
convertentes: et sic alia est Catholico-Reformatorul11, alia Catholico-
Papistarum 2). Voetius wil de "nieuwe zending" dus beschouwen 
uit het oogpunt van het voorwerp en uit dat van het onderwerp 
(de organen) der zending 3) . Het spreekt vanzelf, dat bij de "oude 
zending", (dus vóór de Reformatie, die het verschil van "onderwerp" 
meer naar voren bracht,) het zendingswerk evenzeer naar het 
onderscheiden "voorwerp" door hem wu ingedeeld worden. - In 
"De missionibus et missionariis Papatus" schrijft Voetius: Missiones 
ROl11anae variant ratione mittentium aut missorum aut eorum ad 
quos mittuntur 'I). Deze laatste woorden wijzen er op, dat de 
Roomsche missies te onderscheiden zijn óók naar het zendings-
voorwerp. 
In materiëel opzicht rekent Voetius niet minder met het zendings-
voorwerp. De beschouwing daarvan neemt in zijn zendingsge-
schriften een breede en belangrijke plaats in. Zijn eerste eigenlijke 
zendingsgeschriften ontleenen hun titel aan en handelen vooral over 
het voorwerp der zending. De disputaties De ]udaismo, De Oenti-
Iismo, De Muhammedismo stellen immers juist die drie groepen aan 
de orde, die tezamen de "infideles" vormen, welke het voornaamste 
voorwerp der zending zijn. De breede, met zorg bewerkte, uit-
eenzetting dezer drie valsche godsdiensten bewijst, dat Voetius 
een rechte en nauwkeurige kennis van het voorwerp noodzakelijk 
acht voor een vruchtbaren zendingsarbeid en voor een juiste 
1) 63l. 
2) 633. Zoo wel de keuze van het jaartal als het verdeelingsprinciep onder 
2 toonen, dat Voetius zich bij de geschiedenis der zending niet op exclu-
sief-Gereformeerd en ook niet op exclusief-Protestantsch standpunt stelt. 
Ook hieruit blijkt, dat de Roomsche beschouwing (zie vorige §) niet de 
zijne is. 
3) WARNECK, Missionslehre 2, I, 12 en 13, en DAUBANTON, Prolegomena, 141, 
willen beiden op dezelfde wijze als Voetius de nieuwe zendingsgeschiede-
nis behandelen, doch zij nemen de omgekeerde orde: eerst het onderwerp, 
daarna het voorwerp der zending. Beiden stellen evenals Voetius den 
aanvang der nieuwe zendingsgeschiedenis in 1492. 
4) Politica, t. IV, 351. 
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zendingsleer. De methode der zending zij niet een afgetrokken 
theorie, buiten samenhang met de verschijnselen opgesteld, doch 
passe zich aan de verschijnselen aan. Elke valsche godsdienst 
vordert een eigen wijze van bestrijding. Deze voorname plaats 
in de zendingsleer dankt het zendingsvoorwerp vooral aan Voetius' 
overtuiging, dat de rechte methode eischt, de wederlegging 
van den valschen godsdienst te doen voorafgaan aan de predi-
king van den Christelijken godsdienst 1). Zulk een wederlegging 
is slechts mogelijk bij een zuivere en groote kennis van den 
valschen godsdienst. Op de noodzakelijkheid van deze kennis legt 
Voetius in "De missionibus Ecclesiasticis", waarin hij de zen-
ding als zoodanig behandelt, zeer sterken nadruk. Imprimis hoc 
curandum, ut mittendi aliqua antecedente cognitione religionis, 
morum, politiae seu regiminis istius gentis aut populi, ad quem 
mittuntur, imbuti sint 2). 
§ 13. VERDEELING EN KARAKTERTEEKENING VAN HET VOORWERP 
DER ZENDING. 
Bij het bepalen van het karakter der verschillende godsdiensten 
en godsdienstige richtingen streeft Voetius niet naar Voraus-
setzunglosigkeit; het is niet zijn bedoeling, de norma van gods-
dienstig leven te zoeken in en te ontleenen aan de verschijnselen 
op godsdienstig gebied. Hij brengt bij zijn onderzoek welbewust 
en opzettelijk de Heilige Schrift als maatstaf van beoordeeling 
mee. Tot de verschijnselen komt hij met zijn wel belijnde opvat-
ting van wat de Schrift over den godsdienst leert, en hij verwerpt 
alles wat aan haar eisch niet beantwoordt. De "verus cultus 
Dei" 3) of de "vera religio et ecclesia" 4), als geopenbaard en 
beschreven in de Heilige Schrift, is de maatstaf, dien hij aanlegt. 
Met dezen maatstaf gemeten, worden alle niet zuiver Schriftuur-
lijke godsdiensten en godsdienstige richtingen gekenschetst als 
"species apostasiae a vero cultu Dei" ö), en alle aanhangers 
1) Politica, t. IV, 335. 
2) als voren, 336. 
3) Zoo in: De judaismo, Disp. 11, 77. 
4) Zoo in : De Gentilismo, Disp. 11, 579. 
5) 77. 
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daarvan als "hostes verae religionis et ecclesiae" 1). Dit absoluut 
standpunt was in Voetius' dagen in eere. Er werd meer gelet 
op de zonde als een volstrekt verduisterende macht dan op de 
gratia communis als een macht om de doorwerking der zonde 
te stuiten. "Onze oudere theologen hebben het paganisme te 
veel geïgnoreerd, het te uitsluitend uit een daemonisch motief 
verklaard, en daardoor het organisch verband niet genoeg doen 
uitkomen, dat onmiskenbaar tusschen de theologia vera en de 
theologia falsa, als normale en abnormale werking van eenzelfde 
drijvend beginsel, bestaat" ~) . 
In de inleiding van de disputatie "De judaismo" noemt Voetius 
zoowel Ethnicismus als judaismus als Mahumetismus: species 
apostasiae a vero cultu Dei. In de inleiding van de disputatie 
"De Gentilismo" beperkt hij zich niet tot de apostasia, doch geeft 
hij in een breedere schets een overzicht van alle hostes verae 
religionis et ecclesiae. Onder de hostes interni en bepaaldelijk 
onder de aperti rekent hij de schismatici, die hij later als een der 
hoofdgroepen van het voorwerp der zending zal aanwijzen 3). 
Onder de hostes externi en wel onder de heterodox i plaatst hij 
de haeretici en de apostatae, onder welke laatsten de Gentiles, 
de judaei, de Mahumedistae behooren. De Gentiles zijn apostatae 
magis crassi et consummati, nader : indirecte cultores diabolorum. 
De judaei en de Muhammedistae worden gerangschikt onder de 
apostatae minus crassi. 
Voor de heidenen, die uit den aard der zaak veel meer soort-
verschil in hun midden hebben dan de joden of de Moham-
medanen, trekt Voetius meermalen indeelingslijnen. Zonder zijn 
oordeel :erover uit te spreken, haalt hij de indeeling van 
Possevinus aan 1): Possevinus dividit hodiernos Gentiles in tres 
species, quarum prima studiis doctrinarum exculta est; secunda 
legibus et ordine Poli ti co ; tertia plane inculta et barbara ó). 
Later verdeelt Voetius in dezelfde disputatie de heidenen naar 
dit indeelingsbeginsel, namelijk de beschaving, in twee soorten: 
1) 579. 
2) KUYPER, Encyclopaedie 2, 11, 256. De breedere uiteenzetting 253-259. 
3) In: De missionibus Ecclesiasticis, Politica, t. IV, 330. 
4) De Gentilismo, Disp. 11, 636. 
5) Deze uiteenzetting van POSSEVINUS in zijn Bibliotheca se/ecta, I, lib. 
IX, cap. 15-18. 
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Hodierni Oentiles aut p1ane barbari sunt, aut studiis literarum 
et legibus civilibus exculti 1). In "De missionibus" wil Voetius 
van hetzelfde indeelingsbeginsel uitgaan om het rechte antwoord 
te geven op de vraag: qui et quales mittendi? Ook daar heeft 
hij voorkeur voor de indeeling in tweeën; hij geeft voor de keus 
der te zenden personen dezen raad: distingue Oentiles 8arbaros 
et incultos a cultis, politizatis et alicui Iiterarum ac sapientiae 
studio deditis 2). Zijn zin voor onderscheidingen brengt Voetius 
ertoe heel een reeks van verdeelingsprincipia aan te geven; niet 
minder dan zes noemt hij er. Oentilismus per varias differentias 
distribui potest : 1. ratione temporum, est vel ante diluvium, vel 
post; 2. ratione locorum et populorum, alius fuit Orientalium, 
alius Meridionalium, alius Septentrionalium; 3. ratione primorum 
autorum, varius est; 4. ratione formae cultus, infinitis modis 
distingui posset ; 5. ratione oppositi, alius vincens et triumphans, 
alius victus et triumphatus; alius publicus et permissus, alius 
delitescens et privatus; 6. ratione graduum 3). In "De missionibus" 
kiest Voeti us later het vijfde verdeelingsbeginsel voor de hoofd-
indee1ing van de Oentiles. Distinguuntur autem Oentiles, in eos, 
qui Principibus aut Magistratibus Christianis subsunt et in eos, 
qui Principibus aut Magistratibus Oentilibus subsunt '}). Juist 
dit verdeelingsbeginsel is op het standpunt van Voetius van 
bizonder belang als de heidenen uit het oogpunt der zending 
beschouwd worden, omdat Voetius, gelijk later blijken zal, aan 
de Christelijke overheden een belangrijke taak toewijst tegenover 
het aan hen onderworpen heidendom. 
Niet alleen uit kracht van het boven aangegeven beginsel tee-
kent Voetius de joodsche, heidensche en Mohammedaansche 
godsdiensten in hun tegenstelling met den Christelijken godsdienst, 
en hun belijders in hun tegenstelling met de Christelijke kerk, 
maar evenzeer dringt hem hiertoe het doel van zijn schrijven. 
Hij behandelt ze uit zendingsoogpunt. Daarom beschouwt en 
bespreekt hij deze godsdienstige stelsels en hun aanhangers niet 
als zoodanig, doch bepaaldelijk als voorwerp der zending. Het 
is hem niet te doen om het meedeelen van interessante bizon der-
1) Disp. 11, 648. 
2) Politica, t. IV, 334. 
3) Disp. 11. 588-594. 
4) Politica, t. IV, 330. 
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heden of het verkondigen van nieuwe ontdekkingen; hij wiJ deze 
valsche godsdiensten teekenen als tegenstanders van den alleen 
waren godsdienst en hun belijders als vijanden van de alleen 
ware kerk. Tegenover deze geweldige tegenstanders plaatst hij 
den Christelijken godsdienst en de Christelijke kerk met hun taak 
om te strijden en te overwinnen. De Christelijke godsdienst moet 
eiken valschen godsdienst neerwerpen en vervangen, en de Chris-
telijke kerk moet onder den zegen des Heeren haar vijanden in 
den weg der bekeering tot vrienden maken, opdat onder hen de 
kerk worde geplant. Daarom brengt Voetius naar voren zoowel 
de punten van tegenstelling, waarop de aanval zich voornamelijk 
heeft te richten, alsook de punten van verwantschap, waarin de ge-
zondenen vasten voet kunnen vinden om sterk te staan in den strijd . 
Het zendingskarakter der disputaties komt èn in de wijze van 
behandeling èn in den inhoud sterk uit. Telkens bespreekt Voe-
tius eerst thetisch den valschen godsdienst die aan de orde is, 
en geeft daarna een "consilium de procuranda ipsorum conver-
sione"; in "De Muhammedismo" formuleert bij deze twee deelen 
aldus: I. de mali hujus natura; II de ejusdem cura. 
De zakelijke inhoud getuigt ook van dit zendingskarakter. Als 
Voetius het Jodendom behandelt, geeft hij eerst de geschiedenis 1), 
die twee deel en heeft, namelijk vóór en na Christus; het laatste 
tijdperk wordt onderscheiden in een gedeelte tot de verwoesting 
van den tempel, omdat daarmede de "status rejectionis" aanvangt, 
en in een tweede gedeelte tot onzen tijd of tot hun algemeene 
bekeering; hier is de zendingsgedachte duidelijk merkbaar. De 
uiteenzetting van de qualitas et quantitas hujus miserrimae rejec-
tionis 2) staat evenzeer in het teeken der zending. Beschreven 
wordt in de eerste plaats de status ecclesiasticus, in quo considera : 
I. Fidem seu sensum eorum de religione, hoc est, de Deo et cultu 
Dei. 11. Praxin et pietatem. Quod ad fidem et sensum, is totus 
est corruptus, et nil nisi mera perfidia et apostasia 3) .. " Eorum 
Praxis, observatio, et pietas non minus corrupta est, necesse 
enim ex tam mala arbore pessimos fructus produci 4). Dit laatste, 
de praxis, beoordeelt Voetius dan naar de eerste en de tweede 





tafel der wet. Het jodendom wordt dus in leer en leven geme-
ten met den maatstaf van Gods Woord, met den maatstaf, dien 
de zending onder de joden moet aanleggen. In de tweede plaats 
wordt beschreven de status politicus 1), waarin onder meer hun 
permanentia et successio perpetua besproken wordt, die ook dient: 
ut denuo sint subjectum misericordiae et gratiae divinae in gene-
rali i1la conversione, quae exspectanda Rom. 11. In Pars altera der 
disputatie vergelijkt Voetius verschillende secten en personen met 
de joden, en stelt daarna enkele problemen, 0111 ten slotte over 
de bekeering der joden te handelen. Hierbij stelt hij twee vragen: 
1. an sit; 2. quomodo. Voor het bevestigend antwoord op de 
eerste beroept hij zich op Paulus, Rom. I I, en op het niet-ijdel 
zijn van dit werk. Het antwoord op de tweede vraag zal bij de 
methode der zending te behandelen zijn . Een afzonderlijke dis-
putatie is gewijd aan de "generalis conversio judaeorum" volgens 
Romeinen 11 : 25, 26, 27 2). Subjectum est populus judaicus 3). 
Voetius geeft van het heidendom 4) deze definitie: Oentilismus 
est consummata a vero Dei cultu ejusque populo (seu ecclesia) 
etiam quod ad titulum et speciem extern am apostasia 5). Hif r 
rangschikt Voetius het heidendom onder het genus: apostasia 
a cultu et populo Dei, en bepaaldelijk onder de apostasia consummata 
in onderscheiding van de apostasia van de stamouders van Abraham 
en die van de famiJiën van Cham, japheth, Ismaêl, Ezau, enz. 
Tweeërlei verschil wijst Voetius aan: quod ad titulum, om de 
heidenen te onderscheiden van Epicureeën, Libertijnen en derge-
lijken, die metterdaad van allen dienst van God volkomen ver-
vreemd zijn evenzeer als de heidenen, doch die den naam 
(titulum) nog aanhouden, zich nog christenen noemen. 2. quod 
ad speciem externam, om de heidenen te onderscheiden van de 
Mohammedanen, de Samaritanen en de joden, want dezen ver-
werpen wel met het Christendom ook den Christennaam en ver-
achten dien, maar toch schijnen ze iets van den ouden dienst 
van God behouden te hebben, de joden door het Oude Testa-




4) Behandeld in: De Genti/ismo et vocatione Gentium, Disp. 11,579-659. 
~ ~2 ' 
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door misvormde Schriftverhalen in den Koran, en alle drie 
deze groepen door hun vereering van één God l). Tot beter 
verstand van de definitie van het heidendom wijst Voetius op 
den terminus a quo en op den terminus ad quem van de apostasia 
van het heidendom 2). De terminus a quo is de ware religie na 
den val, welke is de Christelijke religie; hun apostasia is: 
rejectio principii (de H. Schrift), objecti (Drieëenige God, in 
Christus geopenbaard), et mediorum salutis (geloof en gehoor-
zaamheid). De terminus ad quem is hun valsche godsdienst, die 
de corrupta ratio tot principium, den "onbekenden God" tot 
voorwerp heeft, en heil zoekt in ignorantia en afgodische hande-
lingen. Voetius stelt de algemeene oorzaken van het heiden-
dom in de verdorvenheid van verstand en wil, en in de suggesties 
der duivelen; in den weg van steeds verder zinken der menschen 
(Rom. 1) kwam het heidendom tot stand; men volgde het voor-
beeld der vaderen; men liet zich verder leiden door zijn perverse 
meeningen aangaande God, zijn vereering van zichzelven en an-
dere schepselen, zijn lichtge!oovigheid, zijn hoogmoed en der-
gelijke; magiërs en priesters, dichters en fabelleeraars, wijs-
geeren en staatslieden bevorderen het proces van apostasia :1). 
Dit heidendom beheerscht verreweg het grootste deel der men-
schenwereld ~). De dienst en vrees der godheid en de daaruit 
voortvloeiende burgerlijke honestas zijn slechts slaafsche super-
stitie uit vrees voor straf, en huichelarij uit mens~henbehagen 5). 
Heel deze godsdienst is duivelsdienst 0). Er is geen eenheid in 
het heidendom; trouwens de leugen kan vele gedaanten hebben; 
de verdeeldheid der heidenen houdt verband met de verdeeldheid 
hunner goden 7). Ten opzichte van God en zichzelven vallen zij 
onder dit oordeel: dat hun dienst en werken Gode niet ter zalig-
heid behagen en niemand hunner in het heidendom zalig kan 
worden, en dat zij vijanden Gods zijn ~). Ten opzichte van het 
1) 582, 583. 
2) 583-588. 
3) 594- 596. 




8) 598, 599. 
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volk Gods waren zij onder. de oude bedeeling vervreemd van 
het burgerschap Israëls, wat in allerlei scheidingslijnen in het 
Oude Testament uitkomt; en ook nu missen zij vele burgerlijke 
voorrechten in christelijke landen en staan zij buiten de gemeen-
schap van de christelijke kerk 1). Tegenoverdit heidendom staan: 
1. in genere : vera religio seu christianismus tam V. quam N. 
Testamenti; 2. in specie: a. generalis vocatio, et conversio Gentium; 
b. proselyti; c. doctores et scriptores qui Gentilismum oppugnant 2). 
Als Voetius het Mohammedanisme zal gaan behandelen, plaatst 
hij zijn disputatie 3) 'uitdrukkelijk in het teeken der zending door 
in de inleiding de keuze van het onderwerp te verklaren uit de 
behoefte van sommige auditores: si quos sacrum Ministerium in 
partibus Hungariae, Turcico Imperia subjectis, aut in Transylva-
nia, aliisque partibus Turcismo vicinis, adhaec in India Orientali 
(quo jam aliquot ex hac Academia profecti), denique in Grecia, 
etc. apud Mercatores Christianos, eorumque Oratores, Consules, 
etc. aliquando obire contingat J). Hij geeft deze definitie: Mu-
hammedisrnus est apóstasia completa in abnegatione veri Dei et 
foederis Euangelici, nec non in corruptione pathologiae Theolo-
gicae, et legis moralis, secundum 'praescriptum Alcorani, consis-
tens 5). In dezen valschen godsdienst is de apostasia volmaakt 
of totaal, want zoowel de naam als het principium van den 
waren godsdienst, als ook het object worden daarin losge-
laten en vervangen. ,Immers, den Christelijken naam ruilt hij 
in voor dien van Mohammed; voor de Heilige Schrift, het 
princlplum religionis, stelt hij den Koran in de plaats; en 
ook het object, de ware God, wordt veranderd: quod ad verum 
Deum, quis i1le sit, directe eum negat Muhammedismus, cum 
negat trinitatem ü). Het Mohammedanisme is een mengsel 
van heidensche, Joodsche en kettersch-Christelijke elementen; 
het werd voornamelijk door de wapenen voortgeplant; het beslaat 
een zeer uitgestrekt terrein; het verfoeit de afgoderij, en voor-
namelijk de beeldenvereering ; het bestrijdt en verdrukt andere 
1) 599, 600. 
2) 601 . 
3) De Muhammedismo, Disp. 11, 659-683. 




godsdiensten, bepaaldelijk dien der heidenen en dièn der Chris-
tenen; het heeft een zekere eenheid: unitaS ' et concordia, ·sed 
potius conspiratfo pertinacissima in uno A\corano, et Authore 
ejus Muhammedo: quamvis in sectas, ratione rituum quol'undam 
inter se divisi sint 1) . De bekeering van Mohammedanen is zeer 
moeilijk 2): experientia enim hactenus docuit, et quotidie etiam-
num nostrates docet in Indiae Orientalis Moluccis, regno Tarna-
tano etc. ab Ethnicismo plures posse converti, a Muhammedismo 
fere nullos, aut paucissimos. Voetius zoekt de redenen dezer 
hardnekkigheid daarin: quia certum aliquod principium (Alcora-
num seil.) sibi constituerunt, cui constanti credulitate inhaerent, 
et q uaecunque contra verbum Dei (secundum ipsorum sensum 
ac praejudicium) adferuntur, susque deque habent; . . . . et 
quia aliquid adhuc de Christo et Christianismo fabulis suis 
admiscent: adeo ut malum hoc suo modo bene positum tanto 
difficilius loco move ri possit. Voor de snelle uitbreiding van 
dezen godsdienst geeft Voetius twee generale oorzaken aan: 
mores corrupti Christianorum; et varia doctrinae per sectas et 
contentiones agitatio, nec non remissus amor veritatis ac simpli-
citatis Apostolicae, et imminutio verae solidaeque eruditionis 
scripturariae 3). Hij vat zijn oordeel in deze woorden samen: 
esse meram perfidiam verae fidei oppositam; meram superstitionem 
et externam operis operati larvam pietati oppositam; merum 
cultum servilem, hypocriticum, umbraticum, stolidum religioni 
oppositum; meram injustitiam justitiae erga proximum oppositam; 
breviter genuinum Atheismum seu Epicureismum: quidquid 
jejuniis, ritibus, quasi religiosis, adhaec nomine praemiorum et 
Paradisi, poenarum et inferni simulare, voluerit Muhammedus .... 
Addimus religionem illam esse !t. ??y?'.I, lumini naturali, rectae 
rationi, et sanae sobriaeque Philosophiae repugnantem. Ex hac 
conc1usione secundam educimus, neminem in hac religione Deo 
placere aut salvari posse '1). 
In deze scherpbelijnde trekken teekent Voetius de godsdienstige 
I) Deze trekken teekent Voetius in antwoord op de vraag: quale sit? 
667-669; ook de difficultas conversionis behoort hierbij. 




overtuiging der drie gr0epen, die tezamen het voorwerp der 
zending vormen. De gezondenen zullen tot taak hebben, de rechte 
methode aan te wenden om de valsche godsdiensten te overwinnen 
en hunne belijders voor het Christelijk geloof te winnen. Deze 
methode zal met het karakter van het te bewerken voorwerp moeten 




Het do.el der zendjng. 
§ 14. DRIEËRLEI DOEL DER ZENDING. 
Aanstonds na de beantwoording van de vraag: ad quos mit-
tendi? stelt Voetius de vraag: ad quid mittendi? I) De beschou-
wing van het voorwerp der zending wordt op den voet gevolgd 
door de beschouwing van het doel der zending. En eerst later 
wordt onderzocht: quid agendum sit Missionariis. ") De volgorde 
is dus deze: het voorwerp, het doel, en (na enkele andere pun-
ten) de arbeid der zending. Er is veel, dat voor deze orde van 
behandeling pleit. Door het voorwerp en het doel onmiddellijk 
achtereenvolgens te bespreken, treedt de tegenstelling tusschen 
den staat waarin het voorwerp verkeert en den staat waarin het 
komen moet, sterk op den voorgrond. Uit deze tegenstelling 
blijken de noodzakelijkheid van de zending en de groote verande-
ring die de zending bewerken moet. Bij welbewuste handelingen 
gaat het doel ook aan den arbeid vooraf; het te verrichten werk 
en de aan te wenden middelen worden door het doel bepaald 3). 
1) De missionibus Ecclesiasticis " Politica, t. IV, 330-334. 
2) 339-342. 
3) DA.uBANTON ze,gt : Ik .acht het verkieselijk met bet ,zendiogsdoel te 
beginnen. Staat dát ORS dui.delijk voor oogen dan kunnen we, om ,1:00 te 
zeggen, teleologiesch te werk gaan, d. i. ons bezig houden met den zende-




Voetius wijst zeven doeleinden aan: 
I. Prima et primaria missio est ad conversionem Gentilium, 
Muhammedistarum, haereticofUm, schismaticorum et ex conversis, 
plantation_em, collectionem et constitutionem ecclesiae aut eccle-
siarum topicarum. 
11. Missio ad ecclesiae aut ecclesiarum disparsarum recolle-
ctionem. 
111. Missio ad ecclesiae aut ecclesiarum deformatarum, refor-
mationem. 
IV. Missio ad promovendam redunionem et syncretisl11um 
ecclesiarum separatarum. I 
• V. Missio ab ecclesiis affJictis, oppressis, spoliatis, fugatis, 
depauperatis, ad colledas faCiendas aut subsidia ab aliis eccle-
siis sive prope sive procul sitis petenda. 
VI. Missio ecclesiae aut ecclesiarum ad reges, principes, Ma-
gistratus ad liberationem ab oneribus et vexationibus, aut saltem 
aliquod levamen, aut impedimentorul11 propagationis et aedifica-
tionis ecclesiarum remotionem petendam. 
VII. Missionis loco aliquan~o solum scriptum petitorium, aut 
apologeticum, a~t depraecatorium, aut commonitorium, ad Regem 
aut principem mittitur 1). . 
Deze lange rij van dqeleinden is daaruit te verklaren, dat 
Voetius het woord "zenden" hier . neemt in zijn etymologische 
beteekenis, en alle gevallen er bij rekent, waarin door een kerk 
of door kerken "gezonden" wordt. Zelfs de uitzending van collec-
tanten, waaraan alle gedachte aan· verkondiging van het Evangelie 
vreemd is, verschijnt hier als een "missio ecclesiastica." Deze 
veryloeiingeri van het begrip laten wij terzijde liggen, en wij be-
perken ons tot wat sub . I genoemd is. ç:n daar lichten wij dan 
nog de haeretici' en , de s~hismatici. als niet tot het voorwerp' der 
zending in engeren zin behoorend, uit de opgesomde groepen 
uit. Dan verkrijgen wij als uitkomst, dat de "prima et primaria 
missio" een tweeledig doel heeft; zij strekt: 1. ad conversionem 
Gentilium, etc.; 2. ad (ex conversis) plantationem, collectionem 
et constitutionem ecclesiae aut ecclesiarum topicarum. Deze 
beschrijving van het doel is de korte samenvatting van een breede 
uiteenzetting in "De plantatoribus" plantatione "Ecclesiarum" 2), 
1) Politica, t. IV, 332-334. 
2) Disp. 11, 552, 553; Politica, t. IV, 293-295. 
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waarin de conversi o als de voorbereidende en de plantatio als de 
formeeJe ac te van de plantatio ecclesiae en dus als het tweeledig doel 
van den zendingsarbeid besproken worden. Het onderscheid in de 
twee geschriften is alleen, dat de conversio in "De plantatione" 
aan de plantatio gesubordineerd, doch in "De missionibus" met de 
plantatio gecoördineerd wordt. Als wij teruggaan tot "De Gen-
tilismo et vocatione Gentium", dan vinden wij daar de conversio 
en de plantatio niet onderscheidenlijk genoemd. De twee worden 
daar in één saam getrokken, als gezegd wordt: causa finalis proxima 
(primariae vocationis Gentium) est collectio et salus electorum 
Ephes. 1. 10 1). Doch deze disputatie geeft hiernaast nog een 
ander doel aan: causa finalis ultima et suprema est gloria et 
manifestatio gratiae divinae Ephes. 3. 10. 11. col!. cum Rom. 11. 32. 
Drieërlei doel wordt dus aangewezen: 1. conversio; 2. plantatio 
ecclesiae aut ecclesiarum ; 3. gloria et manifestatio gratiae divinae. 
Wellicht ware het logisch juister, 1 en 2 te subordineeren aan 
"collectio et salus electorum" en dus met "De Gentilismo" van 
tweeërlei doel te spreken. Maar voor de behandeling van Voetius' 
leer omtrent het doel der zending is het wenschelijk, elk dezer 
twee afzonderlijk te nemen, daar juist deze twee betrekkelijk 
breed door hem besproken worden, Wij krijgen dan drieërlei doel: 
I. de conversio als het naaste doel der zending. 
11. de plantatio ecc lesiae aut ecc lesiarum als het verder gele-
gen doel der zending. 
111. de gloria et manifestatio gratiae divinae als het laatste en 
hoogste doel der zending. 
§ 15. H ET NAASTE DOEL DER ZENDING : CONVERSlO GENTILI UM, 
M UHAMMED ISTARUM, JUDAEOR M. 
De plantatio wordt door Voetius aldus omschreven: quod sit 
infidelium ad fidem conversorum in corpus ecclesiasticum prima 
co llectio , seu prima ecclesiae aut ecclesiarum in forma constitlltio 2). 
In de nadere verklaring van de partes dezer descriptio teekent 
hij bij de uitdrukking "ad fidem cOl1versorum" aan: Plantatio 
I) Disp. 11, 623. 
2) Politica, t. IV. 293. Hierbij wordt telkens alleen de plaats in de Poli-
tica, niet de daarmee overeenkomstige in de Disputationes genoemd. 
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enim continet ista duo: dispositiones et actiones praeparatorias, 
et ipsam formae ecclesiasticae introductionem. Quod ad praepa-
rationem, q uae et conversio dicitur; ea conti net istos actus. 
1. Quaeruntur aut inveniuntur inter infideles, aliqui auditores, 
quibus verbi divini lectio et auditio persuadeatur. 2. Ex <luditori-
bus quaeruntur catechumeni, qui in fidei fundamentis instrui velint. 
3. Inter catechumenos quaeruntur competentes, qui ad fidei pro-
fessionem et Baptismi susceptionem se offerant. 4. Ex competen-
tibus admittuntur ad fidei professionem, et Baptismi, ac deinde 
coenae perceptionem, qui doctrina et moribus dignos se praestant; 
et tales proprie dicuntur fideles, seu mem bra ecclesiae 1). 
Het eerste gedeelte van het plantingswerk bestaat in voorbe-
reidende maatregelen en handelingen. Deze hebben hun doel en 
hun vrucht in de conversio. Ten opzichte van de planting der 
kerk is deze conversio slechts voorbereidend. Wel is zij voor 
haar van hoog belang. Want zij is de noodzakelijke onderstel-
ling, de conditio sine qua non van de planting. Immers is de 
planting de saamvergadering van geloovigen in een kerkelijk li-
chaam; de bekeering nu verandert ongeloovigen in geloovigen 
en levert alzoo het materiaal tot den bouw der kerk; waar geen 
geloovigen zijn, is kerkformatie onmogelijk. Uit dit oogpunt be-
ziet hij de bekeering in "De plantatione Ecclesiae". Zij is daar 
het voorname middel, dat de planting der I}erk mogelijk maakt. 
Met dit oogpunt van beschouwing hangt samen, dat Voetius in 
genoemd geschrift den nadruk legt niet op het innerlijk proces 
doch op den uiteriijken vorm der bekeering. Voor de planting 
der kerk is dit het noodzakelijke, dat de geloovigen als geloovi-
gen openbaar worden. De conversio moet in leer en wandel 
uiterlijk zichtbaar geworden zijn voor het oog van de gezonden 
organen. De geloovigen moeten als geloovigen erkend zijn. De 
nadruk valt op de uiterlijke vormen, op de belijdenis des geloofs, 
op doctrina et mores, op het ontvangen van den doop en de 
toelating tot het avondmaal. En heel deze openbaargeworden 
en uiterlijk-erkende bekeering is ondergeschikt aan de planting 
der kerk, gelijk het middel ondergeschikt is aan het doel. 
Toch heeft deze conversio niet alleen als voorbereiding voor 
de planting der kerk waarde; al zou op haar geen kerkformatie 
1) 294. 
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volgen, zij heeft toch beteekenis. Het staat veeleer omgekeerd: 
niet de conversio zonder volgende plantatio, maar de plantatio 
zonder voorafgaande conversio is waardeloos. De conversio heeft 
een eigen beteekenis in het geestelijke; juist de conversio, niet 
de plantatio brengt In gemeenschap met Christus en God I) ; juist 
de conversio, niet de plantatio, is het middel ter zaligheid 2). Op 
deze eigene waarde der conversio wordt nadruk gelegd in de 
disputatie "De Gentilismo et vocatione Gentium" 3). Beschouwt 
Voetius de conversio in "De plantatione" naar haar beteekenis 
voor het kerkelijk leven, hier beschouwt hij haar naar haar be-
teekenis voor het eeuwig leven. Dáár is zij de weg, die leiden 
kan tot kerkformatie, hier de weg, die leiden zal tot de zaligheid. 
Voetius laat dit nauw verband tusschen de bekeering en de zalig-
heid uitkomen door te spreken van "conversio et salus" en van 
"salutaris conversio". Het ligt in den aard der zaak, dat hierbij 
het innerl ijk-geestelijk wezen en niet de uiterlijk-vormelijke open-
baring der bekeering op den voorgrond treedt. Bij den terminus 
a quo in "De plantatione" wordt nadruk gelegd op het ontbreken 
van de kerk, maar in "De Gentilismo" op de geestelijke armoede: 
ignorantia, tenebrae, (,,,7ö~Tï'I';, non spes, non populus, viae propriae, 
idololatria etc. En bij den terminus ad quem komt in het eerste 
geschrift het kerkelijk element naar voren in de "plantatio eccle-
siae", in het tweede het geestelijk element in: "gratiae et veritatis 
salutiferae agnitio et professio", en in: "conversio salutaris et 
per fidem communio Christi" '1). 
De bekeering in deze haar geestelijke beteekenis is het doel van 
de roeping der heidenen. ZÓÓ sterk treedt deze conversio als doel 
der zending in "De Gentilismo" op den voorgrond, dat Voetius 
haar zelfs den "terminus ad quem remotior et ultimatus" noemt; 
deze terminus toch bestaat in: conversio salutaris et per fidem 
communio Christi ö). Het begrip "vocatio" wijst er reeds op, 
dat men iemand van het een tot iets anders wil brengen. Zoo 
wil de vocatio Gentium de heidenen brengen, eerst tot gratiae 
1) Disp. 11, 622. 
2) als voren, 621, 622. 
3) Bepaaldelijk in pars tertia, handelend over de vocatio Gentiulll, Disp. 




et veritatis salutiferae agnitio et professio, en hierdoor vervolgens 
tot conversio salutaris et per fidem communio Christi 1) . De 
zendingsarbeid onder de heidenen bedoelt de bekeeriJlg der 
heidenen; zijn doel is: de conversio, als leidend tot de gemeen-
sChap met Christus en tot de -zaligheid. 
Voetius stelt het doel der zending dus niet uitsluitend in de 
planting der kerk. Het is niet juist, over zijn opvatting te schrijven : 
"hij grijpt dadelijk het groote doel, dat de missie heeft na te 
jagen: de planting van de kerk des Heeren in de wereld der 
volkeren en daardoor de verheerlijking van Gods grooten Naam. 
Een methodistisch-individualistisch streven, dat de bekeering der 
zielen beoogt en in een groot aantal bekeerlingen roemt, zoekt 
gij bij hem tevergeefs. Wel noemt hij het eerste moment der 
planting ook bekeering, en geeft hij duidelijk aan, hoe daartoe 
te arbeiden is, maar dat alles is hem toch de voorbereiding tot 
het eigenlijke werk: de planting van 's Heeren kerk naar het voor-
beeld der apostelen" 2). Het ware denkbaar, dat Voetius later niet 
meer instemde met de teekening, die hij in 1638 van den terminus 
ad quem en van de causa finalis proxima vocationis Gentium gaf 3). 
Blijkens Voetius' laatste zendingsgeséhrift .}) is dit echter het geval 
niet. Want in zijn alJtwoord op de vraag "ad quid mittendi" 
coördineert hij de "conversio Gentilium etc." en de "plantatio 
ecclesiae etc." 6). Deze nevenschikking toont, dat hij ook in de 
conversio ef!n eigen afzonderlijk doel der zending ziet. Dat hij 
in "De plantatoribus" deze conversio geheel aan de plantatio 
ondergeschikt maakt, is toe te schrijven aan het speciale oogpunt, 
waaruit in die disputatie het zendingswerk beschouwd wordt. 
Het is wel van belang, dat Voetius de conversio als zendings-
doei eert en aan haar een eigen beteekenis, afgedacht van het 
kerkelijk instituut, toeschrijft. Daarin teekent hij een trek der 
Gereformeerde zendingsleer in haar tegenstelling met de Roomsche. 
De conversio heeft haar zelfstandige waarde daarin, dat zij aan 
1) . 622. 
2) Zoo Ds. D. POL in het "naschrift" bij de vertaling van VOETlUS' 
tractaat "De plantatione Ecclesiarum", 74. 
3) De disputatie "De Gentilismo" toch dagteekent reeds uit 1638. 
4) De missionibus Ecclesiasficis 
5) Politica, t. IV. 332. 
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Christus verbiodt en tot de zaligheid leidt. Tusschen haar en 
de gemeenschap met Christus of de zaligheid staat niet het 
instituut der kerk. Deze gemeenschap met Christus wordt niet 
door de kerk tot stand gebracht, deze zaligheid niet door de 
kerk uitgedeeld. De conversio verbindt rechtstreeks aan Christus 
en voert rechtstreeks tot de zaligheid, zonder tusschenkomst der 
kerk. Door deze zelfstandige, van de kerk niet afhankelijke, 
beteekenis van de bekeering kan deze als een afzonderlijk doel 
van de zending worden · geëerd. 
Zelfs als Voeti~s de conversio neemt als voorbereiding van de 
plantatio ecclesiae 1), en uit dit bepaald oogpunt de bekeering 
aan de planting ondergeschikt maakt, handhaaft hij wel bezien 
toch de zelfstandige beteekenis van de conversio. Want hij laat 
haar voorafgaan aan het bestaan van het kerkelijk instituut; er 
zijn bekeerden voordat er een kerk is. Tegen Rome, dat de om-
gekeerde orde volgt, en dat de kerk in den gezonden priester 
al aanwezig acht voordat er bekeering ptaatsgrijpt, keert Voetius 
zich in hetzelfde geschrift. Hij vraagt: an unius auto ritate possit 
fieri plantatio? Zijn antwoord is deels bevestigend, deels ont-
kennend. Hij ontkent, dat de plantatio geschieden kan "ab un o, 
tanquam communitatem Ecclesiasticam, . seu omnem potestatem 
ac libertatem Ecclesiae representative, aut virtualiter in se con-
tinente" 2). De "fideles, seu membra ecclesiae" gaan vooraf aan 
de ecclesia instituta ~). Zij juist zijn noodig voor de constitutio 
ecclesiae, want "ecclesia instituta est collectio seu Societas fide-
lium" .1). Het komt aan op hun vrijwillig toetreden, want: ecclesia 
instituta est societas libere inita etc. ö). Al zou na de conversio 
de plantatio achterwege blijven, de conversio behoudt haar waarde, 
want zij brengt in Christus' gemeenschap en leidt tot de zaligheid. 
Dat Voetius aan de conversio een eigen beteekenis toekent, 
afgezien van alle kerkformatie, en dat hij haar dan ook dienten-
gevolge als een afzonderlijk doel van de zending besc~ouwt, is 
een der karakteristiek-Gereformeerde trekken in zijn zendingsleer G). 
1) De plantatione, Politica, t. IV, 294, 295. 
2) 300, 301. 
3) 300. 
4) Politica, t. I, 12. 
5) als voren. 
6) DR A. KUYPER, Het Calvinisme, Stone-Iezingen 1898, 40-42. 
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§ 16. HET VERDER-GELEGEN DOEL DER ZENDING: PLANTATIO 
ECCLESIAE AUT ECCLESIARUM. 
De bekeering zelve is een verborgen geestelijk proces. Zij 
verbindt ook innerlijk-geestelijk aan Christus. Zelfs de band 
tusschen de geloovigen onderling is naar zijn wezen een onzicht-
baar-geestelijke band. 
Doch deze bekeering openbaart zich naar buiten. Voetius be-
schrijft de openbaring der bekeering op het zendingsterrein in 
vier stadiën: 1. infideles worden auditores; 2. auditores 
worden catechumeni; 3. catechumeni worden competentes; 
4. competentes worden mem bra ecclesiae I) . Deze "eigenlijk 
gezegde geloovigen" of leden der kerk moeten oefenen de com-
munio sanctorum door wederkeerig aan elkander mede te deel en 
"ea q uae ad salutem pertinent". Zij volbrengen deze taak door 
tezamen een ecclesia visibilis seu instituta te vormen. Immers, 
zulk een kerk is : societas fidelium libere inita ad exercendam 
communionem sanctorum, seu ad communicationem mutuam eorum 
qllae ad salutem pertinent 2). 
De zending nu bedoelt niet alleen ongeloovigen tot bèkeering 
te leiden, maar ook hen als bekeerden saam te vergaderen in 
een kerkelijk lichaam. Daarom beantwoordt Voetills de vraag 
"ad quid mittendi?" aldus: ad conversionem Gentilium etc., et ex 
conversis, plantationem, collectionem et constitutionem ecclesiae, 
aut ecclesiarllm topicarum sive clandestinarum, sive publice tole-
ratarum, sive publicarum. Zelfs de ongunst der tijden mag niet 
afhouden van kerkformatie. Als er geen kerk wordt geduld op 
publiek terrein, dan moeten er clandestiene kerken gevormd 
worden. In deze woorden ligt een sterke drang om in de zen-
ding de planting van kerken als doel na te streven. 
Ten opzichte van dit doel der zending is er ontwikkeling bij 
Voetius waar te nemen. Zijn disputatie "De Gentilismo" spreekt 
niet uitdrukkelijk van de planting der kerk als zendingsdoel ; zij 
noemt als causa finalis proxima: collectio et salus electorum 
1) Politica, t. IV, 294. De volledige aanhaling van deze beschrijving 
der bekeering is meegedeeld op bladz. 144. 
2) Politica, t. I, 12, 13. Daar wordt ook een breedere omschrijving ge-
geven van: auditores, catechumeni, competentes, membra ecclesiae. 
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Ephes. 1 : 10 1) . Het is mogelijk, dat Voetius hierbij gedacht 
heeft aan de "collectio ecclesiae" als den aanvankelijken en voor-
loopigen verschijningsvorm van deze "collectio electorum", maar 
het blijkt niet. De uitdrukking "collectio electorum", de bijvoe-
ging "et salus" en de aangehaalde Schriftuurplaats doen veeleer 
vermoeden, dat hij het oog had op het onzichtbaar verga-
deren van de leden van het lichaam van Christus, welk handelen 
tot resultaat zal hebben de volkomenheid van dit lichaam van 
Christus aan het einde der dagen, als alle uitverkorenen bijeen-
gebracht zullen zijn. - Het volgend zendingsgeschrift "De plan-
tatoribus (plantatione) Ecclesiarum" legt op de plantatio als zen-
dingsdoel sterken nadruk. Daar beziet Voetius heel het zendings-
werk uit dit oogpunt, zoodat de bekeering het karakter draagt 
van "praeparatio plantationis" 2). Dit is niet een miskenning van 
de waarde der bekeering; het ligt aan het onderwerp, dat ge-
kozen is en behandeld wordt; wie .over de planting der kerk 
handelt, kan de conversio slechts nemen naar haar openbaring in 
het uiterlijke en haar slechts beschouwen als voorbereiding van 
de latere planting. - Het laatste zendingsgeschrift, " De missioni-
bus Ecclesiasticis" maakt dan ook de conversio niet als een 
praeparatio ondergeschikt aan de plantatio. Hier wordt over de 
zending als zoodanig gehandeld, en wordt niet de planting der 
kerk als het standpunt van beschouwing gekozen. In dit ge-
schrift worden conversio en plantatio als doeleinden der zen-
ding nevens elkander gesteld. De zending bedoelt de conversio 
Oentilium etc. en de plantatio ecclesiae etc. :J). 
Een man als Voetius, schrijver van "Politica Ecclesiastica", "de 
grootmeester van het .gereformeerd kerkrecht" ~), kent aan de 
ecclesia instituta hooge waarde toe. Zijn zendingsleer getuigt 
van deze waardschatting, als daarin naast de conversio tot doel 
van de zending gesteld wordt: plantatio, collectio et constitutio 
ecclesiae, aut ecclesiarum topicarum. 
I) Disp. 11, 623. 
2) Politica, t. IV, 294. 
3) als voren, 332. 
4) SILLEVIS SMITT, 6. 
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§ 17. HET LAATSTE EN HOOGSTE DOEL VER ZENDING: 
GLORIA ET MANIFESTATIO GRATIAE DIVINAE. 
Gelijk God de eerste en hoogste oorzaak is der zending, zoo 
is God ook het laatste en hoogste . doel der zending. Alles wat 
uit God is, moet ook tot Hem wederkeeren. Zelfs de zaligheid 
der menschen is niet het laatste en hoogste doel, want de zalig-
heid vindt haar doel in de verheerlijking van God. Alle arbeid 
van God, ook de verlossing van zondaren, heeft zijn einddoel in 
Gods eere. Alle menschelijke organen in dit verlossingswerk 
hebben als bewuste medearbeiders van · God die eere van God 
te beschouwen als het laatste en hoogste doel van hun arbeid. 
Voeti us maakt de zaligheid ondergeschikt aan de verheer-
lijking en openbaring der genade Gods. Causa finalis proxima 
est collectio et salus electorum Ephes. I : 10; ultima et 
suprema est gloria et manifestatio gratiae divinae Ephes. 
3 : 10, 11 , coll. cum Roman. 11, 32. 1). Hij zoekt echter geen 
tegenstelling in die zaligheid en die verheerlijking. Zelfs stelt 
hij deze twee niet los van elkander. Hij redeneert niet in dezen 
trant: "Wel komt die verheerlijking het duidelijkst uit, waar zij 
tot de redding van" verlorenen leidt en alzoo den wonderen rijk-
dom van de genade en ontfermingen Gods doet schitteren, maar 
toch mag het doel der zending daartoe niet bepaald. Ook waar 
zij niet tot redding, zelfs waar zij tot verharding leidt, loopt zij 
uit op hetzelfde hoogste einde". Z) Voetius wijst alleen op de 
zending als bedoelende tot zaligheid te leiden. Hij zoekt de ver-
heerlijking van God in den weg der zaliging van zondaren, in de 
vergadering der verkorenen, in de lijn der genade. In zijn zen-
dingsleer zwijgt hij van de verwerping en de verharding en 
spreekt hij van de verkiezing en de bekeering. Hij teekent als 
het doel der zending niet de handhaving van Gods recht tegen-
over wie verloren gaan, maar de "gloria et manifestatio gratiae 
divinae" in de "collectio et salus electorum". 
1) Oisp. IJ, 623. 
2) Rapport inzake de zending, Acta der Generale Synode van de Gere-
formeerde Kerken, Middelburg 1896, 66. 
HOODSTUK VI. 
De arbefd der zending. 
§ 18. DE OMVANG VAN DEN ARBEID. 
De eigen lijke arbeid der zending is de arbeid, die noodig is 
om "het voorwerp der zending" te brengen tot "het doel der 
zending" . Voetius beschrijft deze arbeidstaak door te spreken van 
den "terminus a quo" en den "términus ad quem". In deze 
twee zijn het aanvangspunt en het eindpunt van den te bewan-
delen weg aangegeven. Hij teekent den terminus a qu o van de 
Vocatio Gentium in "De Gentilismo" aldus: Terminus a quo est 
OenfiIismus formaliter ita dictus, hoc est, ignorantia, tenebrae, 
!J. :5-€OTY)Ç, non spes, non populus, viae propriae, idololatria, etc. 
Actor. 14. 16. Ephes 5. 8. Rom . 13. Ephes 2. 1 Petr. 2 : 25 J). 
En den terminus ad . quem in deze woorden: Terminus ad quem, 
est vel proprior et intermedius (ita proprie dictus respectu sal-
vandorum); vel remotior et ultimatus. /lle est gratiae et verita-
tis salutiferae agnitio et professio Tit. 2. 11. Isfe est conversio 
salutaris, et per fidem communio Christi. Rom. 6. 17. 18. 19. 
Ephes. 3. 16. 17. 18 2). Deze aangegeven punten, waartusschen 
de arbeid der zending ligt, gelden ook uit kracht van paralleJie 
voor het Jodendom en het Mohammedanisme. De arbeid der 
zending is: de heidenen, de Joden en de Mohammedanen langs den 
1) DisPJ lIJ 622. 
2) als voren. 
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weg van kennis en belijdenis der zaligmakende genade en waar-
heid te brengen tot bekeering ter zaligheid en tot gemeenschap 
met Christus door het geloof. 
In "De plantatoribus (plantatione) Ecclesiarum vat hij de plan-
ting der kerk als zendingsdoel in het oog en teekent hij den 
terminus a quo aldus: terminus mere negativus: ubi nulla scil. 
fides, nullus Christianismus, nulla ecclesia sive pura sive impura, 
sive inchoata sive completa, sive magna sive parva etc. Peragi-
tur ergo plantatio inter Achristianos, aut infideles et re et nomine ; 
Gentiles scil. Muhammedistas, judaeos I). De terminus ad quem 
is de plantatio. Deze plantatia hl!eft haar voorbereiding in de 
conversio; langs den weg der conversio wordt voortgeschreden tot 
de planting der kerk. Hij beschrijft deze planting als den "actus, 
qui formaliter et proxime fideles per foedus ecclesiasticum in 
ordinatum corpus ecclesiasticum colligit ; seu ecc\esiam illam 
externam, visibilem, particularem sub et cum debita potestate ac 
politia sua, in forma constituit 2). 
De tweeërlei terminus ad quem, door Voetius aan de zending 
gesteld, maakt het wenschelijk, haar arbeid uit dit tweeërlei oog-
punt te bezien. In dit hoofdstuk komen dus aan de orde: de 
arbeid tot bekeering der ongeloovigen en de arbeid tot planting 
der kerk. De arbeid der zending wordt beschouwd als leidende 
tot het ' naaste en tot het verder-gelegen doel. Het zal niet noodig 
zijn, daarnevens den arbeid uit het oogpunt van het laatste en 
hoogste doel der zending te bezien. Want er is niet een afzon-
derlijk deel van het werk, dat verricht wordt "ad gloriam et ma-
nifestationem gratiae divinae", doch heel het werk als zoodanig 
met zijn beide deelen is op dit doel gericht. In den zendings-
arbeid mag niets geschieden, dat niet bepaaldelijk tot verheerlijking 
van Gods genade strekt. Zoowel in den arbeid ter bekeering 
als in den arbeid ter kerkplanting zal de gloria et manifestatio 
gratiae divinae moeten uitkomen. 
Het zal niet ondienstig zijn, vooraf te onderzoeken, welke mid-
delen bij het volbrengen van dien arbeid aangewend kunnen 
worden. Echter zal de aanwending dier middelen bij den arbeid 
zelf te behandelen zijn. 
1) Politica, t. IV. 294. 
2) als voren. 
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§ 19. DE MIVDELEN TOT DEN ARBEID. 
A. Het middel bij uitnemendheid. 
Het middel bij uitnemendheid tot den arbeid der zending is 
voor Voetius de Heilige Schrift. In al zijn zendingsgeschriften 
legt hij nadruk op het gebruik der Heilige Schrift tegenover de 
valsche godsdiensten. 
Het jodendom moet bestreden worden vooral met het Oude 
Testament. In zijn disputaties "De adventu Messiae" 1) en "De 
judaismo" stelt Voetius dit in het licht. Eerstgenoemde disputatie 
vangt aan: Media convertendis judaeis adhibenda su nt I. Precatio, 
2. Convictio seu persuasio veritatis, 3. Beneficentia seu persuasio 
caritatis. De primo et tertio alias acturi, unum hoc de Convictione 
praemonemus, esse eam nunc imprimis necessariam 2). Hierbij 
levere men bewijs uit het Oude Testament. 
In "De Judaismo" worden de "media ad conversionem judaeorum 
adhibenda" onderscheiden in drie soorten: communia, ecclesiasti-
ca, politica. De eerste twee soorten komen hier in aanmerking, 
namelijk: I. Communia: 1. preces Roman. lOet 15, 30, 31. 
2. adhorfatio ad conversionem et fidem, Roman. 15, 14; Jac. 5, 
19, 20. 3. convictio, ex scripturis, ad' exemplum Apollos Actor. 
18, 26, 28. 4. conversatio pia et digna fide Christi. 5. benignitas, 
sympathia, c!ementia, beneficentia adversus miseram gentem. 
11. Ecc!esiastica,' 1. Scripturae genuina explicatio et vindicatio 
ab ipsorum glossis. 2. perfidiae et desperati ipsorum status 
demonstratio 3). 
In "De Gentilismo" komt nog scherper uit, dat de Heilige 
Schrift het middel bij uitnemendheid is, als gezegd wordt, dat 
de causae instrumentales van de vocatio Gentium primaria zijn: 
verbum Dei, et ejus praecones Apostoli, Euangelistae etc. Rom. 
10, 14, 15; 2 Thess. 2, 14 .1). Als proprium medium vocationis 
Gentium wordt aangewezen: convictio per vim veritatis et caritatis. 
Tegenover het Mohammedanisme zijn de media communia: 
1) Disp. 11, 51-77. 
2) 51. 
3) Disp. 11. 110. 
4) Disp. 11, 623. 
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precatio, sapientiae Scripturariae studium, morum emendatio et 
vitae sancti tas 1). En de ware methode van bestrijding zoekt 
Voetius allereerst in het stellen van den Bijbel tegenover den 
Koran: ordo seu methodus agendi cum Mohammedistis sive viva 
voce sive scripto haec mihi, salvo meliori judicio, maxime arridet. 
Ut de principio illorum, A\corano scil.; et nostro, hoc est, bibliis 
disceptetur 2). 
Ook in "De plantatione" is het Woord Gods het instrument bij 
uitnemendheid: Quaeruntur aut inveniuntur inter infideles, aliqui 
auditores, quibus verbi divini lectio et auditio persuadeatur. Ex 
auditoribus quaeruntur catechumeni, qui in fidei fundamentis 
instrui velint 3). 
In de teekening van de wijze, waarop de Missionarii hebben 
te handelen, staat evenzeer de Heilige Schrift als middel voorop. 
Si istic aliqui, qui in Christianam religionem inclinant: illi 
catechizandi, et ad conciones audiendas convocandi 4). 
De weg ter zaligheid is de weg van het geloof in het Woord 
van God. Dit Woord van God is het middel voor den arbeid 
der zending, daar deze in den weg des geloofs tot de zaligheid 
wil leiden. De bekende Schriftullrplaats Rom. 10 : 13-15, 
waarin de noodzakelijkheid van de prediking van het Woord 
Gods zoo bizonder nadrukkelijk geleerd wordt, keert telkens 
in de zendingsgeschriften van Voetills terug. 
B. De bijkomende hulpmiddelen. 
1. De kennis der philosophie als hulpmiddel. 
Voetills acht voor den arbeid onder ongeloovige cultuurvolken 
kennis der philosophie noodzakelijk. Om twee redenen. Ten 
eerste om hun heidensche philosophie te bestrijden en met be-
hulp der philosophie treffender te kunnen hanteeren het wapen 
van het Woord van God. Dit zal nader besproken worden bij 
het behandelen van den arbeid zelf. Maar in de tweede 
I) Disp. 11, 674. 
2) 678. 
3) Politica, t. IV, 294. 
4) als voren, 340. 
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plaats acht hij de kennis der philosophie van belang, opdat de 
Missionarii eenigen indruk maken op heidenen, die zelven de 
philosophie beoefenen. Afgezien van het rechtstreeksch nut in 
den dienst van het Evangelie, kan de kennis der wijsbegeerte 
een hulpmiddel zijn om voor den prediker en daardoor voor de 
prediking des Evangelies het pad te banen. Praeterea usum 
hunc habent eruditio philosophica et historica, quod apud 
Gentiles iIIos literarum et philosophiae ,cultores primi illi plan-
tatores omnibus ignoti, praetensa philosophiae cognitione aliquam 
sui admirationem et existimationem, et consequenter molles 
aditus, et ad alloquia ac colloquia admissionem, aut attractionem, 
illos si bi conciliarint 1). 
2. De kennis der geneeskunde als hulpmiddel. 
Voetius beschouwt de geneeskunde als een middel van be-
teekenis ter voorbereiding van het eigenlijk werk der zending, 
bepaaldelijk onder de ontwikkelde heidenen. Quod ad hodiernos 
Japonios, Sinenses, Conchinenses, aliosque Gentiles, et quoscun-
que in Asia et Africa Muhammedanos, non arbitror commodius 
et tutius commorationem alicujus lucem evangelii istic iIIaturi, 
toleratum immo et affectatum iri, quam per scientiam et praxim 
Medicam. Ob necessitatem et utilitatem Medici , qui a quibusvis 
etiam ab hostibus ob religionem aliasve causas infensissimis 
honaratur 2). Waarschijnlijk bedoelt Voetius niet de uitzending 
van geneesheeren als zoodanig om door hun werk het pad voor 
den eigenlijken zendingsarbeid te banen, doch alleen, dat de 
uit te zenden Missionarii ook kennis van de geneeskunde zullen 
hebben. Dat Voetius vermoedelijk dit laatste bedoelt, is op te 
maken uit een analoog geval. Voor lan'den, waar geen vrijheid 
is om den Gereformeerden godsdienst te belijden, en waar wij 
toch gezanten of residenten hebben, oppert Voetius het denk-
beeld om b.v. in de familie van een gezant of resident een 
candidaat in de theologie als geneesheer aan te stellen (siquidem 
titulo licentiati, aut Doctoris medici in Academia insignitus sit). 
In dit geval bestemt Voetius dus denzelfden persoon voor het 
1) Politica, t. IV, 335, 336. 
2) 336. De laatste zin wordt aldus geschreven volgens de aanwijzing 
onder "Errata". 
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voorbereidend en het eigenlijk zendingswerk. Hij moet én theo-
logisch én medisch goed onderlegd zijn; en om ingang te vinden, 
moet hij de medische werkzaamheden vooropstellen 1). Vermoe-
delijk bedoelt Voetius dus, dat het wenschelijk zou zijn, dat de 
predikanten, die pionierswerk moeten verrichten onder beschaafde 
heidenen, ook in de geneeskunde ervaren zijn, en dat zij begin-
nen als geneesheeren te arbeiden ter baning van het pad voor 
het Evangeliewerk. Dat Voetius zich voorstelt, dat beide soorten 
van arbeid door dezelfde personen verricht zullen worden, schijnt 
ook te blijken uit wat er aanstonds op volgt: Et hac in parte 
societas jesuitica reliquis Missionariis palmam praeripuit, quod 
ad Sinas et japonios miserit subinde aliquos physicae et mathesios 
peritos, qui admirationem et gratiam apud Principes, magnates, 
aulicos, sapientes et philosophos, sibi facilius conciliare et 
favorem aut conniventiam suae plantationi impetrare potuerunt 2). 
Zij wonnen gunst voor zichzelven en voor hun plantatio; aan 
deze zelfde personen was dus het eigenlijk zendingswerk 
opgedragen. 
Onder de middelen, die de Synode van Utrecht 1670 voor de 
bekeering der heidenen aanwees, wordt genoemd: "Dat zooda-
nigen tot predikanten geroepen en gezonden worden, die ... 
ook in philosophia en, zooveel mogelijk is, in medici na wel 
ervaren zijn, alzoo deze wetenschappen bij vele Heidenen in 
groote estime zijn, en aanleiding geven tot geestelijke zaken." 3) 
Hieruit volgt natuurlijk allerminst, dat Voetius het zou afkeuren, 
voor den tweeërlei arbeid ook onderscheidene personen te kiezen. 
3. Het schoolonderwijs als hulpmiddel. 
Voetius wijst ook op het onderwijs. Hij acht de scholen vooral 
I) 331, 332. 
2) 336. 
3) Bij Voetius in Latijnsche vertaling Politica, t. IV, 407, 408. In zijn 
vertaling geeft Ds. Pol (behoudens de door Voetius aangebrachte verkor-
tingen) den oorspronkelijken Hollandschen tekst dezer middelen tot bekee-
ring der heidenen, 71-73. De volledige tekst is te vinden: OROTHE, 
Archief, 11, 109-112. In dezen volledigen tekst worden ook de respectieve 
Classen genoemd, door wie de verschillende maatregelen werden aangewe-
zen. · Bovengenoemd middel was ontworpen en voorgesteld door de Classis 
van Rheenen-Wijk. 
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van beteekenis als goede gelegenheid biedende tot prediking van 
het Woord Gods. Den regel der gewone scholen teekent hij 
aldus: pueros in scholis docere artem legendi et scribendi, cate-
chesim, precationes l) . Voor dezen hulparbeid denkt hij aan 
afzonderlijke personen. Onder de opsomming van wat de Ge-
reformeerde Kerken reeds voor de zending gedaan hadden, noemt 
hij ook de aanwijzing en uitzending van ludi-Magistri 2). Hij 
deelt een raad van Heurnius mede, namelijk den raad, dat de 
predikanten in Indië Indische jongens zullen opleiden tot school-
meester. Zoo had Heurnius zelf gedaan. Deze inlandsche helpers 
onderwezen niet alleen de kinderen naar den boven aangegeven 
regel der gewone scholen, sed et aegrotos, et afflictos verbo 
adhortationis ac consolationis et precationibus sive ex tempore 
illic fusis, sive ex Iibro memoriae impressis, sive ex libro lectis, 
juvabant 3). Zij verrichtten het werk van onderwijzer en van 
ziekentrooster. 
Hierbij komt ook de vraag naar de wenschelijkheid van het 
Nederlandsch-Ieeren ter sprake. In "De Gentilismo" legt Voetius 
er nadruk op, dat het Evangelie aan een iegelijk in zijn eigen 
taal gepredikt moet worden. Hij zegt: Cuique in lingua sua. Neque 
communiter, populariter, factie et promiscue quibusvis in cor-
pore et multitudine nationis communicari potest Euangelium abs-
que noti idiomatis communione. Hoc innuit Scriptura jesa. 19, 
8. Et in hunc finem primitivae Ecclesiae tam abunde collatum 
fuit donum linguarum Marc. 16, 17. Actor. 2. I Corinth . 12 *). 
In "De missionibus" beveelt Voetius den raad van een predikant 
uit Indië aan, om het Hollandsch in te voeren en Hollandsche 
scholen voor de inlanders te openen. De beweegreden ligt in 
de veelheid der talen ó). De bedoeling was dus klaarblijkelijk 
de inlandsche talen door het Hollandsch te vervangen opdat de 
prediking in het Hollandsch zou kunnen plaats hebben. 
1) Politica, t. IV, 342. 
2) 304. 
3) 342. 
4) Disp. 11, 622. 
5) Politica, t. IV, 341. 
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4. De overheidsbemoeiing als hulp. 
I n overeenstemming met de opvatting van de Gereformeerden 
van zijn tijd acht Voetius een nauwen band tusschen de overheid 
en de kerk wenschelijk. Hij spreekt ergens van ecclesiae topicae 
publicae, quas ecclesias status, sicuti professionem seu religio-
nem earum, religionem status appellare possumus. J) In deze woor-
den teekent hij den bestaanden toestand in de Gereformeerde 
Republiek en tegelijk den naar zijn oordeel idealen toestand. 
Op dit standpunt kent Voetius aan de overheid een breede 
taak toe inzake de bevordering van den waren godsdienst en de 
bestrijding van de valsche godsdiensten die op haar gebied 
mochten gevonden worden. De Christelijke overheid heeft aller-
eerst in haar eigen land, in het christen land, een taak tegenöver 
den godsdienst. In het christen land is het de roeping der over-
heid "de hand te houden aan den Heiligen Kerkedienst ; om te 
weren en uit te roeien alle afgoderij en valschen godsdienst, om 
het rijk des antichrists te gronde te werpen, en het Koninkrijk 
van Jezus Christus te voorderen, het woord des Evangelies overal 
te doen prediken, opdat God van een iegelijk geëerd en gediend 
worde, gelijk Hij in Zijn Woord gebiedt" 2). 
Maar de Christelijke overheid heeft ook temidden van de aan 
haar onderworpen heidenen, in het heidenland, een taak tegen-
over den godsdienst. In negatief en in positief opzicht bevor-
dere zij de zending. In negatief opzicht door den valschen 
cultus, de uitoefening van den valschen godsdienst, te verbieden 
en te verhinderen. In positief opzicht door gelegenheden voor 
de zending te openen. Dit .tweeërlei ingrijpen der overheid 
wordt telkens in de zendingsgeschriften van Voetius aanbevolen. 
De beteekenis der vorsten en overheden voor den zendings-
arbeid komt zeer sterk uit in de disputatie "De Conversione 
Judaeorum" . Nadat als Causa efficiens prima God genoemd is, 
volgt er : secunda communiter sunt Christiani , specialiter vero 
turn Principes et Magistratus Ecclesiae nutritii, turn Doctores 
Christianorum 3). 
1) Politica, t. IV, 332. 
2) Artikel 36 der Geloofsbelijdenis in zijn ouden vorm. 
3) Disp. 11, 136. 
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In "De judaismo" betoogt Voetius tegenover Thomas Aquinas 
en zijn navolgers, dat de overheid geen synagogen en publieke 
samenkomsten aan de joden mag toestaan. Nos contradicimus, 
nullam esse causam, cur Christiani Principes, nisi a fortiori 
cogantur. judaeis publicum suae perfidiae exercitium permittant J). 
Hij wil hun ook buiten de synagogen niet toestaan het ver-
richten van ceremoniën, die voor de Christenen aanstootelijk 
zijn. Ego rationes nullas video, cur permitti debeat observatio 
ceremoniarum, quae quidem in oculos incurrat, et christianis 
scandalo sit 2). Evenmin mogen zij theologische scholen, colleges 
of Academiën hebben 3). Het rpoet verboden zijn, dat zij publieke 
ambten waarnemen, en dat zij christenen tot "servi sive manci-
pia" hebben 4). Op de vraag: an consultum sit judaeos inter 
Christianos tolerare? geeft Voetius zeven redenen van tegen-
standers, die hen om hun lastering van God en Christus, om 
het gevaar van verleiding, om hun schraapzucht enz. willen 
weren; daartegenover plaatst hij tien redenen van voorstanders, 
die met het oog op hun verwantschap met Christus en de 
Patriarchen naar het vleesch, in hope op hun bekeering, ter in-
perking hunner godslastering, uit medelijden , en als een toon-: 
beeld van Gods toorn. hen willen dulden. Voetius zelf zou hen 
niet willen toelaten waar ze nog niet zijn, doch hen niet willen 
uitdrijven waar ze reeds zijn, als zij tenminste aan alle bovenge-
noemde voorwaarden zich onderwerpen en door hun groot aantal 
geen geva::tr opleveren voor de vei li gheid van de Respublica. 5) 
De vraag "an sint occidendi ·(sc. judaei) ?" wordt ontkennend 
beantwoord 6). In tegenstelling met de Roomsche en enkele 
gereformeerde theologen oordeelt Voetius, dat zelfs geboren Chris-
tenen en bekeerde joden, die afvallen en overgaan tot het joden-
dom, daarvoor niet met den dood gestraft mogen worden 7). Ook 
mogen de kinderen der Joden niet tegen den wil hunner ouders 
gedoopt en in het Christelijk geloof opgevoed worden. Slechts 
1) Disp. 11. 111-113. 
2) 113, 114. 
3) 115. 
4) 116, 117. 
5) 117-120. 
6) 110. 
7) 114, 122 en 123. 
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in drie van de zeven door Azorius e. a. genoemde gevallen acht 
hij het geoorloofd, dat een jodenkind gedoopt wordt, namelijk: 
si alter parens infantem baptizari velit, altero reluctante; si infans 
ortus sit ex utroque paren te infideli, quorum alter postea con-
versus est; si infans natus sit ex uno saltem parente fideli 1). 
Wel heeft de overheid tot taak, zooveel mogelijk de hinder-
palen voor de bekeering der joden uit den weg te ruimen. Als 
hinderpalen noemt Voetius onder meer: Dissidia eo'rum, qui se 
Christianos vocant, circa principia fidei, scripturae authoritatem, 
perfectionem, et authenticam editionem. Haec enim non parum 
scandalizant judaeos, et canonis Christianorum authoritatem apud 
ipsos elevant 2). Ook noemt hij: Idololatria multiplex (speciatim 
artolatria et iconolatria); quae a non nul lis nomine Christianis, 
re ipsa Papalibus, gnaviter exercetur. Hoc obstaCltlum vel im-
primis judaeos offendit, et a Christianismo arcet 3). Al zegt Voetius 
het niet uitdrukkelijk, het is toch vrijwel zeker, dat hij het weg-
nemen van deze twee hinderpalen verwachtte van overheidsbe-
moeiing. De Synode van Utrecht 1670 noemde deze twee punten 
met de bedoeling, dat hieromtrent een verzoek aan de "overig-
heden" zou worden gericht 4). Zij zijn vermoedelijk uit de dis-
putatie van Voetius overgenomen. Voetius op zijn beurt haalt in 
een later geschrift die maatregelen van de Synode van Utrecht 
met volle instemming aan 5). 
Voorts heeft de overheid ook gelegenheden te openen, opdat 
aan de bekeering der joden kan gearbeid worden: procurare 
occasiones agendi cum judaeis G); zoo b.V. door hen te dwingen 
preeken bij te wonen, liefst in afzonderlijke vergaderplaatsen of 
I) 120, 121. 
2) Disp. 11, 107. 
3) 108. 
4) De oorspronkelijke, Hollandsche tekst, door Ds Pol medegedeeld, 
luidt: "Terwijlen de Joden haar soo seer stoten aan de afgoderije en beel-
dendienst van soovelen, die den Christennaam en de belijdenis van het 
Christendom voordragen, dat men bij de overigheden versoeke daarvan de 
weeringe in onse Nederlanden." En omtrent de Bijbelcritiek: "Dat de Ma-
gistraat (van Amsterdam) werde versoght . .. gelijk ook te weeren, die 
Critica in Biblia maken, daar uit de Joden groote ergernissen nemen". 
Pol, 70. 
5) Politica, t. IV, 404-408. 
6) 110. 
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in hun eigen synagogen. 1) Ook behoort de overheid te zorgen 
voor de studiën, die ter bestrijding van het jodendom noodig 
zijn: ut foveantur in schol is et alibi studia linguarum Orienta-
lium, et Professores constituantur non tantum linguarum et anti-
quitatum, sed et Controversiarum judaicarum 2). Evenzeer is het 
haar plicht, de joden die willen overgaan of overgegaan zijn te 
beschermen tegen onrecht en overlast der ongeloovigen ~), en hun 
rech~en op het ouderlijk erfgoed te handhaven ~). Op die wijze 
moet de overheid zijdelings hun bekeering bevorderen en die 
gemakkelijk maken. 
Evenals in "De judaismo" is ook in "De Gentilismo" in het 
bizonder het tweede deel 5) der disputatie gewijd aan de verhou-
ding van de overheid tegenover den valschen cultus, tegenover 
de uitoefening van den valschen godsdienst. De meeste der op 
dit punt betrekking hebbende quaestiones neemt Voetius van 
Azorius over, al wijzigt hij de woorden der gestelde vragen en 
al komt in het antwoord meermalen het verschil tusschen het 
Roomsche en het Gereformeerde gevoelen scherp uit. 
Een Christelijke Magistraat mag aan zijn onderdanen geen 
vrijheid tot uitoefening van een heidenschen godsdienst met 
tempels, beelden, enz. toestaan G). Het geweten van den Magistraat 
behoeft niet te wijken voor het dwalend geweten der heidenen; 
en hij mag met geweld hun godsdienstoefeningen beletten, al 
eischen die heidenen de vrijheid om ze te houden met beroep 
op hun geweten 7). 
Toch maakt Voetius op den regel van niet-toestaan een uitzon-
dering. Op de vraag: an si rationes Reipublicae aliter non ferant, 
Magistratus Gentiles non tantum in Republica tolerare possit, sed 
etiam exercitia et conventus iis permittere ? antwoordt hij beves-
tigend. Een nadere verklaring en verdediging van dit gevoelen 
geeft hij niet. Bij zijn bevestigend antwoord teekent hij alleen 





5) Disp. 11, 601-621. 
6) 613, 614. 
7) 614, 615. 
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stis turn Pontificis, tum nostris" J). Azori us geeft wel een nadere 
verklaring. Volgens hem is het geoorloofd: ut alia plura, vel 
maiora, et deteriora mala vitentur; ne communis scilicet Reipu-
blicae pax perturbetur: ne odia et dissidia generentur: ne Pagani 
offendantur, eoque difficiliores ad Christianam fidem amplectandam, 
et tardiores evadant: et idcirco Christiani olim Imperatores, et 
Principes Ethnicos tolerabant 2). Azorius grondt zijn bevestigend 
antwoord dus op de burgerlijke belangen der gemeenschap en 
de geestelijke belangen der heidenen. 
De Magistraat mag echter de heidenen niet "ad susceptionem 
et professionem fidei compellere". Fides enim suadetur non 
cogitur 3). Voetius gaat evenals Azorius in dezen mee met 
Thomas, cujus sententia (volgens Azorius) est communi consensu 
recepta, cum enim credendi actus sit voluntarius ac liber 4). Het 
is wel eigenaardig, dat Voetius het geen dwang acht, als men 
hen voor de keus plaatst tusschen het aannemen van het Christelijk 
geloof of het verlaten van het land. Haec enim non est coactio 
conscientiae, sed Iibera eledio cuique permissa : quamvis sit cum 
aliquo incommodo aut damno in bonis fortunae, si hanc partem 
eligant ó). Ook in dit opzicht volgt hij Azorius, die in gelijken 
trant betoogt: In hoc enim vis simpliciter non infertur, sed libera 
optio datur, ut vel Christianorum provincias deferant intra certum 
tempus, vel Christiani fiant G). Voetius voegt er nog als limitatio 
bij: siquidem necessitas Reipublicae ita flagitet. Met deze be-
perking acht hij het geoorloofd, want: lucrum aut commodum 
privatorum, debet cedere bono publico: praestat enim unum 
incommodari , quam unitatem. 
Christelijke vorsten mogen heidenen, die niet aan hen onder-
worpen zijn, niet dwingen tot het onderhouden van de "jura et 
leges naturae", tenminste "in iis quae cultum Dei concernunt" 7). 
Een christenvorst of de paus mogen ook "Oentiles sibi non 
1) 615, 616. 
2) Institutionum Moralium Tomi Tres. Auc(ore JOANNE AZORIO (S. J.), 
I, lib. 8, cap. 25, quo 12. 
3) Disp. 11, 615. 
4) AZORIUS, I, lib. 8, cap. 24, quo 2. 
5) Disp. JI, 616. 
6) AZORIUS, I. lib. 8, cap. 24, quo 4. 
7) Disp. 11, 618. 
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subjectos" niet beoorloogen om reden, dat zij heidenen zijn 1). 
Toch kunnen oorlogen diensten bewijzen aan de vocatio Oentium, 
waarom Voetius ze dan ook onder de media politica noemt 2), 
maar daarbij teekent hij uitdrukkelijk aan: bella autem intelligo 
non quaesita, sed coacta, necessaria, et justa. 
Met het oog op de gelegenheden, die de overheid heeft te 
openen tot bearbeiding der heidenen met het Evangelie, stelt 
hij de vraag: An Oentiles aliique infideles, aut ipsorum Iiberi, 
ad tempus aliquod ad audiendas conciones aut collationes ac 
disputationes de religione, aut catechizationes absque tyrannide 
compelli possint ; ut . saltem cognoscant, quae sit Christiana 
religio; relicta semper ipsis consentiendi aut dissentiendi libertate? 
Het antwoord luidt bevestigend 3). Aanstonds na deze quaestio 
vraagt hij: An liberi Oentilium, ipsis invitis eripiendi et bapti-
zandi? en antwoordt, evenals de Casuisten, met Thomas Aquinas 
ontkennend. Als eerste grond voor deze ontkenning wordt ge-
geven: quia parentes nulla specie juris privari possunt a postestate 
sua in liberos .J.). Thomas Aqllinas, wiens oo rdeel hier door 
Voetius verkort wordt weergegeven, betoogt zeer helder, dat zulk 
een ontnemen van de kinderen der heidenen aan de ouders om 
hen te doopen zou strijden tegen de justitia naturalis : FilillS enim 
naturaliter est aliquid patris; et primo quidem a parentibus non 
distinguitur secundum corpus, quamdiu in matris utero continetur ; 
postmodum vero, postquam ab utero egreditur, antequam usum 
Iiberi arbitrii habeat, continetur sub parentum cura, sicut sub 
quodam spirituali utero; quamdiu enim usum rationis non habet 
puer, non differt ab animali irrationali ; unde sicut bos vel equus est 
alicujus, ut utatur eo cum voluerit, secundum jus civile, sicut 
proprio instrumento; ita de jure naturali est quod filius, antequam 
habeat usum rationis, sit sub cura patris. Unde contra justitiam 
naturalem esset, si puer antequam habeat usum rationis, a cura 
parentum subtrahatur, vel de eo aliquid ordinetur invitis parentibus. 5) 
De vraag komt op, of het wel geheel met elkander strookt, dat 





5) Summa Theologica, pars 2. 2, Qu, X, art. XII. 
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ook uitdrukkelijk verklaart, dat "parentes nulla specie juris privari 
possunt a postestate sua in liberos," en dat hij het toch geen 
tyrannie acht, de kinderen der heidenen te dwingen "ad audiendas 
conciones aut collationes ac disputationes de religione, aut catechi-
zationes", gelijk hij in de vorige quaestio heeft beweerd. 
Voetius en de Roomsche Casuisten 1) geven een verschillend 
antwoord op de vraag, of de kinderen van ketters met aanwen-
ding van dwang gedoopt mogen worden. Twee factoren werken 
samen om de Roomsche Casuisten tot een bevestigend antwoord 
te brengen. In de eerste plaats beschouwt de Roomsche kerk 
alle ketters als door den doop tot de Roomsche kerk behoorende, 
zoodat zij tot het ware geloof gedwongen mogen worden 2), op-
dat zij hun belofte houden en voldoen aan de uit den doop 
voortvloeiende verplichting. En zooals de kerk haar recht op 
de volwassenen moet laten gelden, zoo behoort zij dit ook ten 
opzichte van de kinderen te doen. In de tweede plaats leidt de leer 
van de noodzakelijkheid des doops de Roomschen ertoe, doopdwang 
wenschelijk te achten. Voetius wilde heelemaal van geen dwang 
tot den doop weten, en verklaart: nullum periculum est, si bapti-
smus differatur: cum non privatio ejus sed contemptus noceat 3). 
De verhouding van de Christelijke overheid tot het Mohamme-
danisme wordt reeds ten deele in "De Gentilismo" behandeld. 
Bij de vraag, of de uitoefening van een valschen godsdienst met 
g~weld mag worden onderdrukt, wordt het Mohammedanisme in 
één adem /)let het heidendom genoemd. Een beroep op den 
eisch van hun geweten om hun godsdienst uit te oefenen mag 
den Mohammedanen evenmin baten als den heidenen, daar het 
publiek gezag en het geweten der overheid niet behoeven te 
wijken voor het dwalend geweten van belijders van een valschen 
godsdienst <4.). Al wordt in de godsdienstige samenkomsten der 
Mohammedanen geen idololatria bedreven, toch moeten zij ver-
hinderd worden. 
Voetius acht het dus den plicht der overheid, de uitoefening 
van eIken valschen godsdienst, waartegen de zending optreden 
moet, te verbieden. Noch aan het Jodendom, noch aan het hei-
1) b.v. AZORIUS: Instifutionum, I, lib. 8, cap. 25, quo 1. 
2) THOMAS AQUINAS zet dit uiteen: Summa, pars 2. 2, Qu. X, art. XII. 
3) Disp. 1I, 617. 
4) 614, 615. 
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dendom, noch aan het Mohammedanisme mag vrijheid van gods-
dienstoefening worden toegestaan. Over dit punt was geen al-
geheele overeenstemming van gevoelen onder de christenheid. 
Onder de Roomschen volgden velen den door Thomas Aquinas 
gestelden regel: Infidelium ritus, qui aliquid utilitatis, vel veri-
tatis ipsis afferant fidelibus, tolerandi sunt; reliqui vero ritus 
nullo modo tolerandi su nt 1). Thomas werkte dezen regel aldus 
uit: Sic ergo quamvis infideles in suis ritibus peccent, tolerari 
possunt vel propter aliguod bonum quod ex iis provenit, vel 
propter aliquod malum quod vitatur. De eerste reden gold vol-
gens hem voor de joden: Ex hoc autem quod judaei ritus suos 
observant, in quibus olim praefigurabatur veritas fidei quam 
tenemus, hoc bonum provenit, quod testimonium fidei nostrae 
habemus ab hostibus; et quasi in figura nobis repraesentatur 
quod credimus. Et ideo in suis ritibus tolerantur. Voor andere 
ongeloovigen, waaronder Thomas alle niet-Roomschen rekent, 
kon slechts de tweede reden gelden: Aliorum vero infidelium 
ritus, qui nihil veritatis aut utilitatis afferunt, non sunt aliqualiter 
tolerandi, nisi forte ad aliquod malum vitandum ; scilicet ad vi-
tandum scandalum vel dissidium quod ex hoc posset provenire, 
vel impedimentum salutis eorum, qui paulatim sic tolerati con-
vertuntur ad fidem. Propter hoc enim etiam haereticorum et 
paganorum ritus aliquando Ecclesia toleravit, quando erat magna 
infidelium multitudo 2). 
Thomas Aquinas ruimt dus aan het praktisch nut, dat de 
Christenen van het vrijlaten der joodsche godsdienstoefeningen 
kunnen hebben, en aan het nut van de vrijheid van heidensche 
godsdienstoefening voor de heidenen zei ven, een zeer breede 
plaats in. Aan het belang der Christenen en der heidenen, 
vooral aan hun geestelijk belang, wil Thomas een richtsnoer van 
handelen ontleenen. Voetius gaat in dezen met Thomas niet 
mede. Hij blijft staan bij het beginsel. Dit beginsel is voor-
namelijk aan uitspraken uit het Oude Testament ontleend. Alge-
meen was in zijn tijd de overtuiging, dat het standpunt, 
waarop men in de bedeeling van het Nieuwe Testament zich 
had te stellen tegenover de valsche godsdiensten, geheel gelijk 
was aan dat in de bedeeling van het Oude Testament. Alle 
-----
1) Summa, pars 2. 2, Qu. X, art. XI. 
2) in het aangehaald artikel der Summa. 
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Christenen zijner dagen oordeelden, dat de regelen, door God 
onder Israël voor deze zaak aangegeven, ook golden voor de 
Christelijke ' overheid. ZÓÓ algemeen stond de Christenheid in 
die overtuiging, dat Voetius ten opzichte van het verbieden van 
heidensche godsdienstoefeningen kon schrijven: Nec arbitror 
ullum Christianum hactenus contrarium sustinuisse 1). 
Er bestond in die dagen wel verschil van gevoelen over de 
vraag, of deze oud-testamentische regelen ook moesten toegepast 
worden op Christenen met afwijkende meeningen, op ketters en 
secten. Voor hun toelating werd gepleit door degenen, die door 
Voetius "hodierni Sceptico Libertini" worden genoemd. Voetius 
laat aan hun "rationes et exceptiones" volle recht wedervaren 
door ze in den breede aan te halen tot een getal van twaalf 2), en 
door ze later te weerleggen 3). Dit verschil van gevoelen raakt 
echter niet de vraag, hoe de overheid heeft te handelen met de 
valsche godsdiensten, waarmede de zending te rekenen heeft. 
Onder de hinderpalen voor de bekeering der Mohammedanen 
rekent Voetius onder meer: dissidia in Christianismo, praesertim 
circa autoritatem et perfectionem, et integritatem Scripturae: 
Multiplex idololatria, praesertim circa imagines, et idolum missa-
ticum : Vexationes et injuriae, si quibus Muhammedistae sine 
necessitate et justitia afficiantur: Regio et injusta extensio imperii 
religioni Christianae, ejusque promotioni praeiata 4). Het spreekt 
van zelf, dat het wegnemen en voorkomen dezer laatste twee 
hinderpalen tot de overheidstaak behoort. Maar ook het ophef-
fen der twee eerstgenoemde hinderpalen heeft Voetius vrij zeker 
van de overheid verwacht. Het zijn dezelfde beletselen, die 
hij ook ten opzichte van der Joden bekeering noemt, en wel-
ker wegneming door de Synode van ' Utrecht 1670 genoemd 
werd als een maatregel die van de overheid verzocht moest 
worden ó). 
De "falsa et inepta media", voorzoover ze de overheid raken, 
zijn: classica et incentiva ad bellum contra Turcas suscipiendum, 
idque soli us religionis propagandae praetextu : Foedera Bellica 
1) Disp. 11, 613. 
2) 613, 614. 
3) 620, 621. 
4) Disp. IJ, 674. 
5) Zie hierv66r: blz. 160. 
• 
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injuste aut temere cum Turcis inita, aut ineunda 1). De over-
heid moet zich niet laten prikkelen tot zulk een oorlog, noch 
van zulke verbonden willen weten. Zoowel onrechtmatige oor-
logen tegen de Turken als onrechtmatige verbonden met hen 
schaden het bekeeringswerk onder hen. 
Bij de "genuina media", bepaaldelijk bij de specialia, noemt 
Voetius: collegia propagandae fidei; quae exemplo Collegii 
Romani meHori jure, modo, et fine in Academiis, aut saltem in 
Academia una atque altera reformata (ubi cura conversionis 
infidelium, et propagandae fidei Christianae pios Magistratus 
propius tangeret) erigi possent, illisque reditus Ecclesiastici pi is 
illis usibus, conversioni scil. infidelium exserte et non sine 
horrendis diris atque obtestationibus consecrati, assignari 2). 
In "De plantatione" wijst Voetius in negatieven vorm enkele 
dingen aan, waarin de overheid hulpdienst kan bewijzen. Bij 
klaagt, dat de inkomsten der kerkelijke goederen niet ter vrije 
beschikking der kerken zei ven staan, maar dat anderen er over 
te zeggen hebben, waardoor de kerken verhinderd worden deze 
inkomsten voor den zendingsarbeid te gebruiken, en wil, dat de 
overheid deze inkomsten ter beschikking der kerken zal stellen. 
Ook klaagt hij: Ministri nostrates inter Gentiles istic laborantes, 
saepe impediuntur a Politicis, Militaribus, Mercurialibus Praefe-
ctis; de overheid kan voor betere verhoudingen zorgen. Niet 
minder klaagt hij over contracten, die de kooplieden met he·iden-
sche volken sluiten en die voor de bekeering schadelijk zijn; 
de overheid kan deze door haar invloed voorkomen of doen 
vernietigen 3). 
De beteekenis van de overheidsbemoeiing als hulpmiddel voor 
den zendingsarbeid komt in "De missionibus" uit bij het be-
spreken van het punt: Via, methodus, et modus mittendi 4). 
Prefecten, die over een ongeloovig, kettersch of afgodisch volk 
gesteld zijn, kunnen den missionaris direct of indirect bescher-
men. De predikanten, die met militaire troepen of met gezanten, 
residenten en agenten meegaan naar een ongeloovig volk, vinden 
in de positie van hen bij wie ze behooren een waarborg van 
1) Disp. 11, 674. 
2) 675. 
3) Politica, t. IV, 304. 
4) als voren, 336-339. 
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veiligheid en een middel om te arbeiden onder de ongeloovigen. 
Waar de invloed der overheid zóó ver strekt naar Voetius' 
opvatting en zóó ve~1 ten bate der zending kan doen, wekt het 
geen verwondering, dat hij de heidenen zelfs indeelt naar gelang 
ze al of niet staan onder een christelijke overheid: Distinguuntur 
Oentiles, in eos, qui principibus aut Magistratibus Christianis 
subsunt et in eos qui Principibus aut Magistratibus Gentilibus 
subsunt J). 
§ 20. DE ARBEID TOT BEKEERING DER ONGELOOVIGEN. 
A. Werkzaamheden bij dezen arbeid. 
In "De plantatione", waar Voetius dezen arbeid beschouwt als 
een voorbereiding voor de planting der kerk, teekent hij den 
gang van dezen arbeid door de verschillende achtereenvolgende 
werkzaamheden onderscheidenlijk te noemen. Hij beschrijft dezen 
arbeid aldus: Praeparatio, quae et conversio dicitur, continet istos 
actus: 1. Quaeruntur aut inveniuntur inter fideles, aliqui auditores, 
quibus verbi divini lectio et auditio persuadeatur. 2. Ex auditori-
bus quaeruntur catechumeni, qui in fidei fundamentis instrui 
velint. 3. Inter catechumenos quaerunter competentes, qui ad fidei 
professionem et Baptismi susceptionem se offerant. 4. Ex compe-
tentibus admittuntur ad fidei professionem, et Baptismi, ac deinde 
coenae perceptionem, qui doctrina et moribus dignos se praestant; 
et tales proprie dicuntur fideles, seu membra ecclesiae 2). In deze 
beschrijving treden uit kracht van het verband, waarin de conversio 
geplaatst wordt, namelijk als voorbereiding van de constitueering 
eener plaatselijke kerk, de uitwendige verschiiningsvormen van 
deze conversio op den voorgrond. 
In "De missionibus" wordt de conversio als eigen doel der 
zending naast de planting der kerk genoemd 3). Vandaar, dat 
deze conversio hier meer naar haar innerlijken kant wordt bezien. 
Voetius beschrijft hier den arbeid die tot bekeering leidt aldus: 
Si istic aliqui, qui in Christianam religionem inclinant: illi 
1) 330. 
2) Politica, t. IV, 294. 
3) als voren, 332. 
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catechizandi, et ad conciones andiendas convocandi; et in viél 
purgativa exercendi, ut mundi inquinamenta fugiant, et depo-
nant illa ad quae apostolus deponenda hortatur, et quae a Gen-
tilibus conversis deposita esse affirmat 1 Cor. 6 v. 11, Col oss. 
3 v. 5, 11. Quoscunque autem in cognitione veritatum fidei et 
bonorum operum mediocriter profecisse, et cursum peccatorum 
in Gentilismo servatum abrupisse animadvertit, ad ordinem 
competentium traducat, ubi praeparentur ad edendam fidei profes-
sionem et baptismum suscipiendum 1). 
Voetius verdeelt dezen arbeid dus naar de onderscheidene 
verhouding, waarin de personen die bearbeid worden tot de kerk 
staan. Hij noemt de namen: auditores, catechumeni, competentes, 
mem bra ecclesiae. De indeeling van hen, die een min of meer 
sterken band aan de kerk hebben, in deze vier groepen is door 
hem met eenige wijziging ontleend aan de Christelijke kerk 
der eerste eeuwen. Dit blijkt elders uit zijn Politica Ecclesiastica, 
waar hij de materia van de ecclesia instituta beschrijft 2). Hij 
deelt daar "populus seu plebs ecclesiastica", distributief beschouwd, 
in "partes propriae", namelijk de leden der kerk of de geloovigen, 
en in "partes analogicae", namelijk de kinderen der geloovigen, 
Audientes, Catechumeni, competentes, en nog anderen als Lapsi 
en dergelijken, die hier buiten beschouwing kunnen blijven. 
De daar gegeven nauwkeurige definities zijn ook hier van belang. 
Audientes nobis hic laxe accepti su nt omnes illi qui non tantum 
ordinaria aut frequenter, sed et quocumque modo coetibus 
Ecclesiae et concionibus interesse volunt et audent. In Ecclesia 
antiqua audientes sive auditores dicebantur illi, qui volebant fieri 
Christiani, sed nondum petierant Baptismum. Klaarblijkelijk neemt 
Voetius in "De plantatione" het woord in den eersten, breeden 
zin, want hij wil dat dezulken door Gods Woord tot overtuiging 
gebracht zullen worden. Catechumeni nobis sunt, qui non tantum 
concionibus, sed familiaribus catechizationibus in fide instituuntur. 
Iique su nt vel extranei, vel in Ecclesia nati et educati. Utrique 
rursum vel incipientes seu rudiores, v.el proficientes seu provectiores. 
Competentes qui in fide recte instituti ad Baptismum aut coenam, 
aut utrumque, et consequenter ad communionem Ecclesiasticam 
1) 340. 
2) t. I, 12, 13. 
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admitti petunt. Aangaande de indeeling door de Christelijke 
kerk der eerste eeuwen gemaakt, zegt hij: Antiqua Ecclesia populum 
omnem distribuebat in Catechumenos, Credentes, et Poenitentes. 
Catechumenorum duo erant genera, audientes et competentes. 
Bij de bearbeiding van bovengenoemde vier categoriën van 
personen treden bepaaldelijk twee punten op den voorgrond, die 
nadere bespreking vereischen. Het eerste betreft: de methode 
van bestrijding der valsche godsdiensten. Dit punt wordt door 
Voetius vrij breed uiteengezet. Het tweede punt betreft: de 
toelating tot den doop en tot het avondmaal. Een der hierbij 
behoorende vraagstukken werd, mede door Voetius, op de Dordtsche 
Synode behandeld; een ander verwekte in de 18de eeuw een 
heftigen strijd, waarbij men zich op uitspraken van Voetius beriep. 
B. De methode van bestrijding der valsche godsdiensten. 
Het jodendom en het Christendom aanvaarden beide het Oude 
Testament als Woord van God. Daarom zoekt Voetius bij de 
bestrijding van den joodschen godsdienst in dit Oude Testament 
zijn kracht. In zijn disputatie "De adventu Messiae" 1) geeft hij 
"aliquid de modo et Methodo disputandi cum judaeis" 2). In de 
eerste plaats beschouwt hij de: Principia, ex quibus controver-
siae tractandae, en noemt dan primo,' quidem libri Veteris Testa-
menti; secundo: Targumim seu paraphrases Chaldaicae, et Misch-
naiot cum Gemara Thalmudica; quae judaei non obscure pari 
pietatis affectu et reverentia recipiunt cum ipsa sacra scriptura. 
Met de uit deze bronnen geputte kennis wil Voetius den strijd 
voeren in deze orde (imprimis si disputationes viva voce fiant), 
dat begonnen wordt met de vraag: An venerit Messias. Dit 
vraagstuk ontleedt hij in twee leden; het eerste lid vraagt in het 
afgetrokkene, of Hij gekomen moet zijn, m.a.w. of de tijd van 
zijn komst reeds voorbij is. Het tweede lid vraagt: aangenomen, 
of tenminste gegeven, dat de Messias is gekomen, is jezus dan 
die Messias? Ter beantwoording van dit laatste lid moet alles, 
wat in het Oude Testament van den Messias gezegd wordt, op 
den Heere jezus toegepast worden. Het eerste lid der vraag 
1) Disp. U, 51-77. 
2) 52-55. 
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moet echter eerst tot een bevredigend antwoord worden gebracht; 
anders vordert men niets bij hen, die aan het Nieuwe Testament 
geen gezag toekennen. En die vraag moet beantwoord worden 
geheel en al uit de joodsche bronnen, en uit de ervaring en den 
toestand van het joodsche volk. Zoo zal men hen er toe kunnen 
brengen, te twijfelen aan de waarheid van hun godsdienstig ge-
loof I) . In "De judaismo" wijst Voetius erop, dat men er vooral 
tegen heeft te waken, de joden te stijven in hun valschen gods-
dienstigen waan door hun godsdienst te prijzen of door op ver-
trouwelijken voet met hen om te gaan 2), of door hun te vele bur-
gerlijke rechten toe te kennen 3). Men trachte hen tot bekeering 
en geloof te brengen door hen naar het voorbeeld van Apollos 
(Hand. 18) uit de Schriften te overtuigen, en door een waardigen 
Christelijken levenswandel. 1) 
Ten 0pzichte van het Mohammedanisme neme men alle be-
letselen weg, als oneenigheid over het gezag der H. Schrift, af-
goderij en beeldendienst als die van Rome, en een goddelooze 
levenspraktijk 5). Men trachte niet hen te winnen door hen te 
beoorIoogen of onder een inquisitie te stellen en evenmin in 
omgekeerde richting door woorden van lof voor hun godsdienst 
te spreken. Door een heilig leven en door overtuiging van de 
waarheid der Schrift poge men hen tot bekeering te brengen 6). 
Vooral hun zoogenaamd heilig boek, de Koran, dient be-
studeerd en bestreden te worden. Tegenover hun boek moet 
ons boek, de Bijbel, worden gesteld. Door drie reeksen van 
argumenten die Voetius aangeeft moet hun aangetoond worden, 
quod Alcoranus non sit verbum Dei, namelijk door er op te 
wijzen, dat daarin voorkomen: 1. contradictoria; 2. falsa, ab-
surda, ridicula; 3. turpia, et omni honestati naturali repugnantia 7). 
De strijd kan dus tegenover het Mohammedanisme niet op zoo 
vasten grondslag gevoerd worden, daar een gemeenschappelijke 
basis in de Heilige Schrift ontbreekt. Tegenover de Joden kan 
1) 55. 
2) Disp. 11, 108. 
3) 109, 110. 
4) 110. 
5) Disp. 11, 674. 
6) 674, 675. 
7) 678. 
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men uit het Oude Testament bewijs leveren van het goed recht 
van den Christelijken godsdienst. Doch tegenover het Moham-
medanisme moet men meer negatief te werk gaan. Het antithe -
tische treedt hierbij meer dan het thetische op den voorgrond. 
Dit geldt ook van het heidendom. De strijd tegen het Mohamme-
danisme en tegen het heidendom kan noch met het Nieuwe, noch 
met het Oude Testament uitgestreden worden, daar zij én het 
Nieuwe én het Oude Testament verwerpen. Daarom wil Voetius 
de toevlucht nemen tot de argumenten uit de natuurlijke rede. 
Op de vraag naar de methode, die bij de bekeering der heidenen 
gevolgd moet worden, antwoordt hij derhalve: Putamus expedi-
tissimam esse, si incipiatur non a demonstratione veritatis fidei 
nostrae, sed a refutatione Gentilismi, idque ex ratione ac lumine 
naturali; (cujus specimen in refutatione japonismi exhibet Pos-
sevinus lib. 10. 1) Hij wijst in denzelfden geest op het nut der 
philosophie bij het bekampen van het Mohammedanisme: De 
usu, immo de necessitate studii Philosophici nemo dubitavit, qui 
consideret inter partes principio et revelatione dissitas, non posse 
nisi ex principio omnibus hominibus communi disceptari, hoc est, 
ex lumine naturali et recta ratione, quae expressa habes in prin-
cipiis, et axiomatis Philosophicis, et regulis consequentiarum. 
Ne dicam, plurima Alcoranica pseudo-Philosophemata non posse 
nisi per verae Philosophiae lumen solide redargui 2). En later 
in dezelfde disputatie: Refutatio instituatur argumentis ex lumine 
naturali, recta ratione, et Philosophia tanquam communi ac gene-
rali principio desumtis 3) . 
In "De missionibus" spreekt Voetius over deze methode bij de 
vraag: qui et quales mittendi? Hij maakt daar het vroeger mee-
gedeeld onderscheid tusschen onbeschaafde en beschaafde heide-
nen. Voor de eersten acht hij, dat de uitzending van "idiotae" 
voldoende is, zelfs voorkeur verdient. Maar de mittendi naar de 
ontwikkelde heidenen moeten ook in de philosophie onderlegd 
zijn: ut rationibus non quidem Christianae fidei mysteria probare 
ac suadere, sed falsam philosophiam ac theologiam eorum, quavis 
data occasione rationibus oppugnare queant: atque lIna pseud-
1) Disp., 11, 637. 
2) Disp. 11, 675. 
3) 678. 
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orationes et objectiones eorundem contra religionem Christianam 
refutare et sic eandem religionem defendere, ostendendo quod non 
repugnet rectae rationi nec absurdi aut contradictorii quid con-
tineat. Voetius legt er zeer sterk den nadruk op, dat men niet 
beginnen moet met aanstonds den christelijken godsdienst en de 
christelijke theologie te onderwijzen: directe eam (seil. religionem 
et theologiam christianam) non docent, suadent, introducunt; sed 
removent praejudicia et impedimenta, quae mentes eorum insidentia 
et occupantia prohibent receptionem oblatae forinsecus veritatis. 
De planters van het geloof volgen hierin het voorbeeld der tuin-
lieden, die eerst het onkruid wieden en daarna pas aan den ge-
zuiverden grond het zaad toevertrouwen. Paulus heeft te Athene, 
Hand. 17, van deze methode gebruik gemaakt 1). 
In deze uiteenzetting verwijst Voetius naar Thomas Aquinas en 
zijn commentator Cajetanus, en haalt hij enkele uitspraken van 
hem aan. Deze methode met haar scheiding tusschen redewaar-
heden en "mysteria fidei ", met haar pogen om de natuurlijke 
waarheden (ex. gr. Deum esse, et unum esse: et immortalem, etc.) 
te bewijzen uit het licht der zuivere rede buiten de bizondere 
openbaring om, is trouwens de echt scholastieke methode 2). Thomas 
Aquinas teekent haar in scherpe belijning in het eerste boek 
van zijn "Contra Gentiles" 3), waarheen Voetius verwijst. Daar 
betoogt Thomas, dat men de Joden uit het Oude Testament 
kan overtuigen, de ketters uit het Nieuwe Testament, doch de 
Mohammedanen en de heidenen uit geen van beiden: hi vero 
neutrum recipiunt. Unde necesse est ad naturalem rationem re-
currere, cui om nes assentire coguntur; quae tarnen in rebus di-
vinis deficiens est 4). Er bestaat een natuurlijke en een boven-
1) Politica, t. IV, 334, 335. 
2) BAVINCK, Dogmatiek 2, I, 311-316; 369-374. 
3) Door Voetius steeds aangehaald onder den titel "Contra Gentes". De 
volledige titel, in de uitgave van al Thomas' werken te Parma 1855 (waar-
van een exemplaar te vinden is in de biblioteek der Paters-Redemptoristen 
te Amsterdam) luidt: De veritate catholicae fidei contra Gentiles, seu sum-
ma Philosophica. De laatste, afzonderlijke, uitgave (Turijn, 1909) geeft den 
titel: summa contra- Gentiles seu de veritate catholicae fidei, en verdedigt 
dezen titel vorm in de inleiding. 
4) Liber I, cap. 2. Possevinus veroorlooft zich verschillende woorden 
te wijzigen als hij deze uitspraak van Thomas aanhaalt: Bibliotheca selecta, 
I, lib. IX, cap. XV. 
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natuurlijke Godskenllis. Quaedam vero su nt (sc. in his, quae de 
Deo confitemur), ad quae etiam ratio naturalis pertingere potest, 
sicut est Deum esse, Deum esse unum, et alia hujusmodi; quae 
etiam philosophi demonstrative de Deo probaverunt, ducti natu-
ralis lumine rationis 1). In hoofdstuk 9, waaruit Voetius een 
uitspraak aanhaalt, geeft Thomas de orde van zijn geschrift, en 
daarin de naar zijn oordeel rechte orde ter bestrijding der hei-
denen. Hij betoogt, dat er is een duplex veritas divinorum, non 
ex parte ipsius Dei, qui est una et simplex Veritas, sed ex parte 
cognitionis nostrae, quae ad divina cognoscenda diversimode se 
habet. Ten opzichte van de eerste veritas wil hij door betoog, 
door redebewijs het pleit voeren. Maar de tweede waarheid, 
die elke facultas der menschelijke rede teboven gaat, kan niet 
aangetoond worden door de natuurlijke rede. Maar toch kan 
de rede weerleggen de bedenkingen, die tegen die tweede boven-
natuurlijke waarheid ingebracht worden, daar deze waarheid niet 
in strijd kan zijn met de ratio naturalis 2). 
Heurnius wil van deze scholastieke methode volstrekt niet 
weten S). Hij kiest voor de eenvoudigste prediking van Gods 
Woord. Al verwerpt hij de philosophie niet geheel, hij ducht 
haar te grooten invloed; er is gevaar, dat zij over het Woord 
zal gaan heerschen. Wel zal de "Evangelista" ook komen te 
staan tegenover philosophen onder de Indiërs; maar tegenover 
hun philosophie worde het Woord gesteld: gordii enim illorum 
secantur felicius gladio verbi divini, quam pari philosophicarum nodi 
rationum solertia solvantur 4). 
Ook Teellinek kiest als Heurnius voor de eenvoudige verkon-
diging van Christus zonder aanwending van schoolsche betoogen. 
"Oaerom wij oock dat voor seker en ghewis houden, dat d'eeni-
ghe middel, om noch de blinde Heydenen ende Indianen te be-
keeren, ende te winnen tot het Christen gheloove, zij deze; dat men 
hun met alle meughelieken ernst, ende beweegeJichheyt, even met 
soo grooten roere, affectie, tocht, ende beweginghe des herten, 
als de gewichticheyt, de waarheyt, de wonderbaerlickheyt der sake 
dat billicken vereyscht, teleken wederom, en wederom verhale, 
1) Lib. I, cap. 3. 
2) Lib. I, cap 9. 




ende vercondige de gelegentheydt onzes Heeren jesu Christi, 
syns persoons, syns bitteren lijdens, ende stervens; enz. 1). Hij 
beroept er zich op, dat Paulus tegenover de Orieksche philoso-
phie geen andere philosophie heeft gesteld: Dus was oock 
Paulus ghesint den Apostel der Heydenen; want hij getuigt, dat 
hij even onder de Heydenen selve, onder de gheleerde Corintheren, 
en onder alle de cloecke weerelts-wijze, anders niet en begeerde 
te weten, dan Christum jesum en denselven gecruyst, 1 Cor. 2, 2 2). 
Voetius bespreekt dezelfde kwestie, zij het dan omtrent andere 
personen en een anderen arbeid, in zijn hoofdstuk "De Doctori-
bus" 3). Daar betoogt hij, dat de Christelijke theologie zelve wel 
"simplicissima" is, doch de valschelijk genaamde wetenschap van 
Mohammedanen, joden en anderen is niet simplicissima. Nec 
tam simplex et facilis est ejusdem detedio et refutatio. Daarom 
acht hij kennis van de grondtalen der H. Schrift en kennis van 
de gezonde philosophie in de Doctores noodzakelijk. Sin cog-
nitione philosophiae, quando ad argumenta ab . . . Muham-
medistis, judeis, etc. opposita recte respondebunt? ~) Deze uit-
spraak is ook op de "mittendi" toepasselijk. 
C. De toelating tot den doop en tot het avondmaaL. 
1. De quaestie over den doop van kinderen uit heidensche 
ouders geboren, behandeld op de Synode van Dordrecht 1618. 
In de vergadering van den 29sten Maart 1618 van den Amster-
damschen Kerkeraad werd een brief van Ds. Hulsebos te jacatra 
gelezen, waarin gevraagd werd: "Hoemen leven sal met de kin-
deren, die in onecht worden gebooren end oock mette kinderen 
der Heydenen, oftmen die doopen sal offt niet, Alsoo daer ver-
scheyden gevoelen over dese sake in Indien is, Dan alsoo de 
vrage Ofmen de kinderen der Heydenen macht oft moet doopen, 
wanneer sy van christenen aengenomen (zijn), om inde Christ: 
leere onderricht te worden, van gewichte is" 5). Hier worden 
1) Ecce Homo, Voorrede, 4. 
2) 2. 
3) Politica, t. III, 479-495. 
4) 488. 
5) RUTGERS, Kerkverband, 187. 
VAN BOETZELAER, 36. 
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drie verschillende vragen gesteld . Het komt VAN BOETZELAER voor, 
dat deze drie ten slotte slechts één kwestie zijn, namelijk over 
den doop van bij inlandsche vrouwen verwekte kinderen IJ. 
De kerkeraad besloot 15 November "datmen aen onse gede-
puteerde op het Synodum Nationael, sal oock overschrijven desen 
Casus, oftmen de kinderen der Heydenen, in Oost-Indien zal mo-
gen doopen, die teenenmael overgegaen syn, in de familie der 
christenen, ende die een christen hebben, die belovet, deselvige 
in de christelijcke religie op te voeden" 2). In dezen casus wordt 
dus alleen de laatste vraag van Os Hulsebos ter beantwoording 
naar de nationale synode gezonden. 
De vraag wordt door "de Noord-Hollanders" aan de synode in 
dezen vorm voorgesteld: "Of kinderen van Heidensche ouders 
geboren, en nu van de christenen tot huisgenooten aangenomen, 
behooren gedoopt te wezen, wanneer degenen, die ze ten doop 
presenteeren, beloven, dat zij ze in de christelijke Religie zullen 
opbrengen of doen opbrengen" 3). 
Voetius heeft een beteekenend aandeel gehad in de behande-
ling van deze zaak. Immers, het advies van de gedeputeerden 
der Zuid-Hollandsche synode, dat reeds in de volgende zitting 
werd voorgelezen, is door Voetius opgesteld . . 1) Bepaaldelijk dit 
advies is dus voor ons van belang. In dezelfde achttiende zitting 
"hebben de Noord-Hollandsche Broeders de Indische vraag van 
't doop en der Heidensche jonge kinderen wijdloopiger verklaard, 
te weten, dat die jonge kinderen waarvan quaestie was, gemeen-
lijk nu tot eenigen onderdom waren gekomen, en niet van de 
christenen tot kinderen aangenomen, maar alleenlijk in hunne 
huisgezinnen voor slaven gerekend en dat zij ze menigmaal tegen 
1) Ook de Gedeputeerden van de Classis Walcheren spreken in hun ad-
vies inzake de scheiding der sacramenten het vermoeden uit, dat het gra-
vamen over den doop der geadopteerde heidensche kinderen tegelijk ging 
over die in onecht geboren werden, "om dat ook onder die glimpige naam 
van Adoptie, de kinderen in hoererie ende concubinage gewonnen, den Doop" 
zouden ontvangen. Dit advies is opgenomen in "Uittreksel en aanmerkin-
gen door DE GEDEPUTEERDEN DER CLASSIS VAN AMSTERDAM, 1732" . De 
geciteerde uitspraak is te vinden p. 38, 39. 
2) RUTOERS, 190. 
3) 17de zitting der synode. In de uitgave der Acta, onder toezicht van 
J. H. DONNER en S. A. VAN DEN HOORN naar de oorspronkelijke Neder-
duitsche uitgave bezorgd, 44. 
4) Zie hier vóór p. 16. 
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dank der ouders ontnamen en kochten; en dat zij wederom 
somwijlen van de huisgezinnen der christenen kwamen te ver-
vreemden, en wederom in de macht der Heidenen geraken" 1). 
Deze nadere verklaring heeft op het oorspronkelijk advies geen 
invloed geoefend, daar zij geschiedde na de opstelling daarvan. 
Maar aan dit oorspronkelijk advies is toegevoegd een tweede 
gedeelte, waarin de kwestie in het licht dezer nadere verklaring 
beschouwd wordt, en waarin enkele argumenten van de voort-
standers van het tegenovergesteld gevoelen weerlegd worden. 
"De Acta zijn over dit punt zeer kort; vermoedelijk liet men 
de discussie weg, omdat er in de Synode nog al verschil van 
meening heerschte over deze vraag." 2) Het advies van Voetius 
èn de andere Zuid-Hollanders bevindt zich in originali in het 
synodaal archief te 's Gravenhage en is door Voetius opgenomen 
in zijn Politica Ecclesiastica. 3) Het advies antwoordt op de ge-
stelde vraag ontkennend: Respondemus, cum Baptismus sit sigillum 
foederis , ideoque ad liberos Fidelium tantum pertineat, non esse 
Ethnicorum Iiberos baptizandos nisi ante doceantur fidei professio-
nem facere . Dit gevoelen wordt gestaafd met een beroep op 
onderscheidene Schriftuurplaatsen. De "perpetuus usus in Ecclesia 
Christiana" zou zich ook tegen het doopen van dezulken verzetten, 
want de Christelijke kerk heeft de kinderen der heidenen altoos 
eerst als catechumeni onderwezen en hen pas na belijdenis des 
geloofs gedoopt. · Zelfs adoptie door Christenen zou nog geen 
reden zijn van deze gedragslijn af te wijken, daar de belofte des 
verbonds alleen aan het zaad der geloovigen geschonken is. Er 
is ook volstrekt geen noodzaak, tegen deze leer en dit gebruik 
in te gaan, als wij tenminste niet met de Papisten beweren, dat 
de doop ons de genade schenkt ex opere operato. Na dit ant-
woord op de gestelde vraag gegeven te hebben, wijst Voetius 
erop, dat de nadere verklaring der Noord-Hollandsche broeders 
het hier uiteengezet gevoelen nog meer bevestigt. . En ten slotte 
weerlegt het advies de beschouwing van sommigen, alsof in 
Genesis 17 zou geleerd worden, dat de kinderen, wier ouders · 
heidenen gebleven waren, door Abraham zouden besneden zijn. 
En ook toont het aan, dat in Exodus 12 met de vreemdelingen, 
1) Acta, uitgave DONNER-V. D. HOORN, 44. 
2) DR H. H. KUYPER in zijn: Post-Acta, 417. 
3) t. I, 658 en 659. 
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die na de besnijdenis het Pascha mochten eten, bedoeld zijn 
"adultiores". Opdat men kennis zou kunnen nemen van de 
"rationes asserentium" deelt Voetius het advies van de Engelsche 
Theologen mee 1). 
Bij de behandeling van het desbetreffend vraagstuk in de 
Politica acht Voetius het voldoende het indertijd door hem gesteld 
advies mede te deel en. In "De Gentilismo" verwijst naar de met 
zijn advies overeenstemmende uitspraak der Dordtsche Synode 
en haalt hij voornamelijk dezelfde gronden aan, die hij in 1618 ter 
synode reeds in zijn advies genoemd had 2). 
2. De strijd over de scheiding der sacramenten bij volwassenen 3). 
De synode van Dordrecht besloot, dat bij volwassenen doop 
en avondmaal niet konden gescheiden worden 4). Zij bepaalde: 
"De bejaerde worden door den Doop de Christelijcke ghemeente 
inghelijft, ende voor Lidtmaten der Gemeente aengenomen, ende zijn 
daerom schuldich het Avontmael des Heeren oock te ghebruyken, 
l' welck sy by haren Doop sullen beloven te doen" 6). De Synode van 
Edam 1621, over de sacramentscheiding gevraagd, verwees naar 
dit besluit G). "Men schijnt in Neerlantsch Indiën hierby enige 
jaren berust te hebben . . . . Maar Ao 1643 heeft men kunnen 
goetvinden in de Batavische Kerke-orde Art. 50. te stellen, dat 
de bejaarden uit de Heidenen, wanneer zij gedoopt worden, tot het 
Avondmaal niet zullen toegelaten worden, dan op hun verzoek en 
begeerte, en nader onderzoek hun nes geloojs en levens". 7) Deze 
kerkorde deed den strijd ontbranden. Toch werd deze strijd 
I) Politica, t. I, 659 en 660. 
2) Disp. lIJ 617, 618. 
3) VAN BOETZELAER teekent dezen strijd: 184-229. Een kroniekmatig 
overzicht tot 1732 is te vinden in: Uittreksel en aanmerkingen door de 
Gedeputeerden der Classis van Amsterdam, 3-8. 
In de 17e en de 18e eeuw sprak men van den doop der "bejaarden". Dit 
woord "bejaard" beteekende in dit verband: tot jaren des onderscheids ge-
komen. In onzen tijd doet "bejaard" denken aan oude menschen. Daarom 
wordt hier gesproken van "volwassenen". 
4) KUYPER, Post-Acta, 160, 161; formulier voor den doop der bejaarden, 
231-235; samenstelling van dit formulier, 247-255. 
5) Art. LlX der Kerkorde: Kerkelijk Handboekje, 242. 
6) Uittreksel enz., 3. 
7) als voren, 3 en 4. 
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in de 17de eeuw slechts nu en dan gevoerd, en waren er ook 
tijden van rust. Bovendien droeg de strijd een gematigd karakter; 
hij bestond in eene kalme uitwisseling van gedachten. Daarom 
wordt deze periode door VAN BOETZELAER geteekend in de 
"voorgeschiedenis" van den strijd; de eigenlijke strijd begon eerst 
in de 18de eeuw. 1) 
Voetius heeft zich over het punt in kwestie niet uitgesproken. 
Maar in de strijdschriften, die in de 18de eeuw over het vraagstuk 
gewisseld werden 2), wordt zijn naam geregeld genoemd. De 
voorstanders der scheiding meenden zich op hem te mogen 
beroepen. 
Voetius spreekt over de toelating tot den doop en tot het 
avondmaal in zijn beschrijving van het werk ter bekeering op 
het zendingsterrein aldus: Ex competentibus admittuntur ad fidei 
professionem, et Baptismi, ac deinde coenae perceptionem, qui 
doctrina et moribus dignos se praestant 3). Op deze uitspraak 
beriep men zich niet. Trouwens, deze woorden schijnen veeleer 
de voorstelling te vertolken, dat de ontvangst van het avondmaal 
als vanzelf op die van den doop volgt. Toch blijkt dit niet 
met zekerheid. 
De woorden van Voetius, die vOOr de bedoelde scheiding der 
1) 190, 192. 
2) In de bibliotheek van de Universiteit te Leiden is een bijna volledige 
verzameling dezer strijdschriften, in één band vereenigd, te vinden, namelijk 
(met inkorting der ontzaglijk lange titels): 
Uiflreksel en Aanmerkingen door DE GEDEPUTEERDEN DER CLASSIS VAN 
AMSTERDAM, alsmede Het Advys van DE GEDEPUTEERDEN DER CLASSIS VAN 
WALCHEREN, en Het besluyt synode Noord-Holland 1732, t' Amsteldam, 1732. 
Consideratiën en Aanmerkingen door DE GEDEPUTEERDEN DER CLASSEN 
V AN DELFT, DELFLAND, EN SCHIELAND, te Delft, 1733. 
Oordeel van DE THEOLOGISCHE FACUL TEYT TOT LEYDEN, te Leyden, 1733. 
(Zie Van Boetzelaer, 210, noot 2). 
Zeedige Aanmerkingen (zonder naam van schrijver, drukker, jaar). 
Nader Elucidatie door DE GEDEPUTEERDEN DER CLASSEN VAN DELFT, 
DELFLAND en SCHIELAND, te Delft, 1734. 
Een geschreven afschrift van een gehouden, en later in geschrifte overge-
geven, toespraak van gedeputeerden der Classen van Delfland en Schieland 
tot de kamer der Oost-Indische Compagnie te Rotterdam. 
Zedige Aanmerkingen door ARNOLOUS VAN DER MEER, t' Amsterdam, 1733. 
3) Politica, t. IV, 294. 
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sacramenten schijnen te pleiten, ontleende men aan de uiteen-
zetting van den doop in de Politica Ecc1esiastica. Voetius stelt 
daar de vraag: An omnes adulti ad Baptismum praemissa fidei 
et morum exploratione, una ad coenam admittendi, aut de facto 
admissi intelligantur? 1) Hij antwoordt ontkennend, maar noemt 
uitdrukkelijk de twee rubrieken, waarvoor dit ontkennend ant-
woord geldt. In de eerste plaats voor hen, die, uit onge-
loovige of Anabaptistische ouders geboren, in hun jeugd den 
doop begeeren of in hun doop toestemmen. Hier gaat het over 
halfvolwassenen, die hij volgens zijn eigen er bij gevoegde 
verklaring eerst tot het avondmaal wil toelaten, als ze wat ouder 
geworden zijn. De tweede rubriek bestaat uit personen, die nog 
te onkundig zijn om aan het avondmaal toegelaten te worden, 
of die door eenige scrupule innerlijk of door eenig beletsel 
uiterlijk verhinderd worden voorloopig ten avondmaal te gaan; 
si tarnen talis nollet baptismum suum, praesertim ob imminentia 
belli, navigationis, pestis aliave pericula diutius differri, acht 
hij het wenschelijk, dat hun verzoek wierd ingewilligd. Ook 
deze tweede rubriek teekent niet de personen over wie het 
bij de genoemde sacramentsscheiding ging. Dit oordeel van 
Voetius is dus niet zonder meer op die kwestie toepasselijk. De 
theologische faculteit van Leiden wees er in haar "Oordeel", 
opgesteld op verzoek van de synode van Zuid-Ho\1and, terecht 
op, ' dat "de Regte staat des VerschiIs" niet bestond in de twee 
door Voetius besproken gevallen 2). VAN TROOSTENBURG DE BRUYN 
spreekt dan ook te sterk, als hij bij de argumenten voor de schei-
ding, die "gegrond waren op de kennis van het karakter der 
Inlanders", aanteekent : "Dezen hadden Prof. Voetius op hun 
hand" 3). Voetius zegt wel, dat personen, die door eenige scru-
pule niet kunnen beloven ten avondmaal te gaan, tot den doop 
mogen worden toegelaten, maar a\1een onder bepaalde omstan-
digheden. Bij gevaren van oorlog, van scheepvaart, van pest, 
en bij andere gevaren acht hij zulk een scheiding der sacra-
menten in sommige geva\1en geoorloofd. Men mag niet, zooals 
de voorstanders der scheiding deden, die beperkende voorwaarde 
1) t. I, 670. 
2) 5 en 6. 
3) In zijn "De Hervormde Kerk enz" 484. 
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weglaten en om hun "scrupuleuze conscientie" de woorden van 
Voetius op alle inlanders toepassen. Ook mag men den uitzon-
deringsregel van Voetius niet tot een algemeenen regel voor alle 
inlanders maken. Om de angstvalligheid van geweten en dan 
nog alleen in bepaalde omstandigheden acht hij het geoorloofd, 
in enkele gevallen de sacramenten bij volwassenen te schei-
den. Een aldus omschreven uitzondering bevestigt den regel, 
dat de sacramenten bij volwassenen niet gescheiden behooren te 
worden. 
Men beriep zich ook vooral op Voetius' teekening van het 
onderscheiden karakter der twee sacramenten. Ter verdediging 
van de scheiding in de twee door hem genoemde gevallen, schreef 
hij: puto, diversam esse rationem (sc. baptismi et coenae): 
quod baptismus sit, sacramentum initiationis, et primae insitionis 
seu implantationis in communionem Christi et gratiae foederalis, 
coena vero confirmationis, educationis, et auctionis in eadem 
gratia. Maar hieruit valt niet af te leiden, dat men ze naar wil-
lekeur mag scheiden, want uit deze woorden blijkt juist, dat ze 
bijeen behooren. Slechts deze gevolgtrekking is uit deze uitspraak 
te maken: dat er gevallen denkbaar zijn, waarin scheiding ge-
oorloofd is. Indien beide sacramenten dezelfde ratio hadden, zou 
elke scheiding uiteraard absoluut ondenkbaar zijn. En welke nu 
die geoorloofde gevallen zijns inziens waren, gaf Voeti us nauw-
keurig aan. Niemand mocht dus zeggen, dat hij ook in 
andere gevallen scheiding der sacramenten bij volwassenen voor 
wenschelijk of geoorloofd hield. De gedeputeerden van Amster-
dam leggen er terecht nadruk op, dat men bij een beroep op 
Voetius' meening zich aan diens begrenzing moet houden, door 
te schrijven: "dat de Heer Voetius zeker geval stelt, dat men 
de Sacramenten zoude kunnen en mogen scheiden". 1) 
Van belang voor Voetius' vermoedelijk oordeel over deze 
kwestie is ook zijn opkomen tegen het lichtvaardig toedienen van 
den doop. Hoe hooger de eischen gesteld worden voor den doop, 
des te minder aanleiding zal er komen voor het scheiden der 
sacramenten bij de volwassenen. Reeds in zijn judicium over 
den doop der heidenkinderen bleek zijn ijver voor het hoog hou-
den van den doop. De "nachmittelalterlich Katholische Bekeh-
1) Uittreksel en Aanmerkingen, 23. 
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tlIngsmethode", die volgens Warneck in de 17de en in de eerste 
helft der 18de eeuw in de Indische Koloniën van Holland geco-
piëerd werd 1), vond in Voetius een tegenstander. De beschrijving 
van den arbeid, die tot den doop moet leiden 2), toont genoeg-
zaam, welk een langdurige en degeliike voorbereiding Voetius 
eischt. Hic observandum est TO festina lente. Bovendien waar-
schuwt hij zeer nadrukkelijk tegen de Roomsche dooppraktijk. 
Quantopere hic peccatum sit a missionariis Pontificiis, et quam 
imperitos fidei christianae, et quam parum a vita et moribus 
Gentilismi, mutatos, ad baptismum et immatriculationem et com-
munionem ecclesiae Romano Christianae admiserint; ex ipso-
rum epistolis relati onibus satis deprehendi potest. Numerum 
affectarunt, et ostentarunt. Cavendum est, ne nostri missionarii 
hoc imitentur 3). Deze opvatting van den doop leidt niet in de 
richting van de sacramentsscheiding. 
§ 21. DE ARBEID TOT PLANTING DER KERK. 
De arbeid tot bekeering der ongeloovigen heeft in deze be-
keering een doel, dat eeuwige beteekenis heeft. De bekeering 
verheerlijkt Gods genade en is de weg tot zaligheid. Als zoo-
danig is deze bekeering niet ondergeschikt aan de planting der 
kerk. Afgezien van alle kerkformatie heeft de bekeering een eigen 
waarde, een bI ijvende beteekenis. 
Toch kan deze bekeering ook beschouwd worden in verband 
met de planting der kerk. Zoo beschouwd, draagt ze een voor-
bereidend karakter. Als Voetius bepaaldelijk de plantatio Eccle-
siae behandelt, noemt hij de conversio dan ook de praeparatio 
plantationis 4). De bekeering, die een eigen zelfstandige beteekenis 
heeft, en in dit opzicht volstrekt niet ondergeschikt is aan de plan-
ting der kerk, is tegelijkertijd de wegbereidster voor deze planting. 
Ook in dit verband is haar waarde groot; zij is voor de planting 
der kerk onmisbaar. De bekeering maakt infideles tot fideles, 
tot membra Ecclesiae, en zonder membra Ecclesiae kan geen kerk 
1) Missionslehre 2, 28; Abrisz 9 , 46, 47. 
2) Zoowel in De plantatione, Politica, t. IV, 294, als in De missionibus 
Politica, t. IV, 340. 
3) Politica, t. IV, 340, 341. 
4) Politica, t. IV, 294. 
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worden gevormd. De plantatio is van de conversio afhankelijk. 
Nadat Voetius het eerste moment der planting, de conversio 
als praeparatio, beschreven heeft, teekent hij de eigenlijke plan-
ting, ipsam formae ecclesiasticae introductionem aldus: nHac 
praeparatione peracta et praesupposita, acceditur ad alterum 
plantationis momentum, quod est actus ejus formalis, hoc est, 
qui formaliter et proxime fideles per foedus ecclesiasticum in 
ordinatum corpus ecclesiasticum colli git ; seu ecclesiam illam 
externam, visibilem, particularem sub et cum debita potestate 
ac politia sua, in forma constituit" 1). Hierbij verwijst hij naar 
zijn uiteenzetting "De ecclesia instituta, et de Potestate ac politia 
ecclesiarum", waarmee de Politica Ecclesiastica begint. 
De kerk, gelijk zij hier bedoeld is, namelijk niet in mystieken 
doch in uiterlijken zin, dus als zichtbare kerk, wordt in het 
tractaat "De Ecclesia instituta" omschreven als: societas fidelium 
libere inita ad exercendam communionem sanctorum, seu ad 
communicationem mutuam eorum quae ad salutem pertinent 2). 
In deze definitie staat op den voorgrond, dat de kerk is de 
societas fidelium. De fideles vormen de "materia unde Ecclesia 
constituitur" 3). Op hun daad vooral komt het bij de institueering 
van een kerk aan. Want al is er iemand die leiding geeft, b.v. 
een dienaar des W oords, van elders gezonden, toch is het de 
vrijwillig aangegane verbintenis der fideles, die de kerk institueert. 
Op dit punt keert Voetius in .,De plantatione" zich tegen Rome, 
dat in den priester de kerk zoekt, en meent dat in de zending 
uit hem de kerk uitgroeit. Voetius vraagt daar: An unius auto-
ritate possit fieri plantatio? Hij antwoordt bevestigend voor wat 
het voorbereidend werk betreft. En bij de formeele acte van het 
constitueeren der kerk acht hij, dat één man desnoods wel als 
voorganger en leider kan optreden. Maar hij ontkent, dat de 
planting geschieden kan "ab uno, tanquam communitatem 
Ecclesiasticam, seu omnem potestatem ac libertatem Ecclesiae 
representative, aut virtualiter in se continente 4). In "De Ec-
clesia instituta" verklaart hij, dat dienaren des Woords niet vol-
I) Politica, t. IV, 294. 
2) Politica, t. I, 12. 
3) 16. 
4) Politica, t. IV, 300 en 301. 
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strekt vereischt zijn bij de eerste collectie en institutie van een 
kerk. Hij antwoordt ontkennend op de vraag : An necessario 
requirantur ordinarii et legitime vocati Ministri, ad Ecclesiae 
primam collectionem et institutionem 1). 
Maar al zijn die geloovigen de stof, waaruit de kerk wordt 
samengesteld, zij vormen als zoodanig toch nog geen kerk. Non 
est ergo Ecclesia instituta visibilis. numerus aliquis fidelium et 
fidem profitentium, qui absque tali uniofie et communione, et 
quidem explicita, alicubi commoratur 2). Hiervoor is noodig, dat 
zij met elkander in verband treden . . De geloovigen maken geen 
kerk uit, nisi aliud quid insuper accedat, coalitio seil. et con-
foederatio in unum corpus Ecclesiasticum per Iiberum ac mutuum 
consensum S). Op het element der vrijheid legt Voetius nadruk: 
de societas is "libere inita" 4); de consensus moet "liber" zijn ij). 
Est libertas tam in ortu, quam in actu. Ut libere seil. in prima 
Ecclesiae collectione, aut in collectae continuatione per receptio-
nem novorum membrorum, consensum suum quisque declaret, 
et confoederationem ineat: non verG coacte G). De vrijheid is 
onafscheidelijk van het karakter der kerk. Voor de eerste plan-
ting eener kerk maakt Voetius hieruit de gevolgtrekking, dat alle 
geloovigen in één kring samenkomen en daar hun begeerte, hun 
overeenstemming en hun voornemen te kennen geven 7). En be-
vestigend antwoordt hij op de vraag: An necessario requiratur 
liber et expressus consensus declaratus per sinceram fidei pro-
fessionem, ac solemnem promissionem omnium confoederantium 
in prima institutione? ) 
Vraagt men naar de causae efficientes van de eerste institutie, 
collectie en oorsprong van particuliere kerken, dan kan men 
in het algemeen wijzen op alle belijders en een iegelijk van 
hen, die zich tot een kerk aaneensluiten. Hun consensus is 
fundamenturn proximum der kerk. Het fundamenturn remotum 









et commune is : institutio divina, quae voluit tales formas 
ecclesiarum esse ordinaria adminicula salutis. Het fundamenturn 
propinquum is de toepassing van deze goddelijke beschikking 
op deze personen. Fundamenturn proprium et proximum est 
consensus mutuus et arbitrium exserte declaratum, eorum qui 
coeunt in Ecclesiam I). Op deze heldere wijze stelt Voetius de 
beteekenis van de daad der leden bij de institueering van een 
kerk in het licht. 
Als bijkomstige, meer speciale causae efficientes noemt hij: 
de dienaren des Woords, kerkeraden, synoden van andere kerken, 
of door hen gezonden afgevaardigden, die bij de planting van 
een kerk leiding geven. Ook de overheid, als zij medewerkt 
door met haar gezag te steunen en uitwendige middelen te ver-
schaffen 2). 
Causae remotae zijn : de goddelijke verkiezing vóór den tijd 
en de roeping in den tijd . Deze beiden bereiden de ecclesia 
instituta voor. De vocatio brengt het waar geloof tot stand, of 
althans de belijdenis des geloofs in gemeenschap met de kerk. 
De macht dezer kerk is een leerende, een wetgevende, een 
rechtsprekende. Deze macht komt toe aan en mag geoefend 
worden door de kerk, georganiseerd naar het bevel van Christus, 
dit is de kerk, waarin de door ChristuR ingestelde ambten be-
staan. In die kerk zijn als deelen te onderscheiden: de diri-
gentes, namelijk de dienaren of voorgangers, en de directae, 
namelijk de populus of plebs ecclesiastica 3). Voetius wijst er 
op, dat bij de institueering eener kerk het getal niet al te gering 
mag zijn. In elk geval zou hij willen, dat het niet zoo klein 
zij, dat er ternauwernood eenige verscheidenheid van gaven en 
eenige kloeke vergelijking van de meeningen kan plaats hebben, 
en waardoor moeilijk met eenig gezag kerkelijke besluiten zouden 
kunnen ten uitvoer gelegd worden. 4) Hij ontwikkelt deze ge-
dachte nader door te zeggen, dat het getal der leden zóó groot 
behoort te zijn, dat zij behoorlijk haar regeerende en recht-
sprekende macht zal kunnen oefenen. Vix idonea est Ecclesia 
1) 15. 





tam paucis constans (e. gr. 7 aut 9 membris) ad potestatem 
regiminis et jurisdictionis exercendam, oborto scandalo et offen-
sione fratris in fratrem: quibus demtis cum testibus suis, et 
Ministris atque inspectoribus sepositis, quanta restabit Ecclesia? 1) 
Uit deze eischen van getal en kracht der leden vloeit voort, dat 
de institueering eener kerk verband moet houden met de aan-
wezigheid van voldoende krachten tot vervulling der ambten. 
§ 22. DE VOLTOOIDE ARBEID. 
Voetius legt veel nadruk op het element der vrijheid op ker-
kelijk terrein. Bij de institueering der kerk laat hij sterk uit-
komen, dat de geloovigen zich door een vrije daad bijeenvoegen. 
En als hij de op het zendingsterrein reeds geinstitueerde kerk 
beschouwt, stelt hij vooral haar vrijheid in het licht. Tegenover 
den dwang, die bij Rome uit kracht van haar kerkinrichting 
heerscht, plaatst en handhaaft hij de vrijheid en zelfstandigheid 
der plaatselijke kerk. 
De potestas der kerk, haar leerende en wetgevende en recht-
sprekende macht 2), is onvervreemdbaar. Niemand mag zich deze 
macht toeeigenen ; zij zelve kan deze aan niemand wegschenken . 
En waar nu in den zendingsarbeid door personen of kerken veel 
voor de planting van kerken wordt verricht, dreigt het gevaar, 
dat deze kerken onder de macht van die personen of die kerken 
geraken zullen. Op dit gevaar vestigt Voetius de aandacht, opdat 
wat dreigt niet tot werkelijkheid worde. 
De arbeid der zending is op een bepaalde plaats voltooid, 
wanneer de geloovigen daar ter plaatse zich saamgevoegd hebben 
tot een kerk. Deze kerk regeert zichzelve; zij is in het bezit 
van de haar geschonken potestas ecclesiastica; zij mag ook niet 
verdragen, dat een ander zich deze macht toeëigent. Niemand 
buiten haar heeft eenige rechtsmacht over haar geestelijke aan-
gelegenheden: zij heeft haar potestas en haar libertas : ita ut 
libere sua ag at Ecclesia, ministros eligat, disciplinam exerceat etc. S). 
Niemand kan haar ook dwingen tot verband en correspondentie 
met andere kerken: zij heeft haar eigene zelfstandigheid. De 
1) Politica, t. I, 26. 
2) 19 en 20. 
3) 20. 
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plaatselijke kerk, unius particularis collectio sub uno Presbyterio 1), 
is een compleete, zichzelve regeerende, 'vrije, zelfstandige kerk. 
In "De plantatione" worden de hier aangegeven beginselen 
gehandhaafd voor de verhoudingen, waarin een door zendings-
arbeid geplante kerk komt te staan. Voetius stelt twee princi-
pales quaestiones, waarvan de eerste luidt: An doctrina aut 
ecclesia in doctrinae suae professione et cultu publico, alligata 
sit plantatori suo? en antwoordt, dat de kerken tot in de kleinste 
bizonderheden toe volharden moeten bij de prediking en leer 
der eerste onfeilbare planters van het Nieuwe Testament, maar 
dat latere planters dit gezag missen 2). De tweede hoofdvraag 
is: An omnis plantatio Ecclesiarum, tempore Apostolorum, et 
post tempora eorum, fieri debuerit, et facta fuerit, ab Ecclesia 
seu sede Romana, aut dependenter ab ea: et an ideo omnes 
Ecclesiae ab ea necessario in doctrina et regimine dependeant, 
tanquam a superiori? Voetius beantwoordt beide leden der vraag 
ontkennend. En als het waar zou zijn, wat niet zoo is, dat de 
kerk, waaruit alle andere kerken voortgesproten zijn, het primaat 
zou hebben, dan zou dit primaat niet toekomen aan Rome, doch 
aan Jeruzalem 3). 
Onder de quaestiones minus principales zijn er ook enkele, 
die dit onderwerp betreffen. Zoo deze: An Ecclesia plantatrix, 
seu mittens plantatores, jus aliquod superioritatis, aut potestatem 
directivam acquirat in propagines, seu Ecclesias plantatas ? Resp. 
Neg. '~). Zelfs kunnen de geplante kerken niet verplicht worden 
vanwege de aanvaarde weldaad der planting om een voortdurende 
en nauwere eenheid en correspondentie met de planteres te onder-
houden, hetzij classicaal of synodaal. Quia ejusmodi unio 
fundatur in utriusque partis consensu, sive implicito, sive explicito 5). 
De plantende kerk of de planter verkrijgt niet het recht om te 
heerschen over het geloof of de macht en vrijheid der reeds 
geconstitueerde kerk, zoodat zij haar een dienaar des Woords 
zouden mogen opdringen of .haar afhankelijk maken van of ver-
1) 22. 
2) Politica, t. IV, 297. 




plichten tot correspondentie met een bepaalde kerk, of haar 
allerlei regelingen zouden mogen opleggen. Habet enim quaelibet 
ecclesia constituta, propriam suam formam, politiam et potestatem 1). 
Hoe groot een beneficium het voor de geplante kerk ook moge 
zijn, dat personen of kerken aan haar institueering hebben gear-
beid, dit mag haar niet verleiden tot een uit handen geven van 
haar macht en vrijheid. Dankbaarheid kan nooit een kerk ver-
plichten of haar zelfs ook maar het recht verleenen om aan an-
deren over te geven wat God aan haar ter genieting en bewaring 
en verdediging geschonken heeft. 
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Het woord "zending" worde gebruikt alleen voor den arbeid 
onder de niet-gedoopten. 
11. 
Het is de taak der geinstitueerde kerk, dienaren des Woords 
tot de niet-gedoopten te zenden. 
111. 
Indien de organisatie of de gesteldheid van een kerk (of van 
kerken) het onwenschelijk maakt voor de zending dat deze 
"kerkelijk" zij, dan veroordeelt deze onwenschelijkheid die 
organisatie en die geste ldheid. 
IV. 
De Heilige Schrift leert niet, dat het ambt der in het Nieuwe 
Testament voorkomende Evangelisten een blijvend ambt is, dat 
identisch zou zijn met dat der zendelingen van den lateren tijd. 
V. 
De zending bedoele de bekeering van zondaren; zij bedoele ook 
de institueering der kerk uit en door de bekeerden; in beide 
bedoele zij de verheerlijking Gods. 
VI. 
De zending zoeke de volksbekeering in den weg der persoon-
lijke bekeering. 
VII. 
De woorden \~j:;J~ ni'J;1p~7? in Psalm 19 : 13 vragen om ver-
geving van afdwalingen die voor den bidder zelf verborgen zijn. 
VIII. 
In Jesaja 6 : 13 zijn de woorden: o~ n.Jp_~ n??~~ "tp~ te ver-
talen: van welke na de afhouwing een tronk overig is. 
IX. 
De uitdrukking €lIevr,Y..o IlT 07. "WZ7- d/X/.Xio/ OrT /lier; O~ 'XJI:irxll ~Xp~(j/ Il 
f-' €T(/'II~it7. r; teekent de Farizeën en de Schriftgeleerden gelijk zij 
over zichzelven denken. 
X. 
In de gelijkenis van Mattheus 13 : 45, 46 is noch de koopman 
afgezien van de parel, noch de parel afgezien van den koopman 
te beschouwen als het beeld van het koninkrijk der hemelen. 
XI. 
De mededeeling van Or. G . Warneck (Abrisz 9, 1910, p. 43): 
"Diese unter dem Namen der ostindischen Kompanie bekannte 
Handelsgesellschaft wurde sofort bei ihrer staatlichen Bestätigung 
verpflichtet, auch fi.ir die Pflanzung der Kirche und die Bekehrung 
der Heiden in den neuerworbenen Besitzungen Sorge zu tragen", 
is onjuist. 
XII. 
Ten onrechte beweert Dr. A. C. Duker (Gisbertus Voetius, I, 
287), dat Voetius' handelwijze inzake het concept, waarin het 
gevoelen der Zuid-Hollandsche deputaten werd neergelegd over 
het derde en het vierde artikel der Remonstranten, "in strijd was 
met den eed, door iederen gedeputeerde, en dus ook door Heus-
dens prediker, ter 23ste sessie afgelegd". 
XIII. 
Het theïsme sluit de belijdenis van Gods wondermacht in. 
XIV. 
Bij de organische beschouwing der revelatie dient men te onder-
scheiden tusschen de historische voorwaarden, waaronder zij 
plaatsgrijpt, en de oorzaak, waaruit zij voortkomt. 
XV. 
In de theologische ethiek moet noch de descriptieve, noch de 
imperatieve methode uitsluitend worden gevolgd. 
XVI. 
Er bestaat geen Christelijke ethiek. 
XVII. 
De voorlezing van Gods Woord en van de artikelen des geloofs 
in den dienst des Woords geschiede door den dienaar des 
Woords. 

